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U FALTA DE QUORUM HACE 
DETENER EL IMPORTANTE Y 
URGENTE ASUNTO CAMERAL 
DIRIGEN TELEGRAMAS PARA 
QUE LOS REPRESENTANTES 
ASISTAN A LAS SESIONES 
Con objeto de terminar la discu-
sión de los presupuestos en un bre-
piaro ^ enviarlos a tiempo al Se-
nado el doctor Vázquez Bello, P r é -
ndente de la Cámara anunció ayer, 
ñor indicación del señor Heliodoro 
r\\ que se cursar ían telegramas a 
todos los represenlanies, reclaman-
do eu presencia en el hemiciclo. 
Sdlo así. según opinan los miem-
hroS de la Comisión de Hacienda, 
podrá dotarse a la República de nue-; 
t o s presupuestos en el año fiscal '< 
une se aproxima; pues, no obstan-
te las sesiones diarias y el empeño 
de muchos representantes, el hemici-
flo ofrece el triste y desconsolador 
aroectáculo de "un velorio de po-
bre" como lo calificó en una frase 
brillantísima el señor Panadés . 
Todo el optimismo de cuantos con-1 
fian en que habrá Presupuestos se i 
«trella contra la realidad de las 
cosas; v es lástima que ello ocurra 
habida cuenta de la necesidad que 
siente el país de que discutan y 
aprueben aquéllos y de las gestiones 
de yran número de legisladores en 
tal sentido. 
Se espera que. respondiendo a la 
excitación del señor Vázquez Bello 
t a las exigencias circunstantes, se 
rea en lo sucesivo más concurrido 
el hemiciclo de la Cámara . 
De lo contrario se dará el caso 
de que, como ayer resul tó la falta 
de "quorum" obligue a la suspen-
sión de las sesiones, a la hora de 
eer disentidos los presupuesto.. 
U Jornada de ayer fu4 relativa-
mente corta: ya que debiendo pro-
longare hasta las siete de . la no-
che, solo duró hasta las cuatro y 
media de la tarde. 
Despuéfs de leída y aprobada el 
acta, se dló cuenta con varios men-
vi'»s y comunicaciones y una peti-
ción de d«9tos del señor Castellanos 
al Elecutivo sobre la necesidad de 
nfinitlr a Támara la plantil la de 
I * empleados del Departamento de 
U\«rlav Esta ppflclrtn ya ha-
m sido formulada anterlormen-
jfe por propio señor Cas-
«ellano»? y fué reeditada, 
f La Cámara le dió curso a la so-
licitud del representante habanero. 
Fué leída una proposición del se-
íor Caflizarep sobre el pago de pen-
siones a los vetoranos que el autor 
íefendirt; pagando el asunto a co-
Blslones, 
Qnedó aprobada una resolución 
P»ra cerrar la presente legislatura 
<l día treinta de los corrientes. 
El «eñor Wolter del Río pidió 
n̂e se tratara ron urgencia el cré-
Uto solicitado por ¿1 para la re-
wastrucción do] Ayuntamiento de 
•«fuajay, destruido hace poco por 
<o Incendio. 
El sefior OH rehatM al señor Wol -
*T de! Rfn. arrunclando concumir 
w turno contra la proposición tan 
Ifonto fuera discutida, y agregó 
e' Estado no debe sufragar loa 
JWofi do los organismos munlcipa-
*» Porqu» el día que se vote el 
jrlin»r crédito para la construcción 
* la casa de algún Ayuntamiento, 
lo« de la República van r - b o -
feh 0 d0l r o n g r ^ o ' X a Cámara 
i - l " ^ " " r s o r considerar lo del 
jmtamlento de Yaguajay. pues el 
j m t a m i ^ t o n,I(S no pUe(jp eubsls-
Hr' l i e s« muera" exclamó. 
DEBATE SOBRE LA RESPUESTA 
A L MENSAJE DE LA CORONA EN 
EL SENADO. LA REPATRIACION 
44 Ahora, sólo importa dedicar to-
k t e n c i ó n necesaria, precisa a 
íes:*)2bación de 106 presupuestos 
paZ , ie conocidos y estudiados, 
^J* 81 no lo hacemos regi rán los 
J^rcores. T eso dará lugar a que 
ear«d le7ee especiales que serán 
¡T^OM al superávi t de loa presu-
to p " afe<:tados por el Emprés t l -
» ?Ue no 1108 hasamo8 lluslo-
^ t o í * Una cláu8ula en el con" 
aillnn Emprést i to de cincuenta 
«r«in i ' que ha maniatado al Con-
tó, • lnvalldá-ndolo de votar crédl-
• »^nque sean urgentes, por te-
ESPANA PAGARA EL INTERES DE 
TODOS SUS VALORES, EN BREVE 
LONDRES, Junio 15. 
La Embajada española ha desmen 
tido de la manera más rotunda, las 
noticias de los reveses que se dice 
han sufrido los españoles en Ma-
rruecos. 
Dice la Embajada que todas las 
operaciones del año actual han sí» 
do victoriosas y que no es cierto que 
las posiciones de Tizzl Azza y Ta-
fersit, hayan caído. 
Por el contrario, la Embajada dl-
: ce que la reciente grave derrota su-
frida > por los moros causó tal efec-
to en las tribus, que la situación en 
: toda la l ínea avanzada española es' 
hoy absolutamente tranquila, y le-
; Jos de haberse enviado a toda pr i -
sa a Marruecos, como se decía, con-
siderables contigentes del ejérci to 
español son repatriados, porque au | 
presencia no es necesaria. 
lyOS OATAIiAMSTAS SEG1TRAN 
LUCHANDO 
BARCELONA, Junio 15. 
Comentando en un ar t ículo de 
fondo la retirada de don Francisco 
Cambó de la política activa, dice 
"La Veu" que éste y otros prohom-
bres catalanistas, desilusionados al 
ver el fracaso de una política fa-
vorable a una solución adecuada del 
problema de Cata luña , han decidido 
'abandonar la lucha y dedicarse a la 
tarea de educar a las masas. Siguen 
perteneciendo, sin embargo, a la 
Mancomunidad Catalana muchos 
hombres de talento y habilidad po-
lítica, que es tán resueltos a conti-
nuar la lucha en defensa de los Idea-
| lea catalanistas. • 
ANIDO CTREE IMPOSIBLE L A RE-
PATRIACION ,DE LAS TROPAS 
MADRID, junio 15. 
El general Mart ínez Anido mani-
festó hoy a los corresponsales de 'a 
prensa, que resultaba imposible re-
patriar a las tropas españolas en los 
momentos actuales, expilcand* que 
era neceearito estar preparados pa-
ra hacer frente a toda clase de con-
tingencias y, que durante la p r i -
mavera, podía crearse una situación 
difícil mientras los españoles se de-
dicaban a la pacificación de Ma-
rruecos. 
ESPASA PAGARA E L INTERES 
DE TODOS SUS VALORES 
MADRID. Junio 15. 
El gobierno ha acordado saldar. 
IB'.TX demora alguna, los cupones de 
todoa los valores que durante la; 
guerra, no pudieron ser pagados a 
los tenedores extranjeros. 
E L D E B A T E SOBRE L A REFOR-
MA E N E L 8BNA,DO 
MADRID, Junio 15. 
El conde Llzarraga atacó hoy la 
proposición presentada al Senado, In 
troduciendo reformas en la Constl-
, tución para efectuar cambios en la 
Alta Cámara , a f in de introducir en 
élla nuevos elementos, y declaró que 
el Senado español es diferente a las 
demás entidades legislativas de su 
clase, ya que su fundación se en-
cuentra cimentada en el «desenvolvi-
miento de la historia del país. 
Sostuvo el orador que la admisión 
de las clases obreras en el Senado 
agrava r í a los problemas sociales que 
hoy debe resolver el país y que han 
llegado a su punto culminante, a 
causa de la crisis surgida en Bar-
celona. Recordó, además , que no 
existía razón alguna para admitir a 
representantes de sindicatos en la 
Cámara Alta. E l ministro del Tra-
bajo sefior Chapaprleta, contes tó 
; anunciando que el gobierno se pro-
ponía conceder mayor representación 
parlamentaria a todas las clases so-
ciales. 
E N L A 
E 
E N E S P A Ñ A G R A N P O R V E N I R 
DENTRO DE 10 AÑOS H A B R A 
MAS MUJERES QUE HOMBRES 
EN MUCHAS UNIVERSIDADES 
LOS REYES ASISTIERON A LA 
FIESTA DE LA GRANDEZA QUE 
SE EFECTUO AYER EN MADRID 
En lo i ta lUr» . d . ! D1AKIO toB LA MARI1CA e.tA organlsando en ««toa momento. .1 númaro monnm.nt»! qne 
ae ha da dlatrlbnír mañana domingo. Wumeroaoa ampleadoa, como aa ra an eata fotografía, doblan y dlatrlbuyen 
al AIiBUM DEL BBY, la magnifica edición da aeaenta y cnatro piglnaa dedicada al Monarca Bapaftol 
Mañana, día 17 de junio, verá la luz esta lujota y monumental edición del DIARIO DE LA MARINA, 
que no dudamos en calificar como el esfuerzo periodístico más brillante que se ha llevado a cabo en la 
América Española. Esta a f i rmac ión 'nues t ra pudiera considerarse exagerada si no estuviera apoyada en datos 
numéricos irrebatibles, aparte del mérito artístico de la edición, de los nombres ilustres de sus colaborado-
res, de su presentación magníf ica. . . 
El " A L B U M DEL REY", homenaje de este periódico a la personalidad gloriosa de don Alfonso X I I I , 
bien amado Monarca español, tiene una tirada cierta de CIEN MIL EJEMPLARES, a los que hay que agre-
gar diez mil más, que nos hemos visto obligados a encargar por exceso de demanda, a última hora. 
2 0 0 , 0 0 0 L I B R A S 
Es el peso total, en papel, que se distribuirá mañana en toda la República, sumando al peso del Album 
el del número ordinario, que constará de 32 páginas de información, m á s ocho de la sección literaria. 
8 0 0 , 0 0 0 S E C C I O N E S E N R O T O G R A V Ü R E 
de ocho páginas cada una, como las de nuestro número dominical; tal 
ejemplares de sesenta y cnatro páginas con ocho secciones que integran 
Esta colosal edición, que ha costado a la Empresa del DIARIO DE 
con un ingreso por concepto de anuncios de $26,000, no es, por much 
negocio comercial. No es más, y tal ha sido nuestro propósito, que una 
talidad, ofrecida al Monarca Español y a nuestros ' r r^res He Cnb? y E 
Mañana por la mañana saldrán de nuestros almacenes "treinta y do 
móviles del DIARIO, una verdadera caravana rodante destinada a dis 
da la ciudad. 
SI LA TIRA DE PAPEL EMPLEADA EN LA CONFECCION DEL A 
TENDERSE SOBRE EL MAR, ATANDO UNO DE SUS EXTREMOS E 
DE LA M A R I N A " , EL OTRO EXTREMO LLEGARIA A L PALACIO REA 
UNOS CUANTOS CENTENARES DE KILOMETROS. 
Esto es el A L B U M DEL REY, en pocas palabras. 
Mañana verá la luz, al precio ínfimo de "cuarenta centavos el e 
es la equivalencia de los cíen mil 
el " A L B U M DEL REY". 
LA MARINA la cantidad de $24,550, 
o que produzca la venta, un gran 
brillante demostración de nuestra v i -
spaña. 
s carros de reparto", más los anto-
tribuir el grandioso número por to-
LBUM DEL REY PUDIERA EX-
N LAS COLUMNAS DEL "DIARIO 
L DE MADRID Y AUN SOBRARIAN 
jemplar". 
ASI LO DECLARA LA ILUSTRE 
EDUCADORA MARIA DE MAETZU 
De nuestra redacción en Nueva York 
| Hotel Waldorf Astoria, Junio 15. 
Después de muy breves días de 
estancia en Xueva York hoy ha sa-
lido de excursión por los Estados Uni 
dos la genial profesora española Ma-
r ía de Maeztu, hermana del ilustre 
escritor Ramiro de Maeztu. 
Nuestra d i s t inguid í s ima compa-
triota, que ya estuvo en >'ueva York 
hace tres años , va ahora a Boston, 
y de allí irá a Chicago, a San Fran-
cisco y a Portland, de ten iéndose en 
varias uniTcrsidades donde ha de dar 
interesantes ronferencias. 
Interrogada aquí acerca del movi-
miento feminista en España , Maria 
de Maeztu mos t róse optimista en 
grado sumo. En la residencia de se-
ñor i tas que ella dirige, en Madrid, 
estudias actualmente ciento cincuen-
ta muchachas procedentes de todas 
las provincias de España . 
Según la señor i ta Maeztu, si el 
movimiento cultural feminista no se 
detiene, antes de diez años habrá 
en las universidades españolas más 
mujeres que hombres. Actualmente 
ya ocurre esto en algunas clases de 
la Facultad de IvCtras. En los la-
boratorios químicos y estudiando 
para practicantes de Farmacia hay 
ya muchís imas señor i tas . 
La actividad femenina, sin em-
bargo, no tiene hasta ahora aspecto 
político directo o especulativo, aun-
que las mujeres ya comienzan a de-
Jar sentir su influencia en los cen-
tros oficiales. 
María de Maeztu está siendo muy 
agasajada por los norteamericanos, y 
gracias a ella se observa el elevado 
concepto en que empieza aquí a 
tenerse a la mujer española. Desde 
este punto d** vista, la labor de Ma-
ría de Macztn en los Esrtados Uni-
dos es tan pedagógica" como pat r ió-
tica. 
ZAR RAGA. 
E L P R O B L E M A D E L A G I T A 
E N T R E V I S T A C O N a D R . M A N U E L 
E N R I Q U E G O M E Z , P R E S I D E N T E D E L 
C T R . D E L A P R O P I E D A D U R B A N A 
ESTIMA QUE LOS F I L T R O S CON S T I I U I R I A N UN GASTO I N U T I L . 
LO QUE A SU JUICIO SE I M P O N E , ES L A CAPTACION DE LOS 
M A N A N T I A L E S . 
E X C U R S I O N H A B A N A - C O R U Ñ A 
ADVERTENCIA IMPORTANTE. 
Suplicamos, para comodidad ge-
neral de las personas que embarca-
rán el día 30 como excurslonsltas. 
que se sirvan recoger indistintamen-
te en las oficinas del "Diario Espa-
ñol" . "Correo E s p a ñ o l " o DIARIO 
DE LA MARINA la tarjeta do Identi-
ficación qup servirá para poder con-
testar la pregunta que de La Co-
rufia se nos ha hecho acerca df l 
númoro de excursionistas en g^np-
ral , y ó p los que representen algu-
na Sociedad o Corporación en par-
ticular. Además la tarjeta servirá 
para adquirir , una vez embarcados . 
un distintivo especial muy indicado 
para desembarcar y ocupar, como ex-
cursionista particular, o represen-
tante de alguna Sociedad, el lugar 
que se le tenga señalado, lo mismo 
en el acto del desembarque que en 
otroa. 
Para adquirir la tarjeta es pre-
ciso presentar el pasaje, adquirido 
en la Compañía. Trasa t lán t ica Fran-
cesa, como excursionista, o sea con 
el descuento concedido. 
Es conveniente apurarse a fin dp 
evitar las aglomeraciones de ñl t ima 
bora. T^nga-^e en cupnta que hoy sa-
le de La Coruña con rumbo a la 
Habana *>! vapor "Espagne". 
Contlnú a en la página l i 
DETENIDO UNO 
D E L O S P R O F U G O S 
(Por te légrafo) 
D U R i q ^ I 0 Bataoanó . Junio 15. 
El t¿ , E LA MARINA.—Habana, 
^blsn te ^e l * guardia rural 
^ « n g» , ! ,^ '1161 ' ba prestado un 
l a efectu i0- Tuvo notlcias de la , u ' 
k Cabafia por varic>a presos de 
0r(leaandn 60 la madru5ada de hoy, 
«•«riag ° b u i d a m e n t e que salieran 
i J ^ P u á a hU persecuclón. 
kll6aetro o VarIoa ^gis t ros en el 
£«te , detuvo a Ramón Gar-
Ainadeft r Una carta para su tío 
<!én<lole r ^ T e o ' de Ba tabanó , p l -
011 do A-n contlnüan la persecu-
.rre, ^ AnSel Rivas y Enrique To-
J'clón pM,.53110 de ésta en perse-
^taba** munícipal del pueblo 
S^11 obtuvp' Horaclo Molina. de 
i ^Wónio eStos antecedentes por 
iat |!« ritoü- e lneluso hablé con 
^ r é mlUdo teniente 
ma» Pormenoree. 
Corresponsal. 
E L D ERA T E SOBRE L A RESPT "ES-
TA A L MENSAJE DE LA CORONA, 
E N E L SENADO 
MADRID, Junio 15. 
El principal tema de! discurso pro-
nunciado por el señor Cabestany, en 
la sesión que hoy celebró el Senado, 
al continuar el debate sobre la res-
puesta al mensaje de la Corona, ver-
só sobrfe las responsabilidades con 
respecto a la crisis de Marruecos. 
T r a t ó de demostrar el senador que 
la responsabilidad civi l resdltaba In-
separable de la mi l i t a r y que debie-
ran ser ambas objeto de una inves-
tigación s imul tánea . Afirmó que el 
desastre de Marruecos se debía a la 
falta de ¡•nstrucción mi l i t a r que ha-
bían recibido los soldados, por lo 
Cont inúa en la pág ina 18. 
EL SR. M A N U E L GODINEZ 
Visitó ayer nuestra Redacción el 
señor Manuel Godlnez, presidente de 
la Colonia Española de Bañes , Orlen-
te, que estuvo departiendo con 
nuestro Director sobre asuntos re-
ferentes a aquel t é rmino . 
E l señor Godlnez. que vino a la 
Habana para tomar parte en la Asam 
blea de Colonos, que se verificó el 
jueves, regresa hoy a dicha locali-
dad. 
Deseamos un feliz viaje al sefior 
Godlnez 
Con motivo de la junta celebrada 
¡ú l t imamente en dicha Sociedad, a la 
que asistieron varios ingenieros, pa-
ra tratar del problema del agua. Jun-
ta de la que dimos cuenta a nuestros 
lectores, estimamos conveniente ce-
lebrar una entrevista con el señor 
Gómez, presidente del Centro. 
Indicado el objeto de nuestra v i -
sita, el doctor Gómez se pres tó , ama-
blemente, a contestar a nuestras pre-
guntas. 
¿Qué piensa el Centro de la Pro-
piedad—le preguntamos—de la cues-
tión del agua? 
Pues le diré a usted. En una de 
las ú l t imas Juntas hice presente que 
preveía un negocio en ese asunto y 
.que por consiguiente era necesario 
'que nos p r e p a r á r a m o s a actuar. A l 
día siguiente, d i algunos pasos y que-
dé convencido de que mis sospechas 
- efan cierta. 
Se trata de Invehir tres millones 
de' pesos en una planta de filtración, 
a fin de util izar el agua del r ío A l -
mendares. en vez de captar los 33 
millones de galones de agua del ma-
nantial que hay en el r ío . que solo 
costar ía , según cálculos de peritos, 
unos $200,000. Pero en la captación 
de los manantiales no habr ía f i l t ra -
clón. ¿usted comprende? 
—Sí , me parece que voy compren-
diendo. Y d ígame : este asunto hace 
tiempo que se viene estudiando ¿no? 
—Muchos años. El señor J-oaé A. 
(Cosculluela ha escrito trabajos muy 
; interesantes. E l señor José Prime-
lles hizo un proyecto muy completo 
para captar los manantiales. Los se-
ñores Montoulleu, Lu's Morales, An-
drés Balaguer. Marino Díaz, Conra-
do Mart ínez. C. Torrance, Mr. Potter 
¡y otros más. que de momento no re-
cuerdo, han estudiado el asunto y es-
! crito trabajos muy interesantes. E l 
' Presidente Menocal trajo un experto. 
; Mr. Alien Hazen, que - es tudió el 
asunto y emit ió un informe, muy l u -
minoso, que también tengo. En la 
Sociedad Cubaná de Ingenieros, se ha 
i tratado también del problema. 
— ¿ Y qué opinó el experto que tra-
jo el Presidente Menocal? 
—Pues el primer paso para au-
mentar el abasto, debe ser la capta-
ción de los manantiales. Declara que 
las ventajas de esta agua Ron tan 
grandes, que debe realizarse todo es-
fuerzo razonab'e. para conseguirla. 
Y todos, absolutamente lodos los 
que han estudiado el problema, sal-
vo contadas excepciones—punto del 
que no quiero ocuparme por ahora— 
están conformes en que lo primero 
que debe hacerse es captar loe ma-
nantiales. 
El proolema es muy claro. El ca-
nal tiene una capacidad Conductora 
de 80 millones de galonea d ia r i c i . 
Los manantiales captados en la Taza 
tienen un volumen de 48 millones de 
galones diar-os. E l río Almendares 
tiene uñ caudal de 78 millones. De 
estos. 33 millonea son de manantia-
les. Estos 33 millones se pueden to-
mar, para llevarlos al canal y com-
pletar su capacidad, de dos mane-
ras: o mezclada» ambas aguas, las 
superficiales y las sub t e r r áneas , o 
separando és tas de aquellas median-
te algunes de les proyectos recomen-
dados por el señor Primelles. por 
el señor Montoulieu o por el experto 
Mr. Hazen. 
Si se toman los 33 millones mez-
cladas ambas aguas, hay que pur i f i -
carlas por medio de la sed imentac ión 
la fi l tración y la esteri l ización o des-
infección. 
La planta de fi l tración, cos ta r ía 
más de $3.000,000, y los gastos de 
entretenimiento ce-ca de $200.000 
al año. 
Esas plantas de fil tración, exigen 
un gran cuidado, una a tención cons-
tante. Vea usted lo que está pasando 
en el Acueducto de Marianao: a pa» 
sar de,la planta de filtración, el agua 
en estos días de lluvia, ha estado 
completamente fangosa. 
Es una atrocidad, tener que usar 
esa agua, no ya para beber, sino has-
P E R E Í R A P I D I O A L C O N S I S T O R I O Q U E 
H I C I E R A D E C L A R A C I O N D E P R I N C I P I O S 
DESEA PONER A GRAN ALTURA LOS PRESTIGIOS DE LA CAMARA 
MUNICIPAL HABANERA Y HARA PARA ELLO EL MAYOR ESFUERZO 
Continúa en la página 16. 
Ayer tarde celebró sesión ordina-
ria la C á m a r a Municipal. 
Presidió el sefior Miguel A. Cis-
neros. actuando de Secretario el se-
ñor Ricardo Cabanas. 
Asistieron veinte señores conce-
jales. 
A Al abrirse la sesión el conce-
j a l señor Manuel Pereira propuso 
la siguiente declaración de princi-
pios: 
DKt LARAUIO.V DE PRINUIPIOS 
La C á m a r a Municipal, al comen-
zar su per íodo legislativo, acuerda, 
dirigirse al pueblo, prensa y auto-
ridades de esta ciudad, para decla-
rar: Que sabremos corresponder 
dignamente a la confianza deposi-
tada en nosotros por el pueblo de 
la Habana, jurando que no votare-
mos n i acordaremos nada que sea 
perjudicial n i a los Intereses del 
municipio, n i a los del pueblo, coad-
yuvando de esta manera a que sea 
una realidad la era de rectificación 
iniciada con bril lante éxito por 
nuestro estimado Alcalde. 
(fdo.) Manuel Pereira." 
"Hace aproximadamente un afio, 
cuando aun no estaban convocadas 
las elecciones de noviembre úl t imo, 
se cernía sobre este Ayuntamiento 
el ave negra de la supresión. 
Altas personalidades de la políti-
ca, el Honorable Sr. Presidente de 
la Repúbl ica , y el hoy Embajador 
de la* gran Nación Norte America-
na, estimaron conveniente que los 
poderes Legislativos reformasen la 
Const i tución, incluyendo en esa re-
forma la nacionalización o dederl-
zación de eete Ayuntamiento. 
Los motivos que alegaban tener 
para esto no eran otros que los de-
l saciertos e inmoralidades cometidas 
por anteriores Ejecutivos y Poder 
Legislativo municipales. No es este 
el momento de examinar aquí si te-
nían o no razón para ello; pero co-
mo yo tuve el honor de ser Conce-
i Jal en el ú l t imo período y no sé si 
I comet í a lgún error, quiero hacer 
constar que si lo tuve, me siento 
. arreiyjntido. y juro solemnemente 
que es mi propósi to inquebrantable, 
no volar n ingún asunto más en es-
te Ayuntamiento, sin haberlo estu-
diado previamente para poder ser 
responsable a conciencia de cuantos 
realice en el futuro en esta Cámara . 
Como faltaba corto tiempo para 
la celebración de las elecciones, el 
Congreso no pudo acordar nada 
acerca de este asunto, y he aquí 
que se efectúan las mismas, y re-
sulta electo Alcalde Municipal de 
la Habana, el que hoy' ocupa dicho 
, cargo para honra de la Ciudad. To-
dos Vds. señores . saben el gran 
éxito que está obteniendo el señor 
, Cuesta al frente de la Adminlstra-
: ción Municipal con sus acertadas 
i disposiciones, a tal extremo, que a 
los tres meses que hizo ayer de ha-
ber tomado posesión de su alto 
i puesto, se le dirigen elogios genera-
¡ les, y ha cambiado completamente 
; la opinión que respecto al Ayun-
| lamiento había formada en las al-
tas esferas. 
Ahora, señores , las miradas están 
¡ fijas en nosotros y es. por tanto, ne-
; cesarlo que hagamos de estos es-
caños cuanto esté a nuestro alcan-
1 ce, para que también se modifique 
la mala impresión que existe respec-
to a esta Cámara . 
LOS CAPITANTES DUELISTAS 
Y PADRINOS, SON DETENIDOS 
OTROS CABLES DE ESPAÑA 
M a d r i d , Junio 15. 
En la iglesia que está situada en 
la calle de la Flor se celebró la fies-
ta de la Grandaza. 
E l acto resul tó solemnísimo. 
Asietieron el Rey y los Infantes y 
1 todos los a r i s toc rá tas que se encuen-
tran en Madrid^ 
Ofició el obispo de Sión. 
Terminado el acto se repartieron 
los premios de costumbre. 
DOS CAPITANES QUE SE B A T I F -
BON, V SUS PADRINOS F U E -
RON ARRESTADOS 
MADRID. Junio 15. 
Ayer se batieron do« capitaup^. 
Hoy. al enterarse de ello las auto-
ridades militares ordenaron el arrps-
1 to d« ambos oficiales y de las per-
sonas que les sirvieron de padrinos. 
Todos quedaron en calidad de de-
tenidos a la disposición de dichas 
autoridades. 
QURDO CONSTITUIDA L A MINO-
RIA REPUBLICANA 
MADRID, Junio 15. 
Ha quedado constituida la mlno-
I ría republicana del Congreso. 
La componen los señores Albert , 
Companys, Domingo, Nougues y Pa-
1 let. 
I DIVISION DE LOS REGIONALES 
¡MADRID, Junio 15. 
Según «e asegura, los regional s* 
! tas se dividirán en dos bandos como 
¡consecuencia de la dimisión presen-
, tada por el sefior Cambó, que hasta 
ahora era el jefe del pa r t i jo . 
Uno de los bandos lo dir igirá el 
ex-miniatro. sefior Rodé», y el otro 
el px-alc.alde de Barcelona, señor M t 
¡ t ínez Domingo. 
BUENAS COSECHAS 
MADRID. Junio 16. 
I>e todas las provinclaíi 9* reclb? i 
. ha l agüeñas noticias respecto a las 
¡próximas cosechas. 
En todas partes reina verdadera 
a legr ía porque las cosechas se pre-
sentan muy abundantes. 
E L SESOR BERGAMIN H A B L A D ' X 
PROCESAMIENTO DEL GEN ' -
R A L BERENGUER 
MADRID. Junio 15. 
E l ex-mniistro conservador, sof -
Bergamín . ha hecho algunas decla-
raciones respecto al procesamienío 
del ex-alto comisario, general Berci:-
guer. 
Dijo el señor Bergamín que si el 
Senado hubiera negado el s u p l í ' . -
torio para procesar al mención i 
general, él hubiera ped¡do la amn • 
tía para todos los quj hast". a h o n 
han sido condenados por el Con-" o 
Supremo de Ouerra y Marina y p t 
los consejos ríe guerra. 
Agregó que no hubirra sido ju- to 
que Ion generales, jefes y oficiah ' , 
responsables fueran a prisiones y o¿ 
cambio s p quisiera amparar con la 
inmunidad parlamentaria al que, 
cundo ocurrió el desastre de Annual, 
era jefe supremo de las fuerzas qu<í 
operaban en Marruecos, 
i Te rminó diciendo que la Alta Cá-
mara, al conceder el suplicatorio no 
hizo máe que cumplir un d<(ber. 
SANCHEZ GUERRA CONFERIA-
CIA CON E L REY 
MADRID. Junio 16. 
El ex-Presidente del Consejo y je-
fe del partido conservador, señor 
Sánchez Guerra, estuvo hoy en Pa-
lacio, donde celebró una conferen-
cia, con el Rey. 
La entrevista fué de larga dura-
' c ión . 
A l salir de la regia cámara el se-
ñor Sánchez Guerra fué rodeado por 
los periodistas, a los que dijo que 
.había acudido a Palacio con el solo 
objeto de cumplimentar al Soberano. 
Sin embargo, se asegura que en la 
conferencia í e t r a tó de asuntos reln-
, clonados con la política y con la 
campaña de Marruecos. 
EN E L SENADO 
MADRID, Junio 15. 
En el Senado continuo noy ei Ce-
bate sobre la cuestión de Marruecos. 
El señor Cavestany tomó parte en 
la discusión y ee mos t ró partidario 
de que sean exigidas responsabili-
dades, no sólo a los militares, si no 
también a los elementos civiles que 
hayan Incurrido en ellas. 
Después se puso a discusión el pro-
yecto de ley reformando la constilu-
• ción del Senado. 
E l señor LIzár raga consumió un 
turno en contra del proyecto. 
VARIOS HERIDOS 
BARCELONA, Junio 1S. 
Comunican de Villafrahca del Pa-
nadés que a consecuencia de un cho-
' que de autobuses, resultaron varios 
heridos. Estos fueron conducidos a 
Villafrancca. donde se les hizo la 
primera cura. 
Cont inúa en la página 16. Cont inúa en la página 16. 
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El Peligro del Presupuesto 
Un buen presupuesto es un requi-
sito fundamental para la buena mar-
cha de la administración; esta es una ¡ 
verdad que nadie algo entendido en 
cuestiones de gobierno o de negocios, 
habrá de poner en duda. Que el pre-
supuesto tiene que ajustarse cada año 
a las exigencias de la vida nacional, 
sin lo cual se convierte en un obs-
táculo para el desarrollo normal del 
país, es otro principio elemental de 
buen gobierno que ni los inexpertos 
administradores desconocen. El DIA-
RIO, fundado en esas verdades de 
importancia excepcional a pesar de la 
vulgaridad de las mismas, ha venido 
reclamando insistentemente del Con-
greso la discusión y aprobación de los 
presupuestos nacionales, consciente de 
los graves trastornos que habr ían de 
producirse si el Ejecutivo se viese 
obligado a poner en vigor para el año 
fiscal próximo, el presupuesto vigente. 
Por desdicha, hasta estos momentos 
el país no puede confiar en que los 
presupuestos habrán de aprobarse, ni 
en que, si se aprueban, responderán 
a las necesidades públicas ni a un 
acertado criterio sobre materia tan 
importante y delicada de suyo. La Cá-
mara, aunque tiene en su poder el 
ante-proyecto de ingresos y de gastos 
desde noviembre, no abordó el exa-
men del asunto hasta una fecha muy 
reciente, ya muy entrado el mes de 
junio en curso. ¿Cómo es posible que 
en el corto espacio de unos cuantos j 
días ffiedan los legisladores, exami-
nar cada partida, apreciar las nece-
sidades a que responde y resolver j u i - ¡ 
ciosa y acertadamente sobre lo justi-
ficado o no de la misma? Aun admi-! 
tiendo que se tratase de personas muy 
peritas, profundamente conocedoras de \ 
la organización de todos los departa-
mentos y los servicios públicos del Es-
tado, y en posesión de todos los datos 
requeridos sobre la situación general 
de la nación, a fin de inferir la cuan-' 
tía de los ingresos y la magnitud de 
los sacrificios que se imponen al con- ¡ 
tribuyente. Ies faltaría materialmente 
el tiempo para realizar una labor seria 
de crítica y reajuste. Pero si se con-
viene, y en esto no hay ofensa para 
nuestros Representantes sino sincero 
reconocimiento de un hecho, innegable, 
que una mayoría de los miembros de 
la C á m a r a no domina a fondo las 
cuestiones a que nos hemos referido, 
ni puede llegar a penetrarse de ellas 
en una semana, será forzoso llegar a 
la conclusión de que la oportunidad 
para discutir y enmendar ha pasado 
ya, excepto cuando se trata de errores 
de bulto claramente establecidos. 
El Congreso, frente a la situación 
que se ha creado por la tardanza en 
abrir a discusión el ante-proyecto efe 
ingresos y de gastos, se encuentra fren-
te al siguiente dilema: aprobar sin 
grandes alteraciones el citado ante-
proyecto con las enmiendas y adicio-
nes pj-opuestas últimamente por el 
Consejo de Secretarios, o imponer 
para el año de 1923 a 1924, el presu-
puesto que hoy nos rige. Ese y no otro 
es el problema que debe resolverse sin 
demora. 
Ahora bien, ¿cuál de las dos solu-
ciones es la preferible? Un claro con-
cepto de las responsabilidades que pe-
san sobre el Poder Ejecutivo y d« las 
importontísimas funciones que le es-
tán encomendadas, nos inclina a favor 
de la primera resueltamente. El Ejecu-
tivo, mas o menos bien, según el libre 
criterio de cada juez, ha cumplido el 
deber constitucional de enviar a tiem-
po al Congreso el ante-proyecto de 
presupuestos. Es el Congreso, la Cá-
mara mejor dicho, la que está en dé-
fici t ; no se halla en posición adecua-
da pa#a extremar sus críticas y sus 
exigencias, por justificadas que sean 
teór icamente . Las dificultades que la 
vigencia del presupuesto corriente 
para el nuevo año habrá de traer, cae-
rán ín tegramente sobre el Ejecutivo, 
que tomó a tiempo, las medidas nece-
sarias, y afectarán al país , irresponsa-
ble también de lo que ocurre tocante 
al punto. El ante-proyecto, por defi-
ciente que sea, habrá de ajustarse más 
a las demandas del nuevo año, que el 
presupuesto que hoy nos rige. En ta l 
virtud será menos lesivo pata los inte 
reets públicos y afectará menos des-
favorablemente la marcha francamen-
ttí progresiva de la República en los 
momentos actuales. Es preferible pues, 
que se apruebe, defectuo30 y todo, a 
que cont inúe en vigor una ley que no 
se ajusta ya, ni remotamente, a las 
conveniencias de la nación. 
FRAHCIA FRANCIA 
E S T A B L E C I M I E N T O T E R M A L 
l a m a s l u j o s a y m a y o r m s í a l a c i o n d e l m u n d o e n t e r o 
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M E C A N O T E R A P I A . - E L E C T R O T E R A P I A 
M I A D O 
Asi vlv© el neurasténico. Siempre tU-
ne un susto, siempre está, esperando al-
b o malo y nunca llega y por eso se pro-
longa f t u r t u r a . Para la neurastenia, 
rara los nervios desarreglados, nada e« 
preferible al Elixir Antinervloso del Dr. 
Vernezobre, tranquiliza la mente y per-
mite penear. Aleja sustos y temores. 
Se vende en las boticas y en su depd-
slto "El Crisol", Neptuno y Manrique. 
. . . Al t 7 d i . 
TratamieDto Especial 
\ E n f e r m e d a d e s d e l h í g a d o y d e l E s t ó m a g o 
/ G o t a , D i a b e t e s , A r t r í t i s m o 
A b i e r t o Jesíe el F i e H a y o M a el 
C A S I N O . - T E A T R O . - C O N C I E R T O S . - P A R Q U E S 
N u m e r o s o s H o t e l e s . - V i l l a s . - Casas a m u e b l a d a s 
J u s t a A c l a r a c i ó n 
UNA CARTA DEL REPRESENTANTE A L A CAMARA SR. RAMON LEON 
Nuestro Director ha recibido -de 
•manos del Representante a la Cá-
mara señor R a m ó n León Va ldés la 
adjunta carta, a que noa complace 
dar publicidad para de.^ar aclarado, 
como desea el f irmante, la génesis 
do las obras de excepcional u t i l idad 
pública que ya hay proyectadas para 
G u a n t á n a m o , región que tanto nece-
sita la suma de atenciones e in t e ré s 
parlamentario que ahora ee le conce-
de, justicieramente. 
Dice así la citada carta: 
Habana 14 de Junio de 1923. 
Señor Director del D I A R I O DE L A 
M A R I N A . 
Presente. 
Distinguido señor : 
En el diario "La Voz del Pueblo", 
de G u a n t á n a m o . he ylsto reproducido 
el a r t í cu lo ti tulado "Las Esperanzas 
del laborioso pueblo do G u a n t á n a m o 
en vías de realizarse", or ig inal diario 
que Vd. , tan acertadamente d i r i í e , 
correspondiente al 6 del actual y en 
el que, haciendo mención de la Ca-
rretera entre Caimanera y G u a n t á -
namo, como una obra necesaria y de 
ut i l idad pública, que sí lo es, y elo-
giando la actitud del Representante 
señor Luis Eistrada que ahora se i n -
teresa tanto por ella con un Proyec-
to do Ley en la C á m a r a , dice en un 
p á r r a f o : "La jur i sd icc ión de Guan-
t á n a m o es tá de p lácemes . Ha en-
contrado ya quien e x p o n t á n e a m e n t e 
interprete sus deseos en el Congre-
so. Ahora lo que falta es que la Re-
presentación oriental haga suyo el 
proyecto del eeñor Estrada y " luche 
por convertirlo cuanto antea, en ley. 
No debe provocar la Iniciat iva celos 
mal entendidos que p e r j u d i c a r í a n al 
mismo tiempo que la e jecución de la 
obra, a quienes torpemente lea die-
sen rienda suelta, etc., etc." 
Y no parece sino que el D I A R I O 
DE L A M A R I N A ha sido sorprendido 
en su buena fe en este caso, lo que 
me obliga, aunque algo tarde, a ha-
cer algunas aclaraciones que, por ser 
de Justicia, espero s a l d r á n en las 
mismas columnas de ese decano de la 
prensa habanera. 
Cualquiera leyendo el a r t í c u l o que 
motiva esta carta, c r e e r á .que yo, 
que me honro t a m b i é n con la inves-
i t i dura de Representante a la Cáma-
ra, pero que a este cargo uno las 
circunstancias de ser de G u a n t á n a m o 
i y tener arraigo, propiedades y afec-
i tos familiares y populares en él, des-
! conozco sus necesidades y no he i n -
1 terprelado sus deseos, o lo que es 
peor, los he mirado con indiferencia; 
habiendo sido la suerte ahora la que 
ha salvado su si tuación, porque le ha 
deparado un defensor expontáneo del 
•que—al decir del articulista—care-
cía aquella jur isdicción; en lo cual 
lo que hay es muoha fantas ía , o pro-
pósi to de oscurecer la conducta po-
lí t ica de unos y mér i t o s ganados en 
buena l i d . para ensalzar los de otros, 
por hacer. . . ; y lo atribuyo a los ma-
liciosos informes que le han sumi-
nistrado a esa Dirección reñidos con 
la verdad de los hechos, o a otros 
motivos personales ocultos que desco-
nozco; pues, precisamente, se puede 
decir, que nadie ha superado hasta 
a q u í la labor a ese respecto tanto de 
mi hermfino el ex-Representante se-
ñor Manuel de León y Valdés . como 
la mua. 
La ley de 19 de Agosto do 1919, 
o sea, la de la Carretera G e n t i l cuyo 
primer tramo en Oriente es ese de 
Caimanera a G u a n t á c a m o , está v i -
gente, aunque en supenso; y dicha 
magna obra se ha rá , porque es/de 
ca rác t e r nacional, en la que se hallan 
interesados los municipios y provin-
cias; lo cual es ga ran t í a de seguri-
dad de que se cons t ru i rá . Luego el 
Proyecto de Ley del amigo y compa-
ñe ro señor Luis Estrada es absolu-
tamente innecesario; y tan es así 
que con cargo a los 6 millones del 
E m p r é s t i t o la Carretera Central se 
c o n t i n u a r á por los lugares empeza-
dos, hasta su terminación con los re-
manentes disponibles do presupues-
tos liquidados, u-na vez sea este au-
torizado por el Congreso, o con cré-
ditos que, al efecto, so cons igna rán 
en los presupuestos venideros. 
Pero dé j eme decirle francamente 
la verdad sobre la cuest ión, y es, 
que. las obras más necesarias, ñt i lcs 
y urgentes que, por a ñ a d i d u r a tie-
nen la ventaja como se ve de estar 
autorizadas por leyes anteriores a la 
de Bases del Presupuesto de 1922 a 
D r . G á l v e z G u i t a 
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1923 y de haber addo emperadas, 
son: lo .—Laa de naejora d»l Acue-
ducto con sus extensiones a Jamaica, 
y Caimanera, pav imentac ión y cloa-
caje de G u a n t á n a m o , con un mil lón 
! ciento cuarenta m i l pesos para ellas; 
j 2o.—Las de la Carretera desde esta 
i ú l t ima ciudad a l poblado de Fel ic i -
dad para llevarla en definitiva hasta 
Guayabal y San Andrés emporios de 
'aquella comarca; y 3o.—Las de sa-
j neamiento de Caimanera con un cré-
i dito de $85.000 autorizado en la pro-
pia Ley de 6 de Agosto de 1919, 11a-
• mada "Ley León" . 
1 Es út i l y necesaria la Carretera 
' de la Caimanera a G u a n t á n a m o , el, 
: señor; pero como está incluida en la 
Central, lo que tiene que hacerse, 
y s e ha mandado a hacer ya, son los 
estudios y presupuesto; tras de este 
vendrá la subasta, 
i Necesito dejar sentado que todas 
I esas leyes fueron Iniciadas y goste-
¡ nldas en la C á m a r a por mi hermano 
l el ex-Representante señor Manuel de 
León y Valdés . La Ley de 19 de 
Agosto de 1919 cuando como Proyec-
to la promovió el entonces Represen-
tante señor Aurelio Alvarez, fijaba 
como punto de .^partida, a Santiago 
de Cuba, y en el curso del debate fué 
pedida la enmienda para que com-
prendiese a Caimanera, pasando por 
G u a n t á n a m o y »San Luis, y as í fué 
como quedó incluido este tramo mer-
ced a la oportuna defensa que hicie-
ron León y Prado al lado de los de-
m á s compañeros con cuyo apoyó lo-
gró igualmente el primero, que el 
Cuerpo Colegislador tomase en con-
sideración en una próxima posterior 
sesión otro Proyecto de Ley que pre-
sentó él para la Carretera entre 
G u a n t á n a m o y Baracoa ya que se 
trataba de unir a los dos extremos 
de la isla. 
. Podr í a enumerar otras leyes y pro-
yectos iniciados y defendido as í co-
mo gestiones realizadas para bien del 
Pa í s , pero de Oriente y la Jurisdic-
ción de G u a n t á n a m o en particular; 
m á s ¿acaso no queda evidenciado 
que es una Injusticia decir que Guan-
t á n a m o está h u é r f a n a de Represen-
tación y defensa en el Congreso? No 
hemos, mi hermano y yo interpreta-
do sus deseos y necesidades y de ján-
dolas satisfechas' en tanto ha alcan-
zado nuestra capacidad e influen-
cia? Quién, que haya salido por all í , 
hizo m á s en materia de leyes para 
obras públ icas no electorales ni de 
negocios Inmorales sino de positiva 
urgencia, necesidad y ut i l idad ge-
neral ? 
No t e rmina ré , señor Rivero, sin ex-
presar a Vd. , mi agradecimiento por 
^1 in te rés que se ha venido tomando 
en YÍTO de G u a n t á n a m o ; y con el tes-
timonio de mi m á s distinguida con-
sideración, me suscribe su atento s. 
s, q. b. s. m . , 
R a m ó n de LEON. 
D E S D E R O M A 
L I B K Í T A S D E L O S B A N C O S E S P A Ñ O L Y N A C I O N A L 
Saarnlmoa comprando libretas a* «stoe B»=.cos al precio mis alto. También 
compramos y vendemos ,, 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
fl* todos los bancos. Tenemos las mejores cotizaciones. No se deje sorpren-
der, trate con nosotros directamente. 
OontlnnamoB distribuyendo premios fordoa. 
GflGHEIRO Y Hno . 
Otispo y A g m a r . 
VIDRIERA DEL GAFE EUROPA 
Telf . A - 0 0 0 0 . ; ; Habana. 
M a n a n t i a l e s d e l E S T A D O F R A N C É S 
Roma, A b r i l . 
En una de mía anteriores corres-
pondencias ya he hablado de las 
relaciones de I ta l ia con Francia, 
con motivo de la ocupación del Ruhr. 
La cuest ión ha quedado ahora re-
ducida a los t é rminos siguientes: 
I ta l ia no abriga ninguna inten-
ción de intervenir con las armas 
en el conflicto, pero vigila atenta-
mente para qué en el momento de 
llegar a una solución definitiva no 
sean sacrificados los intereses i tal ia-
nos. 
Ignórase hasta qué punto podrá 
el gobierno italiano real i iar su 
propósito. Difícil será, en verdad, 
hacer comprender a los franceses 
que es preciso respetar, no sólo con 
palabras, sino t ambién con hechos, 
los legí t imos deseos y las justas 
demandas de I ta l ia . Dícese que Ale-
mania abriga el propósi to de em-
prender negociciones directas, y por 
mejor defensa de los intereses ita-
lianos, porque esa nación necesita 
contar hasta cierto punto con el 
apoyo del pueblo italiano, cuyos sen-
timientos, sin ser germanófl los , 
tampoco puede decirse que son 
francófilos. 
Sabido es que Francia no ama a 
I t a l i a . Si fuéramos a creer en las 
palabras francesas y en las mani-
festaciones verbales de s impat ía de 
la nación hermana, otra ser ía nues-
tra opinión; pero, en realidad, ya 
sea por la cuest ión del Medi te r rá -
neo, en donde Francia quiere ejer-
cer un dominio absoluto; ya, por 
el predominio de la metalurgia, quo 
reduci r ía .a Francia a un plano in-
ferior respecto de I ta l ia ; ya por 
la competencia que encuentra en 
los mercados europeos, o por la 
protección francesa concedida a los 
Estados que surgieron de la disolu-
ción del Imperio de los Hapsburgos, 
hostiles a I ta l ia , Francia e I tal ia 
no pueden ahora mirarse con bue-
nos ojos. 
E l gobierno fascista presidido 
por el Honorable Mussolini se mues-
tra fino y comedido en su actitud 
hacia Francia; pero parece firme-
mente determinado a defender ios 
intereses italianos, aun cuando sea 
a expensas de la nación hermana. 
No se debe, pues, ocultar que el 
fascismo tiene la mira puesta en 
una af i rmación robusta de la polí-
tica imperialista; y esto indica q u í 
no se debe pensar en una política 
francófila, ya que la más tenaz opo-
sición a la expansión italiana viene 
precisamente de Francia. 
De todos modos, es lo cierto que 
las filas de los italianos eontrario^ 
a Francia se van engrosando, por-
que los nacionalistas se tornan 
francófobos, y este partido es en 
substancia mil i tar is ta , y también 
adoptan la misma actitud muchos 
fascistas. 
La razón a que obedece esta nue-
va malquerencia italiana hacia la 
Francia hay que buscarla en dos 
publicaciones que han visto la luz 
en estos días. Estas publicaciones 
se réf ieren todavía a la guerra, y 
precisamente a la defensa opuesta 
por el General Cadorna en el Pia-
ve, defensa a la cual se debió la 
memorable victoria de Vi t to r lo Ve-
neto, en Noviembre de 1918. 
" Sobre esta gran operación de 
guerra corren dos versiones: la ver-
sión francesa, que a t r ibu ía el mé-
r i to de la resistencia al Mariscal 
Foch, versión publicada en la Ro-
vue des Deux Mondes; y la versión 
italiana conocida de todos los que 
tomaron parte en el mando de la 
defensa, publicada varias veces y 
ú l t i m a m e n t e reproducida en La 
Rasscgna Ital iana de Florencia, nú-
mero L I I I I , octubre de 192 2. 
Los italianoa, como es natural, 
quisieron que se restableciese la ver-
dad histórica, y se pidió a Foch que 
emitiese su opinión, suponiendo que 
el ar t ículo de la Revue dea Deux 
Mondos, aunque parecía inspirado 
por el mariscal francés, podría ha-
ber acogido afirmaciones arbitrarias 
L O S M I L I T A R I S T A S D E I T A L I A C O N T R A FRANCIA 
Para el DIARIO DE L A M A R I N A 
que no procediesen del mismo pa, 
Y he aquí la contestación que 
cho publicar Foch: i ^ -
" E l ar t ículo sobre la ini8ión 
¡ General Foch en Ital ia, pubhcart : 
¡la Revue des Deux Mondes, ^ 
|de ju l io de 1920, contiene !a ver^ 
i más exacta y documentada del 
^ e l representado por el Marisc.iPí"i 
esas circunstancias". e» f 
Con estas palabras netas t n j I 
sas confirma Foch versión tr« ^ 
de sus mér i tos en la gloriosa íi*5* 
r ía italiana. Pero en la dlflcuslón^ 
intervenido nada menos que 6i 7* 
jmo General Cardona. publlcandn&'5' 
! a r t ículo en la Rasse^na Ualian! ! 
1 Florencia. ^ 
E l General Cardona narra eg» 
ción de guerra y expone loa hech*" 
por él realizados, d o m m e n U n d o S 
| de el principio hasta el fin ia 
dad de sus afirmaciones. De sugT" 
i claraciones resulta que no solo 
| fué de gran ventaja para la« KrJ* 
| italianas la labor del Mariscal ¡¡TÍ 
j en el doloroso período de que «« ¿7 
1 ta, sino que fué prevista y d^J í í l 
corregida por el Jefe del Estado 
yor Italiano. " ' 
R e s u l t a r á interesante ahora Ter-
[responde el Mariscal Foch. De tod 
¡modos, es cosa que hiere verdadAT 
j mente a todo patriota italiano m 
¡espír i tu francés, que, no contento aT 
¡los méri tos de guerra que realmen' 
^le correspondan, quiere atrlbuinl 
| t ambién los que no son suyos. 
Mientras tanto, loe periódicog it. 
¡ l lanos responden airados a Foch u , 
fascistas con severidad, los nacíoaí 
¡l istas con estilo furibundo. A l t ^ 
¡de éstos emplean palabras grueu* 
y otros sacan a relucir la estadls^' 
de los muertos en el campo de batí 
lia, es tadís t ica que revela que certi 
del frente italiano perecieron m 
franceses, mientras que 4000 ltai¡!! 
nos fueron sacrificados en el frít'h 
francés. 
La verdad es que loa franceaeg po. 
dr ían mostrarse más serenos y pr(. 
visores! Cuántas preocupaclonsg «. 
tan causando a su Embajador M. Bv 
rrere en su afán de uncir la luii» 
al carro de la república de Poincarí, 
tí 
Las Aguas de Rnratoga 
son conocidas en el mundo 
entero por sus propiedades 
dlgesti'vas. Y a Haratoga 
acuden todos los veranos 
miles do personas en busca 
do alivio a trastornos gas-
tro-intestinales. 
Las digestiones, en los 
t rópicos, son siempre labo-
riosas y en verano el hí-
gado funciona mal. Ayude 
su digestión tomando en las 
comidas r l Agua Gtrfttr, 
do positivos resultados. 
(P regún te l e a su médico). 
Las Agnns de Sarfttoga 
son aguas naturales y no 
carbonatadas romo muchas ̂  
que existen en el mercado, t 
Pueide T'd. ahorrarse el 
viaje tomando estas exn--
lentes aguas de nuestras 
existencias, renovadas cada 
15 d ías . 
Representantes para Cuba; 
F R A N C I S C O T M i S 
S. en C. 
es. 
Anuncios TRUJILLO MARIN, 
c 4669 alt. í í - l ' -
L C 4401 
C o n f í e n o s el cuidado de su vis ta , y v e r á mejor . 
Cristales " T O R I C O S " nuestras especialida. 
E L T E L E S C O P I O 
CASA ESPECIAL D E O P T I C A 
SAN R A F A E L No. 2 4 . — T E L E F O N O A - 6 3 0 8 . — H A B A N A . 
(Examen de la v i s t a , g ra t i s ) 
C E R Q U E S U P R O P I E D A D 
•• • • • \ .. • ', ' i 
1 3 5 M O D E L O S 
TENEMOS DEPARTAMENTO DE INSTALACION 
10 d 6 
V I C H Y H O P I T A L 
A f e c c i o n e s 
d e l E s t ó m a g o y d e l I n t e s t i n o 
V I C H Y C E L E S T I N S 
L A M E J O R A G U A D E M E S A 
V I C H Y G r a n d e G R I L L E 
E n f e r m e d a d e s 
d e l H í g a d o y d e l A p a r a t o B i l i a r i o 
COMPLETO 
C u r t i d o d e 
C E P C A S O P N A M E N T A 
L E S , P U E R T A S , P O R T A D A S 
C O L U M N A S , P O S T E S , ^ 
FABR/TA 
V a l l e j o S t e e l W o r k s 
FRENTE AL MERCADO "LA PURISIMA* 
TeleFono A-93S2 
Aportado 1917 
E n t o d o s l o s 
V I C H Y C É L E S T I N S 
V I C H Y H O P I T A L 
A p e r i t i v o h i g i é n i c o - D i g e s t i v o i d e a ! . 
• 
P a r a s u s N i ñ o s 
sean pequeños o grandes, tenemos 
T r a j e s w g u d s 
de dril blanco y color, palm-beacli, seda 
y tela Polar 
M O D E L O S M U Y E L E G A N T E S 
F R E G I O S M U Y R E D U C I D O S 
También tenemos pantalones sueltos de 
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Qe ';o6 hecho, 
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ara la« arnm 
Mariscal Poti 
de Que s* ^ 
sta 7 despu,. 
el Estado Mv 
b ahora rer^ 
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;re verdader». 
• Italiano eití 










ampo de bat,. 
'ela que cern 
erecieron 
e 4000 Itali». 
s en ©1 fretu, 
• franceses po-
serenos y p .̂ 
cupaclones «. 
)ajador M. Bv 
Jncir la luiii 
, de Poincarí, 
— N A D I E PASE SIX H A B L A R CON 
MR. PORTBR. 
—PAPERAS ADMINISTRATIVAS T 
DISPOSICIONES SANITARIAS. 
—PROHIBICION Y RESTRICCION 
—PAPAS COPIADAS. 
—LOS ESTADOS UNIDOS E N L A 
H A B A N A . 
— L A "BBRRUGA" AGRICOLA "Y 
E L DEBER OFICIAL. 
—CONFLICTO DE CANCILLERIA, 
—TRATADO DE RECIPROCIDAD 
dente del general Betanconrt, un 
ytngnn* ^ ^ ^ ^ pueblos suelen privilegio odioso, iU amparo del cual 
- i i — u.m hrtn. fnncionan en los Estados "Unidos y 
en la Habana, dos " t rus t" convenien-
temente organizados con el propó-
sito, muy humano, pero intolerable, 
de impedir quje nadie Importe n i 
coma papas en Cuba "sin hablar con 
Mr . Porter". 
E L D I A D E L G E N E R A L 
G O M E Z E N C I E N F U E G O S 
(Por te légrafo) 
Cieníue-gos, Junio 15 
- DIARIO—Habana 
E l día dedicado a la memoria del 
^ n e r a l G6mee fué r m y animado por 
ias funciones de teatros y donativos 
particulares. Obtúvose un producto 
; neto de quinientos setentinueve pesos 
cincuenta centavos. 
restricción es Mcita. 
a t a r l a s cuando o l la , ©vitan hon 
^ ^ r n o s a 1* sociedad. 
jO» rsstricción «• t ransacc ión ; 
^ ^ d e r » avi l ldad . 
^ r o , por n ingún pretexto, pner 
^ .dtnitirse con otro 
SIMON 
P O R C A J A S 
A 1 2 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
^ D R O G U E R I A " S A R R A " ^ 
I c l a r o i 
¿ Q u e no ha podido U d , curarse la 
caspa? ¡ C l a r o ! ¿ C ó m o quiere que 
una enfermedad cuyos g é r m e n e s 
es tán en las raíces del cabello, te 
cure con lociones que sólo obran 
superficialmente? Es como si pre-
tendiera curarse ia caries de una 
muela u n t á n d o s e pomadas calmantes 
en la mejilla. ¿ S a b e lo que su pelo 
necesita? i D A I V D E R J N A A Eso es 
lo ún ico que penetra hasta las ra íces , 
mata los gé rmenes de la caspa y con-
tiene la c a í d a del cabello. Se vende en 
Farmacias. Sede r í a s y Per fumer ías . 
Un. 
entre nosotros. la Sin embargo 
^ e n d a a restringirlo todo se ha 
tanto, qne a las veces general izo Pero, la disposición, aunque per-
fecta en sus propósi tos especulati-
vos, ha quedado, por suerte, contra-
Onha hoy es tá prohibido to- hecha y contraria a l propio in terés 
de los promotores. 
JVj^jno. Si no infringe alguna or ig i 
^ pragmática v iv i r normalmente. 
Xo no& inclinamos a creer, como 
to generalidad de las gentes, que se 
trjaa ^ un fenómeno psicológico 
propto de una sociedad incipiente. 
¿¿ i teoría se halla desacreditada. 
las cubanos no constituimos una 
locledad nueva; const i tu ímos, por lo 
cootrario, una sociedad demasiado 
tiej» 7 «l™ si ' 011 v l r t ad ^ renova" 
dones políticas extemas, var ía de 
oonflgur*ci6n, no logra, en cambio. 
Diremos por qué . 
Por haberle quedado perfectamen-
te descubiertos, los que cualquiera 
de nuestros presuntuosos rábulas , 
denomina r í a "motivos racionales de 
criminalidad' ' . 
La disposición original, como he-
mos dicho, se dic tó en inglés y en 
y para los Estados Unidos. 
Los "copistas", a l traducirla ol -

























¿aprender de la ra ía del corazón so- j ño r Secretario de Agricul tura lo es-
^ ] a s antiguas lacras, aquél las , 
qge habiendo sido siempre de todos, 
lúa servido en el largo curso de 
nuestra historia para deprimir unas 
reces, y ensalzar otras, a los i m -
prodnctivoi figurones de la eman-
olpadín y de la repúbl ica . 
tudia con cuidado, podrá convercer-
se de ello, observando, como nos-
otros, que en el decreto cubano ha 
quedado prohibida la impor tac ión 
de papas procedente de los Estados 
Unidos, prohibición que envuelve un 
grave confUcto de cancil lería. 
O algo peor. 
Que a pesar do esa prohibición, 
todos los días se reciben y despa-
D o n S e ñ e n y J a c o b i t o 
procedencia, infr ingiéndose el decre-
to o dqjándolo incumplido. 
Dos cosas que no debieran de ha-
ber ocurrido. 
A ostm tendencia, verdadera do-
leocia moral, debemos ahora la o r i -
ginal prohibición de la impor tac ión j chan por la Aduana papas de esa 
de papas so pretexto de sanidad. 
En los Estados Unidos, esa medi-
da, tuvo razones en quo fundarse. 
En Cuba nó. 
Bn primer t é rmino la vecina re-
pública es nación productora en ex-
c m o de todo género de tubérculos , 
y siéndola, exporta los mismos en 
«norme cantidad. 
El negocio de papas, al l í , como en 
Cuba el del azúcar, por ejemplo, no 
m halla limitado a los estrechos 
Maflaes del territorio nacional y n i 
•iqtdera de un Estado. Se produce, 
cosecha y comercia en regiones ve-
cinales y lejanas y se exporta para 
el extranjero además. 
Entre nosotros no sucede eso. 
Pero, en el curso de la vida, la 
experiencia ha venido demostrando 
que lo absoluto no es posible. 
En cada á tomo de daño existe una 
par t í cu la de beneficio. 
Así debía ocurr ir ahora con el 
decreto que comentamos. 
Por min&ter lo de la ley, la Se-
cre ta r í a de Agricul tura , tiene la alta 
inspección de toda empresa o socie-
dad mercantil, mayormente, si esas 
empresas, como la que en Cuba ex-
plota el negocio de la importación 
de papas, se conduce en forma con-
m m 
LO M A R I N , 
alt. 4<W* 
La cosecha de Güines , zona pape-
H . no podría abastecer a mía sola trarla al l í t o B * U f públlco 
«íadad, la Habana, durante treinta 
Quiere decir, que la Habana, 
I pesar do su cercanía a la zona pro-
tectora, y como la Habana, el resto 
w la nación, para comer papas in-
tepensablemente necesita importar-
Sosotroe, por consiguiente, no ex-
hortamos papas, 
lo contrario de lo que sucede a 
cosecheros norteamericanos y a 
extensos vecinos, los canaden-
En 
'•Proviso 
Esa organización papera no es 
nueva. 
Comprende a las que nos llegan 
de los cuatro puntos cardinales del 
globo, y, en especial, do aquellas que 
proceden del Canadá . 
Iva Secre tar ía de Agricultura, po-
dr ía ahora, en cumpUmiento de esas 
disposiciones que la autorizan, girar 
una visita definit iva de inspección 
a las casas introductoras del prove-
choso tubércu lo y publicar después 
las medidas que Comande el interés 
del oonsumldor, hoy encadenado a 
En la historieta c ó m i c a que apa-
r e c e r á m a ñ a n a en la ú l t ima p á g i -
na del Suplemento Li te rar io de l 
D I A R I O DE L A M A R I N A , p o d r á r . 
ver los simpatizadores de Don Se-
ñ e n y Jacobito el p r imer reportaje 
de nuesVos p e q u e ñ o s h é r o e s . F u é 
en Confe t t i , . la chispeante revista 
que hizo su t r iunfa l r e a p a r i c i ó n el 
jueves ú l t i m o , con m o t i v o de uno 
de los caricaturescos "ma tchs" de 
" b o x e o " que hemos padecido en 
los ú l t imos meses. 
De los incidentes de esta aven-
tura c ó m i c a , R i v e r ó n , nuestro h á -
b i l caricaturista, ha logrado apre-
sar numerosos detalles, que r e i r á n 
nuestros lectores. 
Hasta m a ñ a n a , pues. 
P E M A í l T I M 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A 
E n e s e C a f é d e u s t e d 
Señor Pardo, García, Combarro, abundancia de licores de marca y y nuestro rico vino quinado "San 
Blanco. Mosquera, Ferr.Andez, Abe- contar con una clientela que sepa J u l i á n " ? . . . Haga una cosa: prué-
l 'o, Alonso, Lalueza, López, Mufilz, i stlmar la calidad, es el secreto ael helos hoy y discuta con el cantinero 
nodr íguez , o como se llame usted: »':xlto. Los cafeteros que se han en- s-obre ellos, y ya verá cómo llegan 
En esa casa suya—uno de los cafés rlquecido—y no son Pocos, que d i - a la conclusión de que los licores 
mejor montados de los muchos que gamos—debieron su prosperidad in - P e m a r t í n son perfectamente supe-
tiene la Habana—se venden licores defectibk mente a la Cantina de su rieres. 
: de todas clases ¿ A cuán to ascenderá CR8a. a la cantina y al Cantinero, Los cuentes suelen nreferl- las 
la entrada diaria por concepto de be- personaje que si no ee socio suvn va cientos .ueien pre ien . ias 
b'das' A una cantidad imnortan- personaje que 81 no 66 SOC10 su-Vo ya- marcas más antiguas, si no les br ln-
te, que'no interesa f i jar Lo cierto debe ^ r l ! l e ™ p r e mimado Por U9ted. ocasión de conocer lo nuevo y 
a condición de que posea competen- mejor. Pero en '.•uanto usted lea in-
cia suficiente para desempeñar su -nte a saborear el vermouth Pemür -
difícll cargo. t in no tomarán otro. Les gus ta rá más . 
Pues bien, licores hay muchos: créal0- Haga usted lo m,8mo con t o ' 
•anos, buenos; otros, medlanejos, y ^os nues-tros licores y logra rá áse-
los más , francamente Impresentables. Rurar, la satisfacción de sus mar-
Usted que entiende de bebidas, ha chantes y que le gasten más , porque 
probado los Producios P e m a r t í n ? cuando las C08aa e ^ t & n , se r ep i t e . . 
Conoce usted nuestro vermouth. Procure que tfdos los días digan 
L A G L O R I A 
E l m á s de l i c i o so d e los choco la t a s 
S O L O . A R M A D A Y Ca . 
L u y a n ó. H a b a n a 
« a s condiciones, apareció, de . ̂ b l n a c l o n e * desconocidas y paga-






^•dos. West Virginia y Ponnsylva-
" M a "Berruga de la Papa" ("Po-
^ a r t " ) amenazando conta-
**< y< por ende, destruir toda la 
" " " ^ de la nación. 
no, al f in , del precio que mediante 
esa original y prohibit iva "ley de 
tasa" le impone. 
Además , pudiera ocurrir , que por 
error, o por la precipi tación en los 
despachos de Aduanas, dentro de la 
cual gozan de los beneficios del 
l rápido despacho por "quedan", las 
(jj^^Retal y de orden interior, la papas procedentes de otros países y 
M O S C A T E L 
D O R I T A 
F I N I S I M O , D E L I C I O S O 
es que la mayor parte del negocio 
de su casa se daba . i la cantina, puei 
ya se sabe que el despacho de café, 
leche, lunch y otras cosas que p i -
den en su casa los clientes, no hace 
rico a nadie. 
La ganancia, usted lo sabe bien, 
reside en el departamento de bebi-
das y en las manos hábiles de sus 
cantineros. Tener constantemente nuestros cognac, nuestro jerez secó nuestras muchachas a sus clientes: 
A n d a , v i e j o : s a b o r é a n o s a h o r a . 
L A E D I C I O N D O M I N I C A L 
D E " L A P R E N S A " ! 
E D U A R D O C I D R E E P A R Q U E " M A Z O N " 
Contra «e« posibilidad amenazado-
J •« dictó, como medida do 
Ha sido muy bien acogida entre 
los elementos sociales de la capital, 
la elección del querido compañero 
y amigo, señor Eduardo Cldre, pa-
^ n restrictiva, que, copiada I nó de los Estados Unidos, gocen e r ró | ra secretario de la Comisión de Fo-
^ Cuba, textualmente, y apll- neamente de las ventajas y descuen-! ™ * t 0 - al constituirse el nuevo 
T u ^ " « ^ y peligrosamente • tos que a los ar t ículos de la vecina I A y " n t * m l 7 | t ° ' „ ^ 
* u hnportari/m / : , , , . _ „ . La Comisión de Fomento, que está 
"^«aza ^ T , ^ ' r€!Públic* concede el vigente Tratado | cn relaclón áirect& con „ desarrollo 
lkpa. "ocial, y a La vea, y sin i de Reciprocidad Comercial entrara- ¡ y progreso de la urbe, t end rá en el 
. ^ 8ln el consentimiento cons- j bos países . ) s impát ico concejal a uno de sus me-
f jores defemsores, y han de ser sus 
A I Sr. Alcalde Municipal 
Según se ha publicado, la Secre-
ta r í a de Obras Públ icas ha enviado 
ya al señor Alcalde de esta ciudad el 
proyecto y presupuesto del parque 
"Mazón" , solicitando al propio tlem- pocahontas 
1 A 
po se s i tué la cantidad de 19.862.00 
para comenzar las obras y queremos 
aprovechar esta oportunidad para 
rogar al señor Cuesta, nuestro d igní -
simo Alcalde, que ordene la t r ami -
tación urgente de este asunto, ya 
que ello signif icará una medida de 
Ofrece m a ñ a n a a sus lectores, en 
4 8 páginas , en tres Secciones impre-
sas en papel Rosa, el siguiente ma-
terial inauperab'e: 
Veinticuatro* páginas de Informa-
ción de Ult ima Hora con todos los 
sucesos de ú l t ima actualidad en Cu 
ba y en todo el mundo. 
Un Suplemento de Sports de Ocho 
Pág inas , tres de él las gráf icas , con-
teniendo la mejor información de 
portiva, una excelente crónica de Re-
mos, de A. N . Coronado, a r t ícu los 
de boxeo, base hall, amateurlsmo en 
todas sus manifestaciones. 
Un Suplemento Dominical Ilus-
trado, de Dieciseis Pág inas , con el 
siguiente Sumario: 
"Mussollni, Emperador de I ta l i a" , 
página de gran actualidad extranje-
ra. 
"Un Divorcio ruidoso y sensacio-
nal" , por Guillermo Herrera. 
"Antonio G-attorno, un genial pin 
tor cubano", in te resan t í s ima cróni-
ca. 
"La Maravil la de las películas da 
serie", pág ina de información clne-
gráflca. por María M. Oarret. 
"La rara novela de Charles Gar-
land" y "En busca de la Princesa 
dos páginas de lufor-
I n v e s t i g u e l o s M é r i t o s d e l a 
, , B U R R O U G H S , 
Miles de comer-
ciantes conocen los 
m é r i t o s de las máqui-
nas de sumar, conta-
bilidad y calcular. 
mación mundial llenas de amenidad 
e Interés . 
"La defensa de Alemania ante el 
mundo", cont inuación del famoso 
discurso del Canci'ler Cuno. 
"La familia de Cañabrava en San 
ornato e higiene pública, pues ade- 1 Sebas t ián" , el popular ís imo trabajo 
por L E O N I C H A S 0 
L i r ^ , ? ? übrerí" & " W i h o n " , " L a M o d 
¿ r 1 ; La A c a d é m i c a " , " L i b r e r í a Nueva" , " A l b e l a 
¿DONDE E S T A L A 
erna P o e s í a " , " C e » 
QUININA EN FORMA SUPERIOR, 
El efecto tónico y laxante del L A -
hace 
Ll eteclo tónico y laxante aei i 
CABEZA D E B E N I T I N ^ m m o BROMO q u i n i n a k h 
superior a la Quinina ordinaria, y no 
T>p T^-. " afecta la cabeza. La firma de L W. C I r J ; i ^ T E POPULAR CON- r R n v F 
^ DE " L A PRENSA" ViKUVfc 
superior 
afecta la cabeza. J-a nnna 
se halla en cada cajita. 
proyectos acogidos por sus compafie- i más de hermosearse con el arreglo I de 8át l ra Popular de " E l Tamalero". 
ros de la c á m a r a municipal. 
Nosotros, que sabemos cuan benefl-
cloftos son loe servicios de esta Comi-
sión, si labora con empeño, celebra-
mos la elección del talentoso com-
pañero , y esperamos una gestión 
eficacísima, favorable al embelleci-
miento de la capital, a su desarrollo 
y prosperidad y a todo cuanto pue-
da significar cultura y progreso. 
del parque de referencia aquellos I ^ Pág ina de Modas, de Grace D' 
pintorescos lugares, los niños de la j Etche. Las páginas cómicas de "Pe 
barriada t e n d r á n un lugar apropiado ! recito" y de "La vida de Herculano". 
para sus juegos y esparcimientos. 
Pero conjuntamente debe también 
proveerse al parque de un adecuado 
alumbrado, pues en la actualidad no 
existe ninguno y por las noches 
aquellos contornos ponen espanto en 
el corazón de los que se arriesguen 
por esas penumbras. 
E l capí tu lo final del "Derrumbe 
de Rusia", por el Monje Iliodor, y 
»n capí tulo, completo y culminante 
de la in t e resan t í s ima "Isla de los 
Barcos Perdidos". 
Además, en las distintas Seccio-
nes. Pág inas Gráf.cas Dobles do 
Sport, de Información de España , y 
B u r r o u g í i s 
Ellos saben que estas m á q u i n a s en poco t iempo 
ahorrar, io suficiente para cubrir su costo. 
P E R M I T A N O S D E M O S T R A R S E L O 
Sin compromiso por su parte tendremos m u c h í s i m o 
gusto en instalar una de estas m á q u i n a s en su oficina 
por varios d ías para que la pruebe. 
Modelos adaptables a cualquier negocio. 
f R A N K R O B I N S [ 0 . 
• H A B A N A • 
A p^f*111'08 011 efectivo! 
Junio ¡*" ^Mo1^1" - del 15 deVpresente medio de sorteo, públ icamente . 
2 ' ^ 
• n -
^ aparecerá, junto a es- tre todas las figuras de "Ben l t ín" 
Ia "gura de "Benl t ín" , sin que se reciban y cuya cabeza esté 
- I W , • perfecUmente combinada. 
JjWo, a ^ ese día hasta el 80 de 5»—Cada persona podrá enviar 
^ensa-1"411 diariamente en cuantas figuras desee, entrando en 
t ^ de -«r Varlos pedazos de la sorteo todas las que resulten bien 
W * w «en . t in" . distribuidos en k ^ C Q q o k ' combinadas. 
i 116 le^t,, aTluncIoe y otro mate- 6»—La» figuras completas de Be-
J ' - L o , n i t í n " se recibi rán hasta las 6 de la 
* ^ d p H o UMante« deberán cor- i tarde del día 5 de jul io , ce'eCTán-
cabeza de dose el sorteo al siguiente día, de 
acuerdo con el apartado 5» de estas 
de la 
La importancia que cada d ía va de Información extranjera; la leldí-
adquiriendo la barriada que se ex- slma Crónica Social de Enrique Uh-
tlende a los flancos de la Loma de thoff. la de Radio de Monfort. Jr. y 
la U ^ e r s i d a d . hacia la calle de Ma- la presentac ión al público del nue-
zón. donde próx imamente también i vo tipo cómico "Juanlto Poco-Pe-
comenzarán los trabajos para l a ; lo" , camera-man de la Edición Cl -
construcclón del Stadium unlversita- negráf .ca de "La Prensa" (Actua l í -
rio. obllsa a hacer las cosas bien dades Gráf icas) por Cancio y Pujol 
desde un principio y a darle al aann- Pida donde quiera la Edición Ro-
to toda la atención que merece, por 3a de "La Prensa 
lo cual nos permitimos llamar la todos 
D I G E S T I O N A S E G U R A D A 
de todos I j s alimentos 
atención del señor Alcalde acerca de 
la conveniencia de iniciar cuanto an-
' tes esas mejoras, que son pedidas, 
u n á n i m e m e n t e , por todo aquel ve-
1 cindario. 
el periódico de 
y escrito para todos. Cinco 
centavos en toda la República. 
Para ^ r * * * y d p p ^ ' r eb inar los cor 
Í U ^ o n d a 5 f ^ en el lugar que oases. 
^ « í e m J L V 1 dibujo que apa- 7 '— 
«j.'"--Habrá J í ^ 0 a esta3 bases, la con Do.„_ cuarenta nromína A* r 
mple-
que bases. 
Las figuras completas y toda 
. c rrespondencia relacionada con 
^cnarenta premios de este Concurso deben ser remitidas 
e 8e dis t r ibui rán por a "La Prensa", Blanco 40, Habana. 
< < I ^ I O S T E L L E , , P I E D R A 
Y C E M E N T O 
P U R I S I M O . 
P A R A E D I F I C A R N I Ñ O S 
S A N O S " 
Ü N Ü E R W O O D 
L A M A Q U I N A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
J . P A S C U A L - B A L D W 1 N 
Obispo No. 101, Rabana. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
MMIco del Hospital San Francisco de 
Paula Especialista en Enfermedad en 
Secretas y de la Piel. Gallano M, al 
toa. Consultaa: lu...—, miércoles y vier-
nes, de 3 a 5. Teléfono 1-7052. No ha-
ce visitas a domicilio 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CISUJAirO «EL HOSTITAZi MTTHICT-
TAI» raaTKi: d e a h d b a d i 
SSP C I A I i I S T A E H V I A S VKTSA VtAS 
y enfermedades venéreas. Clatoacopta j 
cateterismo de los uréteres. 
, I N Y E C C I O N E S D E XTBOflAXYASSAN. 
S O N S X T L T A S D E 10 A 12 Y D E 3 A 5 
V. m. en la calla da Cuba. 49. 
D E P A L A C I O 
NO SE REUNIO E L CONSEJO 
Ayer por la mañana el señor Pre-
sidente de la República dió orden 
de suspender la sesión del Consejo 
de Secretarios, que estaba convoca-
da para por la tarde. 
F t r m c i * 
I . rm4 Favart 
PAUS 
de lDMIALBñ 
profeMor aa la 
Facultad da 
Medí 
S p é c i a l 
HUELGA TERMINADA 
E l Alcalde de Cienfuegos comuni-
có ayer a Gobernación, que había 
quedado resuelta satisfactoriamente 
la huelga que sostenía el gremio de 
peones de aquella ciudad. 
[TRATAMIENTO MEDICO ) 
NUEVO TERMINO MUNICIPAL 
En la Gaceta Oficial fué publica-
da ayer la ley, por la cual se crea 
el Té rmino Municipal de Guá lmaro , 
en la provincia de Camagüey. 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y f o t f a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
M O N S E R R A T E No. • ! C O N S U L T A S D E I A 
Espec ia ! p a r a l o s p e b r e s de 3 y m e d i e a 4 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O DE L A M A R I N A Junio 16 de 1923 
a r o x a 
P R O D U C C I O N C O N T R A I M P O R T A C I O N 
"La propaganda, no es el anuncio", mi tán y nos atendremos a lo más 
L a propaganda ee la creadora de l ; indispenaable. 
habito "No sabe algo quien no tie- —Las leches muertas.—"En lo 
ne el " h á b i t o " de saber" Que más empeño tenemos es en pro-
La propaganda fabflca el "c réd i - ; pagar la bondad de la leche fresca I 
t o " E l crédi to es la fe. de vaca sobre las demáe, Uamadaa i 
Con estas y otraa atinadas razonec ;por la ciencia leches muertas." 
trata nuestro estimado compañero I Estas Intentan inundar el merca-
sefior Jorge Roa desde su "Ambiente | do cubano suplantando a la fresca; 
actual" de junio 12, 1923, el tras-! que debo ser la verdadera alimenta-
cendental e interesante aaunto que ción del n iño si ea pura y obtenida 
venimos estudiando en nuestra eam-j en buenaa condiciones." 
paña de producción nacional. "Contra la campaña comercial de 
Según frases del gran filósofo propaganda de productos alimenti-1 
Wells, que cita, " n ^ sabe algo quien cios, especialmente de las leches con-
no tiene " h á b i t o " de saber". Idensadas, evaporadas en polvoe, des - ¡ 
Esta ea una gran verdad. Ahí del | cremadas, etc., hemoa de realizar] 
beneficio de la propaganda. No t o - j o t r a de convencimiento de que aque-) 
dos tienen cultivado el hábi to de ! lias no tienen por n ingún concepto 
saber, y la propaganda inteligente 
y constante les lleva, el conocimien-
to aun contra sus deseos da investi-
gación. La Prensa diaria, en sus in -
finitas modalidades es un mediovpo-
deroso de propaganda, sobre todo, 
los grabados y fotografías. 
E l Cinematógrafo es otro auxiliar 
las propiedades alirnenticias de la le-
cho fresca." 
Y si a esto añad imos los elocuen-
tes números que nos da la Estadis-
tica de Hacienda, quedaremos con-; 
vencidos de la necesidad de estimu-
lar el fomento de buenas vaquer ías , j 
Es imperdonable que se nos vayan | 
L O S L A D R I L L O S R E F R A C T A R I O S M A R C A K V . M C 
Y S T . L O U I S Q U E P O R T A N T O S A Ñ O S H A N 
U S A D O I N G E N I O S E I N D U S T R I A S C O N T A N 
B U E N O S R E S U L T A D O S , S O N LOS L E G I T I M O S D E 
S T . L O U I S . M O . U . S . A . 
C A D A L A D R I L L O T I E N E E S T A M P A D O L A M A R C A Y 
E L N O M B R E DEL F A B R I C A N T E M E N C I O N A D O . . T A M B I E N 
T E N E M O S I N G L E S E S M A R C A O R O Y H E R C U L E S 
A P A T O 5 7 5 M E R C A D E R E S 2 7. H A B A N A 
poderoso de divulgación. En los t e a - í a l año del país 19.000,000 para com-
tros americanos, raro es el día quejprar leche condensada: 2.000,000 de ! 
dejan de i lustrar al público con pro- pesos para mantequilla (o algo que! 
yecciones In te re san t í s imas y deta- | lo parece), y 1.500.000 pesoo para ¡ 
liadas de las diversas Industrias y 1 quesos. Tota l : 12 millones y medio | 
manufacturas nacionales con lo que de pesos por leche y sus derivados | 
el público entra en conocimiento de 
las hondadas y ventajas de las in -
dustrias caseras. 
La visita a las fábr icas ¡Ese es el 
Ideal! Fomentar la afición de vis i -
tarlas sería una forma de nacionali-
zar las industrias. Tal vez una atrac-
ción de fuerza ser ía Inst i tuir los 
"d ías de moda" tan arraigados en 
la conciencia de nuestra sociedad. 
Un día determinado de la sema-
na que a la tarde o de m a ñ a n a se 
abrieran las puertas al público y se 
le mostrara el funcionamiento y ma 
que deben quedar en circulación en 
el país , oor lo menos en lo que a le-
che y mantequilla se refiere. 
SI no lo tenemos, culpa de nues-
tra Indolencia tropical y de la in -
diferencia de los que pudiéndolo re-
mediar no lo hacen. 
Prueba al canto: En el Guayabal, 
cerca de la Habana, tenemos la f i n -
ca "San José" , donde está la vaque-
r ía del doctor Kent 
La mayor parte del ganado de la 
raza Jersey, raza considerada como 
la mejor para la producción de la 
nipulación de las distintas industrias, ¡leche, especialmente por la gran can-
Donde al mismo tiempo se les obse- tidad de crema que de ella se obtie-
quiara con muestras pequeñas que ne- E l resto de los ejemplares del ga-
l levarían a sus hogares. Hace muy j nado de esa finca es "Holstein", de 
pocos días nos manifestaba una per-1 color blanco y negro, famoso tam-
sona amiga, "que desde que había bién como productor de buena leche, 
visitado la fábrica del "Ironbeer" era (Con un poco de cuidado y a tenc ión 
ese el único refresco que aceptaba, ¡ científica podr íamos aun obtener en 
por haber tenido oportunidad de apre-
ciar "¡s. calidad de sus componentes". 
Una sola T.'<«Ita casual ¡cuánto be-
neficio reporta! 
Así suceder ía con las diversas In-
dustrias del país, ignoradas en su 
totalidad por quienes debieran ser 
sus cónsumidores conscientes y entu-
siastas. 
el futuro el ganado similar nacido 
en Cuba). 
Pero vamos a la hermosa y l im -
pia vaquer ía modelo del doctor Kent. 
Poco diremos hoy de tan interesante 
industria. Nos reservamos para cuan-
do podamos beneficiar al público con 
una detallada Información que con-
sideramos no solo deber pat r ió t ico , 
sino humanitario en alto grado. 
¿Pat r ió t ico hemos dicho? Sí, lecto-
res amables. E l doctor Kent podrá no 
ser cubano de origen y por hoy las j 
vacas proceden de Jersey, pero la i n -
dustria se desenvuelve en Cuba y la 
magnífica leche y rica mantequilla! 
beneficios son para nuestra salud y 
^ l ^ c í a m " o s " " t r e a " c i r s e 8 ' " i a r r ' l o ¡ regalo. ¿No decía con mucha oportu-
uctos importados, clasif icábamos nidad 7 gracia nuestro Jorge Ma-
ñach que el "Eskimo Pie" podrá ser i 
La Compañía Xaclonal de Perfu-
mer ía , por ejemplo, que muy poco 
conocemos y de cuyos excelentes pro-
ductos tenemos muestra a la vista, 
har ía una buena obra exter ior izán-
dose algo más . Obra de interés pro-
pio y nacional. 
Obra patr iót ica. Hace días cuando 
establecía 
prod 
la per fumer ía entre "Lo que pode-
mos producir en parte para el con-
sumo nacional". Siempre se impor-
t a r án perfumes del extranjero, pero 
el mayor consumo parece natural que 
se hiciera de lo producido en el país. 
Ahora, que repitiendo lo que debía-
mos antes, es necesario establecer 
una corriente de conocimiento y de 
contacto con ese público que ha de 
ser el consumidor. Désele ocasión de 
ver por sus propios ojos la clase de 
ingredientes que se usan en la elabo-
ración de los a r t ícu los , hágaseles 
comprender p rác t i camente la venta-
ja de usar un labón elaborado con 
hiél de vaca au tén t ica , puesto que se-
rá muy fácil demostrarlo. No suce-
de lo mismo con el importado del 
extranjero, que ¿orno los aceites de 
h ígado de bacalao es tán expuestos 
a substituciones perjudiciales para 
la salud. 
Con la leche y sus derivados ocu-
rre otro tanto. En " E l Globo" de 
mayo 25. 1923, apareció una Intere-
sante información de Sanidad, con 
este t í tu lo : "Sanidad contra las nom-
bradas leches muertas".—"Se com 
P R O T E C C I O N 
LA mayor posesión ele la v ida es buena 
s a l u d . Consígala-
protégala como lo haría 
con su propia vida. 
Los desórdenes de los 
riñones, si se descuidan, 
son serios. Si usted sufre 
,de dolores de espalda, 
¡agudos dolores en el 
espinazo y lomos; si usted 
se siente desanimado, 
gastado y hecho un mise-
rable, desconfíe de sus riñones. Tal vez se sienta perío-
dos de mareos, ásperos dolores de cabeza y molestosas 
irregularidades urinarias. Estas son señales que sus 
riñones están enfermos, quizás como resultado de exceso 
de trabajo, haber comido más de lo necesario, beber 
mala calidad de agua, abatimiento ó enfermedad. Prote-
ga su salud, por lo tanto, tratando sus riñones con Pil-
doras de Foster. Negligencia en atenderlos puede 
causarle malestares más serios, larga enfermedad y ma-
yores gastos. E l reumatismo, enfermedades cardíacas, 
cálculos, diabetes y el fatal mal de Bright, pueden ser el 
resultado de debilidad de los riñones que se ha descui-
dado. 
Las Pildoras de Foster lo protegerán contra males de 
loa riñones. Este remedio ha sido probado extensa-
mente y sus efectos son ciertos. Asegúrese que obtiene 
las de Foster. 
P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s 
hace milagros tratándose 
de malos cutís ) 
Bajo cas! todos los cutis, por fa l -
tos de atractivos que sean, hay una 
tea limpia y agradable—¡todo lo que 
necesita es el tratamiento apropia-
do! Es asombroso ver cuántas veces 
el uso del Ungüento Resínol y el Ja-
bón Resinol por un corto tiempo quita 
las ronchas, la rojez y la aspereza da 
la piel, dándole su natural frescura y 
atractivo, 
81 ao cutis no es del todo como Ud. desea 
pida a su boticario Jabfia y Unrüenta 
Resino L 
confeccionado y vendido por las i 
"langostas" que Invaden nuestras 
calles, pero que al f in es un dulce 
sabroso y hecho con nuestro azúcar , 
y nuestro chocolate? 
De todos modos lo que nos propo-' 
n íamos demostrar es, que las condi-
ciones favorables para el fomento de 
vaquer ías modelos, son Una reali-
dad que se demuestra con la hermo-
sa y moderna empresa del doctor 
Kent a quien debemos grati tud por 
los positivos beneficios que reporta 
al país. 
Pasada una visita que no tardare-
mos hacer a la finca "San J o s é " ten-
dremos especial gusto en informar 
para conocimiento de nuestros lec-
tores. 
Lo mismo nos proponemos con otras 
industrias, que lejos de desdeñar por" 
el delito "de ser cubanas", debemos 
conocer y preferir y patrocinar, pa-; 
ra que puedan desenvolverse a un ¡ 
grado máximo de perfección en pro-; 
vecho de todos. 
¿Anuncio? No, lector. "Propagan-1 
da Nacional". La 'propaganda no e*; 
ba t i rán los productos lácteos en pol - ' e l anuncio", como muy acertadamen 
vo, evaporados y condensados". 
-—Peligros para la infancia. "Quie-
re evitarse la a l imentación art i f icial 
y su raquetlsmo". Tentados estamos 
a reproducir todo el texto donde se 
hablo del vasto plan de reorganiza-
ción de las Jefaturas locales de Sa-
nidad bajo la Inteligente dirección 
del doctor J. A . López del Valle, en-
tusiasta Director de Sanidad. Sin em-
bargo, el espacio y el tiempo nos l i -
te dice el señor Roa. El anuncio es 
el' "aviso". 
Por muchos avisos que se nos den, 
poca fe tendremos en lo desconocido. 
Precisamente por eso y en consecuen-
cia con nuestro ideal de Producción 
Nacional procuraremos estimular esa 
corriente de conocimiento y de sim-
pat ía entre el público y el produc-
tor del país . 
Herminia Planas de Garrido. 
B i m Ü R O M U Í I C H D E W D L F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v a s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : : : 
P R A S S E & C O . 
T e l . A - l ¿ 9 4 . - 0 t r a p i a , i 8 . - H a 6 a n a 
¿ L e P i c a l a P i e l 
o S i e n t e Q u e m a z ó n ? 
E l Ungüento Cadum hace cesar la 
quemazón y picazón y proporciona ali-
vio al instante. Produce un efecto cal-
mante y cicatrizante asombroso cuan-
do se aplica sobre la piel irritada o in-
flamada Haprobado ser ungran alivio 
para millares de personas que durante 
años han estado sufriendo de eczema, 
acné (barros), granos, furúnculos, úl-
ceras, erupciones, urticarias, ronchas, 
almorranas, comezón, sama, heridas, 
arañazos, cortaduras, lastimaduras, ás-
peros,postemillas,escaldadura,sar^uIli-
do,quemaduras, costra,roa rgulladuras. 
iYECCION 
GRANDE 
rCura de 1 a 5 días las" 
'enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
PREVENTIVA 
CURATIVA 
C A S A D E B E N E F I C E N C I A 
Relación de las cantidades, bandas 
y libros para premios de las n iñas de 
la Casa de Beneficencia. 
Sra. María H e r n á n d e z viuda de 
Nazábal , 20 pesos; señora Mar ía Jo-
sefa H e r n á n d e z viuda de Borbolla, 
10 pesos; señora Marquesa de Pinar 
del Río, 10 pesos; sefior Leonardo 
Morales, 10 pesos; sefiora Estela 
Broch de Torriente, 5 pesos; sefiora 
Clara Padilla de Planlol, 5 pesos; 
s eño r Alfredo Portas, 5 pesos; sefior 
Tomás Cabrera, 5 pesos; sefior José 
F e r n á n d e z "Printemps", 2 bandas; 
señora Ofelia R. de Herrera, 1 ban-
da; sefiora Eloína Febles de Pasalo-
dos, 3 bandas; señora Ana Luisa Dla-
go de la Vega. 5 bandas; sefiora Ro-
sa l ía Quevedo de Bidegaray, 2 ban-
das; sefiora de Tapple, 2 bandas; se-
fiora Mar ía Calvo viuda de Giberga, 
2 bandas; sefiora Sarita Larrea de 
García Tufión, 2 bandas; sefiora N l -
colasa Zabala de Llerandl , 2 bandas; 
sefior J o a q u í n P. Cavada, 1 banda; 
sefiora Dolores Roldán vludad de Do-
mínguez . 2 muñecos ; sefiora L l l y H i -
dalgo de ConÜI. 6 libros de misa; se-
ño ra Ofelia R. de Herrera, 1 l ibro 
de misa; señora Nicolasa Zabala de' 
Llerandl . 2 libros; sefiora Rosalía 
Quevedo de Bidegaray, 3 libroS; Ana 
Luisa Diago de la Vega, 6 l ibros; se-i 
fiora Galathea, 6 abanicos; sefiora 1 
Amella Rlvero de Domínguez, 1 ca-' 
Ja de pafiuelos finos, 5 adornos para 
el cuello; La Superiora del "Co lé - ' 
r io Tereslano" 220 a r i tmét icas para! 
las nifias de la Beneficencia. 
Con los 65 pesos se han comprado i 
B0 libros de misa muy buenos y una i 
medalla de oro con su cadena para ' 
premio especial a una n iña y el so-i 
wbrante de 14 pesos se les dló en 
pasteles y dulces el día 13 d e s p u é s ' 
d^ los exámenes . 
La sefiora Dolores Roldán viuda de 
Domínguez da las gracias más ex-! 
presivas a las señoras y sefiores que 
han correspondido a su petición y | 
i S O R P R E N D E N T E ! 
Caonao Cienfuegos, Junio 8 de 
1913. 
Sr. Dr. Ar turo C. Bosque. 
Habana 
Muy sefior mío : 
Con mucho gusto complazco a va-
rios amgios míos, que quieren por 
mi conducto, hacer llegar a- usted su 1 
agradecimiento por la pronta cura-
ción obtenida con su precioso prepa-
rado de "PEPSINA Y RUIBARBO", 
que después de haber probado con 
varios preparados que dicen curan 
el es tómago, sin haber obtenido re-
sultado alguno 
En este poblado tenemos al Dr. 
José Suárez del Vi l la r , que es uno 
de los médicos que más la receta y 
me dice que sus resultados son sor-
prendentes. Yo siempre tengo un 
buen surtido de su preparado pues 
cada día se vende más . 
De esta carta puede hacer el uso 
que más le plazca. 
Reconózcame como amigo y man-
de como guste a a. s. s. q. b. s. m. 
(Fdo) Rafael León J iménez . 
P O C I O N N O . 5 0 4 
BALSAMIOO 
RAPIDO Y SEGURO 
jDe venta en todas las Farmacias 
A L P A S A R D E 
L O S C U A R E N T A 
Cuarenta años es el comienzo de la 
edad madura, o al menos debería ser-
lo. Las personas que abusan de su 
juventud son ya viejas al llegar a esa 
edad. Todo el mundo debería de 
tener un poco más de cuidado con 
su salud al pasar la raya esa de los 
ocho lustros. La reserva de vigor 
no es tan grande como algunos años 
antes. Usted debe ayudar un poco 
a la naturaleza si es que quiere con-
tinuar sin sinsabores el trabajo y 
exigencias de la vida moderna. Para 
muchas personas de esa edad, las 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams, 
un tónico no alcohólico sino recons-
tituyente, les da la justa y necesaria 
ayuda." Esas pildoras transforman 
la sangre empobrecida en sangre rica 
y roja, llevan el debido nutrimiento 
a los nervios débiles e inflamados, 
aumentan el apetito, producen una 
digestión normal, corrigen el insom-
nio y muchas diversidades de dolor 
de cabeza 
Pruéfce'aa por cualquier desórden 
causado por sangre empobrecida o 
nervios débiles, tales como anemia, 
reumatismo, neuralgia, ciática, lum-
bago, indigestión, dolor de cabeza o 
baile de S. Vi to . Es sorprendente 
el s innúmero de enfermedades que se 
deben a sangre empobrecida e im-
pura, y cuan fácilmente pueden evi-
tarse y remediarse regenerando la 
sangre y dando la debida nutrición a 
los nervios. 
Su boticario tiene en ven t i estas 
pildoras. Adquiéralas hoy mismo, 
exigiendo que el paquete seadscolor 
rosado con la P grande en caracteres 
de relieve. Un librito muy impor-
tante para la conservación dé la salud, 
"Enfermedades de la Sangre, " l e será 
remitido gratis si lo pide a la Dr. 
Williams Medicine Co., Dept. N . 
Schenectadv, N . Y . E. U . de A. 
Z A M U D I O Y C A R M O N A 
R E P A R A C I O N Y E N R O L L A D O S 
D E M O T O R E S E L E C T R I C O S . 
G A R A N T I A A B S O L U T A . 
A N G E L E S 5 6 - T E L . M - 5 4 5 5 
$ 1 0 . 5 0 
B a ú l e s 
E s c a p a r a t e s 
I r r o m p i b l e s 
G A R A N T I Z A D O ? ? 
P O R ^ _ _ A Ñ o s a 
a ramounr 
P I D A E S T A M A R C A 
5 * 
" L A L U C H A " " L A R E I N A " 
A g u i l a y E s t r e l l a G a l i a n o y R e i n a 
" L A A P L A N A D O R A " 
\ B e l a s c o a f n y R e i n a 
1 L A S C A S A S QUE M A S B A R A T O V E N D E N 
como 
' llera a 
lo I 
r 
Los curados son loe slgulentefl: 
Alejandro OJeda. 
Paulino Pérez . 
Agustín Crespo. 
P róspe ro Bermúdez . 
Cándido Diaz. 
Y muchos que conozco de vista. 
ld-16 ' 
R O N C A M P 
S A N T I A G O DE CUBA 
**Si no le gusta no lo repita , 
Dis t r ibu idores : 
S . G U A R D A D O Y C * -
T e l é f o n o : M - 4 7 0 5 . B e l a s c o a í n No. 15. 
J 
COMO LA MUESTRA 
Cautas Mancas cmssas a $10.CO, oom 
íastidox: $13, puesta en cr.alqn.'er par-
ta de la Habana 
Mnohos tipos en existencia. 
L A V I L L A M A R I A 
iO DE OCTUBRE 175 (antes Jesda 
del Monte.) 
Teléfono A-3632. — Habana. 
c 4559 alt. l 0d - lS . 
COLUMPIOS 
muy especialmente a " E l Encanto" 
que le remi t ió cuatro cortes de ves-
tidos de voi'e y eus bandas magni-
ficas. A lae que unen las suyas m á s ! 
expresivas el Director y Superiora de 
la Casa de Beneficencia y Maternl-
dad. 
V I A S U R I N A R I A S 
S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerv io«a« y mentales. Para s e ñ o r a s eaclusiva 
mente. Calle Barreto , n ú m e r o 6 2 . Guanabacoa. 
É̂HV ^"^V 
A N O 
Por 5 0 cts. SEMANALES 
" L O S REYES M A G O S " 
73 A v e . de I t a l i a , 73 . 
C4403 alí 4d-9 
EN BREVES DIAS R A D I C A L M E N T E FLUJOS RECIENTES Y 
CRONICOS; CATARROS DE LA V EGIGA Y RIÑONES. DE VENTA 
E N TODAS LAS DROGUERIAS Y BOTICAS.—DEPOSITARIO D O O 
• d a TA QUECHE!*- — * 
D r . H E R N A N D O S E G Ü 1 
Ge.rganta, Nariz y Oídos 
P r a d o , 3 8 ; de 1 2 a 3 
V I D A 
S A L U D 
E N E R G I A S 
¿De que sirven los deseos, la actividad, j aun las energía^ d sü 
naturaleza a cmlquier empico de ellos se doblega y cansa ? 
Será inútil la lucha si al menor esfuerzo la debilidad, decaimiento 
general, flojedad de lo» músculos, postración nerviosa, y cansando 
cerebral no responde como debe «a un cuerpo vigoroso y saludable. 
C O R D I A L d e C E R E B R I N A 
d e l D r . U L R I C I 
es on tónico, reconstituyente, fortificante y nutritivo estimnlante de 
magníficos resultados, probado por enfermos v médicos en las afeo-
dones del cerebro, de los nervios y en toda forma de debilidad. Ao-
xaenta y purifica la sangre, fortifica los músculos y huesos, y repner»1 
todo el organismo facilitando nuevas fuerzas, vitalidad y alegría. 
T H E U L R I C I MEDICINE COMPANY, W C , NEW YORK 
; 
] 1 1 i l l M 
VIGI 
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' en 8 
[finora ?; 
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ÍIRK 1 \\<. 
n 
d e l a " A s o c i a c i ó n de C a t ó l i c a s C u b a n a s " 
e x c l o s i v a m e a t e p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s . D i -
r e c t o r . D r . J o s é A n t o n i o F r e s n o . C u o t a : 
$ 1 . 5 0 a i m e s . 
C e r r o y S a n t a T e r e s a 












Busque usted la 
marca de fábrica de 
Ligas Pa r í s . 
Le garantiza a 
usted completa satis-
facción en las ligas. 
U C A S 
> A Ü I S 
L I G A I S 
P A R I S 
se hacen de buen e l a s ü c o y j * 
teriales de la m á s alta c « W U g 
con broches de meta l a p ruew 
de moho. . . - v 
Por r azón del servicio f>ue^¿ 
largo que prestan, son l as .»**-
b a r a t a s . ^ 
P i d a u s t e d s i empre ) 
^ las L i g a s P a r í s 
A S T E I N & C O M P / I N Y 
—f0 , . rh t rago . B. ~ J ¡ ¡ 0 f m ] 
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¡ j f M G A D O S D t I N S T R U C C I O N 
t a 4 AMENAZAS | sa, natural d« la H a M n » . de dos 
r & í B A i j a f . la pol ic ía de afios de edad, vecina de Tenerife 
* ^ ¡ j e f a t u r a u ^ Vi, . 47> {ué tiBl*t\á& en el Hospital Mu-
• j j a s« P'*36111" fdavedra. vecino, nicipal de Intoxicación j rave . que 
P*, Goz**1**** nartlcpando que so causó en su domicilio al in fe r i r 
a quien M W ^ ^ c a r -
^ ^ o ' ^ T d V s u propiedad »I-
B T ^ L Í W t e » 7 27 de Noyaem-
K e n ^ ,7ftuvo que despedir de 
' de 
cierta cantidad de lux bril lante. 
NO ¡DIO EN E L HIERRO 
Joeé Díaz y Diaa, natural de Es-
nle*ga a devolverle paña , de 41 años de edad, reaidente 
«se establecimiento, i en Estrella y San Carlos, se causó 
s UOr,n darle un Uro si lo ayer una herida grave en la mano 
¡ izquierda, que se produjo en su ca-
sa al 
H O T E L S T R A N D 
próxima temporada, d* 
El 
«u 
•II^SÍÍL(la fi colonl* M t e a V " 
t i v f ^ o ^ T 1 * corrlent^-<all«n-
otone. n t0d,ls laa ha^' t«-
Bapllndldame«t* «itnado en el 
m^mo cent,, de Aabury Paj-k. a 
B W g ' - y vd?m4' distracciones Q*1 r«naoso balneario. 
»t»rtr4 al le d» tunlo 




J A " 
n a 
91 
aonróles teme que San-
T c000,, ^as de hecho sus ame-
1 ̂ f o pon. «u conocimiento de 
^ I k S P^a lo W& Proceda, 
anrs - idóxÉr^n jTUAS 
A O v ¡ n t u r a y Arteu, depen-
^ ^ n o de la casa Sol 100, 
L E r 
l i» p . W . X . 
Bata noche de 8 y 80 a 11 ofre-
cerá su Concierto da radiotelefónico 
la Es tac ión " P . W . X . " d» la " Q i 
ban Telep>hone Co 
He aqui el programa: 
P t i m e r » Parta, 
1.—"8er>enata": M«diaTÍlla. 
I EJxisten muchas "desagradecidas" y 
muchos "desagradecidos" 
A l t lo 
estar martilleando eobra un I lauta óe la Policía R a m ó n F e r n á n -
ELr AMOR es un "blchi to", 
Amparo, muy "contagioso". . , 
Más, dicen que hace diohoso, 
Tan "tremendo"" animalito 
Se aprecia LARGA-DISmNCTA 
Por el Tenor señor íXaustíno A l - Cuando calm/x una "impaciencia" . 
| va re i . Piano por la Profesora so- Yes el RADIO, AMOR y CIENCIA, 
fiorita Nena Oacio. QUe ennoblece, sin jactancia. 
2 . — " E l M a n * ! " QrtoSa: L u l s l 
Caaa*- Comparo. Amparo, y reparo 
Por la Soprano ©rta. Aurel ia I t u r - | Como una Ermita , "sin c u r a " . . . 
mendl Plano por La Profesora S r U . Y pienso en su desamparo. 
IfO D E V U E L V E LOS M m e R i ™ i habla d l s n a t X nn m Í « . ! „ , 1 Por el Baritooo « S o r AMoalo Pial No la aprecian, en verdad, 
E ! seüor E n r l Q „ 6 T L ^ ^ o - ! ' o s M e a n d „ r " a a t r i e n d o ' F u T p ? , " i ^ " í " 0 , / " 11 ~ * ° ^ F ° ™ * J ° O O N B T ^ O I A 
l i m p i e y B l a n q u e e s u s D i e n t e s 
s i n D e s t r u i r e l E s m a l t e 
Una pasta dentífrica única, que limpia f 
blanquea perfectamente los dientes sin con-
tener materias arenosas ó ásperas que en 
más ó menos tiempo destruyen el esmalte.e» 
Z O D E N T A d e I N G R A M 
Ee «naTe. par* y agradable. Es notable poroo» 
desprende OXIGEKO que. penetrando en todos 
loe Intersticios, desinfecta comoletamente 1» 
boc*. conserva la dentadura y blancnea y O» 
brillo a los dientes sin lastimar el delicado 
esmalte. Compre un tubo de ZODENTA en coai-
quier farmacia por 35 t-t*.. 6 pídalo por c o r r » 
remitiendo 50ota. á sus representantes en Cubfc 
E S P I N O & C O . ( f a r m a c i a ) 
Zulueta 36 , H A B A N A . 
• r 
^ J Í . a T ' d i c i é n d o l e que lo ha 
- « o - ^ í e era un ladrón, creyendo 
l ^ p d a de ese modo para no 
£ e s S 175 Pesos que le ha da-
K V f o c t o a manifestó que hab ía 
r ^ i - i « * b u dependiente porque 
^ °cia¿ de 3ue se dedica " 
a la policía_ <le la^ Según 
ición, 
da6ñ? J a . Tp ha despedido de 
rales, de Ci'enfuegos, de 30 años de ;c :»0 descender a dicha hab lUción 
edad, con domicilio en Escobar 65, 
de aue José Ochoa y dijo que Aana Cár ter , vecina de Gor [jrtscló , ^ bodega e3tableci. gas 104, altos, se niega a devolver-
e muebles y objetos de su propie-
dad. 
, dinero del cajón de la ven-1 drogas heróicas 
" ^ n d o aue el vecino de la! A estos Indi ' 
NAROOMANOS 
E l vigilante 1721, Mart ín López, 
VUluendas, a Ernesto Quintero A l 
varea, vecino de Gloria 125, y a 
Juan Manuel Alvarez, de Arsenal 42, 
los cuales es tán tildados de usar 
En este mundo traidor. 
Es igual RADÍO y AMOR. 
^ r ü e i p a d o 
4 . — " L i n d a Cubana". Criolla 
por medio de una cuerda, hallando i Eduardo Sánchez de Puentes 
ei cadáver de Blanco, que emp&Ca- Por la Soprano S rU. Gloría Es-1 ¿Qué _ 
r u n 8 H K m a n , 0 derecha un revólver i pin. Piano por la Profesora señor i ta ilusionada? 
ooí t , calibre 38. Nena Qacio m v , « s m á s ons una "e s t ac ión" 
juez6 S * £ J S Z ^ a l i I - ? * * * * de un c a p a r r ó n . l ú & t & j S ^ ^ y a S S * ^ 
Cu?íar ^ ' / P ÍCand0 e110 S R,»c,t«ílón Por el Burlque, "descompuesta", pero qua "puede" 
culpar aa nadie de su muerte. BU ¡Agüero Hidalgo tener "arrecio" 
detuvo ayer en_Lucena.de Pinlay a ! d ^ o r oLríé certificó su defunción. | 6 .—"Rapsodia Cubana": Peyre- Palabn? ' " * 
Presentaba una herida con orificio I Hade. Tus' iniclaies- A C 
de entrada y salida, en las regiones! Por la Prof. Srta. Gaclo. No me indickn o t r a ' c o « a 
parietal derecha o izquierda. 7 .—"Per jura" Danza (a Toces). Que de DISTANCIA es "celosa". 
u o m í n g o Blanco, hermano del Por la Srta. 'Nena Gado, Aurel ia Con amor y devoción 
muerto, declaró que R a n ^ Iba a, I turmendi y Gloria Bspín y seftori*! Urbano del Castll'o 
IngVesar en el Hospital por estar j Mena, Plana. Guido, Prado y Arte- La F^stacióii " 2 . M . G . 
hace tiempo enfermo, creyendo quVnr io , acompañados al piano por la Mañana domingo de 12 a 1 del 
de plano por la Srta. Elvira Ro.'a. | Pulido, piano Srta. E lv i ra Ro. 
1 0 . — Y tenía chiquito el pie. Da-: n —Linda Cubana Sánchez ¥ 
r* - - - ^ r !1^-^rS, : ; .^S^r?a^ , i r raaCO' PÍa- tes gr ta . María Fantol l , Sr. J 
Juan1 Pulido, piano Srta. E lv i ra Roe 
no Srta. María Fan to l i . 
I X . — H a m l e t (Br indis) Sr. 
i viduos se les ocupa-
^ ^ ^ m 1 1 Serafín Cancedo, se lo , ron encima jeringuillas y otros ob 
jetos destinados al citado vicio. 
Los doctores Sigarroa y m ue« de Instrucción d ela Sec-
u primera se encargará de esola-
* e5:9 asunto. 
VIGILANTE ACUSADO 
* u Primera Estación de Policía 
h , ? o el vigilante N» 24 A. Mar-
, a Víctor Rivero y Leonard, 
m Ü L de Clavel 14. Cerro, agente 
•Negocios, de que ayer, al Uamar-
i atención porque escandalizaba 
j looal destinado al público en 
CTeiorería de la Adminis t ración, 
dilo Que era un "Bobo". 
¡Sero dijo que el vigilante lo 
injustamente,, y a su vez ma-
que Martínez tiene por cos-
e exigir dinero a los agentes 
nn al Municipio. 
U también agente Pedro Montal-
¡TNorlega, residente en el repar-
ijacomino, compareció en el Pres-
i exponiendo que era incierto 
j k Tlgilante Martínez exigiera 
liro a loa agentes. 
BILLETES ALTERADOS 
d Dirección de la Renta envió 
al Juzgado de Inst rucción de 
Sección Primera las fracciones 
liro» 17. 18 y 20 del billete de 
Lotería Nacional N» 03 392, que 
le alterado el segundo tres, pre-
viendo ser del billete 03 992, que 
pt6 preciado en el ú l t imo sor-
• w fracciones fueron presenta-
ai cobro por el señor Germán 
Ifilez. empleado del Banco del 
ndá. alto en Aguiar n ú m e r o 75. 
PENADOS EN RIÑA 
lE Brigada de la Cárcel de la I l a -
• u t M. Alvarez, part icipó ayer al 
H | de la Sección Segunda, que el 
nvlo Antonio Rodríguez y Pérez , 
flá ulera número 1, tuvo un dis-
H0 con el también penado Juan 







lédlco de la Cárcel asist ió a 
íu.z, certificando que présen-
la herida en la región supra-
iWlar derecha y otra en la re-
dorsal del propio lado, pene-
Ite en la cavidad toráxica. 
Domín-
guez, reconocieron a estos narcóma-
nos; y comprobando que presenta-
ban s ín tomas de haber usado las ci-
tadas drogas, fueron remitidos al 
Hospital Calixto García por auto del 
juez de Ins t rucción de la Sección 
Tercera. 
PROCESADOS 
Ayer fueron procesados Manuel 
F e r n á n d e z Domínguez e Isidro Var-
gas y Sasal, en cau^a por robo fla-
grante, con fianza de 800 cada uno. 
Tony Shamon o Tony Wlne, (a) 
"Prínci 'pe de Abls ín ia" , por falsedad 
en documento al portador, con 200 
pesos de fianza. 
MALTRATO 
E l vigilante de la Policía Nacio-
nal N» 419. Sebast ián García, do la 
Tercera Estación, denunció que ayer 
estando en Crespo y Malecón, se le 
acercó ei ciudadano Antonio Her-
nández y Torres, vecino de Maloja 
131. denunciándole que varios In-
dividuos que viajaban en un auto-
mvi l lo habían maltratado, por lo 
que pers iguió a los acusados en 
otro automóvi l y, al llegar a Dra-
gones y Avenida de Italia, los acu-
sados, cuyos nombre* Ignora, as die-
ron a la fuga. Pero al detener el 
citado vigilante a uno de ellos, que 
dijo nombrarse Eduardo Herrera 
Doume, vecino de Rayo 32, fué 
agredido por éste , que le causó una 
lesión en el labio, siendo asistido en 
el Primer Centro de Socorro por el 
doctor Bisbal. 
E l juez de la Sección Segunda de-
jó en libertad al acusado. 
esa fuera la causa de su fatal de-
te rminac ión . 
E l cadáver fué remitido al Na-
crocomio. 
V E N D E LOS EFECTOS EMBAR-
GADOS 
Denunció a la Policía Aiaado Gu-
dín Méndez, vecino de Pocito y 14. 
Víbora, apoderado de b u hermano 
Jesús Gudín , que tiene embargada 
por deudas la bodega situada en 
Real 59, Arroyo Naranjo, de la pro-
piedad de Alejandro Quzmán, ai 
frente de la cuál por ausencia del 
dueño es tá su esposa Emil ia Mora-
do, y vió que un dependiente de la 
casa nombrado Ramón F e r n á n d e z 
Suárez, español y de 23 años de 
edad, llevaba una caja con efectos al 
Asilo "La Misericordia", por lo 
cual lo m a n d ó a detener, pues los 
efectos de la bodega están en de-
pósito por orden del Juzgado. 
E l dependiente declaró que llevó 
los efectos por orden de la esposa 




indsco Suárez y González 
de Tenerife 74 y medio, 
»ta ayer a la policía de que en 
^adrugada anterior le hablan ro-
su habitación joyas, ro-
f dinero, considerándose perju-
ro en 85 pesos. 
*** Suárez quién pueda ser el 
r «el robo. 
KCIRIO LUZ B R I L L A N T E 
Wfla Jacinta Campos y Larro-
NO SABE D E L PARADERO DE SU 
H I J A 
En la Jefatura de la Policía Ju-
dicial, denunció Clriaca Mart ínez 
Pacheco, de la Habana, lavandera 
y vecina de San Cristóbal 38, que 
su hi ja Vlctorina López Mart ínez, 
se fué de su domicilio, dejándole dos 
hijos, uno de 8 y otra de 10 años 
de edad y como no ha tenido noti-
cia de ólla, teme la haya ocurrido 
una desgracia. 
ROBO FLAGRANTE 
E l vigilante 1628 M. Rodr íguez , 
d&tuvo a Gregorio Gómez Voñas , de 
la provincia de Pinar del Río, do 
19 años de edad y vecino de Ba-
yona 8 8. en los momentos en que 
sal ía de la casa Nuestra Señora de 
Regla y Remedios, domicilio de Gon-
zalo Sanjurjo. con un bulto que con-
ten ía varias prendas y objetos que 
hab ía sus t ra ído y cuyo valor apre-
cia en 40 pesos. 
SUICIDIO 
En la casa Infanzón 40 letra A, 
se const i tuyó ayer m a ñ a n a el vlg¡-
profesora señor i t a Nena Gaclo 
S'^gunda Pmrte. 
1.—"A Granada" Alvare» 
Por el Tenor señor Fausto Alva-
res Piano por el Prof Sr. Oarmona. 
día t r a smi t i r á un programa especial 
la Estación " 2 . M . G . " de Manuel 
y Guillermio Salas de San Rafael 14. 
En dicho programa tomarán par-
ta Blanca Becerra. Mariano Melen-
2 . — ü a b a n e r a " T ú " , Sánchez de dez. Gustavo Rolg y el violinista se 
Fuentes 
Por la Sotprino Srta. Aurelia I tu r 
mendl. Plano por la profesora seño-
r i ta Nena Gaclo. 
8.—' 'Estrel la Errante. Bambuco. 
Sánchez de Fuentes. Por el bar í to-
no, Sr. Néstor del Prado. Plano por 
la Prof. Srta. Nena Gaclo. 
4.—"Dame un Beso": Marín Va-
rona. 
Por el Tenor Sr. Manuel 
ñor Gustavo Kíe lman Sohulzs 
IMPORTANTE ROBO DE PREN-
DAS 
Denunció a la Policía Secreta Mr. 
Bverett C. Chisholm, de los Estados 
Unidos, Ingeniero, y vecino de 2 3 
y 2, qüe de su domicilio forzando 
un escaparate, le í iuatiajcrou pren-
das por valor de 3.810 pesos. 
Coq^tí tuídos en la caua los de-
tectives señorea Palero y Rosado, 
comprobaron que él o los ladrones, 
penetraron en la casa por una ven-
tana que da a la calle 2, violentan-
do un hierro de la reja, y forzaron 
el escaparate. 
SE L L E V A R O N UN TANQUE .DEL 
HOSPITAL O. GARCIA 
Dló cuenta el director del Hospi-
tal Calixto García, doctor Federico 
Torralbas. al Juzgado de Instruc-
ción de la Secci'ón Cuarta, de que 
según le comunicó el encargado del 
material del citado hospital, dos In -
dividuos se llevaron en una carre-
t i l l a , un tanque de cobre, propiedad 
de] Estado, que por su mucho pe-
so se encontraba en los só tanos de 
la Sala "Mlss O' DoneJl". 
Plano por la Prof Srta Nena Gaclo 
6 . — " E l Tirano Amor" Quirós. 
Por la Soprano Srta. Rita María 
Roba ína . Piano por la Prof. Srta. 
Nena Gaclo. 
6 . — " S ó l o por T í " : Sánchez de 
Fuentes. 
Dúo por la Srta. Nena Gaclo y el 
Tenor Sr. Ar temio . Piano por el 
Prof. Sr. Carmena. 
N o t a . — E « t e programa ha sido or-
ganizado por la Profesora Srta. "Ne 
na" Gado, con elementos a r t í s t i cos 
de la Academia del Profesor s eño r 
Juan González. 
Pensamientos Radiot^Ie^r&ficos 
Para Amparo . 
(Por Corta Distancia ) 
Comparo. Amparo, la Sección de 
tu mando, LARGA-DISTANCIA, con | i ido . 
una hermosa colmena. 
¡Cómo laboran tus aubalternos, 
las bellas a'bejltas que tanto amos! 
Ahona, una protesta: 
LARGA-DISTANCTA. como el RA-
DIO y como el AMOR, "acorta dis-
tancias" 
iCuántos corazones amorosos no 
une diariamente LARGA-DISTAN-
C I A ! . . . 
Rogelio Morales, el operador de 
la Estación "Q. M . G . " ha escrito 
desde Nueva York, informando que 
está visitando los principales Cen-
tros Manu íao t a r e ro s de radio y que 
cuando regresen los radios fans se-
rá.n sorprendidos agnadablenajente. 
Para el Lunes. 
Mena.! Programa del concierto qu» t r a s m í -
flln LARGA-DISTANCIA no ten-
dría "amiparo" en sus "ansias" de 
comunllcaxdones lincontaíbles 'Vmpa-
cientes" 
| Y qué desagradecidos son mu-
chos al no saber apreciar. Amparo, 
la lahor de tus Incansables abejltas! 
Así es en el RADIO y en el AMOR. 
t l r á el Ijunes 18 a las 0-15 la e« 
tación a-M-O. d* los Sres. Salns. 
Primen* Par t í s . 
1 . —Nlnnaz-nanna, melodía . T i r l n -
dell l , Sr. Gustavo Carrasco. Piano 
Srta. María Fan to l l . 
2. —Polonesa n ú m . l i — C h o p l n , 
solo de plano. Srta. Elvira Roca. 
8. — L a Partida, romanza, Alva-
rez. Sr. Juan Pulido, plano Srta. 
Elvira Roca. 
4 .—Addlo al deseo— "Manon" 
Massenet. Srta. María Fantol l , pia-
no Srta. Elvira Roca. 
6.—Una Fur t iva lágr ima . "EU-
slr d'amore" Donlzett i— Sr. G. Ca 
rrasco, plano Srta. M . Fan to l l . 
6. — Y o te amé —cr io l l a—Rolg . 
Srta. María Fan to l l . Sr. Juan Pu-
Plano Srta. Elvi ra Roca. 
Segunda Parto. 
7. —-Serenata de loa ánge les—Bra 
ga. Srta. Mar ía Fantol i . plano se-
ñor i ta Elvi ra Roca, (violín obllfra-
do. 
8 . i—L»a QUWtUla. Alvarez—flr . 
Juan Pulido, plano Srta. Elvira Ro-
ca. 
9. —Estudio n ú m 12 .Chop ín , solo 
Las curas efectuadas por la Anticalculina Ebrey son sorprenden. 
En casi todos los países del globo obtienen la salud mi-
llares de personas. 
OAXACA. México.— "Es-
tuve enfermo da los ríftones 
por espacio d© ocho aftos. con 
dolores de laa caderas, irrita-
ción, opresión en la espalda 
del lado izquierdo, aslentoa 
blancuecos en los orint«, ga-
nas de orinar frecuentes, de-
tt-amas Involuntarios. retazo, 
mucho estreñimiento, lo cual 
ipe agobiaba en extremo. En t i 
aflo de 1912, en que casi habla 
acabado con mi poca fortuna, 
debido a los gastos crecidos por 
motivo de mi enfermedad, llegó 
a mis manos un anuncio de la 
Anticalculina Ebroy para los 
ríñones. Recobré esperanzas, y 
como único recurso, compré 
Inmediatamente un frasco de 
Anticalculina Ebrey. tn la dro-
guería del señor Camilo Toll». 
Comencé a tomar esa maravi-
llosa medicina con Inmutable 
fe, y de acuerdo con las ins-
truociones contenidas en la 
receta adjunta a dicho frasco. 
Seguí tomando la Anticalculina 
Ebrey hasta que quadé com-
pletamente sano. Desde enton-
ces hasta la fecha no he sen-
tido ni la menor dolencia. Es-
toy muy robusto, repreaentan-
do actualmente una edad de 
86 años, cuando realmente cuen-
to oon 42 cumplidos. Pueden 
hacer uso en público de lo an-
terior para conocimiento de I 0 3 
que sufren de los ríñones. La 
Anticalculina Ebrey ha sido un 
gran beneficio para mf. trans-
íi^mándome de un ético en un 
hombre craso y fuerte." 
Francisco Mendoza. 
13 a. calle de la Avenida Hidal-
go. No. 10U. 
De país en país se esparcen 
las nuevas <i» las curaciones 
notables que hace la Anticalcu-
lina Ebrey. Los vlajoros llevan 
la noticia por todo el orbe y 
la fama de dicho medicamento 
se está extsn^iendo de Améri-
ca a Europa. Asia y Africa 
Los ingredientes que forman 
la Anticalculina Ebrey, son pu-
ramente vegetales, de los más 
valiosos conocidos por la cien-
cia médica y a ello se debe el 
gran éxito alcanzado en la cu-
ración de las enfermedades de 
los ríñones y vejiga. 
81 estA usted wifermo de los 
ríñones, del hígado. o de la 
vejiga, no aguarde más tiempo. 
Póngase en cura lo más pronto 
posible con el gran medloamen-
to conocido con el nombre de 
Anticalculina Ebrey. 
Anticalculina Ebrey las Pil-
doras Laxativas Ebrey (famo-
sas para curar el estreñimien-
to) ae pueden couscnulr en to-
das las boticas. 
NO T E N G A LOS 
OJOS D E B I L E S 
Punzadas, dolores, oíos Un* 
rosos, parpados granulados f 
ojos ensangrentados ion sínto-
mas muy peligrosos que de-
mandan verdadera atención. 
Use la Loción de Oro de 
Leonardl para loa OJof. no 
produce dolor, es segura, de 
rápido efecto y rasnltadoa efec-
tivos. La Loción de Oro de 
Leonerdl para loa Ojea forta-
lece la vista débil. 
Si su efecto no es satistteto* 
rio. se le devolverá su dinero. 
FtTIIimrO Pf U 
CIERCÚ M0DEINA S A L U D y V I G O R 
Para todos los hombres que habiendo abu-
aado de sus íuerras por exceso de trabajo o 
por excesos de la juventud, se hallan ahora 
impotentes o con debilidad nerviosa, las 
NORTH AMERICAN PASTILLES 
(Pastillas Norte Americanas) 
se preparan especial y cieotificameote para 
restaurar la salud j el vigor Taronll. 
Precio $5. oro americano la caja, por un 
tratamiento suficiente para 30 días, que ae 
alendará porte pagado por correo cerrado 
j certificado. Escribanos explicando ex-
actamente sus síntomas y nuestro Jefe Mé-
dico le mandará (gratis) el diagnóstico y 
el mejor consejo para su caso particular. 
Porque continua usted sufriendo? 
CIENCIA PRODUCTS CORPORATION 
(Ortuloda UJo las leyes del Hsudo de Nueva York) 
lOii ITew Street, Mew York, E. U . de A. 
U P R I N T E I W F S " , Obispo esquina a Compostela, 
85 la única tienda que da por $ 1 . 9 5 uua pieza de 
rica con l l varas. Estamos vendiendo ias telas 
tacas mas baratas que en la fábrica. 
DESPACHAMOS PEDIDOS POR CORREO 
1 tízsiJ5HSZ5Z.cr¿craíasE5?SHS3 
INSPECCIONES O q ü L A R B S 
E l Juci licenciado Saladrigas y 
el secretarlo señor Reyes, practica-
ron ayer una Inspección ocular en 
las vallas del Insti tuto y otra en los 
llamados terrenos de la Playa, am 
bas Inspecciones en las causas In-
coadas contra el s eñor Fernando 
Suárez, por Incumplimiento de con-
trato y estafa de unas vallas anun-
ciadoras, y contra los señores Cor-
tina y Céspedes, por usurpación de 
terrenos del l i tora l mar í t imo . 
H I S P A N I A \ 
ara el PELO ; 
[»4u Utmtuu j 
ES LA MEJOR TINTURA p» 
Kn Habana: Drogueríag.SARRA ? 
e s a 
1147 
P 15d-lg_ 
f a t o r í o d e l D r . M a l b e r t i 
^ n r e r n i e d a d e 8 N e r v i o s a s y M e n t a l e s 
de'^aLnl-^ü'Y0,3. pabellonea. Bungalows para enfermos. Especiales É | ^ _ ^ » » a t a Catalina y Vento (Reparto Mendoza) ToL I-1914— 
M F O L L E T O l ^ ^ j s 
^ a s e n r o T 
POR 
J f * CHANTEPLEURE 
DB aA ^ BD10IolJ 
*»A»OBSA 
tado BU 
A g r a d a b l e 
M e d i c i n a l 
A n t i s é p t i c o 
Se obtienen nmJkmim 
excelnaHe uaAndoao^ 
jabón da CONSUATUfl 
de Brea do Pino con» 
una loción para limpiar 
úlceras, beridaa. Ilagaa r 
membranas mucoaaa que eatén inflamadas. 
Eatá compuesto de gUcarina, aceitas vega-
talea y brea de pino. Su eapuma copioaa 
? agradable lo baca da un valor inapreciabla 
para el aao diario, bailo y champú. No deja 
de pedirle a »u Boticario. 
EL JABON de CONSTANTINE 
PÉRSICO MEDICINAL 
d e B R E A d e P I N O 
Algodón eetlptico de Robland, 25 centavoa 
EN TODAS LAS FARMACIAS. 
C L E O P A T R A 
ARETES EGIPCIOS 
Zilndo estilo 
" C L E O P A T R A " 
de última creación 7 la actual 
moda en París y ITaw Tork. 
Hemoa recibido nn rarlade sur-
tido de 16 colores 7 combina-
ciones qna armonizan oon cual-
quier color de restldo 
PRECIO: $1.00 el par. 
Por correo: $1.20 el par. 
CHARLES E. IRWIN CO. 
MURALLA, 42 
entre Aguacate y Compostela 
A N T I S E P T I O Ü E 
P R Y 1 
d u Dr FIERRE 
» z s z » = s = s z s = s r ^ = c = ^ = s z s z o z s = » = : § = « z i c » 
i b p a s t a d e n t í f r i c a 
ü 
Las pasta dentífr ica 
del Dr. Picare, de Parte, 
es la única que no pica 
la dentadura. ¡ ¡ ¡Usela y 
se convencerá do e l lo! ! ! 
Purifica el aliento y da 
esmalte de nácar a los 
dientes. 
De venta en todas las 
Tiendas y Farmacias de 
Cuba. 
Agentes exclusivos: 
F E L I X LEROY Y CA. 
Apartado 1143.—Habana 
P T alt. 3d-8 
w n i o r o q o n t 
^ d a a l o s d i e n t e s u n c o l o r b l a n c o d e s l u m b r a d o r . 
A n t i s é p t i c a y c o n t r a e l m a l o l o r d e l a b o c a . 
• • • I I B J C • • • • • • • • • 




^ « l o ^0rif(flldi?a' 8i P^o dema-
fc^ta^nJl a Pedro *[* «aber 
E ? ? ' con anJ0?10 61 esperaba, 
^ • f c U d . ?abal1 e(iad' ^spondió . • 
l i \ S a l r - --mucho ofen-
• ¿ i . Ua ex t ra« , oonde le ve-
K ^ v ^ Pedrra^Pac°n«anza; pe-
y rectn 8eot' 16 ad,i-
^ hahfn e8taba Begura 
- T ^ labra S 8,all<io á* *™ 
su v¡raa ^ « l e a l ni habla 
l(la «na acción des-
mte para d i r ig i r l a ni bastante ras de reposo en esas habitaciones ! esa sortija c ° b ° t r a « n ^ ?"! Habí 
en que buscabais abrigo, os queda- ma clase perdida o regalada, en c i r - ] Habí-
remos muy obligados po; ello. ' cunstanclas particulares, por a lgún que el cora rón de Pedro no sospe 
Después de confundirse en mués- I miembro de la familia de Chanteral-, chaba la existencia de aque 
tras de agradecimiento y de expre-1 ne; si la Joven deseaba que Pedro | tura deliciosa en que sus ojos no 
sar a d o ñ a Carlota la grat i tud que demorase unas horas su partida era | hab ían visto los ojos puros de la 
a tan cordial recibimiento, ' porque espera r í a obtener del viaje- , princesa de cuento, en que su oído 
a declinar la ro ciertos detalles acerca de los he- no había percibido aún el dulce y 
Invitación de la señora , j choa que hubieran podido producir 1 argentino t imbre de una voz que de-
cuando le pareció que los ojos de i tan e x t r a ñ a coincidencia. En ese ca- je ia : "En vos s o ñ a b a " . 
Claudina ee posaban en ól con Insls- ' so. Pedro Iba a verla otro vez, l a Pedro amaba. Pedro adoraba a 
tencla y que, con un l lger ís lmo mo- Joven iba a reaparecer, única des-1 Claudina de Chanteraine, y pare-
vlmlento de * los labios, le decía la ! pjerta en el castillo d o r m i d o . . . Mas cíale haber vivido en aquellas pocas 
Joven; "Quedaos". . . Y obedeció a ' ;aquella palabra: "Quedaos" no se-, horas toda una eternidad de ternu-
esa orden muda. I r ía Ilusión de una Imaginación so-
Minutos después, dadas ya las | breexitada, que dos ojos enloqueci-
prudent  r  i r i i r l  
fuerte para p ro teger la . . . 
— ¡Hermosos ojos, querido F r l -
dol ín! Ahí tené is un mozo que no 
h a b r á de sufrir muchos desdenes 
de crue les . . . entre su clase, se en-
t i e n d e . . . ¿ E n qué es tá is pensando, I debía 
magister? 1 disponíase Fargeot 
¡Ya caigo, s e ñ o r a ! — e x c l a m ó el i amable 
preceptor—El coronel Fargeot se 
l«arece a la difunta señora marque-
de Chanteraine. 
Hab ía tanscurrldo un tiempo en 
le el co ra tón de Pedro no sospe-
chaba la existencia de aquella cria-
iSS-1 l o ^ l yCaf " lo habitado 
^ . 2 ? * ^ * donde ella era 
Sil _ 
A esas palabras, echóse a r e í r la 
Bo.terona. . 
- • - ¡Qué t on t e r í a ,F r ldo l í n í—exc la -
mó encogiéndose do hombros.— 
¿Cóiao queréis que un oficial repu-
blicano. . . un villano, al fin y al 
cabo. . . se parezca a mi sobrina la 
marquisa? 
En aquel momento dieron las 
seis. 
¡Las Beisl Es la hora del re t i -
ro para nosotros aves nocturnas—i 
dijo trao un suspiro doña Carlota, 
Luego, mientras los asistentes se 
Iban levantando, dóciles, a esa ad-
vertencia, a rmóse la andana de su 
más -amable sonrisa y dijo a P^dríT. 
:Para vos, que no estáis r eñ i -
do con el sol, no habrá sido muy con-
fortante esta noche. . . y de ello de-
bo reconocerme en cierto modo cul-
pable, cuando pienso que habéis ve-
nido a Chanteraine con in tención de 
entregaros al sueño . No podr í a yo 
desgraciadamente ofreceros asilo en 
nuestra casa sub t e r r ánea , euya exi-
Y sin embargo, ¡nada más triste 
buenas noches y una vez cruzadas dos por el dolor de la despedida ere- \ que aquel amor de cuento de hadas 
¿No Iba a ver de nuevo a Clau-
dina? 
¡Esta acudi r ía ! De ello estaba él 
muy seguro. A c u d i r í a . . . sola, pro-
bablemente; acud i r í a con su inge-
nuo valor. . . 
Un susurro muy ligero de vestido 
de seda hizo entremecerse al o f i -
cial. 
La señor i ta Claudina estaba a l l i . 
A la luz del día que penetraba al 
t ravés de las cortinas corridas Pe-
dro la veía de pronto, grave, pali-
dís ima, aunq\|9 con aspecto decl- I vez por favor 
dido. 
Levan tóse el Joven esperando una 
palabra. 
—Hace un rato, caballero—dijo 
las palabras de despedida. Pargeot 
se encon t ró solo, sentado en la vas-
ta butaca nuevas hab ían venido a 
las primeras horas de la noche. 
De vez en cuando cerraba los 
ojos; un gran cansancio le abru-
maba, pero una fatiga nerviosa ahu-
yentaba el sueño . 
¿Cómo hubiera podido dormir, 
cuando tantas Impresiones, tantas 
emociones nuevas tab ían venido a 
sumarse a su reciente dolor, a las 
angustiosas dudas que habían des-
concertado su vida y que ten ían ya 
yeron adivinar en los 
blorosos de Claudina? 
¿Acud i r í a Claudina? 
me ocasión de serviros . . . y de ello 
me alegro sobremanera. 
El rostro de Claudina, tan serlo, 
casi triste momentos antes, expre-
saba en aquel instante la dulce y 
casi in fan t i l confianza que ya había 
notado Fargeot. 
—Tengo precisión absoluta de ha-
blaros caballero —sigu ió diciendo al 
Joven .—Xo sé qué pensar. . . ¡Es-
toy tan turbada!. . . Esa sortija que 
queré is confiar a mi custodia, y que 
os he devuelto, enseñádmela otra 
. . Y precisad bien 
vuestros recuerdos. ¿Os la dió vues-
tro padre? ¿Cuánto tiempo ha? 
—Si , mi padre, h a r á nueve años 
Chocóme entonces la singularidad 
con voz firme la joven,—Os dispo- 1 y delicadeza del trabajo que conver-
níais a marchar y, a escondidas de ] t í a esa sencilla sorti ja en un curio-
mis parientes, os he rogado que os i s ís imo objeto de arte, y me apre-
¿ T a r d a r í a ? cam,n08' Claudina estaba p rome t í - ¡ quedaseis; ahora me tenéis aqui a1 suré a preguntar a mi dónde hab ía 
labios tem- que no t end r í a con t inuac ión! 
E l amor de Claudina seguía otros 
¿Volvería a ver Pedro la adorable 
apar ic ión de aquella noche encan-
tada, a la Bella durmiente a quien 
había despertado dulcemente y cu-
ya sonrisa había introducido en su 
corazón un nuevo, puro y delicio-
so ardor? 
¿Acudi r í a Claudina? Esa era la 
cuest ión v i ta l , el problema absor-
bente entre todos. 
Y el hombre que tan febrilmente 
cerebro en un estado de turba- esperaba en un castillo de leyenda 
clón tan dolorosa cuando traspuso 
el desolado umbral del castillo? 
Una Idea dominaba las demás en 
aquel calenturiento cerebro. 
La violeneta emoción que invadió 
a Claudina da Chanteraine a l ver 
la llegada de una bella n iña en t ra-
je de retrato, ex t r añábase de no 
sentirse más d í s t i c o del que horas 
antes, hab ía preguntado al hostelero 
de Audrettes el camino de Mona da 
Bray y había oido casi distraidamen-
d a . . . Además aun cuando su cora- VUestro lado, y en el castillo nadie adquirido tan rara alhaja. "En Pa-
zón da doncella no hubiera hablado : aabe que he v e n i d o . . . La súpl l - ris, en una tienda de an t igüedades , 
todavía ni estuviera ella p romet í - ca qUQ 08 ¿e h«cho ha debido de ex- he r e s p o n d i ó . . . Este anil lo cuya 
da, ¡qué milagro consegui r ía unir a trafiaros mucho; m i presencia aqu í | compra se remonta amucho tiempo 
dos seres a quienes todo separaba, I 03 so rp rende rá m á s a ú n . . . Real-; a t r á s , lo destinaba yo a tu madre 
a la hi ja de los duques de Chanteral- ¡ mente, para que una Joven como que mur ió sin haberlo llevado. T u 
ne, la patricia que estaba aguardan- y0 se decida a dar este paso, era 
do en un sepulcro a que Francia preciso que se hallaran en causa 
coronase a un rey, y a Pedro Far-1 intereses singularmente g r a v e s . . . . 
geot, el plebeyo, el soldado fiel a la | p6ro vos lo habré i s comprendido 
R e p ú b l i c a ! . 
r á p i d a m e n t e vencido nada podía 
esperar el coronel Fargeot! 
Y nada esperaba.-.. Pero en el 
preciso momento en que estaba su-
mido en las delicias de su ensue-
ño demasiado breva, ¿quó le i m -
portaba lo futuro? 
mujer lo l l evará" . Eso es todo cuan-
to sé . señor i ta , y, sin duda, todo 
cuanto sabía mi padre acerca del 
pequeño ta l i smán de oro que desea-
¡Si, de ese amor tan | pues sois caballeroso. . . Y habré i s | ba yo confiaros. Y en su lecho da 
comprendido también cuán grande 
es la pruebea de es t imación que os 
doy en este momento-
— S e ñ o r i t a — r e s p o n d i ó Pedro— 
no se me ha ocurrido siquiera emit i r 
que me habéis d a d o . . . Unicamen-
te he creído que ta l vez ir íais a dar-
muerte, me volvió hablar de él, pa-
ra recomendarme otra vez que se 
lo regalase algún día a mi prome-
t ida . . . 
— A vuestra prometida. . .—re-
pit ió vagamente la señor i ta ds 
Chanteraine. 
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ANO x a 
H A B A N E R A S 
FIESTAS DivL DIA 
Fiestas. 
La del Tennis esta noche. 
Hablo de ella, (Con algunos inte-
resantes detalles,' en la plana in-
mediata. 
En la Academia de Ciencias, a las 
ocho y media de la noche, la fiesta 
en honor de las alumnas graduadas 
del Colegio Sánchez y Tiant. 
H a b r á discursos, recitaciones de 
poesías y números de concierto ajus-
tados a un programa que ya en días 
anteriores tuve el gusto de dar a 
conocer. 
E l Plaza de fiesta. 
Como siempre los sábados . 
Después del baile de las flores en j 
la noche anterior volverá hoy al es-
pacioso y reluciente roof bu a legr ía 
habitual. 
Y en el Sevilla baile y comida de 
la serle de dinners dances de la 
temporada. 
No fa l ta rá en los salones de E l 
Encanto la audición matinal por la 
orquesta cubana del profesor Enr i -
que Grenet. 
L lena rá un bonito programa. 
De diez a doce. 
.DURANTE L A TARDE 
Campoamor. 
Payret y Mart í . 
Los tres, lo mismo que el Princi-
pal, ofrecen hoy tandas especiales de 
la tarde. 
La de Mar t í , con L a Monter ía en 
el cartel, promete verse tan anima-
da y tan favorecida como en todos 
los anteriores sábados de la tempo-
rada. 
Fausto, a su vez, da rá la exhibi-
ción de la emocionante cinta La 
amarga verdad en su tanda elegan-
te de la tarde. 
Campoamor. 
Con su tanda de moda. 
Empieza a las cinco y cuarto, ex-
: hibléndose L a l lama de la vida, por 
Priscilla Dean. 
Además se proyectará la película 
tomada en la fiesta g imnás t ica de 
la Escuela del Hogar y de las Es-
cuelas Normales de la Habana y Ma-
tanzas. 
Fiesta celebrada ú l t i m a m e n t e en 
la Quinta de la Asunción en Luya-
nó. 
Hablo por separado, en notas es-
peciales, de dos tandas teatrales de 
la tarde. 
La dol Principal 
Y- la de Lupe. 
D I A DE MODA 
Siempre animados. 
Los sábados de Capitolio. 
Es el día favorito en los espec-
táculos del moderno coliseo de San-
tos y Artigas. 
Vuelve hoy a la pantalla E l Hom-
bre Mosca, la afortunada cinta que 
L A TANDA D E L PRINCIPAL 
llega ya, con las de este día, al nú-
mero veint idós de exhibiciones con-
secutivas. 
No cansa. 
Hay que convenirlo. 
La gracia de Harold Lloyd en E l 
Hombre Mosca es inacabable. 
Nada igual. 
Lo de siempre. 
De sábado en sábajáo. 
Una tarde de animación , selecta, 
l indís ima, será la de hoy en el Pr in-
cipal. 
Llena el cartel la nueva obra. E l 
amigo Lcnz, cuyo estreno cu lminó 
NUEVO FRONTON 
anoche en un éxito franco y com-
pleto. 
Bonita comedia alemana. 
Traducida por Je sús J. López. 
La represen tac ión de. E l amigo 
Lcnz esta tarde da rá comienzo a las 
cuatro y media. 
Hora f i ja . 
De gala. 
Como siempre los sábados . 
Así es ta rá en la noche de hoy el 
palacio del Nuevo F r o n t ó n . 
Aquella banda de palcos, favori-
ta de las famili'as del mundo haba-
nero, ofrecerá un aspecto de com-
pleta a legr ía . 
H a b r á interesantes partidos. 
Y reñ idas quinielas. 
U N B U E N P R O G R A M A 
I N F A N T I L P A R A H O Y 
Hoy, sábado, es un día apropó-
sito para que Ud. obsequie a sus 
niños con un día de completa ale-
n i a y, si es asi ¿no lo es tam-
bícn para Ud? 
Cuando pasen las horas centra-
les del día, las mas calurosas, co-
mienza Üd el programa trayéndo-
los a esta su casa y por el cómodo 
elevador los conduce Ud. al Tercer 
Piscí, cuyos amplios y numerosos 
ventanales convierten en agrada-
ble terraza ese lugar, de suyo ama-
ble por la brillante exhibición que 
se ofrece de artículos infantiles. 
Ya verá Ud. la cara de regocijo 
de los pequeños; su charla inacaba-
ble, las alegrías que experimentan 
al contemplar tantas cosas que le 
son gratas. . . Déjelos alegrarse; 
que corran, que rían mucho y fuer-
te; ese es el mejor cordial para 
que sus nervios resistan en el ma-
ñana la lucha de la vida. Además; 
para eso están en el Piso de ellos. 
Ahora llega el momento intere-
sante: el de la compra. 
Nosotros, de acuerdo con la es-
tupenda venta que estamos efec-
tuando, hemos seleccionado para 
hoy, como un número del infantil 
programa, dos encantadores mode-
litos de vestidos que venderemos a 
precio de hoy solamente. 
Observe Ud.: vestidos de finí-
simo organdí suizo bordado blanco, 
(no sabemos que encomiar mas, 
si la calidad extra de la tela, o los 
bordados tan originales que dan un 
sello de singular elegancia a estas 
petite toilette.) Están adornados 
con botones de lencería y tienen en 
la cintura una escarapela de cinta 
de seda que es la última novedad en 
los trajes de niña. En las tallas 2, 
4, 6, 8, 10, 12 y 14, valen a $3.00, 
$3.50, $4.00, $5.45, $6.26. $7.00 
y $7.25, respectivamente. 
El otro modelo elegido es de voi-
le con calados y bordados hechos a 
mano, en los colores apropiados pa-
ra las niñas y para la estación. En 
las mismas tallas del anterior y a 
estos precios re-iptctivamente, co-
menzando por la talla 2: $4.25, 
$4.55, $5.00, $6.75, $7.50, $8.00 
y $9.50. . 
Por otros precios hay otras cali-
dades, tales como: de holán, crepé 
lavable, ratine, piqué, warandol, 
tul, georgette, &&. 
Separados los modelos que ha-
ya elegidos y que tan económica-
mente le han costado, tratándose no 
de baticas de andar, sino de vesti-
dor de salir de gran elegancia, nos-
clros le mandaremos ei paquete i 
su casa a fin de que Ud. pueda 
continuar el programa d "i día, que 
puede ser: llevar a los niño» a Capi-
tolio para que vean el Hombre 
Mo.?ca, la atracción infantil, o a la 
Playa de Marianao para que jue-
guen en la arena, mientras sus pul-
mones se saturan de la saludable 
brisa marina. 
Regio programa que si fuera so-
metido a votación entre los niños, 
alcanzaría la mas unánim'". sanción. 
CARIDAD DAVIS 
Caridad Davis, la ' gentil divette, 
se presentará esta noche en el Tea-
tro Martí, interpretando el pica-
resco papel de la Duquesa del Bal 
Tabarín. 
L a magnífica toilette que lucirá 
en el acto principal de la obra, ha 
sido confeccionada en nuestros ta-
lleres. 
L a Davis triunfara, porque es 
bella, elegante y artista. 
COLEGIO DE LA S A L L E 
D E VEDADO 
El (yymingo 17 t e n d r á lu«ar la 
solemne distr ibución de Premios 
presidida por el Excmo. Sr. Obispo 
de la Habana. 
E l aoto se verif icará en los saloaea 
del Centro Gallego a las tres de la 
tarde con arreglo al siguiente 
PROGRAMA 
1 Marcha francesa "Le Reglmcnt 
de Sambre-et-Mese". G. Pa rés . 
2 Himno Nacional Cubano. P. JH-
gueredo. 
3 Saludo a la I lustrlslma Pr3sl-
dencla 
4 Premios de Excelencia, Exá-
menee. Inmunidades, Especíalas 
5 Discurso. Monseñor Santiago 
Amigo, Protonotarlo Apostóli-
co, Canónigo de la Santa Igle-
sia Catedral. 
6 Premdos de Honor. 
T.Overtura "Le Lac des F é « s " Au-
•ber. 
8 Premios a las Clases Primeras, 
segundas y terceras. Prepara-
torias. 
9 Capricho "La Lisonjera". Cha-
minade. 
10 Premios a las clases cuartos, 
quintas, sextas. Preparatorias. 
11 "Marcha alia Turka" . Mozart. 
12 Premios a las clases IngresDS, 
Primeros años. Segundos a ñ o s . 
13 Intermedio por la Banda de 
música . 
14 Premios a las clases Terceros 
años y Cuarto años . 
15 Marcha mi l i t a r "Colegio de la 
Salle". O. Marín . 
Nota—Las piezas musicales serán 
ejecutadas por la Banda del Estado 
Mayor, dirigida por su renombrado 
Jefe, señor José Molina Torres, Ca-
pi tán y Director 
r 
P r ó x i m o e l B a l a n c e 
HEMOS DISPUESTO UNA 
REBAJA 
en los 
VESTIDOS Y SOMBREROS DE VERANO 
Este es el momento que nuestras damas elegantes deben 
aprovechar para hacerse de toilettes por bajo precio. 
Vean nuestra Exposición de Prado, 96. 
MLLE. CUMONT PRADO, 88 Y 96. 
b u s e ñ o r a , s u s Mjos , s u s h e r m a n a s , c u a l q u i e r a 
de s u s f a m i l i r e s puede a c o m p a ñ a r l e s iempre en 
u n a f o t o g r a f í a bien e jecutada . M á n d e l o s a r e -
t r a t a r a S A N R A F A E L 3 2 , f o t o g r a f í a , 
a n t i g u a de Colominas y Co, - L o s s e r v i r á n b ien . 
í n d 8 A«. 
NO LO OLVIDE EL DIABETICO I H - D A p A f j I A Q R D F 
l.as personas Que padecen la terrible | / | v I \ / l l / I L l l i l i C l U n i l l / L i 
UN CASO NOTABLE 
Habana, abr i l 1 de 1921. 
^«írtor P. Zendejas, 
Propietario del ESPECIFICO ZEN-
DEJAS. 
Muy señor m í o : 
Con verdadero placer tengo el 
gusto de dir igi r le la presente, para 
manifestarle que hace más de cua-
t ro años me enfermé de la sangre 
por contagio, sin que durante todo 
ese tiempo haya logrado hallar re-
medio a mi mal, a pesar de haberme 
aplicado todas las inyecciones co-
nocidas y haber realizado dos via-
jes a España , a tomar las aguas de 
Archena. 
A fines de diciembre l legué de 
E s p a ñ a y tuve que Ingresar en la 
Quinta, a consecuencia de las úl-
ceras agrietadas que me salieron en 
las manos y los pies, produciéndo-
me dolores muy vivos, sobre todo 
en las manos, de las que apenas 
podía servirme. 
En este estado, un amigo al que 
le estoy muy agradecido, me reco-
mendó su famoso ESPECIFICO, 
que t o m é más por complacerlo que 
por convicción; h a r á un mes y me-
dio que estoy tomando las cucha-
das de ese nunca bastante ponde-
rado ESPECIFICO ZENDEJAS y el 
resultado obtenido no puede, en 
verdad, ser más bril lante. 
Tengo las manos y pies comple-
tamente cerrados, sin que haya que-
dado vestigio de ninguna clase de 
las llagas, además de que paulati-
namente me voy sintiendo revivir 
después de haberme sentido comple-
tamente agotado. 
En vista de esto no puedo me-
nos que hacer constar por escrito 
mi grat i tud para usted y su ES-
PECIFICO ZENDEJAS, pudiendo 
usted hacer de esta carta el uso que 
m á s le convenga. 
Manuel Garc ía Velázquez. 
Sic. Monte n ú m e r o 7, Habana. 
E l ESPECIFICO ZENDEJAS se 
vende en todas las d roguer í a s y bo-
ticas de la República, y en su de-
pósi to, Bolívar 91, Habana. 
(Registrado con el n ú m e r o 795 
en la Secre ta r ía de Sanidad). 
C o m o H é r c u l e s 
Hércules vivid siempre fuerte, siem-
pre vigoroso, porque supo reponer dfa 
tras dfa las fuerzas y el vlpor que la 
vida Iba consumiendo. Hércules, ae 
mantuvo siempre con las mismas ener-
gías, con el mismo vigor, como usted 
si está, agotado puede volvor a la ju-
ventud y vigor físico, tomando las 
Pildoras Vitallnas, que se venden en las 
boticas y en su depósito El Crisol, Nep-
tuno y Mánrlqud. 
Alt . 4d 4. 
0 ' 
N O X O N 
Lias personas que padecen la terrible 
diabetes, no deben olvidar que el "Co-
palcho" (marca registrada) es lo que 
con más eficacia combate la dolencia. 
Desde que el enfermo empieza el tra-
tamiento, so siente muy mejorado. En 
seguida, cede la insaciable sed, va dis-
minuyendo el azúcar de la orina y rea-
parece poco a poco el buen color. 
El "Copalche" (marca registrada) lo-
gra la curación radical de la diabetes 
en todos los casos. 
Oe venta en droguerías y farma-
cias bien surtidas de toda la República. 
Médico Veterinario 
Consultas de 2 a 4 
Calle 11 No. 139 ent re .K y L 
VEDADO 
PUBLICACIONES 
L A F E M M E CHIC A PARIS 
Acaba de llegar a su Agencia Ge-
neral para toda la República, l ibre-
r ía de José Albela, Belascoaín, 32, 
el n ú m e r o correspondiente al próxi-
mo mes de Julio, que contiene: 
\Jn interesante ar t ícu lo sobre la 
moda en Par ís , por Andrée Worms. 
Ocho modelos de Capas y trajes 
de Primavera. \Jn a r t ícu lo sobre la 
Estación por Robert Dieudonné. 
Tres preciosos modelos creaciones de 
Georgette. Un lindo modelo de dos 
cuerpos, creación de Callot. Dos mo-
delos de vestidos y capa, creación 
de Poiret. Tres preciosos modelos de 
trajes de calle, creaciones de Mou-
liéres, Wel ly y Lanvin. Un modelo 
estilo Oriental, creación de Agnés. 
Tres lindos modelos de trajes Sastre. 
Una página con cuatro preciosos mo-
delos de blusas. Un modelo de tra-
je ' para jovencita, creación de Ag-
nés. Dos páginas completas con cin-
co modelos de vestidos en Tisú Fan-
tasía , creación de Agnés y Francis. 
Cuatro modelos, de Foulard, P a ñ o y 
Crepé, creaciones de Cheruit, Lan-
vin , Callot y Béchoff. Un elegante 
modelo para novia. Un traje de vue-
los para jovencita. Dos páginas con 
seis modelos de trajes de calle. Una 
pág ina con cinco modelos de vesti-
dos para n iñas . Varios modelos pa-
ra Sports. Crónica Par i s ién por Gas-
tón Derys. Fo tograf ías de la elegan-
t í s ima casa de la admirada artista 
par is ién Mme. Huguette Duflos. 
Precio de cada n ú m e r o $0.90. Se 
remite franco de porte y certificado 
a cualquier parte por $1.00. 
D i á l o g o 
— . . .Bueno. Y con aquel 
"Libro Hiél de Vaca", cuya 
aparición se anuncio hace 
tiempo, ¿qué p a s ó } 
—Pues nada pasó, se-
ñora. Ya está escrito, impre-
so, perfumado y dispuesto 
para la crítica. 
—¿Cree usted que mere-
cerá ser criticado? 
—Seguramente, señora. 
Todos los libros lo merecen; 
y algunos, además, que los 
ahorquen. 
—Pero los libros no sí 
ahorcan. 
—Es verdad, y es una lás-
tima que sea imposible ahor-
car a muchos que andan suel-
tos por esas librerías...: ^ 
—¿Y cómo es que a mí 
no me lo enviaron? 
—¿Lo ha pedido usted, 
señora ? 
t—Se me pasó, realmente. 
t—Ah. . . Pero no impor-
ta. En una de las • 
casas—las preferidas ^ 
ted—podrá obtener ^ 
"Libro Hiél de Vaca". \ 




Fin de Siglo 
Bazar Inglés 
La Isla de Cuba 
La Nueva Isla 
La Casa Grande 
La Ciudad Condal 
Los Precios Fijoi 
Y si desea adquirir el % 
bro Hiél de Vaca" ^ 
mente, mande su nombre y 
domicilio, con la solicitud, ¿ 
Apartado 2005, y será obst. 
quiada en seguida con él 





sus lindo s Pies, $«. 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
22863 alt. 3d-12. 
S O M O S L O S R E Y E S 
El limpiador Universal 
EL UNICO QUE PULE SIN 
DAÑAR LOS MAS FINOS 
METALES DEJANDO-
LOS COMO NUEVOS 
Pruébalo. 
Pídalo en Ferreterías y 
Garajes 
DISTRIBUIDORES 
Obrapía, 36. Teléfono M-9161. 
Habana. 
L o s p r i m e r o s a ñ o s 
El primer lustro de la vida es todo 
inocencia y por ello es lógico que 
sean verdaderamente felices los niños 
que en él ea tán ; y si no recordad 
siempre que en los momentos de al-
guna contrariedad, se dice; ''bI vol-
visran los años de la Infancia'', pero 
osa felicidad por la que todos pasan 
es para los padres muchas veces mo-
tivo de angustia, sobre todo cuando 
el pequeñuelo es atacado por alguna 
enfermedad de las vías respiratorias, 
que le restan de las travesuras in-
fantiles 
Pero en cualquier caso el Jvabe 
de Ambrozoln, es da eficaces resulta-
dos y en la tos ferina obra rápida-
mente su efecto curativo. También 
! para todas las adades es un estupen. 
, do balsámico en las enfermedades del 
pecho. 
alt. 
^^^^ ^ ^ ^ ^ ^ = 
£• El DIARIO DE LA MARINA ^ 
® lo encuentra nsted en cual- ^ 
O qaier población de la Repú- ^ 
j ® blica {Sj 
S O M B R E R O S B L A N C O S 
Nos ha llegado una bonita colección en gran variedad de estilos. El aom-
brero blanco exige buena confección y material. Nosotros le ofrecemos 
sombreros dp la más fina calidad a precios económicos 
Le invitamos a ver esta nueva remesa. 
44 
O R B E T A " 
INDUSTRIA 106, casi 
esquina a Keptano. 
t t n r 6d-15 
C u a n t o p u e d a e x i g i r u n j o v e r ) 
e l e g a n t e , l o e n c u e n t r a e r ) 
© i 
T R A J E S G a b a r d i n a m o d e l o s 
e l e g a n t í s i m o s a 
$ 2 8 , 9 5 
T R A J E S P a i n ) B c a d ) c a l i d a d 
s u p e r i o r a 
$ 1 3 , 5 0 
T R A J E S P a i n ) B e a c l ) g e n u i n o 
D 
L A C A S A © 1 ; l i 
A v e r ) i d a d e I t a l i a y D r a g o o e s 
T e l é f o n o M = 4 2 2 8 
F I N A L I D A D " P R O D U C T I V A " . . 
En nuestro anuncio del jue-
ves pasado, se deslizó una pica-
ra errata que puso brava a Cuca, 
la autora de la carta. Donde ha-
blaba su amiga de la finalidad 
"práctica" de su noviazgo, le pu-
sieron la finalidad "productiva". 
Y Cuca se enfadó, con razón, 
porque ella no es tan egoista que 
vea en su matrimonio solamente 
un negocio, y aunque lo fuera, 
"sería imperdonable—nos escri-
be—que incurriese en la inhabili-
dad de confesarlo en público". 
Y añade:—"¡Señores, por Dios, 
que yo todavía tengo corazón 1 
Queda reparada la sensible 
falta. Y bien aclarado que los no-
viazgos pueden ser prácticos. . . 
o inútiles, pero no productivos... 
J 
C4t;28 2d-15 




Dobladillo de ojo 
Festones 
Botones forrados 
Hilos de todas clases 
Glosillas en madejones y tubos 
Sedas para coser, bordar y tejer 
Sllkrochet de seda 
Hilo de Oro y Plata. 
A l por mayor y al detall 
Z U L O A G A , C U E R V O Y R E Y 
AgTilla, 137, (entr« San José y Bar-
celona.—Teléfono A-8415 
No se plftié 





eabeTlo dañoso ra color p r imi t ivo . 
Inofensivo para la salud. No con-
tiene nitrato de plata a i srasaa. 
Be garantiza en éxito. 
Rep res acatan ta esolasiro. 
Juan Perdices, Paula No. ffb 
Teléfono M-37 81. Habana, 
fta girre a DomicilU^ 
¿De qué íbamos a hablar hoy? 
A h . . . Nada menos que de cor-
sets y ajustadores. Dos prendas 
femeninas bien disímiles y que, 
no embargante, viven general-
mente sin pared por medio. 
No se pueden ver, me consta. 
E l ajustador, cuya delicada ocu-
pación es la de sujetar suavemen-
te aquellas partes más preciadas, 
no puede aceptar con gusto que 
las funciones del corset Man I* 
de oprimir el cuerpo de tu dutk 
Mas el corset se sonríe ¿1. co-
mo el hombre, será odioso pui 
las mujeres, pero hace falta.* 
Es verdad. Mientras ira gott 
audaz de la moda no liberte i 
Eva de su opresión, el corset w 
gu i r i siendo necesario. El aj» 
tador tendrá, pues, que segar' 
resignndose con au antipático Tti 
ciño. 
L a Filosofía ha imcado cm 5-
quidación de corsets y ajujtii)' 
res. No'es un pretexto para iilir 
de artículos atrasados. El renli' 
dero fin de esta realización a 
facilitar a nuestras "habituó 
la manera de adquirir Tin* 
ejemplares de una vez. 
Durante la época de calor,» 
precisan mas ajustadores. U 
gidez de un corset usado mole* 
mucho más en el verano. Por* 
hemos determinado reducir b 
precios—liquidar,— con obj* 
de que por poco dinero pue» 
ustedes comprar variai prts» 
de esas. 
Un corset nuevo, es un 
Vea usted, señorita, esta po* 
va liquidación nuestra. 
R E G A L O S 
A N T E S D E C O M P R A R L O S V I S I T E 
S A N R A F A E L N o . l 1 ^ 
C4o31 S d-15 
Pe r fumer í a de 
todas clore» 
SOMBREROS PARA BESORAfi T y J Ñ A S . 
Productos "MELBA". 
CASA MELBÁ 
Objetos de arte panm regalos. 
Neptuno 188 eatre Lealtad y K * 0 0 ^ ' . 
Hacemoe envío por correo. Teléfono 
V E S T I D O S 
Vestidos Encaje España , seda . ' ^ * 
Vestidos Crepé china bordados . " * ' * ' . . . • * 
Vestidos Volle cuello Encaje . 
Vestidos Volle aplicaciones. . . • ' " " ' ' ' ' [ , . . * 
Vestidos Volle, preciosos modelos . . • • < , . a 
Vestidos Flores estilos elegantes ^ #, a 
Vestidos Flores, Egipcios ! . . • • ' ? 
Vestidos Muselina, saldo 
No compre sin ver antes 
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T T A B A N E R A S 
1J\ f i es ta d e l tennis 
-ner n u ^ 
50 y Pídala 
190 -1923. felir. 
E l traje blanco, nuestra etiqueta 
de verano, privará entre lo» caba-
Un »°!!^8n8e Veintiún años de la I lleros. 
^ « r v e d a d o Tennis Club j E s ^ ^ 
fnndació11 aei oábado anterior, 
en 'a el fausto suceso en Sin etiqueta. 
Se feste.J" sociedad con una co- A propósito del Vedado TtnnLs 
la »ristocrh " 0r de los señores Gul-! Club diré que la junta general ex-
0{da en viUaba, Ignacio Zayas y traordinaria convocada para el do-
'lerm0 Martínez. . mingo último y la cual tuvo que 
Fernand{0adores los tres distlngul-
el Campeonato Na-Triuni -n* Jóvenes en . e' , 19V3 
&c* 1 Ha Tennis de U - á 
ciona de socios. 
Coinl .hn de la noche. 
A l8S.rvi?á en petites table9 dls-Se servirá e ^ y a lo larg0 
transferirse por no haberse obten'.1 
do el quorum reglamentarlo ha si-
do dispuesta para mañana. 
Está señalada para las diez y me-
dia de la mañana, tratándose, entre 
otros particulares, de la modifica-
cuidas Por J ' , . ! 0 v"r /esca ' tórraz¿!c ión del Reglamento y de loa Esta-
fesd^Ta^Que se dl4a el panorama jt 
del mar. 
JUAN F. A R G U E L L E S 
Se encarece la asistencia 
^ulrir t \ \ \ 
•ca «lirectj. 
u nombre J 
• solicitud, J 
y será ob^| 
con éL 
los Pies, l l 
t - « . festividad hoy. 
1 Tuan Francisco de Régis. 
r^á de días, y me complazco en 
mudarlo, el señor Juan F . Argüe-
i:ev„ ios celebra, como no los cele-
? r,ineún año. prefiriendo a todo 
brÓ J * v toda manifestación 
S n u i a s satisfacciones del hogar, 
ruauto se intentase en otro sen-
tidC0 pugnaría con la natural sencl-
Bli LXTDIO 
Me apresuro a darla. 
i na noticia gratísima. 
y ia del compromiso, ya sancio-
nado oficialmente, de una parejita 
miiv simpática. 
Beal zado ensueño de almas Iden-
tificadas en el cariño y el ideal. 
Dulce idilio. 
De toda una juventud. 
Esther Gonzál*! Chartrand, la lin-
da hija de Luisa, como ella artista 
también como ella sentimental y 
de'icada, fué pedida en la tarde de 
Hez de su carácter. 
Después de retirado de los nego-
cios, a los que consagró su activi-
dad e inteligencia en el transcurso 
de largos años, pasa entre los suyos, 
respetado y querido, una vida apa-
cible. 
Va con mi saludo al buen amigo 
la expresión de un deseo. 
E s por su felicidad. 
Y la de todos los suyos. 
COMPROMISO 
ayer para el doctor Gaspar Betan-
court. 
Abogado joven, estudioso. Inteli-
gentísimo, hijo del muy querido 
doctor Alonso Betancourt. que fué 
quien formuló en su nembre la pe-
tición debidamente. 
A la señorita González Chartrand 
lo mismo que a su afortunado ele-
g'do mando desde aquí un saludo. 
Llévele éste mi felicitación. 
Muy afectuosa. 
YAOHT C L U B 
e l l a s : 
a e l l a s 
Las regatas de mañana 
Quintas de la temporada. 
ción de la Copa Lobos de Mar, pa-
ra salir a las dos de la tarde rum-
a-Serán en aguas del Habana Tacht bo al Marlel y regresar en la ma 
^ a las diez y media de la W ^ n a del día siguiente a la Playa, 
nara discutir la Copa donada E n la sen'e de competencias náu 
V A " . . 
corset Man 1*1 
po de tu dueá 
sonríe: él, » \ 
:rá odioso ptn| 
> hace falta., 
entras un ga»| 
Ja no liberte ti 
ón, el corset ih 
Mario. El aj»! 
ies, que legar' 
>u antipático Tfl 
I 
i inicado é l r 
seü y ajusudo-
; t« lo para i»!ir 
tados. El vxitr 
x realización a 
ras "habitud 
idquirir f H 
ta vez. 
oca de calor, I 
istadores. U I 
:t usado molaH 
verano. Por e', 
do reducir 1» 
> . con obj* 
, dinero V*** 
varias t*** 
OhiK 
Baña para discutir la Copa 
«a l'909 por Mr. Charles Courter 
Dlelclnson. 
Quedan dos regatas más por efec-
tuar en lo que resta del mea co-
rriente.. 
Una el domingo 24. 
Por la Copa Rafael Posso. 
La otra será el sábado 30, en óp-
ticas patrocinadas por el Yacht d u b 
figura la regata Junlors de cuatro 
remos y single scull que se efectua-
rá el primor domingo del mes veni-
dero frente ál Reparto Mlramar. 
Ha sido convocada por la Unión 
Atlética de Amateurs de Cuba. 
Resultará muy reñida. 
De gran Interés. 
UN B A C H I L L E R MAS 
Con un saludo. 
Y con muchas felicitaciones. 
Van así estas líneas hasta mi que-
rido amlgulto Mauricio López Alda-
liba] y Cadaval. 
Hijo, y el hijo de su adoración, 
del compañero muy estimado del 
Diario Español, señor Mauricio Ló-
pei Aldazábal, y su gentil y dlstin-
fnlda esposa, Mercedltas Cadaval. 
El simpático e inteligente joven-
dio ha terminado ayer sus estudios 
en el gran Colegio de L a Salle. 
Se graduó de Bachiller. 
Con nota de Sobresaliente. 
Fueron dieciocho los alumnos del 
brillante plante^ que alcanzaron én 
los exámenes efectuados ayer igual 
título. 
Maurlcito, como lo llaman todos 
familiarmente, Irgresará e'ite año 
€)n la Universidad. 
Estudiará Derecho. 
Su vocación. 
T A R D E S D E L U P E 




Antes de volver a Méjico. 
El adiós de Lupe. 
Será con la temporada que que-
dó abierta anoche para prolongar-
le por todo el mes en el rojo coli-
seo. 
A reserva de lo que ya diré so-
bre la reaparición de la Compañía 
de Revistas Mejicanas quiero ha-
blar ahora de lo que constituye uno 
de loi espectáculos más Interesan-
te del día. 
Es la tanda de Payret. 
Tanda de la tarde. 
Dará comienzo a las cinco con la 
representación de Cielito Lindo, saí-
nete muy bonito, tan aplaudido en 
la anterior temporada. 
Habrá después caracterizaciones 
por la gentil Lupe Rivas Cacho. 
Bailes por Avlla-Arrlola. 
Y canelones por Qulrós. 
Palcos y lunetas, en gran núme-
ro, han sido separados por familias 
de nuestra sociedad para la tanda 
de esta tarde. 
Se verá muy favorecida. 
Animadísima. 
L I C E O D E GTJANABAOOA 
Tn aniversario más. 
Del Liceo de Guanabacoa. 
La histórica sociedad celebra esta 
«oche con una velada, seguida de 
b»iie, los sesenta y dos años de su 
'nndación. 
En el programa, que tengo a la 
'"ta. aparecen números variados e 
Interesantes. 
Hay una parte de concierto, 
y selecta. 
U señor.la Elodia Martín Rivero 
«otará el arla de L a Forza del Dos-
tino acompañada al piano por la pro-
I feeora María Teresa Santacana. 
Tocará el violinista José Valls, se 
lucirá en diversos couplets la niña 
Perlifra Muñoz y ofrecerá varias 
audiciones de su repertorio la Ban-
1 da de la Marina de Guerra. 
Un discurso por el doctor Eduar-
do Reina y el poeta y escritor Loza-
no Casado, el querido Bravonel, ha-
rá una disertación. 
Otros números más. 
Muy Interesantes. 
B L DOCTOR A R O S T E G U I 
• Rumbo a Camagüey. 
Por breves días.. 
u 1 ^idrá en la noche de maña-
*. Por el Central, el doctor Gonza-
"> Aróstegul. 
W * e<S lustre clínico a la heróica 
. de su nacimiento para cum-
m piadoso deber, 
acompañan su esposa, la distin-
guida dama Felicia Mendoza de 
Aróstegul, y su hija tan graciosa y 
tan interesante, la señorita Nena 
Aróstegul. 
Satisfecha se sentirá la sociedad 
camagüeyana con tan queridos hués-
pedes. 
¡Vuelvan con toda felicidad! 
OTI L I A 
Linda criatura. | 
¡¡I dorales y Bachiller. 
Hdr enCí*nt0 y la idolatría de sus 
•alcán*, Señ0r Federico Morales1 
•Pote rJw8U legante y bell ísima' 
Recibid Bachiller, 
^«ves í prlmera comunión el i 
** la ReiV6 Isle¿ia de la Calzada 
Estaba precloa. 
Parecía un ángel Otilia. 
Como recuerdo de la dulce cere-
monia llega a mis manos la estam-
pa que se sirven dedicarme en nom-
bre de la encantadora niña sus 
amantes padres. 
Cortesía que agradezco. 
De 
*?or- ! Fué dada de alta el jueves en la 
^ gProuil30 más. ! gran casa ds salud del Centro As-
nolt Z Roinero. la bella h l -üur .ano la señora Lina 
' 1 r,^ ^ Joeé María Bérriz, ha da de Aguilera 
fánchez VIu-
Pedida 
dociar T f ^ m o n i o por el 
•-.p«tición JOSé Marla Estévez. ftrjauu0n que en r 
^te"lnc[ ínalmente el doctor Cle 
' ^ n í o T a ^ 4 la boda-"urauaena: 
L a distinguida dama sufrió una 
delicada operación quirúrgica de ma-
i l éste nos del eminente doctor Presno. 
En vías de restablecimiento 
torna a su querido hogar. 
Grata nueva. 
Que doy con mi felicitación. 
Di en •̂ asa. 
f —- Jl" , l '-ovadonga. 
E l M f l O T R E G A Í O 
5 ^ C v r e ^ e n J o Us últimas 
S í * ? **¿la Pd0edenm(* onecer una 
Ignacio Santa María. 
Un aventajado estudiante. 
Alumno de las E=cuelas Pías de 
Guanabacoa acaba de examinarse el 
simpático niño, con nota de Sobre-
saliente, de las asignaturas del Pri-
mer Año del Comercio. 
Adelante! 
L a a u d i c i ó n d e Hoy 
(Emilio Hospi.al) 
A dos preguntas nuestras responde 
el eminente profesor Joaquín Molina! 
como sigue: 
Con mucho gusto correspondo a 
la atenta carta que se han servido 
dirigirme con fecha de hoy, pidién-
dome un breve juicio sobre la per-
sonalidad artística del joven Emilio 
Hospital, mi notable discípulo, mani-
festándoles que en efecto yo entien-
do que él es hoy un violinista en el 
que se advierten las más brillantes 
condiciones y un gran temperamento 
artístico que lo hará en breve sobre-
salir entre los que cultivan en nues-
tra patria el divino Arte. 
Como profesor suyo que he sido 
puedo hacer las anteriores afirma-
ciones, formuladas también por 
otros profesores del mismo Instru-
mento a que él se dedica. 
Ello le ha valido el que ya figure 
en el grupo de los que forman la 
Orquesta Sinfónica, que dirige el 
Maestro Rolg. y tomar parte en las 
sesiones de Música de Cámara or-
ganizadas por el Maestro Falcón. 
Y respecto al breve esbozo de mi 
modesta opinión sobre la orquesta 
de Grenet, de la que forma ahora 
parte Hospital, que también me pi-
den ustedes, no tengo Inconveniente 
en manifestarles que ella me merece 
el concepto de ser, para los fines 
a que se dedica, una magnífica or-
questa, cuya justa popularidad se 
acrecienta cada día. 
Aprovecho esta ocasión para sus-
cribirme de ustedes cordialmente 
affmo. y s. s. 
JOAQUIN MOLINA. 
He aquí el programa combinado 
por el Maestro Elíseo Grenet para la 
audición de hoy en El Encanto: 
P R I M E R A P A R T E 
1. — E d n a ÍOne-step). 
2. —Meet me next Suday (Fox-trot). 
3. —Fal l ing (Fox-trot). 
4. — E l Venadlto ( r a n z ó n ) . A peti-
ción. 
5. —Parade of the wooden Soldiers 
(Fox-trot). A petición. 
SEGUNDA P A R T E 
1. —Isle of SweetheartB (Waltz). 
2. —Crylng for you (Fox-trot). 
3. —Apple Sauce (Fox-trot). A pe-
tición. 
4. — ¡Toca, Felipe! (Schotis) A pe-
tición. 
5. —Tricks (Fox-trot). 
Piano Steínway, de la Casa Giralt, 
O'Reilly 61. 
E s t i l o 
V j ) / i 
¿ Q u e significa " E l Encanto"? 
El mayor surtido de todo. ¿Puede haber alguna duda de que 
Mercancía siempre fresca". nuestros precios actuales—los precios 
Calidad superior. j a que hoy vende E l Encanto—sean los 
Selección, buen gusto, novedad. más poaitivamente económicos? 
Precios bajos. A las "demostraciones" hechas en 
He aquí resumido lo que E l Encanto los últimos anuncios vamos a agregar 
significa. las que siguen: 
Secc ión Económica "Puerta de Oaliano" 
Cortes de vestido de warandol Crash 
de algodón—azul, rosa, nattier, coral, 
naranja, lila—a $1.25 ($1.25 nada 
más!) el corte de 4 12 varas. 
Voiles de doble ancho, estampados, 
y voiles también Je doble ancho, en 
colores, a 35 centavos la vara y a 
$1.45 el corte de 4 112 varas. 
Voiles con estampados egipcios de 
gran moda, a 60 centavos la vara y 
a $2.60 el corte de 4 1 ¡2 varas. 
Linones bordados y voiles bordados 
de ratiné, a 90 centavos la vara.. * * * 
Llamamos especialmente la atención 
sobre esto: 
Organdí suizo, fino, doble ancho, 
en gran variedad de colores, desde el 
precio más reducido que puede imagi-
narse. 
En esta mesa hay seda china para 
fondos de vestido, en diez colores— 
tres tonos rosa, dos salmón, dos cielo 
cuatro coral, maíz, orquídea—, a 45 
centavos la vara. 
También a 45 centavos, muselina 
bordada, suiza. 
L O C A L DE GAL1ANO 81-83 
Voiles finos, doble ancho, en todos 
los colores, a 40 centavos. 
Crash de lino puro, muy ancho, en 
extensa variedad de colores, a. . . [90 
centavos la varal 
Crepé Roamaia de algodón, en to-
dos los colores, a 60 centavos la vara. 
Gingham Escocia, fino, a cuadros y 
combinaciones en colores, a 50 centa-
vos la vara. 
Voile Boorine—combinación de roi-
le y ratiné—a 60 centavos la vara. 
La falta de espacio nos impide pro-
seguir esta relación de telas de nove-
dad cuyos precios han sido remarca-
dos para llevar a cabo la gran venta 
iniciada el lunes, en la que están in-
cluidos todos los artículos de la esta-
ULTIMA HORA 
Ller?o una nueva colección de som-
breros de señora. 
Está en la Sección Especial de la 
planta baja. 
Preces económicos. 
Ultimo mocíelo de e lást ico 
que acaba de lanzar al mer-
cado el modelo m á s impor-
tante de su fábrica de Broo-
klin, New York, y que acaba-
mos de recibir. E s de g lacé 
blanco con cuatro calados a 
cada lado en la parte del 
empeine que le dan un sello 
de dist inción y muy buen gus-
to, el t acón Luis X V y su 
precio, $14 .00 . 
E l mismo modelo lo tene-
mos con tacón Luis X V , ba-
jos. 
S O L O G R I P P O L 
L O C U R O 
Unión de Reyes, Enero lo de 
1915. 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana 
Muy señor mío y de mi mayor 
consideración: 
Altamente he de quedar a usted 
agradecido por el gran beneficio que 
he recibido en mi salud con el uso 
del "GRIPPOL". Hacia tiempo que 
venía quejándome de una pertinaz 
afección catarral que, apesar do una 
infinidad de medicamentos que ha-
bía tomado unos de botica y otros 
caseros, ningún alivio había experi-
mentado en mi dolencia. Al fin una 
señora amiga mía me recomendó el 
" G R I P P O L " y a laa primeras dóeis 
fui sintiéndome mejorado y hoy me 
encuentro del todo restablecido. 
Desde entonces no hago más que ce-
lebrar tan excelente medicamento. 
Yo le autorizo a usted para que 
haga pública esta carta si quiere, 
y alempre estaré dispuesto a dar re-
ferencias y recomendar sus prepara-
dos como lo hago cada vez que se 
me ofrece ocasión a mía amigos. 
Aprovecho con sumo gusto la oca-
sión presente para ofrecerme de ue-
ted affmo. y s. a. 
Domingo Cnhi-cra. 
S!c.: División, número 19, Unión 
de Reyes. 
P I D A P O R C O R R E O 
C A T A L O G O S D E Z A P A T O S 
P E L E T E R I A L \ M O D A 
De CflNOURfl Y Gfl . : - : SftN RflPflEL Y G h i m O 
E l " G R I P P O L " es una medicación 
de gran éxito en el tratamiento de 
la grippe. tos, catarroa. bronquitis, 
etc., etc., y en todos los desórdenes 
del aparato respiratorio. 
ld-16 
FUMADORES QUE TOSEN" 
Esa toa qu» los despierta a.1 amane-
cer, esa carraspera molesta qu« los fa-
tiga con frecuencia, so combate triun-
falmente, desde la prlmera cucharada 
de QUEBRACHOL, dcJ doctor CaparA. 
No sufra por más tiempo, combatan la 
bronquitis crónica, consecuencia del 
abuso del tabaco. 
QUEBRACHO£j del doctor CaparO. es 
I un remedio probado, de méritos adqul-
¡ rldos en larga experiencia y hay dos 
: formas. Antlcatarral Quebrachol, slra-
! pie y Ouayacolado. 
Tómenlo sin demora, cese en su tos 
' violenta del amanecer, on su carras-
i pera raortlfloante de todo el día Cúren-
se la bronquitis, líbrense de la amena-
' za de una afección más grave y sigan 
| fumando que Antlcatarral estA en todas 
; laa boticas, para curarlos pronto y 
blen. Simple o Guayacolsdo, Quebrachol 
tlone el mismo precio. Su valor es ín-
| apreclablt. 
Alt. 5d 2. 
alma del que en vida fué el doctor 
Gabriel Casuso y Roque. 
Tributo de su pobre viuda. 
Y de sus inconsolab es hijos. 
NOTAS PERSONALES 
L a boda de la noche. 
En la Parroquia del Vedado. 
E s la de Sahara Lagueruela y Ar-
tés. encantadora señorita, y el Jo-
ven doctor Benigno Morales Inglott. 
Se celebrará a las diez. 
Enrique FONTAX1LLS. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
F E L I Z V I A J E 
Ayer partió rumho a New York 
por la vía de MiamI para más tarde 
dirigirse a Europa, el respetable ca-
ballero y distinguido amigo nuastro 
señor Pedro Rodríguez, socio Gerente 
de los acreditados y antiguos talleres 
de camas y bastidores de alambre de 
Pedro Rodríguez y Compañía. 
A fines de año regresará después] 
de recorrer las capitales del Viejo' 
Mundo, al seno de esta sociedad don-





En la nueva iglesia. 
Esto es. la del Sagrado Corazón 
de Jesús, de los Padres Jesuítas. 
Se celebrarán a las nueve de la 
en sufragio del —-—^.^^^^O'Rei l Iy 51. ¡mañana del lunes  
t 0 S f U M A D O R E S ^ N O 
, 9 P E D A N S A T I S F E C H O S 
1 4 F L n » d í J u i ? " . h * Z •T-OR D£ - que no se toman su tacita de ca fé ae 
n B E S " . — B O L I V A R , 37. Te l s . : A - 3 8 2 0 y M-7623. 
C A L Z A D O V I E N E S 
PARA SEÑORAS 
Marca (Aoslria) 
123 estiloq distintos de zapatos. San-
dalias. Pantuflas y Chinelas; de charol, 
rhagré. cabritilla, gamuza, raso y tisú 
de oro y plata 
Véase el muestrario en la calle d« Aguacate 122. 
M A N U E L P . P E R E Z 
Representante del fabricante 
Son el Rey de los Tintes 
No manchan las manos ni los 
utensilios. 
Sus colores son firmes y se-
guros. No 'destiñen. 
Lavan y tiñen a la vez, en un 
sólo .baño, tejidos de Seda, La-
na, Kilo y Algodón, sin necesi-
dad de separar los forros ni 
adornos. ** 
COLORANTES "SUNSET 
son ios preferidos del público 
por su buena calidad y por loa 
éxitos obtenidos con sii uso. 
Son los preferidos de los bo-
ticarios y sederos por la garan-
tía que el articulo ofrece y por 
bu gran venta. ^ — -> 
ADVERTENCÍA 
NO pida una pastilla para teñir. 
No pida una pastilla de colo-
rante. PIDA UN SUNSET. 
Insista y exija la marca que 
usted conoce, de la que está 
convencida que es un éxito. 
EXIJA "SUNSET". 
DE VENTA EN SEDERIAS 
FARMACIAS 
0464'; ld-18 
N O S E A F L A C A 
L a moda de la delgadez, está pasan-
i do. La mujer flaca, no puede ser bella. 
La belleza corre parejas con las car-
nes y las buenas formas, que tanto cau-
tivan, no se adquieren con carnea y sa-
lud. Pildoras del Dr. Vernezobre, vlgo-
l rizan, fortalecen, dan carnes, embelle-
cen y hacen felices a laa damas fla-
cas. Se venden en todas las boticas y 
I en su depósito El Crisol, Neptano es-
Alt fid 4. 
H O Y , M A S R E T A Z O S 
Fueron tantos los acumulados Airante las ventas de 
este mes, que ayer no pudimos ponerlos todos a la ven-
ta. No c a b í a n en las mesas destinadas a ese objeto. 
Afortunadamente ayer vendimos una cantidad fabulosa 
de ellos y el espacio que dejaron disponible lo ocupare-
mos hoy con nuevos lotes. No olviden que los vendemos 
muy baratos,—casi regalados—y que los retazos com-
prendidos en esta venta extraordinaria son de telas que 
pud iéramos llamar de "primera necesidad": voiles, rati-
nes, c r e p é s de a l g o d ó n , telas blancas, organd íe s , museli-
nas, sedas de verano, etc., etc. 
M O S Q U I T E R O S 
Y a que no le es posible librarse del suplicio del ca-
lor, evite, al menos, las molestias que le proporcionan 
los mosquitos mientras usted descansa. Nuestro surtido de 
mosquiteros es var iad í s imo. Los tenemos desde $2 .75 , en 
adelante. Cameros y medio cameros, de muselina o de pun-
to. Estilo paraguas, au tomát i cos , corrientes, para cama 
de n i ñ o . . . E n fin, un surt'do inacabable, abrumador. 
CIRUJANO DENTISTA 
AMERICANO 
D R . G . G . M I Z E L L 
Se hacen toda clase de trabajos dentales j garantixados 
O ' R e i l l y e s q . a V i l l e g a s . T e l é f . A - 6 8 7 6 
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L E S P A R F U M S D E L U X E 
E R A S M I C 
parís 
D E V E N T A E N : 
" L a Casa Wllaon". — "Hierro j 
Cía". -— Le Palals Royal". — " L a 
Francia". — " E l Encanto". — " L a 
Casa Grande". — " L a Esmeralda". 
— "Fin de Siglo". 
0 T m ale' Anunclos 'i'lU'.ytLLÓ MÁP.tts' 
" E l C a ñ o n a z o " 
BI V. BUSCA DENTRO D E SU HOGAR L A COMODIDAD 
P U E D H CONSBOUIRLO H A C I E N D O S E DB TIN JUEGO D E LUM-
B R E DB LOS QUE ACABAMOS DB R E C I B I R QUB POR SUS 
CRETONAS Y CALIDAD SON L A ULTIMA P A L A B R A . 
" E l C a ñ o n a z o 
San Rafael, 1 Teléfono M-1127 
Úú 
fíi 7?<r/o¿yAmiHa</ Tr/A-S 7 0 6 
J A B O N D E P E P I N O , f r a n c é s 
a base de leche de pepino 7 glicerina, cuyas pro-
piedades para el cutis, conoce todo el mundo. 
Refresca y suaviza el cutis; combate los excesos 
de grasa 7 lo l impia de toda impureza. . 
Fabricado en Par í s por l a famosa jaboner ía 
" N E S S E R Y " , que se dedica a exclusividades en 
jabones. 
50 centavos la pasti l la en toda l a Repúb l i ca . Se 
env ía por correo s i usted lo solicita, escribiendo 
al señor A . S á n c h e z , Box . 1915. Habana. Importa-
dor exclusivo. 
De venta en la Habana: "J>a Modernista", San Rafael 34; "La Cusa 
de Hierro" y " E a Casa de Wilaon". 
En Cárdenas: "El M-idrilefio". Av enida de Céspedes 206. 
En Santiago de Cuba: "Ea Soria". 
C4633 M-15 
anatorio de Enfermedades Nerriosas y Mentales 
DR. ARMANDO DB CORDOVA 
Catedrático Jefe de Clínica de Bn fermedadet Nerriosaa 7 Mental»» 9 
• Unlrersidad Nacional. 
Finca Villa AnKa, Mnrtanao. Teléfoa o I-70OO.—Comraltorio es U Habaaa 
Habana « l - B . de 1 a S. . - — 
r 
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PRINCIPAL DE L A CX)MEDIA 
Por la tarde, en tanda elegante 
E l amigo Len» . 
Por la noche, la fina comedia 
francesa La loca aventura. 
P A T I I E T 
Compañía mejicana de revistas 
Lupe Rivae Cacho. 
En tanda vermouth a las cinco 
de la tardo, la comedia en un acto 
y t/es cuadros Cielito Lindo, bailes 
per la pareja Avila-Arrióla, cancio-
nes por Salvador Qulrós y carateri-
xaciones por Lupe Rivas Cacho. 
Por la noche en primera tanda 
•encilia, la evista de gran éxito E l 
raudal de la a legr ía ; y en segunda 
tanda doble, estreno de la revista 
E l Hada del Barro y Revista de 
Moda. 
La luneta con entrada para la 
tanda sencilla cuesta cincuenta cen-
tavod; para le tanda vermouth y la 
tanda doble, un peso. 
M A R T I 
En tanda elegante a las cinco, la 
zarzuela de Ramos Mart in y Gue-
rrero, La Monte r í a . 
Por la noche en tanda sencilla. 
La Monter ía ; e'n tanda doble. La 
Rubia del Far West y Las Corsa-
rias . 
La luneta con entrada para la 
tanda elegante cuesta ochenta cen-
tavoo; paro, la tanda sencilla, se-
senta centavos y para la tanda do-
ble, $1 .20 . 
El programa, es interesante y va-
r iado. 
Las localidades están a la venta 
en Fin do Siglo. Wllson Vi l l a de 
Pa r í s , E l Encanto, Casa í í i e r ro , Du-
bic y en la con tadu r í a del Teatro 
¡ Capitolio. 
CAMPOAMOR 
En las tandas elegantes do la» 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia se exhibirá la magnífica cinta 
l La llama de la vida, interpretada 
por la gentri actriz Priscilla Dean, 
I y que se es t renó ayer con espléndl-
i do éxi to . 
En dichas tandas se exhibirá tam 
bién la cinta del rey egipcio Tut-
' A r k h - A m e n . 
Se completa el programa con pe-
; l íenlas d ramát i cas y cómicas de po-
sitivo m é r i t o . 
A L H A M B R A 
Compañía de zarzuela de Regino 
Lópoz. 
En primera tanda. La perdei ión 
de los hombres; en segunda. La 
Revista Cubana; en tercera. La m i -
na errante. 
ACTUALIDADES 
Compañía de Comedia Española 
do Prudencia Gr i fe l l . 
En la primera sección a las ochó 
iiirto, la divertida comedia. La 
Casa de Campo. 
En la .regunda sección • corrida a 
las nueve y media, la comedia en 
t r á í actos de los hermanos Quinte-
ro. Amores y Amor íos . 
La luneta con entrada para la 
tarda sencilla cuesta cuarenta cen-
tavo?; para la tanda doble, ochen-
ta centavos. 
INGLATERRA 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nuevej es-
treno de la producción en seis actos 
Idil io de Aldea, por la bella actriz 
Ll l l i an Gish. 
En las tandas de las tres y cuar-
to, de las siete y tres cuartos y de 
las aiez y cuarto, estreno de Daniel 
el dichoso, por el gran actor R i -
chard Taimadge. 
A las seis y cuarto, reprise de 
Cupido incógnito, por Mary Prevost. 
Mañana , estreno de Rosas Ne-
gra? por Scssue Hayakawa. 
r t i » e n e l " C a p i t o l i o " - l l o y y M a ñ a n a 
D e s d e ! a u n a h a s t a l a s c i n -
c o . - S ó l o p o r 4 0 c e n t a v o s 
Srama especial con películas v música para Progra y
f l gusto in fan t i l . Aventuras de jinetes y atletas 
Je valor heróico. Cosas cómicas por artistas y ani-
males sabios. 
CAPITOLIO 
Sobado de mdoa. 
La Empresa ha leegido un atra-
yentn programa. 
Ln las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y do las nueve y me-
dia FP exhibirá la graciosa come-
dia ' t i tulác'a E l Hombre Mosca, de 
la- que es protagonista el notable 
actor Harolff L i o y d . 
También d o exhib i rán la Revista 
Pa ihé n ú m e r o 6. con loe ú l t imos 
sucedo universales^ y la emocionan-
te iíiDta de la pelea boxística cele-
brada en el Nuevo Frontn entre 
Firpo y H-jrman. 
Como todos los sábados, hab rá 
una f^pléndida mat inée dedicada a 
loe niños, con selecto programa en 
el que figuran bel l ís imas cintaiS. 
Se exhibirán E l alegro Perico. Ha-
rold LToycT Presidente, El vengador 
del desierto, cinta de cow boys . in -
terpretada por Will iám Falrbanks; 
El Vagabundo por Charles Chaplin; 
Su üHimo día. por Fatty Arbuckle; 
Comprandou na novia y la preciosa 
producción do Buck Jones ¿Eres 
tú , Isabel? 
En la tanda esp^Iai de las ocho 
y media se exhib i rá nuevamente la 
cinta ¿Eres tú , Isabel? 
Mañana, d'omingo, h a b r á una ec-
tuuenda mat inéo dedicada a la gon-
to menuda. 
Para el día 20 se anuncia el es-
treno de Matrimonio y divorcio, de 
la que es protagonista Constancc 
Biuney. 
En breve, la superproducción de 
la Motro Interpretada por Barbara 
La Marr y el notable actor Ramón 
Navarro. 
—^11 boneficio de la bel l ís ima 
BTan quita Steever. 
El lunes 25 del actual se cele-
bra rá en Capitolio una gran función 
n beneficio de la aplaudida couplc-
tlsta Blanquita Steewer. 
j W 1 L S O N 
En las tandas de las dos. de las 
| cinco y cuarto y de las ocho y cuar-
to estreno de la cinta en seis actos 
' Cartas amorosas, por Gladys Wal- ¡ 
i to - i . 
Eu las tamVas dobles de las tres i 
! y cuarto y de las nueve y mediai I 
, repritie de F r i t o s de Pas ión, por i 
Doraldine, y estreno de La T r a m - ' 
posa, por Valentino y May Al ien-
son. 
En la tanda da las siete, reprise 
| de Frutos de Pas ión . 
Mañana, La t i r an ía del orgullo, 
po'' Viola Dana. 
E l lunes, estreno de la produc-
({ió:' especial Don Juan Tenorio. 
FAUSTO 
En las tandas preferentes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos estreno de la bella produc-
ciór de* la Paramount en sis actos 
La amarga verdad, cuyos principa-
les papeles es tán a cargo de los no-
tables artistas LewlG Stone y Fio-
rence Vidor . También se exhibirá 
la divertida comedia en dos actos 
El Bombero, por Charles Chaplin. 
A las ocho se exhibirá la diver-
tcTia <,?nta cómica en dos actos Pa-
rientes surtidos. 
A las ocho y media, Amor y per-
fidia, cinta de interesante argumen-
to interpretaad por la notable ac-
tr iz Margarita de la Motte. 
E l lunes, estreno de la magníf ica 
cinta Bajo la superficie, por Hobart 
Boeworth. 
En fecha próxima. Los amores 
del Faraón^ por Emil Jannings, de 
gran espec tácu lo . 
Hoy BUCK JONES Y W I L L I A M F A I R B A N K 3 en 
extraordinarias proezas 
l larold L L O Y D , Fatty Arbuckle y Charles CHA-
P L I N en grandes comedias 
MAÑANA 
A petición, " 'EL MARINERO", por Harold Lloyd 
una de sus mejorm creaciones. "Copia nuevii" 
"VOLUNTAD de H O M B R E " drama de aventura, 
cinegéticas por W i l l i a m Russell, y la emocionan 
te tragedia del Weet: 
l a P e l e a e n e l R a n c h o 
Por N I A L H A R T 
El Mono Smiky. En el PERRERO, y la del ic io^ 
comedia " E L SACAMUELAS", y otras cosas r r 
micas por los artistas predilectos de los niños. 
En las tandas de cinco y cuarto y nueve v media: 
L H O M B R E 
S C A 
la película del dia: 19a. y 2üa. exniuición. 
En breve: "LAS COQUETAS", gran superproducción de R a m ó n 
Novarro, el artista ídolo. Si usted quiere recibir un retrato de Ra-
món Novarro envié 10 cts. al departamento de Propaganda del CA-
PITOLIO. 
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M a ñ a n a : Peligro, hay curva; Las 
callas de New York y E l oficial de 
ronda. 
L u d ' í s : estreno de La mano del 
amp por Tom M i x . 
K L \ L T O 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y tres cuartos: Ja mag-
nífica cinta de la bella actriz Pina 
Menichelli, Las tres ilusiones, que 
en o u estreno obtuvo un espléndido 
éx i t c . 
• En las demás tandas se exhibirá 
La falsa amaute, de la que es pro-
tagonista Lya Fornla; La huella 
Imborrable, por Harry Carey, q el 
prime repisedio de la sensacional 
serie por Wi l l i am Desmond. Los pe-
ligros (Tel Yukon . 
Mañana , estreno de El Jeque de 
Arabia en Jaque por el gracioso ac-
tor Ben Turp in . 
exhib i rá un magnífico programa en 
el que figuran las magnífeias cintas 
Las calles de New York y Peiigrof 
hay curva. 
En la tanda de las ocho y media: 
El Eterno Don Juan, por Lew Co-
dy. 
En la matinép do m a ñ a n a , eplso-
dio¿ 13 y 14 de La herencia del 
suicida y Raza de luchadores, por 
Snowy Baker. En las tandas de las 
cinoo y cuarto y de las nueve y mo-
rdía . Ówen Moore en Ríase del náu -
frago . 
E l lunes, La muñeca de los ricos, 
por Bctty Blythe. 
En breve, Las tres IluaIonest por 
Pina Mnelchell i . 
VKTÍDTJN 
Trt-3 obras de verdadero mér i to 
figuran en el programa que la Em- | 
presa deNVerQ'úr ha elegido para l a ! 
función de hoy. 
A las siete se pasa rán pel ícu 'as ; 
cómicas; a la?, ocho y cuarto. E l i 
vengador del desierto, por Roy Ste- I 
wat t ; a las nueve y cuarto, estreno 
de La oveja negra, por Neal Har t ; 
a las dipz y media- La otra mujer, 
por Calino A d á m s . 
r 
M A T R I M O N I O 
Y D I V O R C I O 
L I R A 
Sábado elegante. 
Kn función corrida a las ocho se 
exhibirán las siguientse produccio-
nes: Novedades internacionales, El 
Fresco, cinta cómica; El bandole-
ro, drama del Oeste, e Intrigas 
orientales, por el notable actor ja-
ponés Sessue Hayakawa. 
En la tanda de las diez se pasa-
rán cintas cómicas y ac tua r á la 
Compañía de variedades de Carmen 
Torres, que sigue triunfando con 
sus varaidos n ú m e r o s . 
E l domingo, gran mat inée dedi-
ca.la a los n i ñ o s . 
OLIMPIO 
En ias tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y meda de hoy se 
IMPERIO 
Un interesante programa ofrece 
en su función de hoy la Empresa 
do' Teatro Imperio. 
En jas tandas de las dos y de las 
ocho ce exhibirá la cinta cómica en 
do« actos Leones al por mayor. 
A as tres y a las ocho y media, 
E l Emigrante, por Charles Chaplin 
y Los cuatro rivales, por la gentil 
actnz Shlrley Masón. 
A las cuatro y a las nueve y me-
dia. Amores contrariados, por Bus-
tei Keaton, y úl t ima exhibición do 
la ffiveritda comedia de Chanos 
Chaplin> Ei Peregrino. 
Mañana , gran mat inée dedicada 
a '.os niños y ta comedia ea ««íi'j 
ac* j s de Mack Sennett, Las Encru-
cijadas de New York . 
NEPTUXO 
Un buen programa se ofrece hoy 
en el Cine Nepfuno. 
( B R A S S ) 
C A M P O A M O R 
J U E V E S 2 1 y V I E R N E S 2 2 
En esta obra figuran 8 Estrellas tales como Monte Blue, 
María Prevost, Miss Dupont, Helen Ferguson, Joene Rich, 
Frank Keenan, y Harry .Meyers. 
¿sta obra es la fiel a d a p i ^ d o D de la grandiosa novela 
"Brass" del célebre escritor Americano Charles G. Morris y 
se ha escogido para representar cada personaje de la obra 
a una estrella. 
M A T R I M O N I O Y D I V O R C I O 
(BRASS). 
será un éxito estupendo en 
C A M P O A M O R 
L O S D I A S 2 1 Y 2 2 
C. N. de P. Programa.— González y López-Porta. 
e f í t f J \ 
HOY 
JIASANA 
SABADO E L E G A N T E . HOY 
DOMINGO 17 M A L A X A 
Tandas de moda 9% 
GRAN ESTRENO E N CUBA 
De la hermosa producción 
"PARAMOUNT" t i tu lada: 
L A 
V E R D A D 
(Beau Revel) 
Cinedrama de sentimentales es-
Olotei^Md^^^tomisRIncc cena8 de gran intensidad dra-
'Seau Revel'- d Pínjnaunt Picv>r~.. matlca. 
Bril lante In te rpre tac ión de las celebradas estrellas del lienzo: 
F L O R E N C E V I D O R 
Encantadora y talentosa artista 
L E W I S ' S T O N E 
Joven y admirable actor 
Música selecta 6 actos English t l t lcs. 
Producción "PARAMOUNT" del repertorio de la CARIBEAN F I L M 
CO. Animas 18 
Muy pronto: "LOS AMORES D E L F A R A O N " Joya d r amá t i ca de 
gran espectáculo y hermoso argumento. 
T d - u 
C4665 ld-16 
C A M P O A M O R 
9 
H o y , S á b a d o d e M o d a , H o y 
M a ñ a n a , D o m i n g o 1 7 M a ñ a n a 
5 l j 4 Tandaa Elegantes 
Cari Laemímle, presenta a 
8 l | l 
P R I S C I L L A D E A N 
La ar t is ta máx ima del cinema 
En su suprema creación de Arte, 
Ja Superproducción Joya, titulad»-
L A L L A M A 
D E L A V I D A 
(The Flama Of Li fe) 
Cinedrama espectacular y eensacional. Las más eme 
clonantes escenas. E l drama mas Intenso e Interesante" 
Producc ión Joya de The Universal Pictures Corp San 
José No. 3. 
En estas tandas de 5. V i y 9. V2 »e exhibe la película auténtica tomada en la tinn-
ba del Rey Egipcio "TÜT—ANKH—AMEN". Muy interesante, instructiva y de palpitante ac-
tualidad. 
PALCOS $ 3 . 0 0 — GRAN ORQUESTA — LUNETAS $ 0.80 
La cinta tomada por el Sr. Abelardo Domingo en la fiesta Gimnástica de las ESCUELAS 
NORMALES DE LA HABANA Y MATANZAS Y DE LA ESCUELA L H HOGAR, d día 20 de 
I f f j i y o , se exhibirá en las funciones corridas de 11 a 5. V4 y en la tanda elegante de las 9. * 
c 4666 
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ferit **** 
Fn la tanda d" las ocho y media 
se exhibe l 1 cinedrama er eels ac-
tos T.a mu^er doble, por la bella ac-
tnz Alice I ake 
las nueve y mella , la divertida 
obra de Charles Chaplin, E l Pere-
grino, y la cinta cómica en dos ac-
tos Memorias de una solterona por 
Buster Keaton . 
M a ñ a n a , ma t inée dedicada a los 
niños y Las Encrucijadas de New 
York, comedia en seis actos de Mack 
Sennett. 
M A X I M 
A ;as siete y tres cuartos, graclo-
sn? comedios y estreno del episodio 
segundo de la serie Hundlnos el 
misterioso. 
A las ocho y tres cuartos, rerlse 
de la magnifica obra t i tulada L&í 
t r e j balas, por el notable actor W i -
l l iam F a m u m . 
A las nuevo y tres cuartos, estre-
no ^de la obra de interesante argu-
mer-ro Todo por el amor, por la ge-
nia l actriz RIna Gal'.ono. 
M a ñ a n a : Rob ín HooJ por Dou-
glas Falrbanks. 
En Maxim rigen precios popula-
res . 
TRIA NON 
En las tandas elegantes se exhibe 
la cinta de Betty Compson, Bert 
Ly te l l , Theodore Koslfof y Ray-
mond Hattom, titulada Para amar 
y nonrar. 
A Alas ocho: Divorcio de conve-
niencia, por Owen Moore. 
En las tandas elegantes de ma-
ñ a n a domingo se exhibe la magníf i -
ca cinta La verdad de la mentira, 
por Elaine Hameretein, y 1a Revis-
ta P a t h é n ú m e r o 5, de asuntos uni-
versales. s 
Eu la m a t i n é e de las tre8t Aven-
turas de T a r z á n . 
E l lunes y el martes, La muñeca 
de los ricos, por Betty Bly the . 
E l miérco les . Cazando fieras «n 
Af r i ca . 
E l Jueves y el viernes, Las tres 
Ilusiones, por Pina Menichel l i . 
E! s á b a d o . Idi l io de Aldea, por 
L l n l l a n Gish. 
En breve^ L a v i r tud pecadora, de 
la que es protagonista la bella ac-
t r iz Irene Castle; El Hombre Mos-
ca, por Harold Lloyd, y Matrimonio 
y divorcio, por Miss Dupont y Ma-
ría Prevost. 
T H E V I C T O R I A C O 
A V I S O 
Por orden de la Corte de Cancilleres 
del Estado de New Jersey, Estados Uni-
dos de América y con fecha 2 de Junio 
del corriente año, se notifica a los 
acreedores de la Compañía, cuyo titulo 
encabeza este AVISO para que dentro 
del término de sesenta días, a partir 
de eaa. fecha, presenten a los TRUS-
TEES de la Compañía, Señores Edward 
L . Welsh, Charles N . Welech, William 
Mo LaufhHn and William Me Laughlln 
Jr., todas las reclamaciones y deman-
das que existan contra esta Compañía. 
Dichas reclamaciones deberán sar Ju-
radas, probadas y documentadas a sa-
tisfacción de los Trustees. Expirado el 
plazo señalado, no será considerada nln-1 
gruña reclamación y por lo tanto exclui-
da de los beneficios y dividendos que 
en lo sucesivo se declaren producto de 
la liquidación de ésta Compañía. 
MAJtTIN V . BEHOEN 
Abogado da los Trustees. 
482 Market Street. 
CANDEM. New Jersey. U . S. ot A . 
_ 2806» 8 d 14 y 21 
LA Mü.ikk OKNMUDA 
OTRO eRANDIOSO SSTUBHO DB 
B7.H KrV.lXi 1BA1ÍCE3A BEBTIJVl 
Qt7X3 BBPBmEMTARAN SXVAfl Y CA. 
L>a acreditada firma cubana Rivas y 
Ca. concesionarios exclusivos para Cu-
ba de las grar.cies y costosas produccio-
nes dt la Unión Cinematográfica Italla-
n i . dsspués do presentar la gran pelí-
cula Magdalena Ferat por la Berttm 
presentarán en breve en el gran teatro 
Camrranior e. grandioso estreno titula-
do LA MUJEH DESNUDA por la Insu-
perable B-irtlnl película que ha llama 
do poderosamente la «.tención en iod« 
Europa pji" lo n'en ajustada a la famo-
sa novela por sus divinas escenas y por 
el InK conque ha sido filmada: Fran-
cesca Berílnl en LA MUJER DESNUDA 
da < conocer una vez nfás sus intmlta-
biea cualidades que le han valido en el 
mundo entero 'a Justa fama de que 
goza 
Trroclén precintarán los señores Ri-
vas y Ca otro monumental estreno dl-
tlir.i. creación de la gentil actriz PINA 
MENICHELLI titulado LAS TRES 1LU-
BIoNEa Tant^ LA MUJER DESNUDA 
d o . ]f Sertlnl como LAS TRES ILUSIO-
NAS por PINA MENICHELLI aaran a 
conocw la reoor.oclda va-Udes de las da-
tas itaitanas^ 
ind. 20 Ab. 
O B R A D E S A N T O 
Asi parece la curación rápida y a* 
gura que hace del reuma, y de los ra». 
Ies de la sangra el Purlflcadcr Sta 
Lázaro, que todas las boticas Venden y 
su Laboratorio, Colón y Consulado. To-
das las Impurezas do la sangre, qu» 
causan el reuma y miles de enferra»-
dades, se curan pronto y se curan bien 
con Purlflcador San Lázaro. Tómelo y 
verá. 
Alt. 3d 4. 
D r . José R. V a ' d é s Anciano 
Profesor Anxlllar da la BsoneU de Me-
dicina 
MEDICO DE LOS HOSPITALES 
ENFERMEDADES NERVIOSAS Y 
MENTALES 
CONSULTAS: De 2 á I . 
Teítfonos: 1-3436 y M HM 
Prado No. 20, (Altes) 
N I Z A : 
Func ión continua desde la una 
plasta las once solamente 10 ct». 
Exhiblmoe hoy: "Sonando el cutro 
sexto round, el drama: "El león y 1« 
oveja" por Bllle Rhodes. U co-nf-
dlae: "Un mono maestro" y ' l n 
homibre c rédu lo" , actualidades 
M a ñ a n a : "Los holgazanes" 
por Charlea Chaplin 
una copla nueva 
Dia 2 1 : " E l Jinete misterioso" 
Dia 22: "Luces opacas" 
por Sesaue Hayakaw» 
Todos los días estreno* 
22550 16 ^ 
EXi ESTRENO D E LASS T R E » F U -
SIONES 
Ayer fué estrenadla en el Gran 
Cine RIalto la exqulelta creación de 
la pernal actriz Pina Menlchel'.I. re-
sultando la preseoitcaión de esta pe-
lícula un ruidoso t r i un fo . 
Hoy, sábado , y m a ñ a n a , domin-
go exhibe de nuevo Las Tres 
Ilusiones, que sin duda alguna pue-
de clasificarse entre las mejores y 
mác notables producciones que ee 
han estrenado ftn estos ú l t imos me-
ses. E l lujo y suntuosidad" con que 
están presentadas las eecenas de es-
ta obra son el másr poderoso factor 
para culminar en el éxito que ha 
obtenido. 
Para fecha próxima anuncia La 
Internacional Cinemaotgráf ica el es-
treno de otras varias producciones, 
todas de gran mér i to , que serán del 
agnado del público más exigente. 
Son ellas L,a Mujer Desnuda, por la 
gran actriz Francesca Ber t in I ; La 
Tormenta, por la bri l lante estrella 
Soava Gallone, y Theodora, la sen-
eac^onal superproducc ión que está 
considerada como lo mejor que se 
ha hecho en película> y por cuyos 
dercehos exclusivos se ha pagado la 
suma de t re inta mi l pesos. 
Todas exclusivas de L a Interna-
cional C inematográ f i ca . 
C A M P O A M O a 
LUNES 18.—MARTES 19 Y MIERCOLES 20 
GRANDIOSO ESTRENO E N CUBA 
Da l a ú l t i m a Joya dramAtica do la Universal, titulada: 
P A S I O N 
R E T R I -
B U C I O N I 
Un romance de amores desventurados. 
La vida 
a cuerpo por 
ción d r a m á t i c a . 
e  desventurados. . cuerp0 
Intensa de las mon tañas .donde los hombrea luc°r^nrodoc-
por el amor de una mujer, en una espectacular 
ffie R I A L T O 
Exito asombroso de la p r imorosa c r e a c i ó n de Arte 
L A S T R E S I L U S I O N E S 
magis t ra lmente interpretada por T 3 l ^ g~% T V T í ^ ' T I 1 l l C l * * 
la excelsa y escul tural actr iz 1 1 1 ¿ * X V X ^ X A X ^ * * 
Hoy s'Jb 
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s 9. y2 
da, sa anuncia la segunda represen-
. , « tación de la comedia alemana "El 
• aniiKO Lenz"t adaptada al castella-
i uo i-'or Jesúa J . Lóper. 
Promete versre muy concurrido 
i i el lindo coliseo de Animas y Zu-
¡ I f H g L , * { luc ía . 
Por la noche vuelve a escena la 
S ^ b B fina y chispeante comedia francesa 
• 1 ¡ d'e Klers y Ccillauet. adaptada por 
.aH ' .¡'ian ('ad :naá. " L a loca aven-
tura". 
E l programa del domingo se cu-
bre con dos 0"ura3 de mucho éxito. 
I r ^ l ^ ^ y i I>or !a tarde» en matlnée, se repre-
H H H | | H | sentará " L a loca aventura". E n la 
fun.Mon nocturna subirá a escena la 
deliciosa y graciosísima comedia 
| " E l casto libertino", extraordinario 
| éxiU' personal de Rafael López, en 
\ ' la mial ha confirmado sus méritos 
como gran actor cómico. 
Para el lunes está anunciado un 
beneficio que, ha de atraer mucho: 
público al Principal. Daremos a co-
H t t K nocer el programa en todos sus de-
ÉHÉte^p*^ ' tallen oportunamente. 
• B r a j T V tara el martes, día de modat 
HBÜé^ ,. j ha do reprisarse una de las come- i 
dias más notables, por su gracia y i 
sus situaciones cómicas, del reper-! 
, somoza, el notable ac- torio moderno. Nos referimos a ! 
' ^ J i r o d«*I I>r>nciPal de la Co- , "Lluvia de hijos", obra que ofrece 
miíltlples y felices oportunidades 
Anoche fué reprlsada en "Martí" i " L a Duquesa del Bal Tabarín" se 
L a Duquesa del Bal Ta-barin". repetirá mañana domingo en la ma-
Constituyó la reprlse un trian- tlnée. Un lléno seguro, 
fo niáa de la excelentísima compa- Hoy "tendas elegantes"; a las 5 
nía de Santacruz. ne punto con un buen programa, ya 
E n la Interpretación de " L a Du- que va " L a Montería* 
quesa del Bal Tabarín 
aplaudir, en primer 
Marco, la gentil 
Darvis monísima en la 
el barítono Pello que 
bien 
que va " a ontería" en dos ac-
", se hicieron toa, y los precios de siempre; ochon-
lugar María ta con-ta-wos luneta y cinco pesoa 
cantante; Caridad los palcoe 
Frou-Prou";; Por la noohe en la primare nen-
cantó muy cilla " L a Montería" En la segunda 
y 
y en ei "Sofía' 
el Octavio, y Juanlto Martínez doble " L a Rubia del Far West 
tqulerdo plenos de gracia en el "Las Cenarlas ' 
respectiva- E n la próxima semana, un esíre-! 
no de Importancia el de la opereta! 
Y en 2do. lugar las 'segundas' en-; " L a Holandeslta" último gran M - | 
cantadoras en las evoluciones y lor, to en Europa del autor de " L a Prini 
baJlea- cesa de la Czarda." 
C A S I M I R O O R T A S ' f 
Entre los elementos valiosísimos j 
que forman parte de la notable i 
Compañía de Casimiro Ortas se ha- \ 
lian las célebres bailarinas herma- ' 
ñas Corlo, que obtuvieron en la Ha-
bana un espléndido éxito. 
Además de las notables tiples, del 
aplaudido tenor y del excelente ba-
rítono que ha contratado Ortas pa-
ra la Empresa Xaya-López. hay 
una/» bailarinas de primer orden 
que han de hacer las delicias de 
nuestro público. 
Ha de bastar lo que anunciamos ] 
para que pueoa afirmarse que la 
Compañía de Ortas ha de alcanzar 
un gran éxito. 
Duque 
mente. EN E L ATENEO 
E RETORNO TRIUNFAL D E L U P E 
E l 
I 
Una Jornada tilunfal fué la ra©-! . Hoy, por la tarde. "Cielito L ' n -
readida anocha jor la compañía dojdc" y números de varl?dadea por 
r^'stas y saínetes mejicanos que Lupe. Qulrós y la pareja de b:i > 
cr-mandia la simpática a-ctris Lupe! Avila-Arrlol i I . 'p? caradterli írá 
Rnas Cacho E l público, numeroso y alstintoe tipos mejicanos; Qulrós da 
entusiasta, aplaudió frenético a les rá a conocer nuevas canciones, y la 
artistas todos, y. delirante, ovacionó pareja de bail-í deleitará a la con-
R Ltrpe ai finnl de cada obra, al fl- cunenc ía con danzas yucateca*. -a- "u ^ ^ l ^ S ^ S ^ 
hechos a que hubo de reterlrse. 
domingo 17 a las nueve de la 
1 mañana celebrará ia Sección de Cien-
cias Históricas del Ateneo de la Hu-
| baña, una sesión pública en la Aca-
demia de Ciencias. E n ella leerá el 
señor Arturo Montó la segunda parte 
|de su Interesante trabajo acerca de 
i " L a Mujer en nuestras luchas por 
la Independencia"; el señor Moni ó, 
puso de manifiesto el domingo pa-
sado sus conocimientos históricos y 
s, j
n ü de cada --lalro. al final de ca iiabes tapatioa, danzones cubanos y 
d;i uno de los números que infer-1 íox-trots y oat-?teps yankeoa 
pn-tó de la manera admirable qu«! Dunatrte todo el día pueden 8»?a-
VENDEMOS CAMAS Y GAMITAS AL COMERCIO 
EN CUALQUIER CANTIDAD Y A PRECIOS BAIOS 
Frecio especial en este modelo 
do ¡os más grandes éxi 
Segura y Rafael López. 
p i * ia temporada, quien para que se luzcan Amparo Alvarez 
••^"Conquistado las peñérales ' 
9 simpatías del público. 
«.« 1. tanca elegante de hoy en' 
^inclpal <i0 la Comedia, a las 
¡I y media de la tarde, fundo-
alcanzado igual cate-
,n* jjPqu^ las noches de mo-1 tra sociedad. 
L a orquesta de los maestros Mo-
lina. Sentennt y Mompó ameniza las 
fum-iones del Principal de la Co-
media, las quo se han Impuesto en 
el gupto y las preferencias de nues-
é'la saibe hacerlo 
REPRISE DE "AMORES Y AMORIOS" 
0 
"Actúa-1 na, 
JJjJ, Quintero "Amores 
, .. 
"Amores y Amoríos e.s obra que 
•ndencia Grifell, domina a mara-
t « u recitando la lamosa poe¿ía 
u " Ouién te llevó d^ la rama" 
Garrido, Tapia, Gktmbaxdela* 
rápida y a» 
y de los m». 
ficador Sto 
;as Venden y 
ínsulado. To-
sangre, qu» 
de en ferro». 
i« curan bien 
•o. Tómelo y 
Alt. 3d 4. 
Anciano 
cuela de M » . 
PITALES 
V10SAS Y 
I á T. 
U • J 7 P 4 
tos) 
la una 
ente 10 cto. 
o el cuero" 
El león y 1» 
g, la comp-









Ko hay actriz española, que igua-
na ésto a la Grifell. 
In el reharto de "Amores y Amo-
ta" fiKuran los nombres más pres 
nn» iube a escena en el 
comedia más celebrada Fuentes y Nieva, 
Arao-i Accediendo a deseos de varias fa-
milias, la empresa ha dlspuaeto que 
'Amores y Amoríos", vaya mafiana 
en la m&Ünée. 
E i lunes se repetirá " L a Mu-
jer X . " 
Y pronto Irá. "Tierra Baja" el for-
midable drama de G-uimerá. 
"Amores y Amoríos" Irá esta no-
che en la sección corrida do las nue-
ve y media. 
E n la sencilla, a las ooho, una de 
bdot da la exdelente comjpaiia ¡as más chlspríantes comedias en un 
I * aotúa en la ' bombonera": La acto " L a Caaa de Camipo", Por ia 
IhJo, la Gentil, la España, Arteco-1 Grifell. 
1 MATRIMONIO Y E L DIVORCIO" E S UNA CINTA QUE 
INTERESA A TODOS 
Í B estreno de la Intaresantíeima'en esta cinta están tomadas fle la 
tacdacclón titulada " E l Matrliuo- vida real 
lio v el divorcio", anunciada por t - . • , . , . . 
Unto, >• Artigas para e] día 20 .leí1 Desde el estreno de " E l Matrlmo-
i l í n el teatío "Capitolio", ha.nio ^ el dlvorolo" Santos y Artl-
^as presentarán a Las Coquetas , 
una prlmoroaa super-iproducclón de 
onío y el ^ M e í ° ?nterpTret,iíl* pc>r la, 
sima Bárbara L a Marr y el gallar-
do actor Raimón Navarro, rival do 
Rodolfo Valentino. Ramón Navarro 




AUTOGRAFOS DE CRISTOnAtí 
riOLON Y PAPBLKa DBJ 
AMERICA publicados por la 
Duauesa de Berwlck. Magni-
fica edlclOn lluitrada con pro-
íuildn da *ut<J»rafo» da Crl»-
i^bal ColOn. l tomo en gian 
fclly, pasta espartóla. . m . 
NT7BVOS AUTOGRAFOS DBJ 
CRISTOBAL COLON Y R E -
LACIONES DE ULTRAMAR, 
oubllcados por la Duque»* da 
Berwlck. Edición Ilustrada 
con magníficos fotograbados 
ae la época. 1 tomo en 4o. 
mayor, pasta española. . . 
Completan el programa varias 
piezas musicales que ejecutarán la 
raTse localidades en la contaduría señorita Natalia Torroella y el señor 
del teatro, al precio de un peso la Juan Vánquez, ambos alumnos emi-
luueta. nentes del Conservatorio Nacional 
Por la noohe, en la primera tan- que dirige el gran maestro Huberl 
da sencilla, para la cual se ha í l- de Blanc, así como el Joven José Per-
Jado a las lunetas el precio mlnl- nández, alumno de dicho Conservato-
mo de cincuenta centavos " E l Rau- rio que ha Obtenido al terminar sus 
dal de la Alegría", que comenzará estudios de plano la MedaJle de 
a las ocho y media. A Ue dlea so Oro como premio a sue excepdona-
Inícianá la segunda sección doble, les méritos de verdadero planista. 
Las lunetas para este turno se ven- También recitará con todo el «rte 
derán a nn peso En él ae estrenará r delicadeza con que ella sabe hacer-
l l í . 0 0 la revista de gran espectáculo " E l lo la distinguida señorita Angelina 
¡Hada del Barro", seguida de " L a Miranda. 
Revista de Moda", uno de los ma- ^ sección de Ciencias Históricas 
yores éxitos de la pasada témpora- . , , . ^ 
¿a in-vlta a la sociedad habanera 




Idad entre las familias habaneras. In 
Idndiblemente, " E l 
^Urorcio", por Constance Binney, es 
> I » cinta que proporcionará mucho 
Mirto ai "Capitolio", ya que su tra-




En esta cinta puede aipro-
soino en muchos matrimonios 
«los ppr la Ley, a tantos y 
. más tarde eon los hijos los tarJos 
jan loe errores de los padres ! Reina 
escenas de las que abundan, Mae Murray 
FUNCION EXTRAORDINARIA. 
Otro de los estrenos que brinda 
rán muy en breve loe activos prople-
del "Oapltollo" es el de "lia 
de Jazimania", por la Ideal 
* la nodhe del próximo lunes se 
•"W-'A en el teatro "Capitolio", 
PlMn fundón a beneficio del 
w Catalá el ? la Habana, que dl-
MaO5tr0 o-irlos M. Vallés con 
'«^-ración de las notables Ar-
* ora Mora, Estrella ürau, 
y la 
b .-luía., r^sireiia 







« «ntremAs de los hermanos 
JJfJ0 "El Ultimo Capitulo", por 
mj^r™ ê decl-amaclón, donde fi-
. distinguida artrlz cubana, 
i S SaIa-
¡^l^o Xaclonnl, Figimredo San-
. A cuatro voces. 
G i !!PS F;rr!Ues n':i^ hojas se-»»ni(erá-Morera Sardana a vo 
ees mixtas. Por el Orfeo Oatalá, con 
junto vocal de 90 cantores 
Lucía de Lammernuoor, Rondó de 
la locura Por Paquita Elias 
Fantasía: Salnt-Sa«nB 
Gitana (Capricho) Hasselmana 
Por la distinguida concertista de 
arpa Estrella Grau 
Segunda Parte. 
"Negras Sombras", (Balada galle-
ga), Rosalía de Oastro-Monte». 
Por el "Orfeo Catalá", conjunto vo 
oal de 90 cantores 
Arla por la notable soprano "Pa-
quita Elias". 
L a genial planista onbana Plora 
Mora, ejecutará dlvcersas piezas de 
concierto. 
Tercwra Parte 
L a obra en un acto y dos cua-
dros ^'El Sexo Débil", desempeñado 
por la Compaftía Rlera-VUardehe. 
M p a ñ i a d e G a s e o s a s y A g u a s M i n e r a l e s 
S E C R E T A R I A 
£ n * r Í 0 de la Juilta D i ^ ^ v a 
jJ?I>añía de Gaseosas y Aguas 
le d ide or<ien del señor Pre-
-1^5* la misma, se convoca a 
accionistas a Junta gene-
naria para el día 30 del 
en i de iVLnl0 a las tres de la 
To ss Ca9a calle de Habana 
^ «s. altos, en esta Ciudad, 
•fut',t08-
^ o n n ^ ^ *"* dará cuenta con 
J^Vr. rt! ^ A l a n c e de 31 de dl-
^ 4 n e r 9 2 2 H 
derecho los señores 
'• * los artículos 18 y 21 de 
Accionistas a asistir a dicha Junta, 
habrán do depositar sus certificados 
de acciones al menos con cinco días 
de antelación a la fecha señalada 
para la misma, en esta Secretaría, 
sita en la propia casa calle de Ha-
bana númerro 8 8, altos, en esta ciu-
dad, recibiendo en cambio las co-
rrespondientes tarjetas da admisión 
para la Junta, conforme al Artículo 
19 de los expresados Estatutos. 
Habana, Junio 15 do 1928. 
M. J . Manduley, 
Secretarlo. 
C A C H I M B A S 
n c-atrpo 
prodoc-
E l m á s completo surti-
do de artículos para fu-
madores. 
Picadura y cigarros 
Americanos y del P a í s . 
H . T . R O B E R T S 
Hotel Roma 
Teniente Rey y Zulneta. 
T e l é f o n o M-3368 . 
H A B A N A 
CORRESPONDENCIA DE GU-
T I E R R E GOMEZ DE FUEN-
SALIDA, Embajador en Ale-
mania, Flandes • Inglaterra, 
en loe afloa de 1496 a 1509. 
Hermosa colección de cartas 
y documentos Internacionales 
de aquella época, publicadas 
por la Duquesa de Berwlck. 
1 hermoao tomo en 4o. mayor 
Ilustrado con mairníflcos fo-
tograbados, encuadernado en 
pasta espaftoia. J 12.00 
BIBLIOTECA HISPANO MA-
RROQUI. Relaciones de Afri-
ca tomadas del archivo parti-
cular de leñado Bauer L-an-
dauer. En esta Interesante Bi-
blioteca se encuentran docu-
mentos históricos referentes 
a las luchas sostenidas por 
Esoafla contra los moros des-
de el slflo VII I hasta el si-
rio XVII . En el tomo prime-
ro se tratan los documentos 
referentes a Ceuta y Melllla. 
En el tomo segrundo los refe-
rentes a Marruecos. En el to-
mo tercero los referente* a 
Argel, Túnea y Trípoli. En 
el tomo cuarto los referentes 
a Trípoli. En el tomo quinto 
los referentes a loa turcos 
en el Mediterráneo. Precio de 
los cinco tomos en pasta es-
pañola. . . . . . . . . . . A «35.00 
LA INDEPENDENCIA DE 
AMERICA. Su rjconoclmiento 
por Espafia, por don Jeró-
nimo Becker. 1 tomo en 4o. 
pasta española. k . . . . $(.00 
LOS ORADORES D E L «9. Co-
lección de estudios críticos 
biográficos de los principa-
les oradores de aquella épo-
ca, por Francisco Caflame-
que. Estudios sobre Aparlsl y 
Guijarro Ayala, Cánovas del 
Oastilto, Castclar, Bchegaray, 
Flgueras. Monterola. Martos. 
Moret, Olósaga. Pl y Margal], 
Posada Herrera, Prhn, Ríos 
Rosas. Rlvero, Rula, Zorrilla, 
Sagasta, etc. 1 tomo en pas-
ta española 14.00 
LA CARTERA CUBANA. Rs-
vlsta de Ciencias, Costum-
bres, Literatura, Poesía y Va-
riedades, publicada en Cuba 
en el año de 1831. 2 tomos 
encuadernados en pasta espa-
ñola que comprenden los nú-
meros correspondientes a Ju-
lio de 1838. a Junio de 1839 
Precio del ejemplar. . A . . |25.0ü 
BIBLIOTECA L I T E R A R I A D E L 
ESTUDIANTE, publicada por 
la Junta para la ampliación 
de Estudios. Instituto Escue-
la, dlrlslda por R. Menéndei 
Pldal Los tomos de esta Bi-
blioteca están formados por 
las más bellas páclnas de los 
mejores maestros de la L i -
teratura española. Tomo I. 
Fábulas y cuentos en verso. 1 
tomo pasta española. . . . 11 .60 
Tomo IV. Prosistas moder-
nos. Somoia. Bohl de Faber, 
Estebanez Calderón. Sarmien-
to. Trueza. Valora. Alarcón, 
Palma, Becquer, Pérez Gn'-
dós. Becerro de Bensoa. Par-
do Bazán. Alas, José Martí. 
Palacio Valdés, Cavia, etc. 1 
tomo en pasta esDaflnla. . . 
Tomo V, Galdós. Zaragoza, 
Marlanela. Fortunata y Ja-
cinta. San Vicente de la Bar-
quera. Páginas escogidas. 1 
tomo pasta española 
Tomo X I I I . Tirso de Molina. 
E l condenado por desconfia-
do. L a prudencia en la mu-
Íer. E l vergonzoso en palacio, a lealtad contra la envidia. Páginas escogidas. 1 tomo en 
pasta esnaftola $1.60, 
Tomo XIV. Exploradores y 
conquistadores de Indias. Re-
latos geográficos. 1 tomo en 
pasta esnafiola 
Tomo XXI . Cervantes. Nove-
las y teatro. 1 tomo pasta es-
pañola 
Tomo XXIV. Cervantes. D. 
Quijote de la Mancha. Pági-
nas. 1 tomo pasta española. 
Tomo XXV. La novela pica-
resca L a vida de Lazarillo. 
Rlnconete y Cortadillo, Vida 
del Buscón, etc. 1 tomo pasta 
española 
L I B R E R I A "CERVAKTKS" DI 
OARDO VELOSO 
CtALIANO 61 (Esquina a Neptuno) 
HABANA 
9 f 
t i .60 
11.60 





H O Y 
E S E L G R A N D I A 
H O Y S A B A D O 1 6 
a l a s 9 a . m . 
E M P I E Z A N U E S T R A 
G r a n V e n t a 
e f e 
O C A S I O N 
A P R E C I O S Q U E C O N S T I T U Y E N 
U N V E R D A D E R O 
R E G A L O 
V E S T I D O S , B L U S A S , S A Y A S , C O R S E T S , A J U S -
T A D O R E S , M E D I A S , R O P A I N T E R I O R D E T O -
DA C L A S E Y A R T I C U L O S DE V E S T I R EN G E -
N E R A L P A R A SEÑORAS Y NINAS 
E L M O T I V O D E E S T A V E N T A 
E s t á b a m o s en la creencia de que h a b í a m o s 
reducido nuestros surtidos inmensos a un nivel 
normal, cuando no» empezaron a llegar remesas y 
m á s remesas de mercanc ías que h a b í a m o s pedido 
con anterioridad y luego intentamos cancelar de-
bido al exceso de nuestras existencias. Pero los 
manufactureros no admitieron nuestra orden de 
cance lac ión y por lo tanto tuvimos que quedar-
nos con todo, quo es demasiado. Por tal motivo 
un recurso tan solo nos quedaba, el de llevar a 
cabo una venta de esta naturaleza con precios 
irrisorios para o f recérse la a nuestros clientes. 
E n esta venta las señoras encontrarán gangas 
extraordinarias en art ículos de todas clases y es 
para usted m á s importante el venir ahora a este 
establecimiento, que esperar los d ía s úl t imos 
de mes, puesto que la s e l ecc ión ahora se hace 
con mayor sat is facción. 
Nuestra famosa N ú m . 60-1 2 ) 
Somos e spec iáos las en cunas 
Lisas y con adornos. 
Prestamos a tenc ión esmerada a. los pedidos del interior. 
Diríjase a 
V I C T O R N O S T E & C o . , S . e n C . 
A N G E L E S , 14, H A B A N A 
ld-16 
D E G O B E R N A C I O N 
AGRESION Ali A L C A L D E D E MAN-
Z A X L L L O 
E l alcalde municipal de Manzani-
llo, señor Sánchez Quesada. comuni-
có ayer a Gobernación que por no 
haber querido acceder a una peti-
ción que le hiciera el empleado de 
aquel Municipio, nombrado Arcadio 
Bello León, fué agredido por éste en 
de las que 
la Casa de 
hubo de «er asistido en 
Socorro. 
QUEMADURA 
E n Nueva Paz recibió ayer que-
maduras al echar alcóhol en un re-
bervero, la señora Leonor Domín-
guez de Rojo. 
T E N T A T I V A D E EUKTDIO 
E n Güira de "Melena trató de sul-
cidaree con bicloruro de mercurio 
Francisco Sunico y Peralta, natural 
la vía pública, recibiendo lesiones ¡de Sevilla y de 41 años de edad. 
" L A C A S A O L I V A 
Muebles Pinos.-Objetos para regalos 
Juegos de SALA. 
Juegos de DORMITORIO. 
Juegos de OOMTJDOR. 
E n estilos muy elegantes y a pre-
cios baratísimos. 
Bn objetos para Regalos teñe 
mos una gran existencia de artlcu- > 
los plateados: juegos para tocador, 
manicura, centros de mesa, jarrones, i 
moteras, cubiertos, floreros, bande- • 
jas. Juegos de café, fruteros, pon- | 
cheras y todo cuanto producen de la 
mejor cs^dad las mda Importantes 
fábricas. 
4662 alt 3d-16 
« c í e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a 
„ " L A C A S A O L I Y r 
Avenida de Italia 01 
f Entre San Rafael y San José) 
c 4673 a l t 7d-16. 
V e n g a c u a n t o a n t e s , s u v i -
s i t a n o i m p l i c a c o m p r o -
m i s o d e c o m p r a a l g u n a . 
T H E F A I K 
S a n R a f a e l 1 1 y 1 3 
e n t r e A g u i l a y A m i s t a d 
A l é 
R O S & C o . , 
Pn'criuntM. So!, 70 . T e L A - S 1 7 1 . 
H A B A N A . 
• vU. ind. 1 iaa»< 
V B Í I D O S F R A N C E S E S D E V O A L 
L L E G O UNA PEQUEÑA R E M E S A 
Un vestido de 
cada modelo. 
E n los colores m á s 
en boga en 
Par í s . 
De los mejores fabricantes 
De últ ima moda. 
$ ] . 2 5 - $ 1 2 . 0 0 
NO D E J E D E V E R L O S 
H A N D E G U S T A R L E HAN DE C O N V E N I R L E 
V e a t a m b i é n los l indís imos sombreros francese 
que acabamos de poner a la venta. 
' » A V E . D E I T A L I A 
Y S A N M I G U E L " B A Z A R I N G L E S 
C46ÓO ld-l« 
Anuncios Tmji l lo Marín 
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M A N I F 1 E S T 0 S 
MANIFIESTO Í.575 .—^ apor ameri-' 
cano "Govemor Cobb". capitán phHan. 
procedente de Key West* consignado a 
R. L . Brannen. 
R. Feo: 2 cajas camarón. 
G. Sánchez: 2 Idem Ídem. 
G. Petrlccione: 1 caja accesorios. 
Pérez Bustamanta Co: 3 idem me-
dlíAriierican R. Express: 31 bultos « -
press. 
MANIFIESTO 2.676.— Remolcador 
americano '•Rlchmond". capitán Johan-
sen, procedente de Pensacola, consig-
nado a Lykes Bro». 
Lastre. 
MANIFIESTO 2.577 .—Lanchón ame-
ricano "Avio", capitán Crist. proceden-
te de Pensacola, consignado a Lykes 
Bros. 
R. Cardona: 3S4 piezas maderas: 
Dev Río v Co: 160 idem maderas. 
T. Gómez: 12,959 idem Idem. 
MANIFIESTO 2.578 .—.Lanchón ame-
ricano "G. T. Leck", capitán Robblee. 
procedente de Pensacola, consignado a 
Lykes Bros. 
R. Cardona: 9,7M piezas maderas. 
Del Río v Co: 70 Ídem idem. 
T. Pefla y Co: 10,983 Idem Idem. 
MANIFIESTO 2,570.—Lanchdn ame-
ricano "Cónsul", capitán Carroll, proce-
dente de Pensacola, consignado a Ly-
kes Bros. 
P. Rodríguez: 5,518 piezas maderas. 
^Del Río v Co: 5,297 Idem Ídem. 
J. Acevedo v Co: 2,161 idem Idem. 
Gutiérrez Hno: 16,974 Idem Idem. 
T. Pefia Co: 1,930 idem Idem. , 
MANIFIESTO 2,580.—Goleta Inglesa 
"Varuna", capitán "VVood, procedente de 
Bellze, consignado a Alfonso Sénior. 
Lastre. 
I J. Z. Horter y Co: 2 Idem maqui-
naria . 
L . Oña: 6 bultos efectos. 
Brunschick Balke: 5 cajas máauinas . 
Hermanos Fernández: 1 caja vidrio. 
Ellis Bros: 1 idem papel. 
González y Co: 5 caj^s accesorios. 
Rodríguez Hno: 5 Idem Idem. 
Casas IMaz: 27 atados Idem. 
Droguería Johnson: 4 cajas drogas. 
Poo Lung: cajas tóalas. 
Menéndez Rodríguez y r n : i id. Id. 
Castro y Ferreiro: 5 Idem medias. 
Alvarez López: 4 Idem accesorios. 
Masón Bros: 2 cajas máquinas. 
F. Palacio y Co: 2 bultos talabarte-
ría. 
C. B . Zetina: 22 Idem Idem. 
Duarte y LT-iarte: 1 caja cu«ro. 
Botlfon y Co: 1 Idem Idem. 
MADERAS: 
Quesada Hno: 885 pleaas maderas. 
Carr y Carbonell: 2.129 Idem Idem. 
E. Lamadrld: 1.220 atados duelas. 
MANIFIESTO 2.584 vapor alnglés 
1 "Finar del Río" capitán Smlth proce-
dente de New York, consignado a Du-
; fau Comm Company 
V I VERES 
MANIFIESTO 2,581.—Vapor ameri-
cano " H . M . Flagler", capitán Albu-
rv. procedente de Key West, consigna-
do a R. L . Brannen. 
VIVERES; 
Palmolive y Co: 2,000 cajas Jabón. 
Armour Co: 39,172 kilos abono. 
Central A'ertlentes: 100 sacos barro, 
7,995 ladrillos. 
Central Copey: 26 bultos maquinaria. 
M . Caparro:' 24,724 kilos aceite. 
González Marina: 380 cajas polvo y 
municiones. 
J. Alió y Co: 2,150 piezas tubos. 
Fábrica de Hielo: 2 cuñetes rema-
ches. 600 atados arcos, 2,500 sacos mal-
ta, 115,265 botellas. 
Compañía Ron BacardI: 352 cajas Id. 
MASERA: 
F. García y Co: 1,216 piezas madera. 
T. Gómez: 614 Idem idem. 
A. Martín: 1,353 Idem \áém. 
J. R. Fernández: 2,085 idem Idem. 
E. Navarro: 4,412 Idem idem. 
MANIFIESTO 2,582.—Vapor español 
"Patricio de Satrustegul", capitán Ju-
liá, procedente de Barcelona y esca-
las, consignado a M . Otaduy. 
DE BARCELONA 
VIVERES: 
Tauler Sánchez Co: 200 cuartos vino. 
Fernández y Co: 30 Idem Idem. 
M . González y Co: 100 Idem Idem. 
Pita Hno: 50 idem. 
Pujol y Co: 10 bocoyes, 30 barriles 
idem. 
MISCELANEA: 
Herrera y Co: 1 caja tejidos. 
Droguería Johnson: 29 idem drogas. 
F . Taquechel: 32r bultos Idem. 
Martí S. y Co: 1 caja hojas de oro. 
E. Fernández y Co: 1 Idem ropa. 
O. Olive: 4 Idem brillantina. 
M . Suárez: 1 Idem maquinarla. 
Kprarpenter Bros: 1 Idem chapas. 
Roca Prats: 1 bulto tejidos, 
r . G. Cueto Co: 1 caja calzado, 
DE VALENCIA 
No marca: 20 pipas vino. 
C. Rodríguez: 2 Idem Idem. 
M . Fernández y Co: 15 Idem Idem. 
A. del Río y Co: 25 idem Idem. 
D. Romaftá y Co: 10 Idem Idem. 
Bravo y Co: 40 Idem idem, 
A. Barrios: 5 idem Idem. 
M . Oriol: 60 cajas ajos. 
Salom Hno: 60 Idem Idem. 
E. R. Margarit: 127 idem Idem. 
González y Suárez: 100 Idem idem. 
J. Méndez y Co: 100 Idem idem. 
Dalmau y Co: 60 idem Idem. 
Suero Co: 30 idem Idem. 
Santamaría y Co: 30 Idem Idem. 
S. Vilarello y Co: 30 Idem Idem. 
González y Suárez: 30 Idem Idem. 
Barraqu Maciá y Co: 30 Idem Idem. 
J. Balcells y Co: 30 Idem idean, 
H . Astorqul y Co: 40 Idem Idem. 
F . García y Co: 39 Idem Idem. 
C. Echevarrl y Co: 50 Idem Idem. 
Campelo Puig: 25 Idem idem. 
P. Gómez Mena: 50 idem idem. 
Dalmau y Co: 50 idem idem, 
MISCELANEA: 
Sociedad Curtet: 2 Jaulas depósitos. 
Casa Díaz: 1 caja gamuzas. 
Fernández Hnos: 2 Idem alfombras. 
Larrarte y Hno: 1 Idem tirantes. 
Quintana y Co: 28 Idem muebles y 
lampistería. 
C. Díaz y Co: 4 cajas peinetas y aba-
nicos . 
Viuda Carrera y Co: 2 cajas guita-
rras . 
A. López: 2 idem Idem. 
N . Merino: 2 Idem" azulejos, 1 Idem 
barro. 
A. Nieto y Co: 1 Idem abanicos. 
DE CADIZ 
González Hno: 50 cajas vino. 
J. Parafios: 30 idem idem. 
Manzabeitla y Co: 25 Idem idem. 
F . Pardo y Co: 116 idem Idem. 
F . Tamames: 50 Idem Idem. 
García Hormaza: 2 bultos Idem. 
F,. Pardo y Co: 80 cajas idem. 
M . G. Guerra: 25 Idem Idem. 
M . R. Barreto y Co: 250 Idem Idem. 
F . Domínguez: 40 idem Idem. 
M . Muñoz: 225 Idem Idem. 
G. Espinach: 1 bocoy idem. 
Q. García: 1 bota coñac, 3 idem, 30 
cajas vino. 
Sánchez R. Hno: 52 bultos Idem, 2 
botas coñac. 
A. C. Bosque: 2 idem vino. 
C. Rey: 2 bocoyes Idem. 
S. Romate y Hno: 1 bota vino. 
P. Oómez Mena: 152 cajas Idem. 
A. Trueba y Co; 3 bultos idem. 
C. Sainz: 1 bota Idem. 
González Pérez: 2 bocoyes Idem. 
La Vinatera: 4 idem Idem. 
J. Sardiñas; 2 botas idem. • 
González' y Hno: 35 cajas Idem. 
González P: 50 Idem idem. 
J. M . Ruiz y Co: 50 Idem Idem. 
J. O. C : 25 cajas sardinas. 
P. Estéve*: 40 atados vino. 
Hormaza y Co: 3 bocoyes Idem. 
A. Barrios: 1 Idem Idem. 
Novo Olavarrla: 76 bultos Idem. 
Varias marcas: 518 cajas aceite. 
Diez García y Co: 3 cajas naipes. 
Mangas y Co: 4 Idem Idem. 
DE SEVILLA 
F. Bowman y' Co: 300 cajas aceite. 
F . E: 250 idem idem. 
Estrada Salsamendi: 100 Ídem Idem. 
Lavín y Gómez: 400 Idem Idem. 
V. Díaz: 50 Idem anisado,. 
G. Librero: 3 Ídem vinp. 
M . R. Barreto y Co: 4 bocoyss Ídem. 
N . Merino: 20 idem aceitunas. 
G. Librero: 10 idem idem. 
Dalmau y Sanso: 5 idem Ídem. 
A. Barrios: 1 Idem Idem. 
A. M . C: 160 cajas aceite. 
P. A , 5.ernández: 8 cajas perfume-
ría . 
F Esquerro 55*1 sacos harina 
Compañía Amezaga 250 Id id 
Solo Armada y Co 219 Id Id 
L B 20 id id 
MM 320 id id 
Galbán Loco y Co 333 Id Id 1.600 Id 
maíz 10 atados tabaco 
No marca 5.812 pacas heno 250 sacos 
harina. 
H Astorqui y Co 293 sacos café 
E C 172 id id 
G F C 130 id id 
TEJIDOS 
M F Pella y Co 6 cajas tejidos 
A G 1 id Id 
Revilla Inglés y Co 25 Id Id 
Cobo Basoa y Co 1 Id id 
M R López 1 id Id 
Alvaré Hno y Co 6 Id Id 
M Alvaré y O S id id 
i Menéndez Rodríguez y Co I I Id Id 
M López y Co 3 id id 
'García Vivancos Co 4 id Id 
Alvarez Menéndez y Co 3 Id Id 
Portilla Hno 1 id Id 
0 Cuervo y Co 2 Id Id 
Shnos de Oóm^T. Mena y Co I Id Id 
(329) 3 Id id 
(840) 5 id Id 
Prieto Hno y Co 1 Id perfumería 
MISCELANEAS 
M Ahedo 310 atados . cama» 
A Fernández 24 Id id 
Isidoro Pelea 198 id Id 
Vda Carreras y Co 2 pianolas 
P Ruiz Hno 9 btos papel y sobres 
Pesant y Co 6 btos efectos de acero 
G B Zotina 4n huacales botellas 
M R 5 b. color 
S E y Co 200 Id yesos 
Fernández y Co 21 cajas mnsbles 
P Fernández y Co LO cartones papel 
4 cajas archivos 
J López Rodríguez 10 ^d sobres 
Solana Hno y Co 10 Id Id y alfilerss 
63 atados papel 
F S B atados paja 
Suarez Soto 3 b. vidrio 
Portar Chao y Co 2 id id 
W Y C 2 cajas anuncU)8 
J L Stowers 4 pianos 4 cajas «ees 
Briol y Co 3 cajas talabartería 
Simmons y Co 112 atados camas 
F C Unidos 70 railes 
Excelsior Musical Co 1 caja Instru-
mentos 
F Foch 2 cajas efectos de goma 
Torrens Eleotrical 8 b. accs 
Perfumería Thesalia 20 b. cola 
West India Olí Refg Co 7B btos ac«lte 
G B Zotina 2«btos talabartería 
A Miranda 4 cajas accs para oalsado 
Cosmopollla Trading 5 cajas «fectos 
de goma 
L L Aguirre y Co f cajas cartuchos 2 
cajas cartuchos 
Sabatés y Cn 25 sacos paraflna 
Unidas de Velas 125 Id Id • 
Sociedad- Industrial de Cuba 706 ca-
jas hojalata 
T G 1.425 piezas maderas 
W S C 263 Id Id 
(10) 3.197 id Id 
Pesant y Co 4 columnas 135 ángulos 
165 vigas 
Gregg de Cuba 45 btos accs carros 
T 1 caja cuchillos 
E Suarez 2 Id accs 
A P 4 id cepillos 
J Lpez R l id papel 
Crusellas y Co 2 sacog sebo 
Alvarez Hno y Co 18 btos maquina-
rla 
DROGAS 
Droguería Johnson 37 btos drogas 
F Taquechel 3 id Id 
Droguería Barrera 1 id Id 
E Sarrá 4 4 id Id 
C D G 10 Id ácido 
La Paz 10 Id id 
Cuba Fabril 20 id Id 
T F Turull y Co 297 Id Id 
Cenrtro de Dependientes 37 cajas al-
godón 
Antigás y Co 12 btos efectos sanita-
rios 
FERRETERIA 
Joaristi y Lanzagorta 200 cajas pesa-
dores 
1 Martínez 25 btos cáñamo 
P R C 300 tubos 
M Cabrera 200 planchas 
C de la Torre 146 btos pintura 
J Aguilera y Co 85 Id id 
Fuente Presa y Co 10 id id 
Capestany Garay y Co 700 rollos alam 
bre 
J H Steinhardt 700 Id Id 
G P 620 cajas hojalata 
Araluce Alagreía y Co 348 planchas 
Larrea y Co 269 id 
Casteleiro Vizoso Co 276 tubos 
W A Campbell 109 barras 
Saavedra v Blanco 8 btos hierro 
J García Hno 14 id id 
V Gómez y Co 13 id id 
Aspuru y Co 6 Id id • 
J Fernández y Compañía 39 Id Id 
J Alió y Co 42 id Id 
R G 721 id id 
Insular Engienery y Co 13 Id Id 
American Tarding Co 158 id Id 
Varias Marcas 4.457 id id 
( t o m a s M a c 
n i n i e n 
l a o u f c b o u c á G u t í a - P e p c h a ^ o m p a g m e 
H a n n o v e r ( A l e m a n i a ) 
A g e n í e s G e n e p a l e s -
M o n í a l v o feEppínger 
H a b a n a ) A p a r t a d o 2 5 0 5 
T e l é f o n o A 6912 M 9 0 5 5 
NOTAS D E W A L L S T R E E T MOVIMIENTO DE CABOTAJE 
MANIFIESTO 2,688.—Vapor america-
no "J. R. Parrot'I, capitán Harrington, 
procedente de Key West, consignado a 
R. L . Branner. 
VIVERES; 
Armour Company: 100 barriles, 150 
c a , : i , a s - J - a b , 6 , } • 15 bultos maquinarla, 41 
mil 398 kilos puerco. 
Swlft y Company: 8,800 Idem Idem. 3 cajas Idem. 
Diego y Abascal: 600 cajas huevos. 
A. Santiso: 10013 manteca, 
MISCELANEA: 
J. Alió y Co: 1,160 piezas tubos, 
P. García: 1,720 Ídem Idem.' 
A. Espantoso: 224 sacos extractos. 
Ford Motor Co: 14 autos. 4 bultos 
accesorios Idem. 
Valejo Steel Work: 400 rollos alam-
bre . 
No marca: 1,000 barriles resina. 
Central Hormiguero: 327 bultos ma-
quinaria. 
Fábrica de Hielo: 200 sacos ceniza. 
' Nitrato Agencia: 900 sacos abono. 
Ortega Fernández: 3 cajas accesorios. 
J . S. García: 13 Idem Ídem. 
Martínez y Co: 7 Idem Idem. 
OH Hno: 19 idem Idem. 
Havana Electric Ry. P. L . Co: 19 
Idem Idem, 
Lange Motor: 2 Idem idem. 
Cuba E. Supply y Co: 6 Idem Idem. 
C. 8. Buy: 3 Idem quincalla. 
Centro de Fomento: 19 idem acceso-
rios . 
L . B . Ross: 10 Idem idem. 
Orange Crushb y Co: 9 bultos ferre-
tería. 
Thrall Electrlcal Co: 4 cajas acceso-
rios. 
Stone y Webster. Inc. de Boston, 
directores de unas sesenta compañías 
de utilidad pública an sido nombrados 
directores generales de una nueva 
compañía que se ha organizado con 
intereses banearlos de Montreal para 
dirigir el negocio del alumbrado y po-
tencia eléctrica y de tranvías en Kings-
ton, Jamaica. 
Un sindicato financiará esta nueva 
compañía y será presidido por Greens-
hlelds y Co., incluyendo a Ae«nlllus 
Jarvls and Co. MacKenzle y Klngman. 
La nueva compañía se hará cargo 
de todos los negocios de alumbrado y 
potencla eléctrica Y de tranvías en 
Kingston y las parroquias adyarpntps 
de St. Andrews y St. Catherine. 
NEW YORK, Junio 16. 
El Seabord National Bank anunció 
av^r la Inauguración de un nuevo ser-
vicio bancarlo en beneficio de los de-
positantes y clientes que viajan en los 
Estados Unidos y por «1 extranjero. 
La innovación le permite al cliente 
usar su propia libreta de cheques 
mientras viaja. 
MERCADO D E CAMBIOS 
El mercado de cambios sobre Nuevn 
York rigió ayer flojo con mucho papel 
ofrecido. 
Los francos cerraron flojos, vendién-
dose a cable a 6.33. 
Las pesetas y las libras esterlinas 
ceraon talgo mas sostenidas qus el día 
anterior. 
Ootlasción 
New York: vista, 1132 D; cable. 115Í2 P 
Londres: vista, 4.61%; cable, 4.62. 
París : vista, 6.40; cable, 6.43. 
Bruselas: vista 6.50; cable, 5.63. 
Madrid: vista 14,88; mble 14,90. 
Italia: vista 4.70; cable 4.72. 
. surlch: vista 11.00* Caíble 18.03. 
Amsterdam: vista 39.23. Cable 89.25. 
Montreal: vista 98. 
ENTRADAS: 
MANIFIESTO 16 29. — Goleta "Ma-
ría Torrent" de Nuevita, Con made-
ra. 
MANIFIESTO 1630. — Goleta "Man-
zanillo" de Calbarién. Con carga ge-
neral. 
MANIFIESTO 1631. — Goleta "Sa-
bas" de Cana sí. Ton carga general. 
.MANIFIESTO 1632. — Goleta "Ma-
ría Vázquez" de NuevKas. Con car-
bbn, 
SALIDAS: 
MANIFIESTO 16fiR. — Vapor 'Xas 
Villas" para Cuba y escala«. Con car-
ga general. 
MANIFIESTO 1669. — Vapor "Po-
lar" para Nuevitas y esealas. Con car-
ga general* 
MANIFIESTO 1670. — Goleta "Cri-
sálida" para Cárdenas. Con carga ge-
neral. 
L A S FAMOSAS C A L E R A S 
DE R E A L CAMPIÑA 
Se nos Informa que las magníficas 
caleras de Real -Campiña, que desdfí 
hace muchos años resultan ser las | 
preferidas por los centrales azucare- j 
ros cubanos, han vuelto a manos de | 
sus antiguos dueños, los Herederos de 
A. Fernández, cesando en su explota-
ción los señoras R. García y Co. 
L L E G A E L R E M O L C A D O R 
Q U E SE C R E I A P E R D I D O 
/ / 
MANAGUIA, M ^ r a ^ u a . Junio 14 
Hoy llttgó a Bhsfl«ld con «et ias 
avería* el vajparcito "Ivuzline", que 
se había creído perdido en «u vla-
^e, desde lo« cayos del Mosquito 
hasta el puerto citado, trayendo a 
lordo 150 obreros. 
E l remotlcador tuvo que capeaír 
un temjporai y quedrt diesmantelado, 
pero /no ihubo d'eegiraciaa Ipereoaa-
I p s que lamentar. 
0 El DIARIO DE LA MARINA ^ 
lo encuentra usted en caal- ® 
quíer población de la Repú- ® 
® blica @ 
ESTAMOS EN LA EPOCA DEL 
MAYOR CONSUMO PARA 
ACEITE LINAZA "COMAX" 
Gennlaamenta puro y de primera 
A g a a r r á s " C o m a x " 
Puro y Comenta 
P I N T U R A S 
En Barriles de 50 Galonea 
" S E L L A - T O D O " 
Para la reparación 
a goteras en cualquier tecb< 
" C H A P A P O T E " 
Procedencia americana, buen 
cuerpo 7 garantizado, para el 
gesto del consumidor en Cuba 
Siempre en existencia: pídalos 
MANIFIESTO 2585. vapor america-
no "Parismina" capKán Dalzell, pro-
cedente de New Orleans consignado a 
W M Daniel 
P Inclán Co 950 sacos sal 
Romagosa Co 7 barriles camarón 
M González Co 8 Id id 99 sacos café 
C Echevarrl Co 5 barriles camarón 
L Cotton 2 id id 
Fortaleza 2f>fl sacos harina 
Cudahy Packing 400 cajas huevos 409 
Id Id 
H Astorqui Co 250 sacos fr i jol 
Suarez Ramos Co 166 id id 
Compañía M Central 20 tercerolas 
manteca 
Wilson y Co 130 Id 50. cajas id 
E Palacio 13 tercerolas Id 
Méndez Co 200 sacos harina 
M Vigueras 507 caja« macarrón 
Beis Co 150 sacos harina 
La Panadera 300 Id Id 
Blanch L García 20 atados caras 
B Fernández y Co 1400 sacos alimentos 
Godinez Hno 4000 atados cortes 
Kingsbury y Co 4000 id Id 
J Boada 850 Id id 
Compañía Cubana de Alcohol 800 bul-
tos barriles vacíoc 
Solana García 3 cajas sobres 
M Alonso 4 id calzado 1 Id papel 1 
bultos anuncios 
Canoura y Co 5 cajas calzado 
A F Calderln 3 cajas algodón 
A Mestre 673 atados mangos 
Gómez Hno 3630 piezas maderas 
D A Roque y Cd 25 barriles grasa 
González Co 78 cajas várvulas 
Lizama Muñiz Co 6 c^jas calzado 
Dorado Péres y Co 1 caja adornos 
J Gabriel 1 id id 
Alegrett Pelleyá Co 187B piezas ma-
deras 
PRONOSTICO DEL TIEMPO 
1 PARA HOY 
Casa Blanca, Junto I B . 
DIARIO—Habana 
Estado del tiempo rlemes 7 a.m. 
Golfo de Méjico y Mar Caribe bueu 
tiempo, ba rómet ro casi normal vien-
tos flojos del segundo cuai<irante. 
At lánt ico norte de Anti l las buen 
tiempo, ba rómet ro alto, rlentos mo-
derados del segundo y tercer cua-
drantes. 
Pronós t ico Isla: buen tiempo en 
general hoy y el s ábado iguales 
temperaturas, terranes y brisas, twr-
bonadas. 
OBSERVATORIO XAOIONAIi . 
R a z o n e a n t e s d e d e c i d i r 
Con m t l o t componentes no se obtienen buenos con-
juntos . 
Sí t e m e x d a n materiales de pobre cal idad, el resol-
t ado s e r á t a m b i é n pobre . 
¿ P a r a q n é p in ta usted? Usted pi i t ta para conser-
Tar dos cosas: el baen aspecto 7 ¡a d u r a c i ó n . 
¿ C ó m o logra usted esas finalidades? Pintando con 
pintaras cuyos ingredientes sean de p r m e r a calidad. 
No l u d í a m o s con el p r e c i o ; pero sometemos a a n á -
fisis nuestros productos. 
O x i d o r o j o 7 graf i to negro 7 gris de Devoe R a j -
nolds Co. 
UNICOS D I S T R I B U I D O R E S : 
F E R R E T E R I A d e L U Z 
L U Z Y OFICIOS 
C O M I S I O N T E M P O R A L D E 
L I Q U I D A C I O N B A N C A R I A 
A N U N C I O D E SUBASTA 
Con a u t o r i z a c i ó n de esta C o m i s i ó n , la Junta L iqu idadora del 
Banco E s p a ñ o l de la Isla de Cuba p r o c e d e r á a la venta en p ú b l i -
ca subasta de los siguientes efec tos : 5 casas p rop iedad del banco 
situadas en Pogo lo t t i s e ñ a l á n d o s e para el remate el d í a 19 de Ju-
nio de 1923 a las 9 v media a. m . 
Para m á s detalles v é a s e la Gaceta Ofic ia l de l d í a 1 1 de Ju-
nio o s o l i c í t e n s e en la Of ic ina de la Junta, sita en Agu ia r 81 y 8 3 . 
(Pdo.) ERASMO REGUEIFEROS. Presidente. — CLARENCE M A R I -
NE, Comisionado. — M I G U E L ALONSO PUJOL, Comisionado. , 
C4620 # ld-16 1 
R E V I S T A 
D E L M E R C A D O 
D E T A B A C O 
151 mercado local durante la úl-
tima quincena ha estaio inactivo, 
solamente han cambiado de manos 
algunos lotes de " l ib ra de pie" de 
Vuplta Abajo y los Partidos, rama 
que ha sido adquirida por los fabri-
cantes de cigarros de la plaza, para 
ligarla con sus existencias de ante-
riores cosechas. 
En el campo el moTrimiento ha al-
i o inusitado, como no se recuerda 
otro en ningún tiempo. Decimos qu? 
ba sido, porque actualmente se nota 
alguna quietud por parte de los com-
pradores de las firman extranjeras, 
que fueran precisamente las que ital-
oiaron las compras a los más altos 
precios que j a m á s alcanzó el tabaco 
de Vuelta Aba.^o y el llamado de Re-
medios, muy especialmente este úl-
timo . 
Por consecuencia de ese alto en la 
demanda los precio»? en general han 
sufrido alguna baja, aunque no tan 
notable como pretenden los compra-
dores . 
En Manicaragua las ventas de ta-
baco hasta ahora, oscilan entre $3 6 
y $50. Por el tabaco cortado en 
A b r i l , llamado de agua, se está pa-
gando a $20 y $22 con el 15 por 
ciento de descuento. 
Casi toda la cosecha de la zona de 
Manicaragua ha sido vendida, salvo 
algunos conucos de poc importancia. 
Las principales firmas compradoras 
son: Cuban Land and Leaf Tobacco 
Co.: Trinidad Industr ial , de T r i n i -
dad; Cienfuegos Industr ia l ; Hie.rro, 
García y Urdambidelus; i ! Kaffen-
burg and Son; siguiéndoles, con me-
noa importancia en compras, el se-
ñor Emilio Rodr íguer ; comerciante 
banquero, de Manicaragua; Máximo 
Gavi lán, el Coloso de Cienfuegos y 
otros. Aunque el tabaco se está car-
gando con regularidad, se nota cier-
to descontento en loa compradores 
por los precios y condiciones pacta-
das cuando se iniciaron las compras, 
que ahora casi todos reconocen que 
fueron hechas con festinación y a 
precios demasiado altos. A pesar de 
lo expuesto el tabaco está saliendo 
de las mancv? de los vegueros. 
En Camajuanl se ha vendido tam-
bién toda la cosecha actual a un pre-
cio que ha oscilado entre $35 y $5 5. 
es t imándose que la mayor parte de 
las ventas fluctan entre $40.00 y 
$50.00. 
En lo que comprende la zona de 
Remedios los precios pagados fluc-
t ú a n entre $35.00 y $45.00, según 
clase. 
En otras zonas se ha vendido al-
gún tabaco a precios cuyo máximo 
ha sido de $65.00 quin ta l . 
No es posible comparar los pre-
cios que se están pagando en este 
año con los de anteriores a ñ o s . Un 
ejemplo: el quintal de picadura que 
en 1905 valía solamente $4.00 y que 
en 1906, subió a $12.00, actual-
mente se está pagando a $46.00. 
El acontecimiento más importan-
fe ocurrido en la pasada quincena 
lia sido las compras llevadas a cabo 
••n Vuelta Abajo por los señoree J . 
Bcrnheim & Son Inc., almacenistas 
le tabaco en rama, que ocuparon en 
1 año anterior—1922—el tercer l u -
.?ar entre todos los exportadores de 
hoja de tabaco que existen en Cu-
ha, por haber embarcado 20.752 bul-
tos de tabaco en rama, 79 44 pacas 
y 490 barriles de tabaco despalilla-
do. 
Ahora mismo, hacep occvi días, d i -
chos señores han hecho efectivo al 
-¡eñor Desiderio Saludes, veguero es-
•ahlecido en Trancas, Barrio de Río 
Seco. Pinar del Río, 100 mi l dollars 
por 90.000 matules de tabaco. 
En el té rmino de San Luis, Pinar 
del Río, ha adquirido la citada f i r -
ma la vega "Hato de San Luis" , del 
^eñor Elíseo Pérez, unos 2^.000 cu-
jes. En Barbacoas compraron 14 
mil matules cosechados en las segas 
del señor Antonio García Barrera. 
También han comprado a los seño-
res Calixto López y Cía., toda la co-
-echa —25.000 matules—de sú ve-
ga "Guainacabo", situada en San 
Luis . 
Las operaciones de compras de ta-
baco que están haciendo este año en 
San Juan y Mart ínez y San Luis, las 
dos más importantes zonas tabacale-
ras que tiene la Vuelta Abajo, en 
las que se produce el me.̂ or tabaco 
del mundo, los señores J. Bernheim 
& Son Inc.. firma que desde hace 38 
años vienea ctuando en nuestro co-
mfrcio de tabaco, donde se ha becho 
notar por las importantes compras 
que hace todos lots años del tabaco 
denominado de Remedios, tienen que 
haber sorprendido a todos los que 
comercian con nuestro tabaco, no so-
'o por la magnitud de las compras 
realizadas, sino porque ellas de-
muestran que los fabricantes de ta-
bacos del Norte, que deben ser segu-
ramente los que han ordenado la 
compra de esa rama, están bien en-
terados de cuándo y dónde se pro-
duce en Cuba, tabaco de la calidad 
y precio que conviene a sus Intere-
ses emplear, sin que les preocupe 
su procedencia. 
Dentro de poco per tenecerá a la 
historia el cuento que dice: " E l mer-
cado del Norte necesita calidades 
rancias para la l iga . " 
De Vuelta Abajo todo lo que se 
digar esulta pálido ante la realidad 
de los acontecimientos. 
A tal extremo es ha lagüeño y sa-
tisfactorio el rumbo que ha tomado 
el negocio del tabaco en la región 
Occidental que, si como es de espe-
rar, el pais entra tranquilamente en 
su per íodo de reconst rucción, y la 
producción de tabaco vuelve a ser si-
quiera lo que fué en no lejano tiem-
po. Vuelta Abajo l legará , en plazo 
corto, a donde j a m á s ha llegado has-
ta hoy ninguna de las zonas tabaca-
leras que existen en el mundo. 
Después de haberse solucionado, 
favorablemente para los obreros, la 
huelga que se inició en la primera 
escogida que en San Antonio de los 
Baños estableció este año el señor 
Ignacio P . Cas tañeda , han empeza-
do sus tareas en Pinar del Río y los 
Partidos, algunas escogidas que cuen 
tan con personal suficiente para Ir 
seleccionando una cantidad Impor-
tante de tercios, diariamente. 
Muchas vegas de importancia ya 
vendidas y otras que aun tienen Ta 
rama sin vender, no por falta de com-
prador, sino por exceso de precio, se 
escogerán en la misma vega. 
La exportación de tabaco en rama 
y despalillado hasta el 31 de mayo 
ú l t imo, demuestra un aumento de 
15 6,073 kilos comparada con la de 
Igual período de 19 22. 
(De la revista " E l Tabaco.") 
E X P O R T A C I O N E S 
EXPORTACION DB TABACO 
Vapor Am^rlcarr) "Orizaba"* para 
>C<>iv York. 
A. G. Bulle para la ord^n, 200 taba-
cos. K. Mederos para Telégrafo Ci-
gar. 12 pacaj* tripa despalillada. V. Suá-
rez para la Orden 34 bles. 10 Id. ta-
baco. C. Land, praa American Cigar. 
fig barriles id., Selgas y Co. para Sel-
gas Co.. 254 bles. id . J. Suárez para 
A. G. Pasman. 8 tercios id. 
Camoldson para la orden 8050 ta-
bacos. 
Vapor inglés "San BrunoT para 
Boston. 
T Kaffenburaghls para Sama 58 
tercios tabaco. • 
Vapor Americano 
N'ew Orleans. 
Aixalar Co. para la 
les tabaco. 
Vapor Francés "Flandr.-. 
cia . e Par» 
Ernest G. para A G 
I 
Vapor Americano -ri,,» „ 
la Orden. 
V. Suárez para la 0rd 
tabaco. ' • < • 
Exportación de Miel ñ 
Vapor Americano • rarr 
BaUinV.re. rUba D i s tmin .^ 
Orden Ŝ onon galones mn 
de segunda, en los tannu,, 
Valuada en 10.000. •*0 
N O 
pBSP* 
J¡ El 1 
I M P R E S I O N E S D E L A B O L S A A M E R I C A j i 
AUMENTO EN IiA SIEMBRA SE LA 
REMOLACHA EN FRANCIA 
NEAV YORK junio 15. 
Un cable especial recibido por *Vlllct 
and Gr",y y procedente de Paris dice 
que la Asociación de Factorías France-
sas cálela la siembra de remolacha con 
destino a zucar jy.ra. la próxima cosecha 
que comienza e noctuhre en 150.000 
hectáreas lo que es un- aumento de 
17.57 por ciento sobre el aflo pasado. 
DOW JONES. 
NEW YORK 15. 
Este año no promete ser tan benefi-
cioso como el pasado para los refinado-
res. H'vy poca o ninguna actividad di-
que la American Sugar Refining Co. 
de dividendo sohre sus comunes este 
año. Calcúlase que los refinadores de 
los Estados .Unidos han vendido por lo 
menos de 350.000 a 400.000 toneladas 
de aztlear. El mercado de n-zúcar ci I lo 
ha bajado cerca de 1 y media centavos 
del alto precio del año de 6 3|4. Gran 
parte del azucarq ue en m'i-nos de los 
refinadores representan crudos compra-
dos a uno o mas centvos sobre la ac-
tual cotización. Est viene a ser más d* 
|32 por tonelada y representa a los 
refinadores o sus clientes de |8.00ít.000 
a 19.000.000 e nías 350.000 o 400 mil 
toneladas. 
CARTA BURSATIL 
Ta a« guie usted por las >^diclones 
superficiales o bien po las básicas ya 
• . I 
sea usted optimista q efu» 
próspero actual de los neJ 
lo sea a causa de su coníl"** 
futuro usted no debe ignorar ^ W 
dicaciones existente? r.n el ""I^B 
acciones qu eno coinciden t * * * ^ 
de vista. Cufinrlo usted ve n ^ 
que titubea tenga la segurldV 
lo origina algo. El mero hech 
aquí y allá vea usted emis' ' 
tes no disminuye la i'mparu 
otro. Un", emisión apovada i 
que mercar!., apoyado n"0 M * 
no dehe colocarse sobre 
confianza porque el ap^yn 
retirado en cualquier tiempo ^ 
dividu'-.l ninguiM comhinaclfi^d 
viduales son suficiente Doitrom 
apoyar indefinidamente Un 
contra la corriente y en lo» 
actuales no puede haber nvu " 
vle la dirección de H corrí» 
prueba de lo que pasa en •] 
es que no hay hoy ni una !<ola« 
alcista que no haya estado tn ti 
cado de algún tiempo rv esta tu 
que el mercado no haya actnâ , 
ella. I>a tendencia desde ahoral 
lante será hacia la contrarc|An 
negocios. Esto se hará taM. , 
prano y el mercado está thsJ 
mente persiguiendo su usual em, 
tratand ode anticipar esto buso» 
nivel más hr-jo. 
Deben venderse las aceionti 
THOMSON A N T) MCKII 
Ó * 1 
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E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S, A. 
6, SAN PBSRO, 6, Dirección Telegráfica: "Empreñare", Apartado lid. 
T E L E F O N O S : 
A-5315.—Información Oeneral, 
A-4730,—Dpto. de Tráfico y rirta 
A-6336..—Contaduría y Patajú 
A-3966—Dpto. de Comprag y Álau 
COSTA NORTE 
Los vapores "PUERTO TARAFA" "CAYO rRlSTO" y "T,A FFT njt 
de este puerto todas las semanas, alternativamente, para los de ' TiRii 
NUEVITAS. MANATI y PUERTO PAPRR '.Chaparra). 
Atracarán al muell* en Puerto Padre. 
Vapor "PUERTO TARAFA", saldrá de este puerto e.1 Viernes 15 M 
tual. para los de NUEVITAS, MANATI y PUKRTO PADRE (CHAPARR.U 
Vapor "CAYO CRISTO', saldrá de este puerto el Viernes 15 del «rtM»: 
ra TARAFA. 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación con ln« F 
del Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa> para las estaciones siarulent"' j d 
RON. EDEN. DELIA, GEORG1NA, VIOLETA, VKUASCO. UAfilW i,ap / .J 
I BAR RA. C UN AGUA, CAÍ) NAO, WOODIN, DONATO. .IIQU1. JAROVl 
CHUEDO DAURITA, EOMBILUO SOL,A. SRNADO. NUSEZ. LUGARES I 
GO DE AVILA. SANTO TOMAS, SAN MIGUEL, LA REDOXHA. i KB> J 
PINA. CAROLINA. SILVEIRA, JUCARO, FLOLII 'A. i.AS ALEGRIA? "I 
PEDES, LA QUINTA, PATRIA. FAI/LA. .TAGUEYAL. CHAMPA? ? 
FAEL, TABOR. NUMERO UNO, A<»RAMONXE j 
Vapor "SANTIAGO i »E CUBA" saldrá de este puerto e] vlern»* 1M»! 
tual, para los de GIBARA. (Ilolcufn». VITA. BANKS, XI PE. (Mavarl. 
y Preston). SAGKA DK TAXAMO (Gavo ¿tamhf». PARACOA, P.rAXTAIO 
MO, (CAIMANERA) y SANTIAGO DE CUTIA. Reciben carga en t\ t'fiti'k 
Espigón de Paula. 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto todos los \ ¡o'-,;_o<, para loa de riEXr""": 
CASILDA. TUNAS DE ZAZA, JUCARO. SANTA CRUZ DKL PPR. MAN'r.»l 
GUAYABAL, MANZANILLO. NIQUERO. CAMPECHUELA, MEDIA LPÍll 
ENSENADA DE MORA V SANTIAGO DE CUBA. 
A'apor "LAS VILLAS", saldrá de este puerm el Viernes 1S I 
Roclbe * carga en el Segundo Espigón de Paula. f 
L I N E A DE V U E L T A ABAJO 
VAPOR "ANTOZiIN DEL COEIiADO" 
Saldrá de este puerto los días 10. 20 y 30 de cada mes, a las i p n" 
los de BAHIA HONDA. RIO BLANCO. (Niágara). BERRACOS. PUERTO 
PERANZA, MALAS AGUAS. SANTA LUCIA, MINAS (De Matahambrf) 
DEL MEDIO, DIMAS, A'/tROYOS DE MANTUA Y LA FE, 
L I N E A DE C A I B A R I E N 
VAPOR "OATBARIXN" 
Saldrá de este puprto lodos los sábados, directo para Calharl*n, t'flwj 






















el miércoles hasta las 9 a. m. del dfa de salida. 
L INEA DE CUBA, H A I T I , SANTO DOMINGO Y PUERTO m 
(VIAJES DIRECTOS A GUANTANAMO Y SANTIAGO ES OTTBA) 
Los vapores "GUANTANAMO" y "HABANA" saldrán de este puerto» 
catoce días alternativamente. - . . • i i 
Vapor "GUANTANAMO". saldrá de este puerto el Sábado ?» « • • "31 
ra GUANTANAMO, SANTIAGO DE CUBA, SANTO DOMINGO, » i j B 
DE MACORIS (R. D), SAN JUAN, AGUADILLA, MAYAGUEZ i ' 
(P. R ) 
De Santiago de Cuba, saldrá el sábado 30 a las X a, m, v 
Vapor "HABANA", saldrá de este puerto el sábado. 7 de Juno, P " B 
de GUANTANAMO. SANTIAGO DE CUBA. PORT AU I,R'^Bir,rAD 
PUERTO PLATA. MONTE CRISTI, SANCHEZ, (R, D.) SAN JUA>. ^ 
LLA, MAYAGUEZ. PONCE. (P. R ) 




• • hu 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
Terminadas las reparaciones en la planta ba-
j a , se cede en a r rendamien to para a lmacén , bien 
en su to ta l de 4 3 0 met ros o en partes. 
Para informes en e l mismo edificio por Com-
postela N ú m e r o 65 . 
froeede 
23115 
G u D a n T e i e p n o n e G o m i t f J 
Por acuerdo de la Junta Dlrectl-
ya, celebrada el día 13 de junio de 
1923, se ha declarado un dividendo 
I t r imestral de 1 H % para la» accio-
nes comunes, j 1*6 % para las pre-
feridas, a los accionistas que lo sean 
en 15 de junio del corriente afio. 
Dichos dirldendoB trimestrales, se 
pagarán el 30 de junio de 1923, por 
medio de cheques que ^ r l 
por correo, según c o s t u ^ - ^ 
libros de transferencias 
en 15 del presente me«. 




D e i n t e r é s p a r a l o s a c c i o n i s t a s 
d e l a C o m p a ñ í a d e 
M e r c a d o s d e A b a s t o y C o r t 
E l que suscribe de acuerdo con varios accionistas — d 
Compañía , tieno el gusto de invi tar a todos los yue l * el di» ÍS 
peí, y estén dispuestos a gestionar sus derecnos, p» ' 
8 p. m. en la casa Prado Xo. 125 altos. 
Habaua, 14 de Junio de 192 
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K RCIO 
OTRAS NOTICIAS 
M E R C A D O 
D E G f l M B I O S 
TACAClON»S PB I - A A D U A N A 
A .1 Administrador de la 
' r r f Habana una comunlca-
^ de Otario da Hacienda por la 
lune» 
jnen 
jlamente da 8 a 
ED PARISMIJTA 
Conduciendo carga general 24 pasa-
jeros para la Habana y 18 de tránsl- „ 
to n * * ayer tarde procedente de New t f ? ^ , ir™*vl*r 
XEW TORK. Junio 15. 




Entre los pasajeros llegados por es-
Eaterllnaa, 60 días „ 4 
Esterlina», a la vista. . 
Esterlina*, cable 4.61 
Pesetas 
59 I'IS 
4.61 I t 
día- s María Zayas. Admlnls-; te vapor figuran los seflores Manuel Fr»ncos. a la vista «.a 14.84 12 
especiales 




¿^tintos depa consignatarias. 
flfcomerdo en general con las va-
eadon*1»- n0 Be cobrarán los 
pesde lueí° ^ «^sten hasta des-
Roberts. Julia La- I Francos, cable 6.3J l ] ! 
17.96 
5.43 
51 pr. J0 Aduana dictará hoy dls- I Mo Llnd, Mary E. 1 
»dor <1« 14 encaminadas a dejar j varde. Doris Greagh. Jos* A. Manlcesa. I Francos «uixos. a la vista 
- 108 i Grac* E- Ha«er. Charles M. Carnegy, 1 Francos belgaa. a la vista 
y familia. Alvaro Quiroga. Gray Gor- i Florines, cabla 39 17 
ton. Mary H. Snodrass, Robert Liras, a la vista. . " ¡ * S l U 
Templeman. Morris O'Farriel y Sra. ! LlrjL1, J - " " 
Ernesto Sarlol. Harry Sllvera Henrv ; . 
Hoker y familia y otros. " Ma^co,,. a vlst*- • 
Marcos, cable 
B I . S I B O W B T Montreal 
. nu» »• presten vicios q áe la tarde, por nln-





?" 6 S 
los netocfaJ 
su confian,. 
e ignorar cl* 
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ie c i r o l 
?rR. MA 
MF/PIA 
íes 15 del 
tor*- SXi LEEBD AM 
.i.nte de Rotterdam 
^ ! r « general y 442 pasajeros 
c*rf* y 232 de tránsito to-
? » U t o aver tarde el vapor de na-
^ d holandesa "Leerdam". 
* * X O B V***Í*roB lle»ad0S POr 
51,1 r figuran, Arturo Berns. Ba-
to T'P Manuel Péreí Psosada. Boa-
^ P0P¿tnteviol y familia, Filomena 
I ? * MaTue^Pe^ . Juliana F i r -
***** Francisco J. Coman. José La-
• ^ ^ c í u T l Morón y familia y otros. 
5* de los pasajeros da este 
5Í0(I ion ucranianos, rusos polacos. 
W pero la mayoría sop inmigran-
^ espaftole». 
A O R B D X D O 
Procedente de New York y condu- jGrocla • • 
clendo cargra general y pasajeros lie-iNorueera--
Suecla j6 50 
3 .05 
16.64 
y condu-l gará el próximo martes el vapor ame-¡ D,n,lmarc>l 17.90 
rlcano "Siboney". 
Eli B Z C B X . 8 Z 0 B 
Para Ne-w Orleans y conduciendo 
carga general y pasajeros saldrá hoy 
el vapor americano "Excelslor". 
B Z . O R I Z A B A 
Conduciendo carga general y pasa-
jeros zarpará en la maftana de hoy 
rumbo a New York el vapor america-
no "Drizaba". 
Entre otros pasajeros que embarcan 
por este vapor figuran los seftores Jo-
del vapor cubano , , . Angela Cortina. Oscar 
Brasil , 10.50 
Checoeslovakla 3.99 
Polonia ¡ . . 0011 314 
Argentina 36.10 
P L A T A EN B A R R A S 
Pesos mejicanos 49 6!8 
Extranjero 66 113 
Doméstica 96 
OFERTAS DE DINERO 
Las ofertas de dinero estuvieron fá 
clles en toda la sesión. 
La más alta.. . . 
La más baja. . . . 
Promedio 
Ultimo préstamo., 




• 11 ^ t"^^^ ' Sr. José Méndez, fué j Fernándem ¿rlado. Maxlml 
^ i d o «ver tarde por el Mayordomo , Jogé F^rnAndMi gara Qaldeneras e hl-
*ndo Fernández quien le arrojó un juan G6mez e hlJeit Tol.ibi0 Qon-I Aceptaciones de los tpjiccxs.. 
a la cabeza eausAndole una he- zálea Joaé Marrero Enrique Madrl- Préstamos a 60 días . . ..4 314 a 6 
carácter leve en la mejU1» j tueras Dr. Pedro Montalvo y seftora. ¡ Préstamos a 60 días . . ..4 3i4a 6 
Dolores de Martí. Félix Martines e h l - i Préstamos a 6 meses . . . .4 S|4 a 6 
Ja. Ernesto Nln y Dra. Angela C. Vda. Papel mercantil. 6 
de Navarro e hijas. José Ordas, Pe- | 
dro Palma, Juan y Carmen Cruz. Ru-
fina Paez de Romero, Eloísa Ponca. 
•focedente de Key West y condu- [ Margarita Rodríguez, Ricardo Ravelo 







B O L S A D E N E W Y O R K 
N E W TORK, Junio 
Publicamos la to ta l idad 
de las transacciones en Bo-
nos en la Bolsa de Valores 
de New Y o r k . 
B O N O ! 
1 2 , 0 0 8 . 0 0 0 
ACCIONES 
7 7 4 , 2 0 0 
Los checks canjeados en 
la " C k a r í n g House" de 
Nueva York , i m p o r t a r o n : 
7 4 5 , 0 0 0 0 0 0 
M E R C A D O 
E X T R A N J E R O 
B O L S A A M E R I C A N A 
C A B L E S R E C I B I D O S POR E L H I L O D I R E C T O D E MENDOZA Y Co. 
VADOBES 
NEW YORK, Junio 15. 
El tono con que se desenvolvió 
mercado fué firme. 
Trigo duro, Invleimo, 1.39 S]!. 
Trigo duro, invierno, 1.29 3,4. 
Mals, nominal. 
Avena, de 53 a 57. 
Afrecho, de 20.00 a 20.CO. 
Harina, de 6.35 a 6.76. 
Heno, de 2 4.00 a 26.00. 
Manteca, a 12.96. 
Oleo, a 8 3¡4. 
Grasa, de 6 3¡4 a 7. 
Aceite semilla algodón, a 11.50, 
Papas, de 3.50 a 6.25. 
Frijoles, a 8.15. 
Cebollas, sin cotizar. 
Arros, de 7 IjS a 8. 
Bacalao, de 8.00 a 9.00. 
ABEXRZCAlf BZET BXTQAR 
COI. r-OBZ. 
C O WB O LID A TED OAS 
AXZRZOAR CAR 




AMERICAN H. I . . PBEP 
' AVERICAR IKTER. COR 
j A3KXRICAR I.OCOKOTITR 
AMERICA» SMELTIWO BEPO 
AMERICAR BTJOAR REPO CO 
AX. SUMATRA TOBACCO 
AMERICAR WOOLER 
AMBR. SKIP BTJTLDINO CO 
ARACORSA COFPER MZRRXHO .. 
ABBOCIATIOR OIL CO 
ATCRZSOR 
ATIiARTIC GTJLF ARD WSST X. 
BALDVTIN LOCOMOTIVB WOBR8 
BALTTMORE ARD OHIO 
BETRIiEMBRT STEEL 
CALIPOKKIA FET 
CAR ADIAR PACIFIC 
CHICAGO. Junio 16. 
El aspecto del mercado fué firme en 
todos los aspectos. 
TRIGO 
Julio.—Abre. 1.11 1Í2; alto. 1.12 3 3. CBRTRA1. LEATHER 
bajo. 1.11 3 8; cierre. 1.11 7|8. CEBRO E2 FABCO . 
Sepbr».—Abre. 1.09 12; alto, 1.10 1|4 t m á M a * * * MVtQm 
bajo, 1.09 18; cierre, 1.09 314. 
Dicbre.—Abre. 1.11 3i4: alto, í . l l 112; 
bajo, 1.11 1:2; cierre, 1.18. 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
de 
cba caso »e dl6 cuenta al Juzgado 
^clonal. 
EL CUBA 
Julio.—Abre, 81 3 8; alto, 83 1|4; ba-
jo. 81 1|3: cierre. 82 1|4. 
Sepbre.—Abre. 77 l!2; alto, 78 114; ba-
jo. 77 1(3; cierre. 77 7|8. 
Dlcbra.—Abre, 67 1|8; alto,, 68; bajo, 
67 l | t ; cierre. 67 7|8. 
Los cheques de los bancos afectados A V B R A 
4 3 4 Por la crisis se cotizaron ayer como. J"11*—Abre, 41 314; alto, 41 718; bajo, 
4 3:4 sigue: 41 8I«: c,erre- 41 Sl4-
EN LA BOLSA epbre.—Abre, 87 314; alto, 37 718; ba-
jo, 37 314; cierre, 37 718. 
Oomp. Tend. Dicbre.—Abre, 39 3̂ 8; alto, 39 112: 
. 1 bajo, 39 114; cierre. 39 1|3. 
puerto ayer tarde el vap»r ame- Miguel Criarte, el Abogado Dr. Moi-¿J* •Cuba". i sé8 Vietes, María L. Muflís y familia, 
•atre los pasajeros llegados por es- Julio Anseono, Elisa Fernus e hijo, Re-
• ! né Ferrer, Evangellna Portillo e hija. 
a las i P 





1 DB OtISA) . 
e e*te puert» • 
o n del ^StA 
SGO. SANFwa 
JUEZ T 
Ai julio, r«5->| 
í JUAN. AOrA&l 
T»por figuran los señores Enrique
y Sra. Adelardo Rodríguez e 
lila Roberto Martínez, Enrique Po-
i T Santiago G. García, Pablo L. Prle-
¡Ttoperanía Ñápeles, Florlnda Cruz 
indrfs J Nflflez. Teresa Ríos. Guiller-
b o Hernández. Rodolfo Ríos. E. Pa-
dllU. Ignacio Chavez, José M. Ren-
10 y otros. 
También llegaron en este vapor 19 
iinortados de los cuales uno es de 
'kaelonallflad españolai. un cubano y 
11 resto Italiano. 
| Utos individuos son deportados por 
• I m autoridades de inmigración ame-
rlctna, por haber llegado a los Esta-
dos Unidos de manera Ilegal. 
L O S Q U E E M B A R C A R 
En la maftana de hoy embarcaron 
pira los Estados Unidos por la vía 
i * Key West, en el vapor americano 
"C*a", los siguientes pasajeros: 
Julio Azoren. Josefa Arochik. Ma-
tu«l Aguitr, Miguel parganza, Juana 
Bermudex, Luis Batista. Carmen Blan-
eo, José M. Brito, Tomás y Elvira Ca-
"̂ 0, Gustavo Ponce Pita. Miguel Pug.i, 
.Ramón Suarez, María González, e hi-
ja, «abrlel Fernández,. José Girald, 
Hiriólo Sangll, María Estrada, Juan 
Laftrga, Daniel Pére^ Julia Passa-
n«r. Hortensia Sirca, Irene Bellja, Ma 
auel Brlge. Juan PIA. Laureano Gar-
Cia. Antonio Padin. Pedro Oliva, Roy 
Mone, Celestino Ribera, Dolores 
Ral», Amérlco Perelra, Gonzalo Ro-
Juan BallestcroSi. Francisco Cas-
Cándido Muñoz, Miguel Blanco, 
ÍAítolIn Pérez. Luis García, Camilo Sa-
Jtet, Gumersindo Vidal, Antonio Lan-
m, Eloy Castro. Francisco Martínez, 
prnanllno Galloso, José Borja. Ma-
'•«i Fernández, Francisco Santoandré 
flf otros. 
U U T R I C I O D B S A T R U S T E O U I 
Pira Veracrui y conduciendo carga 
Untral y pasajeros zarpará el pr6-
INo lunes de este puerto el vapor co-
Mpaftol "Patricio de Satruste-
W. 
E L " A L F 0 R 8 0 R U T » 
íi»tn»Tap*'r corrRO espaftol "Alfonso 
^'I saldrá esta tarde de Veracrus 
JJ1* 1» Habana, donde llegará el día 
•• '*r 1* maftana. 





J*»an cablegrama recibido en la 
• f * * de la Hamburguesa America-
" caPUal. «1 vapor alemán 
P^envald" llegará a la Habana 
^*n* por la maftana. 
J»1» vapor tran r irgn general y 
de Hamburgo. 
Petra Zoco, Sixto L . Moran, Josefina 
Sarria, Mario y Francisco Valdés. Jo-
sé Valdés Azacano, Rafael Naran>o, 
Remigio Puente. Bernard "W Pork. To-
riblo Gómez. Juan Eusterm, Manuel 
Fernández. Margaret Wllson. Camilo 
Andrew, Alberto Ferrer y seftora y 
otros. 
También embarcará en este vapor 
el Jefe del Departamento de Pasaje 
de la Ward Llne Sr. José Morales de 
Los Ríos, quien va en oompaftla de 
su distinguida esposa. 
EL MARSHALL 
Procedente de Puerto Amboy y con-
duciendo un cargamento de salitre IJe-
gó ayer tarde el vapor noruego "Mars-
ball". 
LAS SALIDAS DB AYER 
En el día de ayer han salido los 
siguientes vapores: el Qovernor Cobb 
y el ferrle Josehp R. Parrot para Key 
West respectivamente, ,el francés 
"Flandre" para Saint Nasalre vía Co-
ruña. el remolcador americano Rich 
mond con los lanchones Ernest y Kon-
sul para Pensacola. la goleta ameri-
cana Ruth A. Wesll para Tampa. 
I,A RECAUDACIO DE LA ADUARA 
La Aduana de la Habana recaudó 
en el día de ayer la cantidad de 
1113.923.21. 
EL MORTERRZT 
El próximo lunes tomará, puerto pro-
cedente de New York, el vapor ameri-
cano "Monterrey" que trae carga ge-
neral y pasajeros. 
Este vapor seguirá viaje el mismo 
día por la tarde para puertos del Gol-
fo de México, llevando carga general 
y pasajeros. 
FUGA DB UR LEPROSO 
Rafael Fittlpaldi llegó a la Haba-
na procedente de Xew York en el va-
por americano "Esperanza" el día 4 del 
actual, pero por padecer de lepra no 
fué admitido por el Departamento de 
Inmigración no en Triscornla lo que 
hizo que Fittlpaldi tuviera que seguir 
viaje en el vapor "Esperanxa" a to-
dos los puertos de México para regre-
sar de nuevo a New York; pero es el 
Banco Nacional. . . . . . 48 
Banco Espaflol. . . . . . . 19 28 
Banco de Upmann. . . . Nominal 
Los Bonos estuvieron firmes, tanto Banco Internacioiwl. . . . Nominal 
BONOS DE L A L I B E R T A D 
1 la apertura como al cierre. 
Libertad 3 1 2 010, 100 81138. 
Primero 4 0 0. 98 3132. 
Segundo 4 010. 98 3|33. 
Primero 4 1|4 010, 98 7132. 
Segundo 4 1|4 0|0, 98 6|88. 
Tercero 4 1|4 010. 98 16¡31. 
Cusirto 4 114 010. 98 1|4. 
U . . Jreasury 4 114 OjO, 99 l l | i e . 
BOLSA DE PARIS 
Los precios se mantuvieron firmes. 
Ronta del 8 010. 67.76. 
Cambio sobre Londres, 72.61. 
Empréstito 6 010, 74.77. 
El dollar se cotizó a 15.76. 
BOLSA DE M A D R I D 
Las cotlsaclones durante el día de 
hoy se desenvolvieron como sigue: 
Esterlinas.- 81.16 j 
Banco de Penabad. 80 
NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 
FUERA DE LA BOLSA 
Comp. Vend. 
MARTECA 
Julio.—Abre. 11.30; alto. 11.35; bajo. 
11.32; cierre, 11.32. 
Sepbre.—Abre, 11.60; alto, 11.57; ba-
jo. 11.47; cierre, 11.56. 
CRESAPEARE ARD OHIO RY 
CH.. MILW. ST. FAUL COM 
CH. MILW. ST. FAUL FRRF 
CHIC ARD R. W 
C , BOCR 1 ARD F 
CORR PRODUCTS 
COSDER AND CO 
CRUCIBLE STEEL 
CUBAR AMEBICAR 8UOAR RBW. 
CUBAR CARB SUOAR COM 
CUBAR CARE SUOAR FBBF 
DAVXDBOR 











Banco Nacional 4 8 6 1 
Banco Espaflol 80 81 
I&i.nco de Upman 11 
Banco de Penabad 20 H 
Banco de Digón Nominal 
Caja Centro Asturiano! . . 3t 
M E R C A D O P E C U A R I O 
LA V5NTA 6R FIS 
El mercado cotiza los siguientes pre-
Francos 42.95 cios: 
I Vacuno, de 7 y medio a 7 tres cuar-
tos y 8 centavos 
GREAT NORTHERR . » 
COSTILLAS GUARTARAMO SUOAR 
Julio.—Abre. 9.15; alto. 9.37; bajo. ILLIROIS CERTRAL R. R. 
9.15; cierre. 9.35. IRSFIRATIOR 
Sepbre.—Abre. 9.40; alto, 9.62; bajo. ' INTERNATIONAL FAFRB -
9.40; cierre, 9.57. j INTERNATIONAL TEL ARD TEL. . 
INTERNATE. MER. MAR. COM 
MERCADO DE ALO ODOR INTERNATE. MER. MAR. FRRF. . . . 
rKHW YORK, junio 15. IRYIRCIBLE'OIL • 
El mercado de algodón mostró contí- RANSAS CITY SOUTHERR 
nua nerviosidad e Irregularidad duran- HBLLY SFRIRGFIELD TIRE m 
te las primeras tr.insacclcneji de li<.y. RENNECOTT COFPER m 
El de Liverpool estuvo mejor, pero el RBYSTORE « 
local abrió con una baja dj 7 a 14 pun- LEHIOH TALLBY s 
tos. motivada por órdenes de ventas rl^ LIMA LOCOMOTTVM « 
BOLSA DE B A R C E L O N A 
BARCELONA, Junio 15. 
DOLLAR iw «« «4 «.76 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES. Junio 15. 
Consolidados por dinero. 68 7|8, 
Unidos de la Habana, 69 314. 
Empréstito Británico. 5 010. 101 318. 
Empréstito Británico 4 1|2 0|0. 98 318. 
V A L O R E S CUBANOS 
Los valores súbanos estuvieron f i r -
mes en sus operaciones. 
Cuba Exterior, 5 010. 1904. M . » 97 l!2 
Cuba Exterior. 6 0[0, 1949. . „ . 90 t j l 
Cuba Exterior 4 118 0|0. 1949. . 83 i j l 
Cuba Rallroad Co., 6 0l0. 1952. 86 l\4 
Habana E. Con»., 6 010. 1862. . 92 118 
International Telephone and Ta-
legraph Company. 67 112 
V A L O R E S AZUCAREROS 
NEW YORK, Junio 16. 
American Sugar.—Ventas, 800; alto. 
71 1|2; bajo, 71 1|4: olerr*. 71 1|4. 
Cuban Amer. Sugar.—Ventas. 8,200; 
alto. 29; bajo. 87 7|8; cierre. 28 814. 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas . 3,200; 
alto. 12 114; bajo. 11 114; cierre, 11 7|8. 
Cuba Cañe Sugar pfid.—Ventas. 5,400; 
alto. 47 818; bajo, 46 118; cierre, 47. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas. 3.700; 
alto, 66 8|4; bajo, 64 118; cierre, 66. 
ila noche a la maftana, y pronto mostró 
pérdidas netas do 14 a 30 puntos. Julio 
[estuvo relativamente débil, vendiendo 
'hasta a 26.85. bajo continua liquidación, 
¡aunque la nueva cosecha estuvo Influen-
te lada por noticias de más favorable 
tierno, y asimismo Octubre se vendió 
LORILLARD (F.) CO « 
LOUIBVTLLB ARD NASH VIL LE 
MANATI COM 
M I A M I COFPER 
MIDVALE ST. OIL 
MZDVALB STEEL 
MISSOURI PACIFIC BAZLWAT 
Cerda, de 12 a 12 y medio centavos : a 24.30 o sea 20 puntos netos más ba- MISSOURI PACIFIC PRBF 
el americano y de 9 a 10 el del país. 
Lanar, de 7 y medio a 8 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Las reses beneficiadas en este Mata-
dero se cotlsan a los siguientes precios: 
Wxcuno de 24 a 32 centavos. 
Cerda de 33 a 50 centavos. 
Reses sacrificadas en este matadero: 
Vacuno 94. 
Cerda 149. 
Jos. La publicación de un informe prl-
| vado calculando las condiciones de me-
diados de mes 3|4 de punto por debajo 
'de 1m cotizaciones publicadas a fines 
|del pasado mes, fué seguida de un rá-
jpldo rally de 27.11 para Julio y 24.51 
para Octubre. 
RIVER. 
E L C O M I T E P E R M A N E N T E 
D E C O R P O R A C I O N E S 
E C O N O M I C A S 
A la sesión convocada para el d̂ a de 
caso que ayer el mencionado leproso ayer por el Comité Permanente de Cor-
logró fugarse de a bordo del "Espe- poraciones Económicas, asistieron los 
ranza' sin que haya sido encontrado 
por ninguna parte. 
El mencionado Rafael Fittlpaldi es 
de nacionalidad dominicana. 
anta ba-
¿ n , bien 
encías 
N . G e l a t s & C o . ? 
13 de 19 ,S^ 
no, t 
Secreta^. I 
C464J l i l 
l i s t a s 
B A N Q U E R O S . 
A B A N A 
A g u i a r 106-108 
tel C H E Q U E S D E V I A J E R O S r * * * * ™ 
E N T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
«QtoHos depósitos en esta Sccctón, pagando intereses al 3 por 100 anual 
t i t o s operaciones pueden efectuarse t a m b i é n por correo 
seftores Dr. Pedro Pablo Kohly. Dr 
Fernando Ortl*. Marcelino Santama-
ría. Ramón Inflerta y Luis E. Mu-
zaurieta, quienes acordaron suspender 
la sesión, aplazándola hasta el miér-
coles 20 del actual, a las cuatro y me-
dia de la tarde. 
Se celebró no obstante, un cambio 
de impresiones acerca de los proble-
mas más importantes y principalmen-
te, respecto de las gestiones que se 
están practicando para obtener la de-
rogación del impuesto del 4 por cien-
to sobre las utilidades, cuyo asunto 
se encuentra actualmente pendiente en 
la Cámara de Representantes. 
Para reanudar la campafla en favor 
de la derogación de dicho tributo, se 
celebrará una asamblea en la Lonja 
del Oontsrcldl el Jueves 21 del co-
MATADERO INDUSTRIAL 
C E R E A L E S 
CHICAGO, junio 15. 
El tiempo hflmedo especialmente en 
Kansas, fué la causa principal dol au-
mente de compras de trigo hoy duran'p PENSVLVANIA 
las primeras transacciones. Las cotí- ' PIJAPI'ES OAS 
MARILAND OIL 
MACR TRUCRS IRC 
NEV. CONSOL 
R. Y . CENTRAL ARD R. 




NOBFOLR AND WEBTERR RY. . . 
PACIFIC OIL CO , 
PAN AM. FETL. ARD TRAN CO. 
A..'. AM. FETL. CLASE "B" 
Las reses beneficiadas en este Mata-1 z^l0"*" «brlr, que fluctuaron de 112 
dero se cotlsan a los siguientes precios:!* 718 de centavo más altas fueron se-
Vacuno de 24 a 32 centavos. 
Cerda de 38 a 50 centavos. 
Lanar de 48 a 55 centavos. 
Reses sacrificadas en este Matadero: 
THcuno 236« 
Cerda 78. 
Lanar 45. , 
ENTRADAS DB GANADO 
tfm 
Tampoco hoy se registro entrada al-
guna de ganado en plasa. 
guldas por s/llclonales ganancias mode-
radas. 
El mals y la avena estuvieron ¡máM 
firme» con el trigo. Después de abrir 
entre sin cambio y \\4 de centavo más 
alto, el mercado de maíz tuvo, un alza 
adicional. 
La avena abrió de algo más baja a 
t \ i de centavo de gananci y más tarde 
tuvo un pequefto cambio en sontldo al-
cista en todos los meses. 
D E H A C I E N D A 
MERCADO DE CRICAOO 
CHICAGO, junio 15. 
Trigo No. 3, rojo, 1.21. 
Maíz No. 2, mezclado, 84 a 
amarillo, 84 l | l a 84 l |4 i 
La «El«tencia en las bÓT»das de la Avena No. 2, blanca, 43 3|4 
Tesore r ía General el día 14 de los No. 8, blanca, 42 li2 a 43 1|2. 
E L ESTADO DEL TESORO 84 1|2; 
45 : 
corrientes, era de 121.263,919.90. Centeno, nominal. 
Cebada, (3 a 65. 
Carne de puerco, nominal 
Manteca. 11.30. 
Costillas, 8.87 a 0.87. 
LOS DETALLISTAS 
Una comisión del Centro de De 
tallistas de la Habana, vl«ltó ayer 
al Secretarlo de Hacienda, pidlén- F A F A • , 
dolé la condonación de multas a los CHICAGO, junio 15. 
comerciantes al detall, que habían Papas firmes; recibido 40 carros: to-i 
incurrido en multas por desconocí- tal de embarques de los Estados Unl-
miento de la Ley del Impuesto del dos 751: de Alabama en sacos Na. 1, j 
1 0¡0 en muchos de sus detalles. dé 2.75 a 2.86; de Mlssissipi y Loul-
Kl doctor Hernández Cartaya pro- slana, en sacos No. 1 de 2.50 a 8.75:; 
metió a la comiaión estudiar eete algo mejor a 8.85; de outh Carolina en 
asunto y resolver en justicia. ¡barriles No. 1. de 6.50 a 5.76; de North 
1 ¡Carolina en barriles de 5.75 a 6.00: de 
SUSPENDIDAS L A S AUDIENCIAS Tezas No. L 3.00. 
MANTEQUILLA Y HUEYOS 
EN CRICAOO 
E l Secretarlo de Hacienda ha sus-
pendido lae audiencias haeta el día 
L* de julio. 
iCHICAOO. junio 15. 
L A S V A C A N T E S E N L A ADUANA Mantequilla más alta: crema extra 
88 3,4: standard 39 r 4 : extras de pr l -
PEBE MABQUETTB 
PIERCB ARROW 
PRESSBD STEEL CAR 
PUNTA ALEORE SUOAR 
PURE OIL 
"OSTUM OBREAXi COMF. INC. . . 
VRODUCERS ARD REFINERB OIL 
BOYAL DUTCK R. T 
RAY CONSOL 
RAILWAY STEBL 8FRIRO CO. . . . 
READIPO 
REPUBLIO IBON ARD STEEL . . . . 
RBFLOOLE SEEL 
BT. LOUIS ARD ST. FRANCISCO . 
SANTA CECILIA SUOAR 
SEARS ROEBUCRR 
SINCLAIR OIL CORF 
SOUTRBRN FACIFIO 
BOUTRERN RAILWAY 
STEEL AND T. OF AM. FRBF 
STUDBBAKEB CORF 
STARDARD OIL OF. R. JERSEY . 
SO. PORTO RICO SUOAR 
SRELLY OIL 
TEXAS CO . 
TEXAS AND PAO 
JEWEL TEA 




UNITED FRUIT , 
URITED BETAIL STORES 
U. B. INDUSTRIAL ALCOROL 
U. S. RUBBER , 
U . • . STEEL 
UTAR COPFER , 
VANADIUN CORF OF. AREBICA , 
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El Secretarlo ae Hacienda ha re- mera 86 11* a 88; primeras de 36 a 36 
rrlente, a las cuatro de la tarde, in- suelto de conformidad con el A d m l - segundas de 34 a 34 1|2. 
vitando a e«t eacto a los señores pre 
sldentes, decretarlos y delegados de 
las corporaciones económlcss. ast co-
mo a los miembros del Comité Per-
manente. 
nistrador de la Aduana de la Ha- Huevos sostenidos: recibidos 24,186 
baña, las vacantes de verano en dl-icajag; primera 22: primera ordinaria 
cha dependencia 
Desde él próximo lunes, las horas 
• de oficina en la Aduana serán de S 
a 12 m. Oportunamente se dará a conocer la conrocatorla para la asambflea men-
co0m'?éa p^rmVnenl!. nuava " " ^ del i COLEGIO DE CORREDORES NO 
^ M I S I O N T E M P O R A L D E 
U Q U I D A C I O N B A N G A R I A 
£ U N I O N I N D U S T R I A L 
ANUNCIO D E SUBASTA 
Y C O M E R C I A L 
8. A. 
VJEGUROS CONTRA ACCIDENTES 
DURANTE E L TRABAJO 
N O T A R I O S ' COMERCIALES 
Cotizaciones de Cambios 
Tipos Plazas 
C o n s 4 
más de ^ J i as i d * - . , , - i * . 
^ a i l tor izac¡on de esta C o m i s i ó n . la Junta L iqu idadora del 
> Lspañol de la Isla de Cuba p r o c e d e r á a la venta en p ú b l i -
sta de los siguientes efec tos : una finca en Panchi to Go-
y ^eneral Gonzá l ez en Yagua jay s e ñ a l á n d o s e para el rema-
Clínica propia 




U e] 1. — s , u r 
^ ' ae Junio de 1923 a las 9 y media a. m . 
«¿o o ^ detalles v é a s e la Gaceta Of ic ia l de l d í a 1 1 de Ju-
(Pdo0) ltense en la 0 f i c i n a de l a J u n t a - 8 Í l a c n A g u i a r 81 y 8 3 -
ERA9Mo R E G U E I F E R O S , Presidente. — C L A R E N C E MAHI» 
I t e a d ó n Inmediata 
8 • I nldos cablt 
Í Í Unidos vista 
liondres,' cable . 
Londres vista. . 
Londres 60 d¡v. 
París cable. . . 
París vista. . . 





4 . 69 
5 . 4S 
a 20 12; miscelánea 21 a 21 112. 
VA2raSQT7IX.Z.A, HTTBVOS T QUrSOS 
£ N NEW TORK 
XFW TORK. junio 15. 
Mantequilla firme; cremas mis alta 
¡que estras: 39 a 39 3 4; rr&mas extras 
92: score 38 314. 
Huevos Inseguros: extras frescos de 
primera 25 a 25 1|2; primeras de 21 1 2 
a 24 1|2. 
Queso firme, fresco 25 1)1 a 26 1¡4; 
promedio 25 
España cable 15.89 
Espada vista 
Italia vista. . . . . , . 
I surich vista 
! Hong Kong vista, . . . 
DvnffúTtanos sobra esta cia*« de se* Amsterdam vista 
f a r o l l l desea economizar dinero 







Dable w Telégrafo : "ACCIDENTES" 
Teléfono A-OSZO 
M E T A L E S 
NEW TORK. Junio 15. 
Cobra, sostenido. 
Alambre, inmediata y futura, 15 118 
a 15 1|4. % 
Estafto más flojo, entrega inmediata 
y cercana a 41; futura 40.75. 
Hierro sostenido y sin cambio. 
Plomo sostenido. Inmediata 7^25. 
Zinc, quieto. Este San Luis Inmedia-
ta y cercana, 6.00. 
Antimonio Inmediata, 6.65 a 6.75. 
' C<>misíonado, — AÍIG CEL ALONSO PUJOL, Comisionado C G I D O 14 
C462n id.16 o «677 
H A B A N A 
If lf l—10 mayo 
NOTARIOS DE TTTRNO 
\ Para cambios: Arlstides Ru l i . 
Para intervenir en la cotización ofl 
clal de la Bolsa de la Hab-^na: RAFAEL j 
G. ROMAGOSA y RAUL ARGUELLES A • B S 
ANDRES R. CAMPIÑA, Sindico Presl- NEW YORK, junio 15. 
1 8 6 9 - 1 9 2 3 
Entre esas distantes fechas, median m u y cerca de 
20.000 d í a s . 
T a l es el n ú m e r o de las ediciones sucesivas que con-
:iene ya la co l ecc ión del A V I S A D O R C O M E R C I A L . 
Veinte m i l n ú m e r o s los t i r a cualquier ro ta t iva c n 
m a h o r a ; veinte m i l ediciones sucesivas, solo pueden pre-
sentarlas aquellos p e r i ó d i c o s que, como el A V I S A D O R 
J 3 M E R C I A L han sido ú t i l es a sus lectores, a t r a v é s de 
argos a ñ o s . 
Actualmente el A V I S A D O R C O M E R C I A L es el De. 
*,ano de la Prensa Mercan t i l hispano-americana y uno d^ 
os me jo r informados en su g é n e r o -
Hora 
Ce 
del c i e r re : 4 p. m . 
dente.—EUGENIO E. 
cretarlo Contador. 
CARAOOL. Aves vivas, sostenidas; preparadas 
firmes; pollos 25 a 52; pavos, 25 a 30. 
.on las ú l t i m a s noticias financieras y comerciales de 
la R e p ú b l i c a y de los pr imeros mercados mundiales. 
Su nueva ro ta t iva , p r ó x i m a a estrenarse, s e ñ a l a el 
in ic io de las grandes reformas anunciadas p o r su actual 
Empresa propie tar ia . 
O F I C I N A S : CUBA, 1 2 1 . — T E L E F O N O A - 4 4 7 9 , 
SUSCRIPCION M E N S U A L : $ 1 . 0 0 . 
J U N I O 1 6 D E 1 9 2 3 D I A R T O D E L A P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
E L i M D D [ m m M D P O K j p P I D D P E R I O D O D E R E Í J U S I E D E P R E 
R E S U M E N 
E N D I E Z D I A S H A DAJO ] % E N L I D R A . I D S V E N D E D D R E S S E Hi 
P R A C T I C A M E N I E D E L M E R C A D O - S I E N D O L O S P R E D I O S C O T I Z A D O S 
A L I N I C I A R S E U D E M A N D A P O R L O S B A J O S 
P R E C I O S , E L M E R C A D O D E C A F E R E A C C I O N O 
IsEW TORK, Junio IB. 
La pronunciada. í>aja -d« ayer fué 
seguida de un alza Inicial de 1» a 25 
puntos en el mercado de futuros de 
café hoy, por movimientos para cu-
brirse y noticias de un tono más f i r -
me en el Brasil. Julio que se habla 
vendido hasta el bajo precio de S.60 
ayer adelantó a 8.98 en las primeria 
compras; mientras Marao subió ha^ta 
7.75; pero estos precios tropezaron con 
la realización de liquidaciones disper-
sas, aunque no hubo nlngtln cambio 
especial en las noticias generales. Ju-
lio reaccionó hasta 8.71 y Marzo n-.sta 
7.50, cerrando el mercado de' 5 a 10 
puntos netos más alto. Las ventas se ( 




OCTUBRE . . 
DICIEMBRE , 








L O S R E F I N A D O R E S O U E D A N 
A R E D A I A R S O S L I S T A S E N E 
S E M A N A L 
SERVICIO ESPECIAL 
El café de entrega Inmediata encal-
mado. Los 7s de Río de 11.3|4 a 12; 
los 4s de Santos de 14 a 14.1|2. Las 
ofertas de costo y flete fueron l imi-
tadas y generalmente más altas. Los 
3s y 6s de Santos parte Borbón se co-
tizaron de 12.30 a 12.75 para pronto 
embarque y los 7s de Río de 10.26 a 
10.65. 
L A S C O M P R A S D E C O R T O S P A R A C U B R I R S E 
R E A N I M A R O N E L M E R C A D O A N T E S D E C E R R A R S E 
B O L S f t D E 
L ñ mmñ 
MERCAJDO DE VALORES 
El mercado abrió muy firme en ac-
ciones y bonos de la Compañía Licore-
ra y sostenida en los demás valores. 
A la apertura se operó en cincuenta 
acciones preferidas de la Empresa 'Na-
viera de Cuba, a 62?i; en 50 a*cciones 
comunes de la Manufacturera a 3% y 
e ndoscientaa acciones de la misma em-
presa y clase a 3^ vafaor, 
A l efectuarse la cotización oficial se 
operó en otas cicuenta accione* comu-
nes d« la Compañía Manufaturem, a 
3%. 
Fuera de pizarra Gy a precios reser-
vados se hicieron durante el dia algu-
nas operaciones en bonos de 1*1 Compañía 
Licorera bonos de la Deud aintrior 
bonos del seis por ciento; acciones de 
la Licorera preferidas; de Havana Elec-
tric y de Manfacturera. 
^ N E W TORK. Junio 15. 
La soperaciones de los cortos para 
cubrirse produjeron una viva reajii-
mación pooo antes de cerrar, el mer-
cado. El mercado había revelado un 
tono reaccionario durante la mayor 
parte de la sesión. Los presos del cie-
rre fueron irregulares revelando, la 
mayor parte de las prominentes acos-
tumbradas solo cambios nominales en 
el día. Cincuenta acciones, incluso ca-
si .todas las. petroleras activas esta-
blecieron bajos records para el año. 
Las emisiones panamericanas recu-
peraron mejor posición que el grupo 
petrolero, cerrando cada una 1.1|2 pun 
tos por encima de las cifras finales 
de ayer. La reciente debilidad de Ca-
lifornia Petroleum se atribuyó a la 
liquidación resultante del margen au-
mentado que se necesita para las nue-
vas acciones. 
Los tipos del cambio extranjero su-
frieron pocos cambios de importancia. 
La esterlina a demanda se mantuvo 
firme alrededor de 14.61 y los francos 
franceses se cotizaron alrededor de 
6.32 centavos. Los marcos alemanes 
se repusieron un tanto hasta .0009.718 
centavos. 
La Compañía Cuban Telephone comu-
nicó ayer a la Secretarla de la Bolsa 
de la Haaana encuerdo del dividendo 
trlmestrl de uno y medio por ciento d é l ^ 1 * 
PROMEDIOS DEL MERCADO SS AC-
CIONES 
NEW TORK, Junio 15. . , 
2o. Indus- 2o. Ferroca-
•¿gi tríales rrileras 
Hoy F 94.85 84. iS 
. . . . . 95.14 
NEW TORK. Junio 15. 
El mercado de azúcar crudo ha pa-
sado por un rápido período de rea-
juste de precios durante los últimos 
diez días. Hace poco más de una se-
mana el mercado estuvo firme a base 
de 6.3Í8 centavos costo y flete para 
los de Cuba igual a 8.16 centavos de-
recho pagado. Hoy los de Cuba se ofre-
cían a 5.114 centavos y se solicitaban 
proposiciones de 5.1]S centavos costo 
y flete, sin que ninguno de los refi-
nadores locales presentase proposicio-
nes. 
El marcado descenso empezó cuan-
do se desarrolló la debilidad extrema 
en Europa siendo esto seguido de con-
tinuos quebrantos en el mercado de 
futuros de aquí permitiendo que se 
hiciesen operaciones para sacar el 
azúcar del almacén con bajas de día 
en día; pero en ninguna ocasión fué 
el Interés de compras más que muy 
moderado. La clase de la situación 
parece ser el mercado de azúcar re-
finado Junto con la necesidad de que 
haya más confianza en los futuros. 
Los refinadores no han estado ven-
diendo ningún granulado y llevan gran-
des existencias. Los precios en lista 
están muy por encima de lo que de- 6.375 centavos cf. a que se cotizó n^TTmO DB AZUCAR RETINADO 
ben ser considerando el precio de los 1 , . _ . 
crudos a 5.118 y los compradores i n - i la 8emana anterior' a 5-343'5 cen t^ i Este mercado abrió a precio, no-
dustriales no tienen fe en los valores I V08 COBtO y flete ei Jueves por la mínales y cerró neto sin cambios y 
actuales y no se están adelantando a m a ñ a n a . Más tarde ese día los re- sin ventas. 
(POR CABLE) 
New York, junio 15, 1923. 
La Revista Semanal de los seño-
res Czamlkow-Rionda Company, pu-
blicada hoy, trae la siguiente inte-
resante información sobre el Merca-
do Azucarero: 
"La favorable perspectiva de la 
semana pasada de una mejor ía en 
el mercado no sólo no se ha visto 
realizada, sino que el precio del cru-
do ha bajado de manera violenta de 
XETV TORK, Junio 15. 
A muchos les parecía hoy que los 
refinadores estaban a punto de em-
prender una revisión de precios en sen-
tido descendente, porque no so creta 
que ninguno de los que sliora consig-
nan en lista 9.90 centavos bayan adop-
tado una actitud firme, siendo ese 
precio puramente nominal. 
Hoy Arbuckle rebajó 25 puntos, has-
ta consignar 9.26, pronto embarquíe, 
pero con el privilegio de dos semanas 
de demora. Los compradores Industria-
les, sin embargo, no tienen confianza 
en los precios actuales y por consi-
guiente no están comprando granula-
do. El refinado para la exportación es-
tá paralizado y muchos exportadores 
expresaron la opinión de que I jS rle-
gocios se han terminado para el año 
pretendiendo que los izúcares ya ren-
didos serán suficientes para hacer 
frente a los requisitos europeos. DI-
cese que esta es la primera vez en la 
historia del azúcar en que los refina-
dores de Xew Tork no han encontrado 
demanda ninguna en Junio, estando 
sus almacenes llenos de granulaod por 
vender. 
S E R E G I S T R A U N A L T O R E C O R D D E U l n 
L A S O F E R T A S D E D O N O S P A R A L A S F I ^ 
i NEW TORK, Junio 16. 
Después de un periodo primitivo de 
reacción los precios de los bonos en 
New Tork hoy se afirmaron y al final 
los cambios netos fueron pocos. Mien-
tras tanto, nuevas ofertas que ascien-
, den a más de $100,000,000 encontraron 
fácil mercado, vendiéndose 2 de las 
emisiones dentro de media hora des-
pués de abrirse los libros. Las nuevas 
ofertas para la semana ascendieron 
a un total de cerca de 1200,000,000 al-
¡ to record para el año. 
Los bonos del gobierno de los Esta-
dos Unidos se mantuvieron bastante 
i firmes con transacciones encalmadas. 
¡ El mercado al parecer no se afectó 
por el pago por Inglaterra del interés 
de 69.000,000 de pesos en bonos de la 
i Libertad. Los bonos extranjeros estu-
1 vieron en algo mejor demanda esta-
bleciendo los nuevos austrlao 
un nuevo alto' record a jj^ñ ^ 
reaccionando después un poco' i* ^ 
8 de Serbia, sin embargo, peMi * 
punto. 
Las Obligaciones IndustriaU. 
vieron pesadas en las transacctomÜS 
primera hora, pero desarrollad < 
yor fuerza después y ios cambl 
tos a la hora del cierre fueron T 
ca importancia por lo general- i ** 
B de Tnlted States Rubber , JÜ *< 
1 punto. 
Las ventas totales, valor a l 
ascendieron a 11,929,000. 
Las nuevas ofertas para el *, 
cluían $50.000,000 de Illinois B*ii ^ 
lephone; $25.000.000 de Standar* 
de California d« 6 por * ^ 
$9.930,000 de Chicago v Nortli ^ 
y $25.000.000 de los del" 4 y rnti'*'*1 
ciento del Estado de Kansas. ' 
sus requisitos. Al cerrar hoy el mer-
cado la situación era tan incierta y tan 
desmoralizada que los vendedores da 
azúcares de Cuba y azúcares libre de 
derecho retiraron sus ofertas, siendo 
el mercado puramente nominal. 
EUTUROS DE AZUCAR CRUDO 
Esta maftana los futuros de azúcar 
crudo sufrieron un quebranto de 10 
a 20 puntos con motivo de fuertes ven-
tas de Wall Street y evidencias de 
MES 
finadores mostraron deseos do com' 
prar y se llegaron a realizar algu-
nas operaciones a 6.50 centavos ' JUKIO . . . . 
costo y flete, con las cuales se logró JULIO . . . . 
detener la baja temporalmente. Hoy | EMBRE 
hay azúcares ofrecidos mediante con-
CERRO 
cesiones en los precios, pero los 
compradores no se interesan". 
"Pocas veces ha sufrido el precio 
del azúcar una baja tan r áp ida y 
grandes ofertas de fuente, especulati- espectacular, seguida de una parali-
va. La baja ocasionó antes de que se | Mcl6n completa en los t ran-
le pusiese coto la venta de contratos _ 







D E L N E W Y O R K T I M E S 
NEW TORK, Junio 16. 
La reciente actividad en el mercado 
D I S T I N T A S O P I N I O N E S D E L O S G R A N D E S DIARIOS 
A M E R I C A N O S S O B R E E L M E R C A D O A Z U C A R I 
XEW TORK. Junio 16. PUBDB SER QUE EL DS VV BUa. 
| lOUAIi A l . DE 1920 
Las condiciclones que prevalecen en NE^W TORK, Junio 15. 
los mercados azucareros y los moví- La opinión que prevalecía ay»r _ 
mientes de los precios de las acciones círculos azucareros parecía g.r i4 ^ 
de ese ramo-dice el Evening Post e" ambo» "^rcados.-refinaí, 
hoy—nos proporcionan otro bfillante crudo-ha Pasado ya el precio má, u. 
ejemplo del craso error qu . cometen *0 a 8e ^ año. A 
los que están en posición para adqul- ! f9 e*t0 f* observa con gran 
rir definida y exacta información. Ha- ! a situación en los círculos « 1 ^ 3 
. . i es .donde algunos creen que la. 
ce un mes. después de terminada la dlclone8 actuaies 8on anái0_ag 
mal aconsejada tentativa del gobierno ^ prevalecieron en 1920 últ, * 
para controlar los precios del azúcar cha en que los preclog del a.<l.^* 
por medio de los tribunales, los que canj!aron proporciones extra 
ae juno a í . s o , oepue ore a a eazúcar, en el cual han predominado I se suponen que se hallan en íntimo ! Los precios del alza actual nn i w 
Diciembre a 4.45 y Marzo a 3̂ 45 o sea lo que ocurre a este mercado, pero , „ ventas. Be atrlbuye en los cIrculo8 l c o n t J 0 con ^ d i rec tor„ de las prin- r0n a niveles tan altos como Z 
de 30 a 4o puntos netos más bajos. | lo cierto es que las primeras seña- locales azucareros a liquidaciones de ; olpales compaflfas azucareras, aunque líos, porque hay que tener en cum 
en cu«a 
lamentaban que se hablase de la mer- que en dicho afio se llegó al 
ma del azúcar y de precios dictados j culminante en mayo y «1 record ¡i I 
por la escases de la situación, esta- precio en este año ocurrió en el nim 
Algunas de las mentas fueron para la , les de flojedM] se notaron ante8 en > » Intereses Japoneses, que según se 
larga cuenta que había quedado tras- | __^_:__.Mj^_ _ _ " I dice encuentran dificultades financie-
tornada por las graves bajas recien-1 el extranjero, sobre todo en Ingla- rag ^ condlcione8 d . lo8 nesocIoa 
tes. Más tarde en el día el mercado ; t é r r a , donde la reducción hecha por laconeses —dícese aaul—no han sido í""" ' I " c " 0 " t " i " ^ T I ^ 7 ~ % T ' ' i ; ! " ""T " X " ' " " ~ •* ^ parecía estar bastante agotado y par-I • - • " V . ; J ? ? —álcese _aquí no nan siao | ban absolutamente seguros de que el , mes. El azúcar abrió en 1920 a I c» 
te de las pérdidas primitivas se com-
pensaron con movimientos para cu-
brirse de una casa comisionista y de-
manda de fuentes industriales. El mer-
cado cerró de 28 a 35 puntos netos 
más bajos con ventas que se calculan 
en 68.000 toneladas. 
los refinadores en los precios del 1 todo lo satisfactorio que se deseaba. fuerte tono ds lo8 preclos A9 azúcar tavos libra y snbtó al precio-record fc i 
granulado, la semana pasada, fué el1 E1 azúcar y arr0SI han Perdido valor crudo se mantendría y que las accio- 22.112 centavos en la última pamhl 
, * * m* M . , y para robustecer su posición respec-
origen de la baja. E n esa fecha la to a egt08 lirtícul08i t,éneM entendido , 
demanda de refinado en los Esta- que varia soasas del Japón han sido 1 ••taban u^anáma a subir. Al parecer e 
, , _ • , . _ , , „ , , . . . . „ , ,j» To pasaron por alto dos factores esencia-dos l uidos era de lo m á s alentado- grandes vendedores de azúcar de Ja-
Mes Abre Alto Bajo Vta. Crre. 
ra y la perspectiva para el futuro va *" In«la te"a-
no podía ser mejor con la llegada — 
Importantes | mayo. Permaneció en ese nivel 
la semana de Agosto 28. Entoncei 
16.1|2 en la lemial 
siguiente y terminó el afto a T.ii cm-
tavos libra. El azúcar en eifc tk\ 
Junio . . 495 
Julio . . . . 515 515 485 495 495 j 
Agosto - . . . 497 i 
Septiembre . . 521 621 487 498 49S | 
Octubre . . . 488 
86..38 I Noviembre 
de los tres meses de mayor consu- mo en Estados Unidos se rá menor, 
,, . . . . . . . cosecha y el otro fué la actuación del „_.<_.» . „ . , , „ , „ , „ . . « . - i . 
mo". ! este año , les llamamos la a tención mercado de valores en eeneral aue cotl24ndose actualmente a 9.2d c m i 
^ . ' „ ^ . , 1 mercado ae valores en general, que vos UnoB cuant08 intereses eomerci 
les. El primero era el tiempo en Cu 
ba, en donde hubo precisamente la l lu 
vía suficiente en el momento critico Iab^,6 a 7 centavos libra y alca m í n 
para impedir el nuevo deterioro de la | precio más alto en, ma>'0- m*" V» 
, ^ „ „_ ^ ^ , I se cotizó a 10.07.1|2 centavos la Win 
cena-
"Los azúcares de Java t a m b i é n hacia la es tadís t ica del consrimo en había asumido un aspecto reaccionario apuntan "Ta ̂ p 'os l^ 
han estado flojos y sus tenedores Europa, publicada por Licht , s e g ú n . durante la mayor parte del período. El tlempo ^ medla entre la ff 
han llevado sus deseos de vender al la cual ese consumo con t inúa sien-: resultado neto era un chasco y pérdi- tual y el fin de 1923 pueda ser ten 
las acciones preferidas y uno y medio 
por ciento de l>a« acciones comunes, pa-
a los aclonlstas que lo sean el dia 15 
del mes actual. 
Dicho dividendo comenzara a pagarse 
el día último de esta mes. 
Algo mas quieto cerr óayer el mer-
endó., 
JOTIZACZON DEZi BOISUT 
.¿ONOS Comp. Vend 
Emp. Rep. Cuba Speyer. 
I d . Id. (D. I n t . ) . 
I d . Id . 4 M o|o. . . . ^ . 
I d . i d . (Morgan 1914). . . 
I d . Id. (6 o|o Tesoro). . 
I d . . I d . puertos. . . . ,. 
Havana Electrio Ry Co. . 
Havana Eleotrlo H . Gral. 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
F . C. Unidos 
Havana Electric pref. . ., 
Idem emunes 
Teléfono preferidas. . , . 
Teléfono comunes. . . . . 
Inter. Telephone Co. . . , 
Xuviera preferidas. . . . 
Naviera comunes 
Manufacturera pref. , , , 
Manufacturera com. , . , 
Licorera pref. . ., , , ' . 
Licorera comunes. , . . , 
Jarcia preferidas , , . , 
Jarpia sindicadas. ., , . , 
Jarcia, comunes. . , . . , 









Hace una semana 96.66 86.JO 




Mayo . . 
477 477 445 
47S extremo de ofrecer aqu í tres carga- do mucho m á s alto que durante los Í Z ^ l l T 5? "na ,baJa en el "?C*/ " I T .-o , , ladores que favorecían al grupo azu- distinta a la que ocurrió despulí dt nientos. Si bien se cree que estos aztl dos años anteriores." 
10 87VÍ 
A l cerrar ayer el Mercado de New 
Tork se cotizó el algodón como sigue; 
, • iUl..*l.í Julio. 27.91 
Octubre 24.92 
Diciembre 25.42 
Enero (1924) 24.10 
Mhwzo (1924) 24.03 
Mayo (1924) 23.92 
611,4 «« 
100. 102^ 
























Cuban Tire, com. . . . Nominal 
Cuban Cañe, pref. . . Nominal 
Cuban Cañe, com. . . 8 15 
Calzado pref Nominal 
Havana Electrio pref. m i 101% 
Havana Electric com. 87 V4 88% 
Inter. Telephone. . . 6712 70 
Jarcia, preferidas. . . . 76 80 
Jada, comunes. . . . 18 2i 
Licorera pref 24*4 27 
Licorera com 3% 4',4 
Lonja Comercio pref. . 100 
I d . id . comunes. . .175 
Manufacturera, pref. . 14% 
I d . Id. comunes. . . 3% 
Naviera pref 2̂ 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
A Z U C A R 
375 376 345 35 4 o5̂  cares no encon t ra rán compradores en 
370 370 356 355 oto estos momentos, a nadie so le oculta- l 
r á que su presencia en este mer-! 
cado ha de ser de un efecto depri-1 
mente. Ra contribuido a empeorar la | 
s i tuación el hecho de que el Reino 
Unido, no sólo no ha comprado azú-
cares de Cuba ú l t i m a m e n t e , s lnó 
Deducidas por • ! procedimiento señala- ^ 96 ^ce que es tá vendiendo fuer-
teniente en la Bolsa local" . 
"Es innegable que el mercado ha 
sufrido una sacudida violenta, y se 
hace difícil predecir cuál s e r á su ' 
curso inmediato. Los productores cu-
banos en su mayor í a se han soste- , 
mayo de 1920. 
P r o d u c c i ó n A z u c a r e r a d e l a I s l a d e C u b a 
Z a f r a d e 1 9 3 2 - 1 9 2 3 





Sagua. . . . ., 5.927710 
Manzanillo 6. 8Í6460 f nl<j0 firmes y parecen abrigar la es-
Clenfuegos 6'916460 | peranza de que los preclos reaccio-
n a r á n en sentido favorable. Sin em-
luirgo, por ahora todo Indica que si 
bien cabe esperar alguna mejor ía , es 
muy dudoso que los preclos vuelvan 
ESTADO de la exportación y pxístendas de azúcares hoy dia 31 de Mayo, 
de 1923, comparado con igual fecha de 1922 y de 1921. 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Naviera, com. . . . . 11 
COTXKACIOXr OnCIAXi 
BONOS T OBLIGACIONES 
Cntoréí «b 
R Cuba 1917 Speye. 
R Cuba D. int . . . 
R Cuba ih i o|o. . . 







Nueva Fea. Hielo. . . 
Perfumería pref. 
Perfumería com. . . . 
Pesca preferidas. . 
Pesca comunes. . . . 
Teléfono pref E.xdo. . 
Teléfono com Exdo. . . 
Unidos Exdo 
Union H . Am. Seguros 
Union H . Seguros B. 
Unión Nacional Seguros 
y fianzas 














Las exportaciones reportadas ayer a a su nivel anterior; pero como los 
la Secretarla de Agricultura por las I cru,jos ©stán baratos, una reducción 
Aduanas en cumplimiento de los Apar- | ^ el (cos|| qiie 
parece muy probable), t r a e r í a como 
consecuencia una mayor actividad 
tados Primero y Octavo del Decreto 
1770 fueron las siguientes: 
•Aduana de la Habana: 1.100 sacos. 
Puerto de destino Key West. 
Aduana de Calbarlén: 6.000 sacos. 
Aduana de Nuevltas: 20.000 sacos. 
Puerto de destino New Tork. 
Aduana de Manzanillo 12.000 sacos. 









C L E A R I N G H O U S E 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana 
ascendieron a $3.483.975.68. 
R Cuba 1917 (Tesoro) 99^ 102 
R Cuba ampliación. . 89 93 
yto. Habana l a . Hip 96 110, 
Ayto. Habana 2a .Hlp -92 105 
B . Territorial Serle A Nominal 
I d . Id. Serle B . . , . Nominal 
Cerveceni In t . l a . Hlp^ 81% 87 
Electric Stgo. Cuba. . Nominal 
Licorera 63% 70 
F . C. U . (perpétuas) 78 87 
Gas y Electricidad. . 100 120 
Havana Electric Ry. , 91% ioo 
H . Ry. L . P. . . . 85% 87 
Manufacturera, pref. . 71 
Matadero, l a . Hip. . 60 85 
Papelera 2a. Hlp. . . 75 100 
Teléfonos go 87H 
Calzado Nominal 
ACCZOZTDS 
Cervecera In t . , pref. . Nominal 
Idem Idem com. . . . Nominal 
Cuban Tire, pref. . . . Nominal 
en el mercado". 
"Se ha discutido mucho sobro si 
el consumo en Estados Unidos se rá 
este año inferior a 1922. Es un he-
cho innegable que los refinadores 
tienen en su poder grandes existen-
cias de, refinado, las cuales aunque 
ya vendidas en su mayor parte, to-
davía no han sido entregadas. Y es-
to Indica, o que el consumo ha dis-
minuido, o que los Invisibles son su-
mamente bajos. En nuestro deseo de 
aclarar esta incógni ta , publicamos 
en este n ú m e r o de la Revista un ba-
lance del año, por el cual se obser-
vará que calculamos el consumo de 
la nación en 6,000,000 de toneladas 
de crudos, es decir 500,000 tonela-
das menos que en 1922. A u n ha-
r - - ' i T T - - 1 1 ciendo esta reducción , parece que 
Con a u t o r i z a c i ó n de esta L o m i s i o n , la Junta L iqu idadora del falta r án alrededor de 117,458 to-
Banco E s p a ñ o l de la Isla de Cuba p r o c e d e r á a la venta en p u b l i - neiadas en diciembre 81 , 1928 para 
ca subasta de los siguientes efectos : Fafrica tej idos " L a Indus- cubrlr e l p008*"1"» de este país , a 
• i i • menos que se importen azúcares de 
t n a l M i g n o n ' y sus anexidades y cuanto consti tuye la indus- ©tras procedencias que pagan dere-
t r ia s e ñ a l á n d o s e para el remate el d í a 2 6 de Junio de 1923 a cho9 completos. Si, por otra parte, 
i q i- calculamos que el Canadá y otros 
las v y media a m . pafses M 1Jevarán 1!i0^oo toneladas 
Para m á s detalles v é a s e la Gaceta Of i c i a l del d í a 12 de l u - de P " ^ 5 de 8r^nulad0 americano 
^ ! en lo que resta del ano y que las 
mo o so l i c í t ense en la Ofic ina de la Junta, sita en Agu ia r 81 y 8 3 . ¡existencias en Diciembre se r án de 
(Edo.) ERASMO R E G I EIFEROS Presidente. — CLAREXCE M A R I - 40,00o toneladas, el déficit ascende-
NE. Comisionado. — M I G U E L ALONSO PUJOL, Comisionado. I rA entonce9 a 807,468 toneladas. 
C4g20 Id-16 los <lao sostienen que el consn-
Hsfcana', . ', . . -. . 
Matanzas 







8. Cruz del Sur y Manopla 
Nuf vitu, PuiulÜlojr P. Timfi 
















Júcaro, P. Alto y B. Orandeí «17.282 




^Casilda íTrinidad) . .•. . - <',.120 
f Habana T . \ 
Matanza* . 
Cárdena* . . 
Cienfaegoa . 
Sagua . . . . 




C O M I S I O N T E M P O R A L D E 
L I Q U I D A C I O N B A N C A R I A 
g ^ S. Cruz del Sur y Manopla. 
' Nue»itt», PiMelilloyH Tfmfa 
Antilla y Tánamo 
Nipc Bay 
Júcaro, P. Alto y B. Grande 
Puerto Padre y Vita . . 
Bañes . 
Manatí i ,-\ r , 
Zasa í . V i 




















A N U N C I O DE SUBASTA 
Consumo local 
lUcibidia huta 3) de Mayo eo piertoa.. 
1 313.434 
922 
!. 322.3 H 
2635.747 


























































































D R O G U E R I A 
S 4 R R 4 
31 Edificios, La Mayor, 
Surte a todas las íarnaciu 
Abierta los días laborabl» 
basta las 7 de la noche 7 1* 
festivos hasta las diez y mi-
dia de la mañana . 
Despacha TODA LA N0CHI 
LOS MARTES J todo el íi» 
el domingo 15 de Julio « 
1923 
F A R M A C I A S Q U E ESTAKtí 
A B I E R T A S H O Y , SABADO 
Crespo, 7 y medio. 
Paula, fi6. 
Trocadero número 111. 
Infanta j San RafaeL 
Cerro número 815. 
Belaecoaln número 110. 
J e s ú s del Monte número 
OKtrlbuciin de lit 1313.434 tsndadii Oíitríbucién i * lai 1175.214 toa«lidat | Olitríbuciin o la* 2 357 833 tendadat 
dt aiúcar •iportidit hatti 31 «« | da azocar «xptrtadaa huta 31 di dt azáear (iparUdat kaita 11 da 
Mtya d» 1921. Mtyo dt 1922 i\ n,^, d, ̂ n 
I Potrto» »1 I»ort« 
d* HatUra* . 
Krw Orliao* . 
Interior E. U. -
O». . . . 
Saruuiah , . . 
> Caudi . . . . 
Eaptia . . . . 
| México 
| A. ¿«1 Sor • . 
j Jap4a y Chin* . 
Aiutralia . . . 







M M ]77.«28 89'J.412 
Pu«rto* il Worti 
«lí7.890| 179.6271 d* Haltera* 
142.215 New Orle«ni 
8.8IÍ ;Iai«ho.- i D. . 
M U*. , O«W*«t0B . . . 
24.600. Struinak . . . . 
14 890 Can*di 
644 Eipifi* . . . . 
Méxie» 
'Í A. del Sor . . . 
81 91? Japón » dina . . 
M.878 | Auitralia . . . . 
127.202 iBurepa . . . . 
_UC0« W i — 
9 194.039| 1 318.4341 
Puerta* al Nurte 
7 3U.924 1 0ÍI.2781 d* Hatteru 
1 JSO.lTTj l»2 «11. Vew Orle»n* 
17.9S2| i.ttili Inte.ier S U 
801 783j «S.IOMl Oal«e*taa . 
í«4 9I9| >-.í48 ¡ S»T*nnai , . 
412.938| M.W C*a»di 
27,4«« 6,362 E«pa6a 
- L. - ( Mineo 
13 126.802 l.«7S.:u 







I m i ««« 
J77.0Í4 11.047 47.IOÍ 81. «94 «0.480 
1.616 
t-¿.nx 
16 804 834 2-387.gJ8 
J<ctíi—8»oca de 320 libra*. 
Tonalada* d* 2 240 libra» 
J e sús del Monte número í»»-
Luyanó n ú m e r o 245. 
10 de Octubre número H7* 
10 de Octubre número l»7« 
Berrano y Santa EmlU*. 
Moreno número 40. . 
Falgneras número 15- ^ 
1J y 21 (Vedado), 
17 y C (Vedado). 
Quinta y Safios (Vedado.) 
San Lázaro número 2Í6. 
Ban Rafael 7 Aramburo. 
Escobar y San RafaeL 
Salud r Lealtad. 
Neptuno • Industria. 
Monte y Anión Recio. 
In fan t» número 40. 
Monte número 411. 
Cárdenas número 5*-
ReTlllaylgedo y P- Cer ra r 
Oallano y Zanja. 
Bern^ra y obispo. 
Muralla número l»« 
L u í y Compostela. 
Infanta y Carlos H L 
Belascoaln 7 V 1 ^ ? * 
Zanja núTpero l 1 ^ pr»»» 
puentes Oraudee entre 
Colón. 
Merced _ 
Belascoaln I I T -
Ban Miguel 174' „ 
Milagros y ^ ^ f J ^ ^ 
Compromiso 1 Gnasac» 





lo» cambio, J 
oValorA>J 
Para «i dt, J 
Illinois Beii v 
l« SUndanJ í 
Por { jJ j 
1 4 y medio * 
Kansas. 
IARI0S 
z y c n 
DH TTN BAJOi 
E 1920 
5 . 
calecía ayer n 
irecla ser i4 ^ 
dos,—refinado 
1 precio mii n. 
t« año. A ctn 
on grran lotct̂  
rculos comerfl». 
en que las e» 
análogas a ¡i, 
1920. última b 





Hegft al pon 
y el record 
rrló en el 
sn 1920 a I e» 
precio-record d 
última partí h 
ese nivel han 
28. Entonen fc 
en la lemui 
afto a T.iH ttt-
ar en este lii 
ra y alcans6 n 
ivo, mes en %u 
entavos la llín 
:e a 9.25 cen'j-
ereses comercii-
lidad d* qu« g 
re la fecha r-
pueda n i •"• 
azdcsr no muy 
rrlú .despulí d» 








todo el 41» 
ie julio d» 
u b ^ ^ - 7 ^ T i ^ l D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
Parm ou^qoier T t I u n t e M n «a «1 
Mrr le lo 4al p«ri6dico «n «1 Tedad» , 
üiinflM ftl A-6201 
Jk««at« én «1 O r r o 7 
Monta, áfono M f > 4 
H A R D I N G P E D I R A L E Y E S P A R A 
I M P E D I R L A S I N T R O M I S I O N E S 
C L A N D E S T I N A S E N L O S E E . Ü U . 
DICE QUE ULTIMAMENTE H A N ENTRADO EN TERRITORIO 
DOSCIENTOS MIL CHINOS Y ESTA CIFRA PRODUCE ALARMA A L 
PRESIDENTE, QUE ESTIMA EL PROBLEMA DE MUCHA GRAVEDAD 
D E T A L L E S S O B R E 
P I N T O R E S C A D E 
ñ Q U I E N D I E R O N 
L ñ E X I S T E N 6 l ñ ! 
S T ñ M B O U L I S K y 
M U E R T E ñ Y E R 
- í c t í t V G T O N , Ju°lo 15- . I 
^ • Í . :,o<,idente Harding probable-
no podría evitarse 
«>7 «residente rai  ruu uiB- de inmigrantes. 
• P_. . _x „« mancaío al próxi-
el contrabando 
El gobierno se na mostrado favo-
rable desde hace tiempo a un pro-
10 medidas que hagan Imposible la yocto oe ley decretando la inscrip-
'trada de contrabando en los Bs-, ción de extranjeros, y se espera que 
doa Unidos 
ro dirigirá un mensaje 
Congreso, solicitando que 
de innumerables ex- s r  i en su pró-
E N F R A N C I A H U B O 
D E B A T E S O B R E L A 
P O L I T I C A I N T E R N A UN W A J E EN AUTOMOVIL LOS PUSO A TIRO DE SUS ENEMIGOS 
ERA UN HOMBRE HERCULEO, QUE, SEDIENTO DE CULTURA SE 
CASO CON SU MAESTRA, A CUYO TALENTO ATRIBUIA E L GRAN 
EXITO, RAPIDO Y DECISIVO QUE ALCANZO EN LA POLITICA 
C O N G R E S O U N I V E R S I T A R I O P A R A 
F O M E N T A R R E L A C I O N E S C O N L O S 
P U E B L O S D E A M E R I C A E S P A Ñ O L A 
UNO DE LOS ORADORES QUE CONTRIBUIRA EN LA CAMPAÑA 
DE ACERCAMIENTO ES CUBANO. UN VASTO PROGRAMA TIENE EN 
PROYECTO ESTA VIGOROSA INSTITUCION JOVEN Y FUERTE 
t.an {oros. 
Asi se anunció hoy en 
Blanca indicándose que pl 
f.nte considera el asunto como 
ui-ma de verdadera gravei nroble a — 





rigor para impedir ese contra 
el de ^s bebidas, que son 
igual perjuicio para el 
el Congreso lo apruebe 
xima sesión. 
NO HABRA SESION EXTRAORDI-
NARIA D E L CONGRESO 
WASHINGTON, junio 15. 
Las declaraciones hechas hoy en 
las 
LA CAMARA FRANCESA OTORGA 
SU CONFIANZA A M . POINCARE 
ton 
bando 7 
lo« dos de 
' El secretario Da-is. que hace va-
4QS mesea se ha dedicado a estu-
conjeturas acerca de la posibilidad 
de que se convocase al Congreso a 
sesión extraordinaria, a f in de que 
buscara solución al problema de las 
bebidas a bordo de buques extran-
jeros, enmendando la ley Volstead. 
¿lir las medidas legales oue pudie- pues r.firmó que e! presidente Har-
nn impedir la entrada clandestina d.ng no había pensado siquiera en 
de inmigrantes, ileclavó ho? que, a ello. 
j , ^ de los úl t imos Informes, hay; Uno de los secretarios del Poder 
en sueva York unos 200.000 chi- Ejecutivo, que habló en nombre de 
nos que entraron en el país in f r ln - éste, no se prestó a indicar si di-
gjendo sus leyes Agregó el Secre- chas declaraciones se referían tam-
Urio que su deportación, aun supo- bién a la sesión extraordinaria del 
niendo que pu iieran ser detenidos Senado, que acaso resultase conve-
todo; ellos, sería cosa imposible. | niente en caso de que tuviesen éxi-
paes el deportar a los de Nueva I to los esfuerzos que está, haciendo 
York tan sólo costaría por lo me- actualmente el departamento de Es-
Boe un millón de dollars. ! tado, para resolver s imul táneamen-
El secretario del Trabajo comu- te la cuestión de beb.das en buques 
extranjeros y la del contrabando al-
PARIS. junio 15. 
A una hora avanzada de esta no-
che, la Cámara de los Diputados 
votó a favor del gobierno en la cues-
tión de confianza planteada sobre 
política interna. 
La votación fué de 380 contra 
200. 
E L DEBATE SOBRE POLITICA 
INTERNA DE LA CAMARA 
FRANCESA 
En Londres y en Todos los Círculos Oficiales Produce Gran 
Pena la Muerte del Ex-Premier Búlgaro, a Quien se le 
Tenía por Amigo Sincero 7 Servidor de la Entente 
SPRINFIEL.De, Junio 15. 
Con objeto de formar una organi-
zación que glrva para facili tar un 
cambio de Impresiones y relacionas 
mtelectuales y sociales de carác te r 
más ínt imo, loa estudiantes hispano-
americanos de ambos sexos, que es-
tudian en las universidades norte-
PARIS, juhio 15. 
Hoy se exigió a M. 'Poincaré. du-
rante el debate sobre política inter-
na, que definiese I o a l ímites de la 
mayoría sobre la cual se apoyaba el 
gobierno. El jefe del gobierno se ne-
gó sin embargo a trazar l íneas ar-
bitrarias entre los grupos que cons-
tituyen la Cámara , y sólo se pres-
, v. , tó a manifestar que no contaba en-
e ^ h a ^ ^ f n tre sus Partidarios a los realistas. 
5 2 « S S U Í 5 05 fu"ci°nar ios a los socialistas ni a los comunls 
del gobierno se preparen todavía a 
formular un plan, suponiendo que] 
aunque geempleasen todas las fuer- las potencias acepten 1a proposición 
ng del Ejército y de la Armada en americana sobre tratados recípro-i 
guardar las fronteras . americanas, i eos. 
SOFIA, junio 15. 
M. Alexander Stamboulisky, que 
fué jefe del gobierno bú lgaro , desde 
que organ.zó el régíman agrario en 
1918, hasta que el ejérci to lo derro 
có la semana pasada, fué muerto es-
ta m a ñ a n a en el pueblo de Vetren. 
cerca de Slavovitza. su lugar natal. 
El primer Ministro cayó vlstlma de 
varios disparos que se le hicieron al 
tratar un grupo de campesinos de 
rescatarlo de los soldados que ayer 
res. conocedores de los asuntos hís-
pano-americanos y que poseen hasta 
Influencia en los países americanos 
y en los Estados Unidos, h a r á n uso 
de la palabra. 
Se ha designado como orador ofi-
cial al profesor Moisés Saenz. inspec-
tor general de segunda enseñanza en 
Méjico j como organizador del con-
amerlcanas, se r e u n i r á n m a ñ a n a en I curso at lét ico el señor E. C. Agui -
un Congreso, cuyas sesiones d u r a r á n I r re . un cubano que es jefe del de-
slets días y que será el primero en partamento de educación física en la 
da un grupo de campesino», apos- gtl c1mw celebrado en los Estados ! escuela preparatoria nacional de Mé-
tado en la carretera, t r a tó de impe- (jnidoa. 
Sais principales objertlvos, según 
los anuncia una circular a la que se 
ha dado gran publlcdad. son los s— 
guientes: 
Primero.—Fomentar las relacio-
nes amistosas entre loa subditos de 
dir el paso al automóvi l , haciendo 
un fuego tan Intenso, que los sol-
dados abandonaron a su prisionero 
y los labriegos lo escoltaron hacia 
el pueblo. En el camino, un pique-
te de fuerzas leales les hizo varias 
descargas graneadas y durante el 
breve y violento combate que «e des 
ar ro l ló , entonces Stamboulisky re-
cibió varios balazos que le causa-
jico. 
Entre los otros oradores que han 
prometido hablar en el Congreso f i -
guran los señores Enrique Gi l . Ar -
gentina, Francisco Tañes . Venezuela. 
Augusto Calenccar. Embajador del 
Brasi l . Federico Alfonso Pezet. Em-
las repúbl icas hispano-amerlcanas en bajador del Pe rú . Andrés Víctor Be 
 
nicó al presidente Harding que con 
uderaba la inscripción de extranje 
ros en el país, como el único mé 
todo práctico de Impedir su entra 
da clandestina, pues juzgaba que 
lo capturaron, después de una per- ron la muerte, 
secuclón de tres días. Se esperaba que Stamboulisky 
Stamboulisky fué conducido a fuera t ra ído a Sofía en el tren que 
Slavovitza, desde el puebleclto de llegaba hoy al mediodía . A esa ho-
Golak donde cayó en manos de sus ra. las calles vecinas a la plaza Alo* | 
perseguidores, por haber anunciado Jandro frente a la estación, estaban i 
que tenía importantes documentos repletas de gente que deseaba cen-
en su residencia de la citada pobla- templar al prócer caído. Poco dea^ 
ción, permit iéndosele dirigirse a pués so sabía su triste suerte. 
ella en un automóvil rodeado de 
soldados. 
En las afueras de la aldea referl-
tas. 
RD CURZ0N IRA A LAUSANA E L CANADA NO PUEDE AYUDAR 
A FIRMAR E L TRATADO 
DE PAZ 
LAUSANA. jnio 15 
Curzon, el Secretario de Relacio-
nes Exteriores de la Gran Bre t aña , 
fe espera que venga a Lausana pr.ra 
EN LA OBSERVANCIA DE LA 
LEY SECA 
WINDSOR, Ontario, junio 15 
Altos funcionarios canadienses in-
formaron hoy a M r . Yellowiey. je-
de los agentes americanos de obser-
La Entente Republicana, que es el 
grupo principal en la Cámara , de-
| seaba que excluyese también a los 
radicales, pero el primer Ministro se 
' abstuvo cautelosamente de mencio-
narlos. Sin embargo, los miembros 
de este úl t imo grupo dieron señales 
de apartarse de la mayor ía guber-
namental guardando absoluto silen-
ció mientras el resto de "Us colegas. 
¡ exceptuando a los socialistas y co-
munistas, aplaudían al presidente del 
Consejo de Ministros. 
Aunque M. Poincaré se abstuvo 
de trazar separaciones entre los di-
Un campesino detuvo al ex-pr«-
sldente del Consejo en Oolak. Stam-
boulisky e n t r ó en una fábrica do 
azulejos, ordenando una gran canti-
dad de ellos y pagando 300 levas 
para cerrar el trato. E l gerente de 
la fábrica reconoció al ex-primer M i 
nlstro a pesar de su disfraz; y sos-
pechando que el objeto do la tran-
sacción era establecer relaciones 
amistosas, a f in de poder comunicar 
con el Alcalde de Slavovitza y po-
comunistas y el resto de la Cámara nerse en contacto con su» partlda-
que. con la excepción de unos cuan- | r íos, se decidió a pedir ayuda y co-
tos "camelots" del Rey. aprobaron; munlcó a Stamboulisky que estaba 
las universidades de los Estados Uni -
dos. 
Segundo.—Fallcltar la dincuslón- y 
el estudio detenido de asuntos de In-
te rés para los .habitantes de \ m tres 
Amarlas y de otras cuestiones de Im-
portancia. 
Tercero.—Cultivar un ambiente en 
qne puedan deearrollarse sanas as-
piraciones e Ideales nobles y eleva-
das por medio del trato social eon 
personajes influyentes en lo» círculos 
hispan o-am«ric,anos. 
En el programa, del Congreso se 
propone como medios para conseguir 
los deseos arriba citados el que se 
laum. del Perú . Jacobo Várela . M i -
nistro del Uruguay, Be l t rán Ma-
theleu. Embajador de Chile. Alfrance 
Amaral , Brasil , S. P. Duggan. R. E. 
Spser. Samuel Guy Inmen. L . S. 
Ro"we. director de la Unión Pan Ame-
ricana. C. D. Hur ry . W. E. Bromnlng 
todos de los Estados Unidos y el doc-
tor Olivera L ima del Brasil . 
Entre los asunto» que han de dis-
cutirse f iguran: el punto de vista 
adoptado por los estudiantes hispano 
americanos en los Estados Unidos; 
las relaciones comerciales entre la 
Amér ica española y los Estados Uni-
dos; la contr ibución de los hispano-
ría con que contaba, el modo con 
que se recibieron sus palabras dió 
como resultado el efectuar esa se-
paración, pues mostró la honda div i -
sión que existía entre la extrema iz-
quierda, compuesta de radicales, so-
cialistas republicanos, eociallstaé y 
celebren conferencias, discusiones. ! americanos a la civilización moder-
flestas sociales y concurso» a t lé t icos na; las diferencias en la psicología 
de real Importancia. Varios orado- ¡en t re el hispano-americano y el sajón 
vancia de prohibición después de 
flnnar el tratado de paz con los " ^ . ^ ^ ^ ^ ' f eI£ m versos grupos para definir la mayo-
lurcos. el cual, a pesar de las con- Posible prestar ayuda a los Es la - r 
dos Luidos para impedir la entra-. 
da de bebidas alcohólicas en Micl i i -
gán, pues el embarque y tráfico de 
licores era igual, según las leyes 
provinciales y del dominio canadien-
con entusiasmo sus manifestaciones. 
Muchos diputados querían que se 
aplazase el debate, pero el Jefe del 
gobierno insistió en que terminase 
esta noche y la Cámara tomó un 
receso hasta las 9 p. m. 
fínnas . complicaciones provocadas 
por la cuestión de la deuda otomana 
ferá negociado a la postre según la 
persistente creencia de los delega-
idida de SOnooo francos al día irn-
1» los tenederos de bonos franceies. 
HUELGA FERROVIARIA 
EN COLORADO 
:BB.NTER, Col . , junio 15 
George F . Mount. vice-presiden-
w de la Hermandad de empleados 
iwarr0S dR ferrocarril . George A . 
'Doyle, repre^^ranUs iniernacioiKi-l 


















Inglaterra se ha puesto a la ca- ' 
bna de. los que quieren impedir ¡ j g NE0YORK1NAS DEFIENDEN 
flue terminó la conferencia Los i a I UV CETA 
frince^rs no están menos ansioáOo L A L t Y o b L A 
de na* solución definitiva del pro- NUEVA YORK, junio 15 
Hema: pero creen que no pueden, La Comisión Nacional en pro de 
«eder a las demandas tyrcas resocc- la observancia de las leyes, que pre-
to al pago de los intereses sobre la tende representar a diez milloues 
denda otomana, que significa la p é r l d e mujeres, telegrafió hoy al go-
bernador Smith solicitando de él 
que convocase de nuevo la legislatu-
ra del estado a finde que apruebe 
una medida de observancia de pro-
hibición, "que coloque a Nueva 
York en línea con los demás esta-'* 
dos que cumplen las leyes" 
PROYECTO DEHÍYlWARITnVÍA 
EN E L CANADA 
OTTAWA. ju l io 15. 
E l proyecto dt? ley disponiendo que ¡ 
maquinistas, no se matriculen barcos comprador 
Hamons. presidente de la Juu- una compañía o a un subdito d? ana' 
icutiva de obreros de tallares potencia extranjera, cuando la v n -
nver. declararon hoy una l iue l - ' t a implique un controh continuado 
obreros ferroviarios contra las 'por parte del gobierno de la misma, 
del Denver And Río Grande pasó todas sus fases, con excepción ¡ 
ad y del Río Grande Snu- de la lectura í ina l . en la Cámara, de | 
Raylway, que empezará mafia- los Comunes durante la sesión d? 
1" 10 a. m . , abandonando hoy Parece que el ' íbi l l" está rela-
cionado con la venta de barcos efec; 
tuada por la Junta Marí t ima de los 
Estados Unidos bajo ciertas condl-
clonf s 
E L HIJO DE AGUINALDO EN-
TRARA EN LA ACADEMIA 
AMERICANA 
Michigan, a San Antonio ANDOVER. Mass. junio 15 
llegaron al de Scott si túa Emilio Aguinaldo, hijo del céle-, 
de esta población, a una bre cabecilla f i l ipino, se graduó hoyi 
, tt avanzada de la tarde de hoy. én la Academia Phillips de esta po-
*ín rrtlanecerán en él hasta la nía- blaclón. El joven Aguinaldo que ha 
«Un A Tnañana Se anunció que la : tomado parte importante- en todas 
i/J* Ú9 Rantoul. l i l i , donde los las actividades de dicha Academia, 
«a ,0rM se Tleron detenidos por ingresa el próximo otoño en la de 
E* p^encial aguacero, se efectuó Annapolis como representante de| 
^ incidente 
E ESTAFtí 
l , SABADO I tareas unes 10.000 hombre» . 
^ VUELO DE MICHIGAN A 
SAN ANTONIO 
^KBSLLEVILLE. l i l i , junio 15 
^j/0? siete aeroplanos que empr-n-






E L A L B U M D E L R E Y 
W DISTRIBUCION EN LA HABANA Y EN PROVINCIAS 
El domingo comenzará a 
^partirse en la Habana el 
Album del Rey", que como 
J«b«n nuestros lectores cons-
t 64 páginas en roto-
K m ' Nll?8*ro8 «nscripto-
J**1 lo recibirán conjunta-
g * » con U edición co-
y el Suplemento U -
teri*no Dominical. 
D i í f adlnfflistración del DIA-
^ . e s t a r á abierta hasta 
a L ? C 0 de la tar<k, para 
a los pedidos que 
^ bagan del "Album del 
tcnV pn(iien<,o también 
havan * recIan»wlos los que 
y n encargado ejempla-
res empastados y a la rús-
tica. 
Estamos haciendo esfuer-
zos para que los suscripto-
res del interor de la Repú-
blica comiencen a recibir el 
domingo el ".Album del 
Rey"; pero la dif"cuitad es-
triba en la falta de tiempo 
para su despacho en el Co-
rreo y el espacio que ocupan 
¡os millares de paquetes que 
tenemos que embarcar. 
Tratamos de que las ex-
pediciones se sucedan s n 
interrupción, a fin de que & 




A L B U M 
D E L R E Y 
N U M E R O S 
E N G U ñ D E R N f l D O S 
$ 3 . 0 0 
BtCUADERNACION 
m k m v ponías 
Inribdéa piel e-
b a p f e i fuec». 
$ 2 . 0 0 
10S qne deseen redbir s i nífwro e i -
L GHadernafo, deberás remitir d «por-
te « G i ro Postal a la ortea del Adni-
ilstrador de este periódio. Apartido 1010 
SE REPARIA EL 1 / DE JUNIO 
y 
detenido. E l magnate agrario resol-
vió entonces ponerse en manos ne 
las nuevas autoridades, y escribió 
una carta al Jefe de policía de Ve-
tren ofreciéndolo entregarse. 
Dicho funcionario llegó varias ho-
ras despuég con un destacamento de 
soldados. Ya emprendido el viaje ha-
cia Sofía, Stamboulisky pidió que 
se le permitiera ir en automóvil a 
Slavovitza y la causa de su muerto 
fué, en realidad, el haberse accedí-
do a su petlolón. 
D E T A L L E S S O B R E RTAMBOULIS-
L Y Y SU M U E R T E 
LONDRES, Junio 16. 
La muerto de Alexander fitam-
boullsky hace desaparecer de la v i -
da polít ica europea una de r u s si-
guras más pintorescas e Interesan-
tes. Nacido de padres de escasos me-
dios de fortuna, Stamboulisky. que 
tenía 4 4 años , se educó por comple-
to a sí mismo y, para tener una Idea 
de su sed de conocimiento y 
fura, debe recordarse que 
E L N U E V O G A B I N E T E C H I L E N O 
SANTIAGO DE CHILE, junio 15. 
Hoy se formó un nuevo Gabinete, presidido por el señor Carlos 
Alberto Ruiz. que milita en el partido radical, para reemplazar al que 
dirigía el señor Cornelio Saavedra. que presentó su renuncia colecti-
va hace algunos días. Además de la Presidencia, el señor Ruiz des-
empeñará la Cartera del Interior. Las otras han sido aceptadas por 
los siguiente» prohombres pol í t icos: 
Relaciones Exteriores, Pedro Riva» Vicuña (radical). 
Justicia. Marcial Martínez de Ferrari ( l iberal) . 
Hacienda. Agustín Correo Bravo (liberal demócra t a ) . 
Guerra, general Luis Altamirano. 
Industria, Juan Vargas Márquez (demócra t a ) . 
ALEGATO D E L FISCAL EN LA 
CAUSA CONTRA E L PRESIDENTE 
DE LA REPUBLICA AFRICANA 
NUEVA YORK, junio 15 
El Tte Fiscal federal, Mattuck. ter 
minó su alegato por el gobierno en 
la vista do la causa contra Marcus 
cul - I Carvey, que se llama "presidente in-
contrajo terlno de la repúbl ica de Afr ica" y 
matrimonio con su maestra do es-
cuela, a quien a t r ibu ía la mayor par-
te de' b u s éxitos políticos. 
Dotado d» una potencia física pa-
recida a su gran vigor mental, 
acostumbraba a Imponerse a los que 
tenían tratos con él gracias a lo gi- ( 
gantesco y hercúleo de »u figura. 
Antes de la guerra se dedicó al 
periodismo, dirigiendo después sm 
energías a las luchas polí t icas en las 
que bien pronto llegó a Ber el jefe 
de los agrarios, quiénes ten ían con-
fianza total en b u dirección. 
Cuando el ^ar Fernando hlro en-
t fá r a Bulgaria en la guerra, del la* 
do do Alemania. Stamboulisky creó 
una verdadera Bensaclón al decir al 
Monarca que, pagar ía bien cara su 
locura. 
"SI lanzáis a este país y a su pa-
rifico pueblo en una guerra d© todo 
punto innecesaria. Síre—dijo a «u 
Soberano—. pagaré is esa descabella-
da acción con vuestra corona y vues 
tro trono. La sangre del pueblo búl-
garo caerá Bobre vuestra corona y el 
Juicio del Todo Poderoso condenará 
vuestra alma. Os aconsejo- que no1 
cometáis ese crimen". 
El Rey permanec ió inmóvil Btn 
poder hacer uso de la palabra, de-
mostrando b u palidez el efecto que 
la habían causado las frases del jefe 
de los agrarios. Logrando a los po- i 
eos momentos recobrar su sangre 
fría, repl icó l acón icamente : " E s t á 
bien, tal vez caigan otras cabezas". 
Y no tardo en hacer encarce'ar a 
Stamboulisky, quien permanOoló [ 
preso durante toda la guerra. En 
ese tiempo escribió varios libros so-
bre socialismo y otros asuntos palpi-1 
tantes. A l ser destronado F e r n á n - i 
do de Baviera, en octubre de 1917,1 
puesto Stamboulisky en libertad', 
apelando a él el pueblo en masa pa-
ra que salvase los desmenuzados 
fragmentos del país. Demostró el i 
prócer caído talento y habilidad en 
constituir un gabinete y fué su pre-
sidente desde entonces hasta su 
brusca caída del poder hace algunos I 
días. 
CAUSO PROFUNDO PESAR E \ T\-
GLATERRA L A M V E R T E DE 
STAMBOULISKY 
LONDRES. Junito 15. 
La noticia de la muerte del « -
Primer Ministro Stamboulisky, de 
Bulgaria, ha causado profundo pe-
sar en los círculos oficiales de Lon-
dres, donde se le tenía por amigo 
sincero de la Entente. 
El m a r q u é s Curzón y otros l ídere 
Ingleses han estado en contacto con 
él en Génova. La Haya y Lausana. 
y quedaron muy impresionados al 
ver su deseo de retener la amistad 
de los aliadoB. cumplir los té rminos 
de los tratados de paz y restablecer 
, ¡ l a tranquilidad a los Balkanea. 
L O S F R A N C E S E S 
O C U P A N V A R I A S 
L I N E A S F E R R E A S está acusado de usar los correos con 
intenciones fraudulentas, r idiculizan! 
do su af i rmación de que ai hacer m- B E R L I N . Junio 15 
versiones en la compañía de vapo-
res de la Black Star se interesaoa 
tan solo en fomentar los intereses 
de su raza 
E l Fiscal « segu ró ca tegór icamen-
te que Garvey y sus cómplices se 
valíán de U credulidad d« 
de color para sacarles el dinero en 
provecho propio 
• |y Borf ium. Do la gente t l l Illog ^ i t ^ ^ g 
E - K A N G U R O 
L a colección del Jardín Zoológico 
de l/ondr*«s se h» enrlqnerido recl»*Ti-
tem«»nte ron nn hermoso ejemplar 
macho del kanguro arbóreo de Ben-
nett, 
Hnxl«*y cree qne los kanguros y 
los petrogalo* son de origen arbó-
reo y qne tanto loa pies como las 
manos eran antignamente • del tipo 
prensil. 
L a cola es exageradamente lar-
ga; y largas son las extremidades 
posteriores qne permiten al animal 
trepar árboles y montículos con mu- A C C I D E N T E 
Durante la noche de ayer y el 
' día de hoy. las tropas francesas ocu-
paron las estaciones de ferrocarril 
' de Dortmnnd. Kray, incluso los Im-
i portantes empalmes de Langendroer 
este modo se cor-
medios de comuni-
cac ión , que quedaban entre la Ale-
mania industrial ocupada y el res-
to del país, siendo sólo posible el 
t r áns i to por t ranv ía eléctrico 
S E V T E X O I A D O A PAGAR 
168.800.000.000 
D E MARCOS 
WERDEN, Junio 15 
Paul Kellermann, director gene-
ral de las Minas de Buena Espe-
ranza, en Oberhausen. fué senten-
ciado hoy por un consejo de gue-
rra « cinco años de prisión y pago 
de una multa de ciento sesenta y 
ooho mi l trescientos millmnes de 
mancos por haberse negado a en-
tregar a los franceses carbón de la» 
reparaciones y no haber pagado la 
contr ibución de 40 010 de carbón 
cha facilidad. 
E l pie del kanguro está compues-
to en su esencia de uu solo dedo, 
el cuaryo, con el que pueden Inferir 
graves y grandes heridas. 
Los otros dos dedos son restos de 
los primitiTos. 
Pero en las manos, que son muy 
cortaa. persisten los cinco dedos. 
E l kanguro tlene> el hocico fino y 
sn piel es de color oscura. 
Lleva adherido al vientre un zu-
rrón de bastante capacidad, que sir-
ve ,a la hembra para conducir los 
cachorros y al macho para guardar 
los alimentos. 
E n estado salvaje, el kanguro, cu-
ya piel e« apreciada y se utiliza en 
la manufactura de zapatos, clnturo-
nes e<c., es temible por sus ata-
ques. 
F E R P . O V I A R I O E?» 
Yarios ejemplares de kanguros, se 
exhibirán también entre otros ani-
males- en el Jardín Zoológico y Par-
que de Diversiones de la Habana, 
próximamente. 
D U S S E L D O R F . 
DUSSELDORF, jun io 16 
Ocho pasajeros de un tren qne ss 
d i r ig ía a Pa r í s , fueron lesionados 
anoche cuando dos carros descarri-
laron a consecuencia de la explo-
sión de una bomba en la vía f é r r e a . 
La explosión ocur r ió cerca de Ma-
guncia, adonde fueron conducidos I o b 
lesionados, algunos da los cuáles 
eran paisanos alemanes 
HULL REITERA SUS CARGOS 
SOBRE E L VIAJE A CUBA DEL 
"LEVIATHAN" 
"TNA RUMBA D E UN MELLON D E 
PESOS". 
WASHINGTON, junio 15 
El presidente de la Comisión De-
mócra ta Nacional. M r . H u l l , repi t ió 
esta noche las acusaciones sobra el 
derroche y despilfarro en que ss in-
c u r r i r á de realizarse el viaje de 
prueba del t r a sa t l án t i co "Levia-
than", de la Junta Mar í t ima 
En respuesta al comunicado qns 
anoche facil i tó a la publicidad el 
preeidente Lasker, de dicha Janta, 
M r . H u l l mani fes tó que la respon-
sabilidad respecto a la "rumba de 
un mil lón d« dol lar" no podía abs-
cr íbirso a los funcionarios de ú l t i -
mo gobierno demócra ta , puesto que 
el contrato tocante a la reconstruc-
ción de buques no fué firmado hes-
ta 1922 . 
" E l viaje no es necesario; e' bu-
que ha realizado una prueba sufi-
ciente de Nevvport a Boston, ¿por 
qué efectuar otra? Esta es la ex-
cursión menos justificada que ha co-
nocido". 
P A G I N A CATORCE D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 16 de 1 9 ^ k m x a 
ESTA NOCHE EN COLON ARENA HEAUX SAGUERO C 
E S T A N O C H E E G Ü I L Ü Z Y C A Z A L I S M E N O R 
C O N T R A I R I G O Y E N M A Y O R Y M A R C E L I N O 
B E N I T I N Y GOMEZ VENCIERON A G A B R I E L Y GUTIERREZ EN 
U N P A R T I D O DE A L T E R N A T I V A S 
M A L L A G A R A Y Y BLENNER LOS HEROES D E L V I R G I N A L 
Ayer, por ser viernes, se peloteó de 
lo lindo y de lo feo en el Frontón de 
los Ases, al que el público se ha acos-
tumbrado a llamar el Nuevo Frontón 
por haber sido ese su nombre de pila, 
pero al que llamará,, de aquí en lo 
adelante, el de los Ases, por estar den-
tro de su cuadro de pelotaris los más 
famosos cestólogos que han produci-
do todos los tiempos. Con gran golpe 
de fanáticos enracimados hasta en las 
cornisas, colgados de los parapetos, 
sujetos a las farolas eléctricas, en mil 
posiciones difíciles de sostenerse, pe-
ro todo ello realizado con el sano pro-
pósito de presenciar los partidos y las 
quinielas cuyo desenvolvimiento esta-
ba anunciado de antemano, y con lu-
jo de detalles, que habla de tener efec-
to sobre el fino gris del asfalto. 
XV EL ESTELAR SE LUCIO OOME2 
Lo acontecido en el partido este-
lar, el segundo de la noche, fué lo si-
guiente, aparecieron Echeverría y Gó-
mez, trajeados de color armiño y dis-
puestos a ripeárselas con el matrimo-
nio compuesto del madrileño Gabriel 
y del cubano José María de la Nativi-
dad y Gutiérrez de Albornoz y Piedra-
hita, pareja esta última, que a pesar 
de toda su prosapia, vistió de azul al-
mendarista. 
En los cartones de la arrancada se 
vió al matrimonio azul adelantarse 
hasta el cartón nmero ocho por efecto 
de remates y saques de Gabriel y pi-
fias de Gómez. Los blancos logran lle-
var dos tantos a su anotación y conti-
núan hasta ponerse en seis por nueve, 
en 8 por 10, y realizan un tete-a-tete 
en el cartón 11 y enseguida en el 12, 
desde donde se desprenden los blancos 
y llegan en una honrada tantorrea al 
18 por 13 azul. 
COV TEES TANTOKH.EAS HAS 
Así las cosas manda Gabriel una a 
la arena y van al 19 los blancos. Co-
bran alientos Gabriel y Gutiérrez y se 
anotan cuatro tantos de seguidilla col-
gando Robustiano el cartón número 17 
sobre el ventanal azul. Aquí ripostan 
los blancos con un racimo de cinco 
tantos, y se ponen en 24 por 18 los 
almendaristaq. que hrjblan anotado 
un tanto más por pifia de Gómez. Los 
azules vuelven por las mochilas, como 
volvió Prlm en los Castillejos, y hacen 
que el semaforista les coloque el nú-
mero 22 sobre su ventana. Gutiérrez 
comete una falta y Gómez una pifia 
y se ponen en 25 blanco por 23 azul. 
Benitín realiza una "dejada" muy gra-
ciosa, viene después una a la arena 
de Gutiérrez y otra que el mismo Gu-
tiérrez pifia de reborde y al 28 el ma-
trimonio blanco. Remata Gabriel, al 
25 azuL coloca Gómez y se plantan en 
el 29 los del armiño. Y en estos tan-
tos finales, después de tantas alterna-
tivas, Gómez manda una pelota bajo 
la franja metálica, y cometo una pi-
fia con una de Gutiérrez que sigue 
cancha abajo, pero Gutiérrez acaba lo 
que se daba, las nerviosidades de todos 
los fanáticos, fcon una pifia, y al ca-
marón los blancos; los azules se que-
daron en 37. 
MALLAOARAY Y BLENNER 
Unzueta y Ansola vistieron el color 
blanco, y la pareja de Mallagaray y 
Blenner trajeados de azul aparecieron 
sobre el asfalto en el partido inicial 
de la noche. En este partido no ocu-
rrió nada de notable, a no ser la pri-
sa que se dieron Mallagaray y Blen-
ner por salir airosos, por escaparse rá-
pidamente del asfalto y seguir carrete-
ra abajo con 25 tantos, dejando en 10 
a Unzueta y Ansola. 
i o s "Ases del Músculo" C o m e n z a r a n E S T A 
Desde el Lunes su Training Riguroso 
en la Casa Club de la Playa 
i 
E L S E A 
L A 
SI ROLEATT VBWCH A ESPABRAOU ERA, LA FAJA IBA P A B a S A b t , 
LA OBANDB.—SB HA APOSTADO A QUE EL SAOTJERO NOXí* 
HABANERO ANTBS DEL QUINTO ROUND. * 
Eguiluz y Cazalis menor, contra I r l -
l goyen mayor y Marcelino, ese es el 
programa para el segundo partido de 
i la noche de hoy. 
¿Puede haber en el mundo del as-
falto algo que iguale a eso? 
Creo firmemente que no. 
OuUlermo P I . 
E l c o a c h F i t s z p a t r i c k c r e e q u e v a " a c o m e t e r u n a b u s o " l l e v a n d o a l a 
l i n e a d e f u e g o a s u s m u c h a c h o s . - P i e r d e p a r t e d e s u s g r a n d e s a t r a c -
tivos e l P u e n t e d e l o s S u s p i r o s c o n l a r e t i r a d a d e l o s Y a t i s t a s . 
Las puestas de sol continúan bellas, 
hermosas, esplendentes como nunca, 
vistas desde el Puente de los Suspi-
ros. Son esos momentos crepusculares 
en que una mano Invisible va Incen-
diando nubes en el ocaso, en que se-
noas. Pero existe un nexo muy sim-
pático en este caso, y es el de servir 
el mencionado "Puente de los Suspi-
ros" a modo de balconada desde don-
de las niñas se encantan y enamoran 
de los atletas que van todos los atar-
za en él, que el coach casi cree que va 
a cometer "un abuso" llevando a estos 
"warriors" a la linea de fuego frente 
a los demás crews. Los "Senlors" y 
"Juniors" se encuentran por igual re-
vueltos, haciendo training a la vez; se 
N U E V O F R O N T O N 
SABADO 16 DE JUNIO 
A las 8 12 p. m . 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS 
Unzueta y AmedUlo, blanco i, 
contra 
Aguiar y Alta mi ra, azulas. 
A sacar todos del cuadro 9 12. 
PRIMERA QUINIELA A 6 TACTOS 
Marcelino ¡ Martin; Argentino; Egul-
lua; Cazaliz Menor; Irigoyen Mayor. 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
Eguiluz y Carailz Menor, blancos, 
contra 
Irigoyen Mayor y M&roallno, azules. 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
SEGUNDA QUINIELA A 6 TANTOS 
Gutiérrez; Ansola; Qoenaga; 
Blener; Echeverría; Gómez-
LOS PAOOS DE AYEB 
Pr imer part idc 
AZULES $ 3 . 8 2 
MALLAAGARAY y BLENNER4 Lle-
vaban 25 tantos. 
Los blancos eran Unzueta y Ansola; 
se quedaron en 16 tantos y llevaban 
75 boletos que se hubieran pagado a 
|3 5S. 
Primera Quiniela 
M A R T I N $ 3 . 3 4 
Ttos. Btos. Dvdo. 
PREPARATIVOS DE MARCHA.—Un aspecto de las grandes actividades de los "Ases del Basculo" en la tarde 
de ayer con motivo del lanzamiento del shell de ocho remos para la efectuación de las prácticas diarlas en el 
río Almendares. Desda « 1 lunes estas prácticas serán realizadas en aguas del Habana Yacht Club 
Arg-ntlno 2 98 | 6 27 
Gabriel 5' 117 - 6 25 
Echeverría 2 110 5 59 
Gómez | 91 6 76 
Cazallz Mayor . . . . 1 124 4 96 
MARTIN 6 184 3 34 
$ 3 . 1 5 BLANCOS 
ECHEVERRIA y GOMEZ. Llevaban 
125 boletos. 
Los azules eran Gabriel y Gutié-
rrez: se qudearon en 27 tantos y lle-
vaban 85 boletos que se hubieran pa-
gado a |4.50. 
Jegunda n u í n i e U 
A R N E D I L L O $ 7 . 8 0 
Ttos. Btos. Dvdo. 
mejan gasas de luz desprendidas ca-
prichosamente de las sienes de una 
diosa. La perspectiva del atardecer es 
muy poética observada desde el litoral, 
ahora que el mar está aplanado, que 
apenas tiene el pliegue de una sonrisa 
en la superficie tersa, en que el sol al 
esconderse, mientras nosotros giramos, 
lo vemos rojo de calor, chorreando go-
tas de sudor, y casi nos da lástima, 
tenemos impulsos de sacar nuestro pa-
ñuelo e ir allá a pasárselo misericor-
diosos sobre su faz abrasada... 
¡Pobre sol! ¡Y pobres de nosotros! 
DESDE EL PUENTE DB LOS 
SUSPIROS 
Aquellos alrededores del puente que 
deceres a bogar. Ellas los contemplan 
desde el alto barandal cómo traginan, 
casi desnudos, lanzando los shclls al 
agua después de cargarlos sobre sus 
hombros robustos. Ellos aparecen con 
variada indumentaria, aunque casi siem-
pre el "encuerusamiento" es notable. 
Después de depositar cuidadosamente 
el aparato sobre las aguas, lo tripulan, 
toman los remos y a una voz del t i -
monel se alejan con boga lenta al prin-
cipio, con boga picada después, la es-
tela va quedando detrás como un sur-
co que hierve. Las burbujas que pro-
ducen los remos, las amplias cucharas, 
al buscar un violento apoyo en el agua, 
hacen que ésta luzca fosforescente, 
mostrando mil tornasoles al quebrarse 
sobre ella la luminaria del atardecer... 
encontraban hasta ayer y lo estarán 
hasta el domingo, quo el lunes ya co-
menzarán los Senlors su entrenamien-
to en firme, se alojarán en el club-
house de la playa, en la casa solarie-
ga del yatismo cubano. i 
DONDE CRISTO DIO LAS TRES 
VOCES 
Convocada por la Unión Atlética de 
Amateurs se encuentra la regata de ca-
noas de cuatro remos y timonel, y la 
de -single sculls, para la división de 
"Juniors", en un lugar donde Cristo 
dió las tres voces, lugar donde no se 
sabe cómo se ha de llegar, en un re-
parto enclavado en los montea de Ba-
rrete. Y estas regatas se encuentran 
Por fin esta noche, a las nueve, en 
la Arena Colón, se sabrá quién tiene 
más derecho a -titularse campeón da 
Cuba en el peso llght heavy. Santiago 
Esparraguera, el actual champion, fué 
vencido hace meses en Sagua, por me-
dio de K. O. por el mism-* contrario 
de esta noche; pero, como es saoido, 
no perdió la faja por no haberse cum-
plido los requisitos de la Comisión Na-
cional de Boxeo. 
PELEAS DE CUBANOS CON 
CUBANOS 
Todas las peleas de esta noche son 
entre boxeadores del patio que. aunque 
parezca increíble, son las que gustan 
a los fanáticos, porque en ellas siem-
pre se ve un deseo ferviente de ven-
cer y cumplir con su obligación. Para 
los verdaderos conocedores del boxeo, 
no puede, hoy por hoy, ponérseles una 
pelea más interesante que la de esta 
noche. 
Roleau y Esparraguera han neleado 
ya tres veces, y en todas ellas siem-
pre ha habido momentos interesantes y 
terribles. Hasta el último momento no 
se pudo nunca decir quién serla el ven-
cedor, dado lo parejo de las futrzas 
de ambos. Tan pronto velamos al sa-
gtlero por el suelo, como levantarse y 
tumbar al habanero. Honrado es con-
fesar que este último ha ganado dos 
veces por pura suerte, mientras que el 
primero ganó de calle la última vez 
que se encontraron. 
BOLEAU ASEO l RA VENCER V RE. 
TAR A FIERRO POR EL CAMPEO-
NATO HEAVY 
Roleau, que ha ganado sus últimas 
peleas por K . O. antes del segundo 
round, asegura salir victorioso esta no-
che, y después retará a Antolín Fierro 
por la faja heavy weight. El único cu-
bano que tiene en su record una qui-
jada fracturada, es este terrible mo-
reno de las Villas. Esta noche, desde 
que suene la campana, no veremos una 
exhibición de boxeo científico, sino una 
fajazón verdadera entre dos que se tie-
nen ganas y que siempre han subider al 
ring con gran cantidad de amor pro-
pio y vergüenza. 
CHAROL, EL FUTURO CHAMPION 
WELTER WEIGHT, PELEARA CON 
CAMPILLO 
Entre todos los boxeadores cubanos, 
puede ser que no haya uno solo que 
reúna las condiciones de este negrito, 
que a pesar de haber peleado siempre 
con boxers de más peso que él, no ha 
perdido nunca. Ponce de León y Ela-
dio Herrera después de pelear con él 
declararon que era Imposible nokearlo, 
pues mientras más duro le pegan más 
A 
FERNANDO RIOS, el coach oflcUi di 
la Comisión Nacional de Boxeo, m, 
actuará esta noche en el progranu í». 
xístlco del Aaana Colón. 
ataca y se ríe. como si los golpes m 
; hicieran efecto en su cuerpo. 
Habrá además dos prelitninareg 
6 y 8 ronnds. 
LAS ENTRADAS ESTARA» A U 
VENTA EN LA ARENA COLON Dr. 
RANTE TODO EL DIA 
Todo el qu- desee separar su «. 
i trada para esta noche puede mandark 
| a separar a la Arena Colón, duranlí 
I todo el día, que estarán abiertas lai 
j taquillas. Los precios, son a base de 
un peso veinte las gradas, uno 8*gén-
ta las preferencias y tres y cuatro pe-
sos las sillas del ring. Con estoa pr». 
cios tan bajos, no quedará un solo fi-
nático que no vaya a ver el tornw 
pugillstico entre Sagua la Grande j 
la capital. 
Los soldados pagarán media entrad». 
LOS SAQUEROS ADMITEN APUESTAS 
Entre la gran cantidad de fanáticos 
sagileros que vinieron acompafiando a 
los boxers sagileros, hay quienes ad-
miten apuestas a favor de Roleau. 
ARNEDILLO 6 70 ? 7 80 
Jup.rlstl " ' . . 2 98 5 57 
Goenaga 3 102 6 35 
Gutiérrez 0 97 5 63 
Altamira 0 145 3 76 
BUnner 0 131 4 17 
LIGA AMERICANA 
LOS YANKEES LE DIERON LOS 
NUEVE CEBOS AL SAN LUIS 
Nev yok, junio 16. 
El New York dejó en blanco al San 
Luis. 
Durante el juego Collins perdió el 
conocimiento y se vió obligado a retí 
rarsc. 
SAN LUIS 
V. C. H. O. A. E . 
Tobin, r f . . . 
Foáter, 3b. . . 
Jaiv/bson, cf. 
W ü l U m s , l f . 
M 2 Manus, 2b. 
Collins. c. . . 
Billings, c. . . 
Gerb»"r, ss. . . 
Schlicbner. Ib 
V a i Gilder, p, 
Davls, p . . . 
Ezze'.l, x . . . 
2 14 
0 0 
OANO EL WASHINGTON 
Washington, junio 15. 
Robertson y Warmouth fueron ex-
pulsados del box hoy derrotando el 
Washington al Chicago, 8 a 6. 
Anotación: 
C. H . E. 
Chi.-.ago. . .. . 000 010 500— 6 8 3 
Wasulngton . . 001 006 Olx— 8 8 1 
Baterías: Ovengros, Robertson, Blan-
ker.^hip y Schalk; Warmouth, John-
son y Ruel. 
EL CLEVELAND DERROTO A L F I -
LAD E LEIA 
L O S C I N C O P R I M E R O S 
B A T E A D O R E S E N L A S 
K E A R N S A M E N A Z A A LOS 
; P R O M O T O R E S D E MAICH 
G R A N D E S L I G A S ! D E M P S E Y - GIBBONS 
LIGA NACIONAL 
J. V. C. H . Ave. 
Wheat Dr. . 
Griimn, P . . 































Heilmann, D . 47 169 39 72 426 
Collir.3, Ch. . 4D 172 25 66 384 
Burns. Bston 34 164 26 62 378 
Bttol, W. . . 40 113 17 42 372 
Jairieson, Cl. . 51 203 41 74 365 
GREAT FALLS, Junio 15. 
Jack Kearns hizo saber esta lir« 
a los promotores de Rhelby que de » 
entregar a Dempsey los JIOO.OOO qn* 
se le prometieron antes de la rnti» 
noche de hoy, romperla el contrato 1 
no se efectuarla el match. El astut» 
manager manifestó que habla recibid» 
una oferta de Cleveland respecto »' 
match. Entre tanto, la comiíl6n d« 
banqueros continúa haciendo eífuírw* 
para desenmarañar la enredada «lto»j 



























Totales 35 0 7 24 17 5 
x Bateó por Davis en el 9o. 
NEW YORK 
V. C. H. O. A. E. 
Wlt t . cf 4 2 2 6 0 0 
Dugan, 3b 5 2 1 0 2 0 
Ruth, r f 2 1 0 2 0 0 
Blpp. Ib 4 1 2 6 1 0 
Gehrlg, Ib o o 0 1 0 0 
Meusel, l f 3 0 1 2 0 0 
"Ward, 2b 4 1 2 3 1 0 
Scott. as 3 1 1 2 2 1 
Hof mann. c 4 1 0 5 0 0 
Pennock, p 3 1 i o 1 0 
Flladelfla, junio 16. 
Sherrod Smlth, antigua estrella del 
Brocklyn, tuvo a merced suya a los at-
letas del Flladelfla, permitiendo al 
Cleveland empatar la serle. 
Arotaclón: 
C. H. E. 
Cleveland . . . 000 103 000— 4 8 1 
Flladelfla . . . 000 000 001— 1 6 1 
Baterías: Smlth y Myatt; Harrls, 
Hatty y Perkin». 
RACIMO DB JUNIORS-—Estos Bon cinco de los muchachos qne practican el rowlng para competir en las rega-
tas de "Juniors" bajo las sedas del H . V. C. Ellos son, de Izquierda a derecha: Manuel Rlvero; José Luis Ro-
dríguez; Gustavo González del Valle; Alberto Gou y Aurelio Collazo. 
S E E S P E R A E N B E R M U D A S 
L A L L E G A D A D E L O S 
Y A C H T S 
Totales. 32 10 10 27 7 1 
Anotación por entradas 
San Luis, 000 000 000— 0 
New York S60 100 000—10 
SUMAARIO 
Two base ItS! Plpp; Me Manus. 
TLre base hit: "Ward. 
Sacrifices: Meusel; Scott. 
Double playa: Schllebner (sin asis-
tencia) : Gerber a Me Manus a Schlieb-
ne-. 
Qedados en bases: Ne-w York 4; San 
Luis 10. 
Bases por bolas: por Pennock 2; por 
Van Gilder 8; por Davls 1) 
atijuck outs: por Pennock 2. 
Hlrs: a Van Gilder 4 en 2 Innlngs; 
a Davis 6 en 6 Innlngs. 
Pltcher derrotado: Van Gilder. 
Umprlea: Hlldebrand, Rowland y 
Üoriar ty . . 
Tiempo: 1.43, 
EL DETROIT LE GANO AL BOSTON 
Boston, junio 15. 
El Detroit venció hoy al Boston con 
anotación de 2 a 0. 
C. H. E. 
Detroit. . . . 002 000 000— 3 8 0 
Boslon 000 000 000— 0 7 2 
Baterías: Johnson, Dauss y Bassler; 
Q'iinn y Walters. 
fué un toma y daca, al uso de la Ca-
rraca, pero que sirvió para demostrar 
lo que sirve y vale el genio empren-
dedor de un hombre, que si no hu-
biera sido José López Rodríguez aún 
tuviéramos que estar pasando a nado 
por esos lugares el río, con dos veji-
gas para ponernos a flote, o en su de-
fecto caminar como dos millas para ir 
a encontrar más arriba el enorme puen-
te de piedra, construido por la mano 
justiciera de Mr. Crowder cuando fun-
gió de gobernador provisional de esta 
provincia habanera. Y estos son datos 
^para la historia- y parecen no tener 
nada que ver con los remos y las ca-
Y tras las canoas van los suspiros 
i hondos que brotan en pechos femeniles 
i desde el barandal del puente y por 
! eso se le ha dado ea. llamarle, con la 
| más fina justeza, el "Puente de los 
Suspiros". 
LOS "ASES DEL MUSCULO" SE 
MUEVEN 
Los muchachos que tiene esta vez a 
sus órdenes inmediatas el coach del 
Habana 'Tacht Club, que es el assistan 
coach de la Universidad de Prlnceton, 
Mr . Flszpatrlck, es un material tan 
bueno y sazonado, tiene tanta confian-
marcadas para el día 8 de julio próxi-
mo. La verdad que llevarido a parajes I 
tan alejados de la población el sport 
de los remos, se hará muy difícil, sino 
Imposible, que éste se popularice, como 
sucede en los Estados Unidos e Ingla- -
térra, donde el curso de estas regatas 
de shells se tiene el buen cuidado, des-
de tiempo inmemorial, de ponerlas al 
alcance de las multitudes. 
Frente al Malecón no quieren remar [ 
algunos crews, eso lo sabemos desde 
el año anterior, porque dicen que "hay i 
muchos tiburones junto a la orilla' 
SONDEE CLASS. 
HAMILTON, junio 15. 
Muchas personas fueron esta tarde 
a St. George en la creencia de que al-
gunos de los yachts en la regata de 
New London a este puerto, llegarían 
esta noche. 
El Club de Lanchas de Hamilton ha 
hecho preparativos para que se efec-
túen dos regatas de botes durante la 
estancia de los americanos. El próximo 
miércoles el hotel Brunswick dará un 
almuerzo a los forasteros y se cele-
brará un banquete por la noche en el 
hotel invenirle, al que asistirán el ge-
neral Asser, gobernador de las Ber-
mudas; el Almirante Culme Seymour 
y Edwlnd Clay Merrill, cónsul ameri-
cano, junto con muchos miembros del 




GREAT FALLS. junio 16. 
Mientras su manager Kearns se f 
contraba en esta ciudad confere"\bff 
do con la comisión de banqueros.«o 
el pago de los $100,000, que vence 
Dempsey realizó una faena de P ^ 
ración equivalente a nueve roun^»t 
boxeo en su campamento. El ca P ^ 
ni parecer, no estaba preocupado*^ 
i más mínimo sobre el giro que 
mado el aspecto pecuniario de * 
1 tión. aunque no hizo hoy gcand* ^ 
' fuerzos al boxear, de modo que ^ 
guno de sus partners besó el suel . 
mo en los dos días anteriores. 
hit 
UN J O V E N I N G L E S GANA E 
C A M P E O N A T O D E L A GRAN 
B R E T A Ñ A 
C O R N E L L B A T E A 
H O Y P R A C T I C A E L 
S E G U N D O T E A M D E L 
F O R T U N A 
El manager del segundo team del 
Fortuna, Ismael Sánchea, hace saber 
po reste medio a loa playera de au 
team que hoy, a laa doa de la tarde, 
habrá prácticas en los terrenos de la 
"Cabafta Park". 
Ismael nos ruega que hagamos aá-
ber Igualmente que ningn player debe 
| fatar a esta práctica, pues tiene gran-
des deseos de vencer en el primer jue-
go del Fortuna Segundo Team, que se 
efectuará mafiana, domingo, en los mis-
mos terrenos, con el Batista. 
A R G E N T I N A P E R D I E N D O 1 L A P E E A D E F I R P O Y 
E N L A C O P A D A V I S H I B B A R D S E R E D U C I R A A 
U N A M E R A E X H I B I C I O N GINEBRA, junio 16. 
El team argentino ha perdido ya dos 
matchs en el segundo round del tor-
neo de la Copa Davls, jugando contra 
el suizo, y sus jóvenes jugadores Car-
los Camino y Ronald Boyd fueron de-
rrotados respectivamente por L. Mar-
tín y T. L . Aeschliman, El score del 
match Martín-Camino fué 8-6. 6-4, 6-3, 
y el del partido Aeschliman-Boyd de 
8-6, 4-6, 6-1 y 6-4. 
Los argentinos, antes de sucumbir 
pelearon denonadamente en todas las 
fases de los partlCos, pero el juego ex-
perimentado de los veteranos suizos 
fué demasiado para ellos. Se jugó me-
jor tennis en el match entre Boyd y 
Aeschliman, pues el primero dió a su 
contrario, a quien se reputa como el 
mejor jugador de Suiza, mucho que 
hacer en los dos primeros "sets". 
El team suizo sólo necesita ganar 
C L U B A J E D R E Z D E 
L A H A B A N A 
P E N N S Y L V A N I A 
CIUDAD DE MEJICO, junio 15. 
Los promotores del bout entre Luis 
A . Firpo y Jimm Hibbard, de Buffalo, 
N . Y. , que se celebrará aquí el do-
mingo, anunciaron esta noche que, a 
causa de la agitación contra esta pe-
lea, se llevará únicamente como exhi-
bición. 
Firpo llegó de la Habana y declaró 
que se hallaba ne. buenas condiciones. 
La agitación contra la pelea se debe 
al hecho de que Hibbard, según noti-
cias, se halla en malas condiciones. 
CONVOCATORIA 
La comisión clasificadora ruega por 
este medio a todos los señores asocia-
dos que concurran a la junta que se 
celebrará en el local social (Bernaza 
16 altos), a las tres p. m. del próximo 
domingo, día 17, con el f in de acordar 
las bases que habrán de regir en el 
Torneo de Clasificación que comenza-
rá el día primero de julio próximo. 
un solo match de los tres que quedan 
por jugar, para ganar el empate. Los 
otros singles se disputarán el domin-
go y los dobles en la tarde de mañana. 
Mucho celebramos este plausible 
acuerdo de la activa Directiva del Club j 
de Ajedrez. La Clasificación de los i 
jugadores es algo que está implantado 
hace algún tiempo en todos los tem-
pes de la Caissa del universo, y es 
una necesidad que ya se hacia sentir 
en el Club de Ajedrez de la Habana. 
Esta clasificación presenta la ventaja 
de que en muchos Torneos cierto nú- j 
ITHACA, junio 13. 
El team de Cornell concentró hoy 
sus hits con gran oportunidad, y lo 
defectuoso del fleldlng de los jugado-
res del Pennsylvanla, tuvo como con-
secuencia que éstos fueran derrotados 
por 7 carreras a 3. 
mero de jugadores se abstienen de 
concurrir a ellos debido a que en los 
mismos tomaban parte un grupo de 
Amateurs de reconocida superioridad 
que les quitaban toda esperanza de 
acercarse a los primeros lugares, en 
lo sucesivo se jugarán Torneos Clasi-
ficados, y en los Torneos de Clase "B", 
por ejemplo, no se permitirá jugar ama-
teurs clase "A'í, y así con las demás 
clases, esperamos que dicho Torneo sea 
un éxito más que agregar a los jus-
tos lauros que e Club de Ajedrez ha 
cosechado en au larga vida. 
Como reseña, queremos dar a cono-
cer a nuestros lectores el brillante re-
sultado obtenido por el Joven J. A. 
Quesada, en sus simultáneas del sábado: 
quince tableros, diez ganados, cuatro 
perdidos y uno tablas. Las dos últimas 
partidas las tenia ganadas, pero el can-
sancio e hizo fallar al último honor. 
TROON. Escocia, junio 15.' 
Anhur Gladstone Havers, u" 3,f»; 
profesional inglés que ha J1 '^^f t 
golf desde que tuvo edad ? ^ ^ 
para coger un ••club-1, ganó J*oy j j j l 
peonato de la Gran nr<,ta^ ,ter H*' 
batiendo por un stroke a r n i ^ 
gen, que vino de los BstadOÍ daU.r.3 
para defender el título qa« w*-
hace un año en Sandwich. ^ 




Gracias al sólido y brillantf 
¡de Havers los ingleses han de Havers ios m s ' " " — -ncano* ' 
la copa trofeo que los an:ie" t0 ti*» 
nlan en su poder desde hace ta ^ 
!po. Jugando cada uno de 103 frla. fü 
con gran habilidad y sangre ^ „ 
vers hizo un gran total a» loS fl, 
strokes, o sean cinco ™fn0» ° ^ 
iHagen se apuntó el ^ 0 A ^ ^ i t M 
I ganar el trofeo. El M * * 0 ' * * * * 
i terminó hoy el cuarto roun* ^ 
El tercer puesto también ^ 
I un americano. McDonayd ^ ^ 1 
San Francisco, con 29<. «n ^ * 
gura un score de 69 hecho ^ ^ 
ñaña, que batió el record ^ ^ o d . 
pos de golf de Troon J ^ f 
australiano que actualmenU» 
los Estados Unidos, tüvo o» ^ i 
298 strokes, .apuntándose 
69 durante el día. ^hnny * 1* 
Nueva York, t " * 0 0 ? ™ i * * ' 1 * 
con 306 y Aulbach el otro jj9< 
figura entre los últimos con 
*l3 
a w ) x a 
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GIGANTES 
rr p iTCHER CUBANO ESTA 
I N T R A N S I T A B L E 
C^dT^tl. Junio 15. 
Boj os afiadleron un eslabón 
a su cadena de victorias, siendo 
"^^e ocho Juegos seguidos los que 
**° -nado al derrotar hoy a los Gl-
3 a 0. Luque pitcheó en gran 
anotándose su segundo "nueve 
Í^osT contra los Gigantes ?n esta 
^ rada 7 ganando el octavo luego 
JÜ̂ loe nueve que ha pitcheado. Roush 
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ve a efecto « 
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Kearns se ^ 
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jue vence no.. 
ona de P1"*1? 
«ve round» " 
,. El camP**"' 
•ocupado en 
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lo de 1» cu*'* 
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iodo que ni»' 
ú el su*10, ^ 
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Adolfo Lnqne, el gran pltcher cubano 
|tt ayer volvió a dejar an blanco a los 
ohamplons del mundo. 
decidió el Juego en el quinto, al dar un 
trlbey y realizar una bonita exibición 
dt corrido de bases, anotando sobre un 
ou'. en primera. Esta fué la segunda 
derrock do Me Quillan en esta ciudad 
I a trea dfas. Scott, que estaba fuera 
I d« Jû go desde hada un mes por te-
ner una mano fracturafia, pitcheó los 
ttltlmos dos Innlngs y fué bateado du-
rajMnte en «1 noveno. El Juego empe-
I w6 con más de una hora de retraso a 
canat de la lluvia y aunque se celebró 
| sobre un terreno fangoso, ambos 
tMm* Jugaron excelente pelota. 
Score: 
G L i 0 r í ^ J ^ % V E A T R I U N F A R — C O N S Ü E L I N NOS DIJO ADIOS 
LEVANDOSE L A Q U I N I E L A . — J U L I A , QUE D E B U T A B A SE 
PUSO NERVIOSA Y PERDIO.—DONOSO EL SEGUNDO 
DE LOS N O C T U R N O S . — E L F E N O M E N A L NINGUN 
F E N O M E N A L 
JPOB IiA TARDE 
Cuando se abre la sesión ya estaban 
ocupadas todas las localidades del 
cuco Habana-Madrid. Los ventiladores 
rodaban veloces, otorgándonos las fres-
cas caricias de su continuo roda que 
roda; las fanáticas, todas encantado-
ras, mecían sus abanicos con coquete-
ría, con distinción; los gritantes gri-
taban energnménlcamente; los entu-
siastas aplaudían y la orquesta, nues-
tra orquesta, que es la orquesta más 
armoniosa del mundo orquestal, suspi-
raba cantando aquello de: 
—Morena de ojazos negros, picaros, 
fascinadores... 
Y fascinaos en total nos metemos 
en el tío-vivo de los números que ma-
neja muy gravemente Quintero, el he-
roico anotador. 
I ra decir cómo estuvieron las dos azu-
: les, bastará decir que se quedó en los 
13 salaos, 
i Fué una hecatombe. 
LAS QUINIELAS 
La primera de por la tarde, se la 
llevó Carmenchu, que no pudo llevarse 
el partido. Y la segunda, Consnelín, 
que se va para volver pronto. 
¡Vaya con Dios la Bolita Santa! 
Pilar, la primera de la noche. Y }a. 
• segunda. Angeles. 
Hoy a la misma hora. 
DON FERNANDO. 
FRONTON HABANA-MADRID 
De blanco, Pilar y Carmenchu. Y de 
azul, Lollta y Gloria A 30 tantos con-
tantes, sonantes, elocuentes. Y tan elo-
cuentes que éstas nos bordaron en su 
mágico prólogo un gran partido. En 
la primera decena empataron en dos, 
tres, cuatro y diez. Después todo azul; 
Gloria volvió a las grandezas de su 
gloria y peloteando como fenómeno de 
los más grandes, rindió a Carmenchu. 
No la rindió sin que Carmenchu hicie-
ra una arrogantísima defensa. 
Lolita no estuvo en sí. 
Pilar, regular. 
Las perdientes se quedaron en 22. 
NEW TOMC 
V. C. H. O. A. E . 
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Con el segundo se entendieron las 
blancas Carmen y Josefina, contra las 
azules Angeles y Marta Consuelo. 
Buen peloteo. Nada de Igualar en la 
salida; una racha brava de las blan-
cas; otra racha brava de las azules. 
Las dos rachas dan un total del em-
pate once, que se aplaude con locura, 
porque la pelea para desarrollarlo fué 
bellamente encarnizada. 
Después Carmen y Josefina, coinci-
den en ponerse mal y las azules. An-
geles y María Consuelo, coinciden en 
ponerse pero que superiores. "Y siguien-
do así, cómo nos vamos a divertir", ga-
naron las de lo blanco, dejando a las 
verdes moradas y en 18. 
^ué un partido «osó. 
POR DA NOCHE 
Con el mismo gentío, el mismo Jo-
cundo griterío y los mismos entusias-
mos con que se abrió la sesión de la 
tarde, se reanudó la sesión de la no-
che . 
Salieron a disputar los primeros 25 
tantos las de blanco, Angelina y Juila, 
contra las de azul, Carmen y Elisa. 
Ganaron las azules, que dejaron en 10 
a las blancas. Y suprimo el comenta-
rlo de sus Incidentes en atención a 
Julia, que debutaba en este partido, y 
que se puso tan nerviosa, que real-
mente no pudo Jugar a la pelota. Mas 
vendrán nuevos días y Julia nos de-
mostrará que es una raquetista que 
sabe lo que trae entre manos. 
SABADO 16 DE JUNIO 
A las 2 y 30 p. m. 
PRIMEB PARTIDO A 25 TANTOS 
Pilar y Encama, blancos, 
contra 
Carmen y Elisa, azules. 
A cacar blancos y azules del cuadro 10 
PK1MERA QUINIELA A 6 TANTOS 
yilai; Carmen; Carmenchu; 
Angelina; Victoria; Dollta. 
SECUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
Dollta y Asunción, blancos, 
contra 
Angelina y Angeles, azules. 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
SKGUNDA QUINIELA A 6 TANTOS 
Asunción; Angeles; Domina; 
Josefina; Marlchn; M. Consuelo 
TKRCER PARTIDO A 30 TANTOS 
Victoria y Dollna, blancos, 
contra 
Gloria y M. Consuelo,, «zules 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
Alumnos do Primer Año (champlon).—Sentados, de Izquierda a derecha: Mario 
Alonso, Armando Bardlsa y Francisco D. Arguelles.—De pie, Idem: Herminio 
Fortell Vllá (referee), Ernesto Castro, Alejandro Portell (capt.), Juan José 
Medina y Nicolás Pérez (referee). 
Andrés Balsa, el campeón de Espa-
f.a. conocido por el León de Mugardos, 
comenzó ayer su entrenamiento, hacien-
do road-work por la maftana y varios 
rounds de suiza y boxeo. Le ayudan 
Lalo, Cárdenas y un flywelght. 
Pero Antolín Fierro, el Toro del Yu-
murí. lo hace en la Arena Colón, to-
dos los días. Es notable el adelanto 
de Fierro últimamente y cada día que 
pasa se le nota el provecho de su ri-
guroso tralnlng. Al principio hacía 
training de boxeo con Kid Cárdenas, 
Campllo, Frías y otros, pero parece 
que las manos del campeón se han 
puesto en tales condiciones que esos 
sparrlng partners que le ayudaban le 
han dado las gracias y se han ido. 
Ahora se le piensa traer un america-
no que trabaja en Matanzas y que al-
gunas veces le ha ayudado en priva-
do. Ese hombre es grande, fuerte y 
pelea bien. 
DE XATANEAS VIENE UNA EXCUR-
SION PARA VER A FIERRO 
EL DIA 23 
Los amigos y admiradores de Fie-
rro en la ciudad del Yumurí se pro-
ponen venir en excursión el 23 por la 
tarde, para asistir a la pelea Balsa-
Fierro esa noche, en «1 Stadium de 
Marina. 
Fierro es matancero y allá, en la 
ciudad de los Dos Ríos, tienen verda-
dero delirio con el Campeón. 
También quieren ver en acción a otro 
: hijo de aquella ciudad que peleará en 
| el primer preliminar del mismo pro-
1 grama. "Joselito" García, el fly weight 
que se batirá esa noche con Mike Ro-
jo, el Gallito de "El 'Mundo". 
ANTONIO VADDE8, ED IDOLO. EN 
REVANCHA CON DIAZ 
El semifinal del programa del 23 es 
simplemente magnífico, irán en él An-
tonio Valdés, el batam weight, ex-
champion. contra el valiente soldado 
Díaz, otro boxeador de mucha pimien-
ta y que siempre se faja con verda-
dero amor propio. La pelea va a diez 
rounds. La rivalidad que existe entre 
ellos dos es grande, por cuyo motivo 
veremos una real batalla a muerte. 
LA COMISION NACIONAL DE EL BASE 6ALL EN 
BOXEO F E I C I T A A LOS LAS GRANDES LIGAS 
PROMOTORES SANTOS 
Y ARTIGAS 
NOTAS DEL RING 
iOS PAGOS DE AYER 
POR DA TARDE 
$ 3 . 3 3 
Primer nartido 
AZULES 
LOLITA y GLORIA. Llevaban 47 bo-
letos . 
Loe blancos eran Pilar y Carmen-
chu; se quedaron en 22 tantos y lleva-
ban 37 boletos que se hubieran pagado 
a 54.15. 
C A R M E N C H U $ 4 . 3 2 
Ttos. Btos. Dvdo. 
El más próximo festival de peleas 
lo tenemos para esta noche. No puede 
estar más cerca. Ha de ser en el Co-
lón Arena, a base del star bout entre 
el excabo Santiago Esparraguera y Ro-
leaux Sagüero. Tiene además unos bue-
nos preliminares y un atrayente se-
mifinal de Campillo vs. Charol. Es un 
programa de peleadores del patio, gen-
te que no será muy científica, pero 
que pelea sin mirar para la esponja o 
la toalla. 
Carmen 3 33 $14 01 
Pilar 2 55 8 40 
Elisa 1 154 3 00 
CARMMENCHU . . C 107 4 32 
Matilde 4 141 8 27 
Angelina 1 54 8 56 
Segundo oartido 
AZULES $ 3 . 2 5 
Y para el otro sábado, el entrante, 
que tiene marcado el almanaque con 
el número 23 en este mes de Junio, se 
ofrecerá a los fanáticos habaneros la 
pelea revancha que da Andrés Balsa, 
campeón espafiol del peso completo, al 
cubano Antolín del Fierro, el "Rinoce-
ronte Yúmurino", en cuya contienda se 
ha de saber a ciencia cierta, por su 
resultado, si el mugardés es superior 
al yumurino, o el yumurino lo es al 
mugardés. Y para solucionar de una 
vez este conflicto, ha venido expresa-
mente de México el gran comedor de 
percebes de las lindas costas gallegas. 
Ha de ser un interesante cambio de 
pufietazos en familia 
Se prepara para el día (te la patria 
| americana, la de los Estados Norteños 
de Washington y Lincoln, un encuen-
; tro que si resulta financieramente, lo 
será por la gran reclame, nos referimos 
ai fight de Tommy Gibbons y el actual 
champlon mundial, un encuentro de un 
' solo lado, una paloma que el promoto-
rage de Madlson Square Carden pone 
' entre los dientes de Jaclc Dempsey pa-
ra prolongar sus días de gloria e hin-
charle más la bolsa. Es un pan más 
I "comió"' que el de George Carpentler 
cuando lo dejó llegar al cuarto round 
en 1921. 
Y luego creemos que solamente lo 
que se hace por estas latitudes son 
"palas", cuando si miramos para la ca-
sa del vecino nos encontramos que tie-
ne una fábrica de esos aparatos en 
casa. 
De todas maneras, el 4 de Julio da 
motivo la hermosa fecha nacional ame-
ricana para que en Shelby, Montana, 
se presente una fiesta de boxeo, se le 
tire duro de la oreja a Mr. Jorge y se 
ponga a flote un acorazado con el al-
cohol que se ha de poner en movi-
miento. 
^ 2G 3 6 27 9 
Anotación por entradas 
York 000 000 000— 0 
CÍnnatl 000 010 02x- 3 
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' Un bl*i 
con *• 
SUMARIO 
base hit: Roush. 
Burns; Caveney. 
iCinoî » 08 cn bases: New York 7; I " 'nnati 2. 
Jkp^ ^ Por bolas: por Luque 2; por 
0ntB: Por Luque 6. 
Sí faoti * Mc ti l lan 3 en 6 innlngs; 
en "'nnint's. 
l-mpi*r derrol.adr,: Mc Quillan. 
T-.m !̂S: Hart y Mc Cormick. 
Se inició la segunda tanda de la no-
che, que salieron a pelotear y que pe-
lotearon con gran enjundia, las blan-
cas Pilar y Matilde, contra las azules 
Lolita y Asunción. Bravo desde el tan-
to uno hasta el de los grullos sabro-
sos: bravo en toda su larga y acciden-
tada trayectoria; bravo en su prime-
ra, cn su segunda y tercera, pues las 
cuatro chicas, se chiquearon con aga-
llas desde la defensa al ataque, desde 
el ataque a la defensa; dibujaron co-
sas bonitas y arrancaron calurosos 
aplausos al empatar en 3, 6, 11, 13, 18, 
23, 24 y 26. 
Ganan las blancas. 
Y las azules quedan en 26. 
Fué un donoso partido. 
ANGELES y M. CONSUELO. Lleva-
onn 92 boletos. 
Los blancos eran Carmen y Josefi-
na; re quedaron cn 18 tantos y lleva-
ban 68 boletos que se hubieran pagado 
a $4.50. 
Secunda quiniela 
M A R I C H U $ 6 . 4 6 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Santos y Artigas reprisan el día pri-
mero de Julio • como promotores de 
boxeo. Les ha quedado la miel en los 
labios con el programa que presenta-
ron a base de Luis Angel Firpo. Elos 
han visto que si no pudieron esa Wz 
hacer negocio por los quince días de 
lluvia, el nokeamiento de Joe White 
y otros inconvenientes con que paga-
ron el Inicio en el negocio, esperan 
hacerlo en los festivales venideros, que 
ellos han de organizar con toda am-
j plitud y seriedad. Antonio Valdés, nues-
tro maravilloso muchacho, ha de ocu-
i para el star bout con Carlos Fraga ese 
' día 1 de Julio. Los fans han de vol-
verse a relamer de gusto. 
Lolma 2 104 | 4 78 
MARICHU 6 77 6 46 
Josefina 1 127 3 92 
M. Consuelo 2 111 4 48 
Angeles 4 122 4 08 
Asunción 2 43 11 06 
POR DA NOCHE 
Con el fenomenal nocturnal nos en-
tró un sueílo más pesao que el plomo 
y dormimos más que dos toneladas del 
mismo metal. Resultó tonto de calle: 
tonto cuando comen»ó; tonto cuando 
acabó y tonto en toda su trayectoria, 
que fué latosa en grado superlativo. 
Nació tonto, vivió idiota y murió imbé-
cil. A pesar de pelotearlo dos parejas 
de las de la clase de papá y muy se-
ñor mío. 
De blanco. Angeles y Marichu, y de 
azul Victoria y Lolina. Angeles bien. 
Marichu muy bien. Mal Victoria. Mal. 
muv mal. S. M. la Reina, que ayer 
dejó en su casa el cetro, la corona y 
el amplio manto. A pelota que entró, 
pelota que le dió con la sombrilla. Pa-
Primer partido 
AZULES $ 3 . 2 2 
Firpo debe batirse mañana en Ciudad 
de México con el peso completo ame-
ricano Joe Hibbard, «1 que se supone 
una fácil víctima para sus tremendos 
puños. El argentino regresará a New 
.York, una vez terminado en México, 
I por esta vía, para encontrarse en el 
i mes de Julio con Jess Willard en los 
| 30 acres de New Jersey, Volverá a la 
Habana para pelear con Fierro. 
FRONTON JAI ALAI 
SABADO 16 DE JUNIO 
A Las 8 12 p. m. 
PRIMER PARTIDO A 30 TANTOS 
Salvamendi y Goltla, blancos, 
contra 
Mlllán y Marqnlnés, azules. 
A sacar todos del cuadro 9 12 
PRIMERA QUINIELA A 6 TANTOS 
Lnclo; JAuregnl; Darruscaln; 
Arlatondo; Eloy; Machín. 
CARMEN y ELISA. Llevaban 6Í bo-
letos. 
Les blancos eran Angelina y Julia; 
se quedaron en 10 tantos y llevbaan 
46 boletos que se hubieran pagado a 
84.36. 
Primera quiniela 
P I L A R $ 7 . 8 6 
O A N 0 EL BROOXDVN 
« 7. Xander i ' Brooklyn lo 
" ôUcléa 
ilcago falló detrás 
derrotó 9 
C H. E. 
•,0lC 030 003 02— 9 14 2 
^«riaa- p301 100 020 00— 7 10 5 
i Ale,-,., Uether. Decatur y Tay-
Xander y O Farrell. 
e r o o r l y n 
" Uis- Junio 15. 
^ •¿reUieS, 8Í aPuntó hoy otra vlc-
',taci6n t ston. ganándole con o a3 . 
C H. E. 
CAMPEONATO DE BILLAR 
Cada día es mayor la concurrencia 
al Club Billares Palace. a presenciar 
los interesantes partidos que s- jue-
gan en este Campeonato de amateurs. 
El que se Jugó por la tarde entre 
los señores Jiménez y Morató. lo ganó 
el señor Jiménez. con el siguiente 
serré: 
Jiménez, 300; Morató, 209. 
Por la noche Jugaron los señorea Ma-
riátegul y Corredor, haciendo algunas 
jugadas de positivo mérito, qu. fue-
ron muy aplaudidas. Ganó «1 señor 
Mariátegui. 
Score: Mariátegui. 200; Corredor. 99. 
Hoy a las cinco Jugarán Tudurl y 
Morató, y a las nueve Acosta y Ji-
ménez. 






















BLANCOS $ 5 . 2 1 
PILAR y MATILDE. Llevaban 75 bo-
letos . 
L^s blancos eran Lolita y Asunción: 
se quedaron en 28 tantos y llevaban 







M. Consuelo .. . . 
ANCI .LES . . . . 
Asunción 0 
$ 5 . 8 7 
Ttos. Btos. Dvdo. 
. . 1 128 | 4 68 
. . 5 77 7 78 
.. 0 139 4 31 
.. 5 219 2 73 
. . 6 102 5 87 
El champion del mundo en el peso 
mosca el Inglés Jimmy Wilde, pelea-
rá con el filipino Pancho Villa el lu-
nes día 18, pasado mañana, en Polo 
Grounds, en el mismo ring donde hace 
pocos días perdió su título del peso 
pluma Johnny Kilbane, a manos del 
heroico muchacho francés que respon-
de al nombre de Eugenio Criqui. 
Sabido es que Pancho Villa perdió 
de manera poco clara su faja de cham-
pion del peso mosca de los Estados 
Unidos con Frankie Genaro. Y la me-
jor prueba de que esa pérdida fué muy 
indecisa la tenemos en que se le da 
al filipino un chance con el campeón 
del mundo primero que a Frankie Ge-
naro. 
Traer a Pancho Villa a la Habana 
sería un buen negocio para los pro-
motores y un gran gustazo para los 
aficionados habaneros: aquí hay con 
quien matchearlo y hacer una pelea 
de "dos lados". 
Piensen en esto los señores promo-
tores. 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
Edosa Menor y Darrlnaga, blancos, 
contra 
Darruscaln, Machín y Arlstondo, azules 
A sacar los blancos del cuadro 10 12 
y los azules del 10. 
SEGUNDA QUINIELA A 6 TANTOS 
Perrer; Xemandorana; Mullos; 
Permln; Odrloiola; Goltla. 
ALONSO Y TILDEN SE DIS-
PUTARAN EL CAMPEONATO 
DE NUEVA INGLATERRA 
HARTFORD, Conn., Junio 15. 
Willlam C. Tilden, de Flladelfia. el 
campeón nacional. y Manuel Alonso, 
que ostentó ese título en España Ju-
garán mañana en el round final del 
campeonato de la nueva Inglaterra en 
el Golf Club de Hartford. Tilden ga-
nó su match semifinal con Frank C. 
Anderson, el campeón de la Universidad 
de Colombia que se Jugó esta tarde 
por 6-3. 8-6. Alonso tuvo que Jugar 
| un tercer set con H. H. Hyde, Juga-
I dor de esta población, que le ganó el 
segundo por 7-5. Los esfuerzos que hi-
zo agotaron su energía y Alonso ganó 
¡ el decisivo con facilidad. Tilden y 
I Alonso y Hyde y "WiUy Jugarán en los 
i dobles fnales. 
ULTIMOS ACIERDOS 
Habana Cuba, Jueves. 14 junio 1923. 
La Comisión Nacional de Boxeo, en 
sesión celebrada en esta fecha, ha to-
mado acción en los casos siguientes: 
Párrafo L—Aprobar el programa de 
peleas presentado por el promotor No. 
j 6, Clodomiro Castro Romay y que se 
I ha de efectuar a las 9 p. m. del día 16 
de los corrientes en el Stadium "Are-
; na de Colón", designándose al coman-
dante Augusto W. York como delega-
| do, actuando, como árbltro No. 1 Fer-
nando Ríos Cupul, cronometrista No. 
1 Francisco Valmaña Riera, anuncia-
dor oficial No. 1, José Hernández Ro-
dríguez, y como médico el doctor Víc-
tor M. Pérez Llerena. 
El promotor Castro, de acuerdo con 
el párrafo cuarto de la Circular No. 16 
s. c. de esta Comisión, entregará un 
| chek intervenido por la cantidad de 
$625 para responder a los gastos gene-
rales del programa. 
Párrafo 2.—Aceptar la Póliza No. 111 
de la Compañía de Fianzas "La Liber-
tad, S. A.", expedida a favor de se-
ñor Emilio Dlrube y Carreras, por la 
cantidad de 1300, para ejercer como 
Director de boxeadores, de acuerdo con 
el Reglamento vigente. 
Párrafo 3.—Se reserva el día 30 del 
actual o el primero de julio próximo, 
caso de suspensión por lluvias, al pro-
motor No. 13 "Santos y Artigas", de 
acuerdo con lo solicitado por dicho pro-
motor. 
Párrafo 4.—De acuerdo con el artícu-
lo IV de las Reglas Oficiales del Bo-
xeo se recuerda a los boxeadores, que 
los dos ayudantes que designen cn su 
pelea estarán provistos de los carnets 
que les acrediten como tales, y obser-
varán las prescripciones que preceptúa 
el citado artículo durante la pelea. Los 
boxeadores profesionales podrán servir 
de ayudantes, siempre que muestren su 
carnet. Los delegados que actúen ve-
larán por el cumplimiento de lo dis-
puesto. 
Párrafo 6.—Visto el informe del doc-
tor Federico Mora Valdés, delegado en 
las peleas celebradas en 10 de mes ac-
tual en el "Nuevo Frontón", se aprue-
ba dicho Informe a excepción de la 
multa impuesta de $10 al boxeador No. 
40 Juan C. Casalá y Carrlcart. con los 
votos en contra del citado doctor Mo-
ra y doctor Ebra, y en consecuencia 
se condona la citada multa. El tesore-
ro de la Comisión reintegrará al bo-
xeador Casalá, previo recibo, los |10 
de la multa. 
Párrafo 6.—Se suspende por un mes 
al boxeador No. 107 Santiago Molinet, 
por incumplimiento de contrato y no 
{ haber acreditado oficialmente ante la 
Comisión que el día 10 del mes actual 
se encontraba enfermo. Dicha suspen-
sión vencerá en 9 de julio de 1928. 
Párrafo 7.—Felicitar a la sociedad 
colectiva "Santos y Artigas" por su 
eficaz actuación y esfuerzos realizados 
en su primer ensayo como promoto-
res del pugilismo, qua han sido alta-
mente meritorios, y los hace merece-
dores de plácemes. que la Comisión 
unánimemente les tributa, como pren-
da de estímulo y prestigio del boxeo 
en la República de Cuba. 
Párrafo 8.—Se notifica a la señora 
Liduvina Lora Muñoz, que no existien-
do antecedentes en esta Comisión so-
bre los datos que interesa, no puede 
extendérsele dicha certificación. 
Párrafo 9.—Se concede un plazo de 
tres meses, a partir de esta fecha a 
los señores Antonio C. Jiménez Coba-
rrublas y Rafael Pedroso, para que 
puedan actuar como árbitros en fies-
tas boxísticas en la ciudad de Santa 
RESLLTADC DE LOS JTEGOS DE 
AYER 
LIGA NACIONAL 
Cinclnnatl, 8; New York, 0. 
Brooklyn, 9; Chicago, 7; once in-
nlngs. 
San Luis, 6; Boston, 3. 
Flladelfia Pittsburgh (lluvia). 
LIGA AMERICANA 
New York, 10; San Luis, 0. 
Cleveland, 4; Flladelfia, 1. 
Detroit, 2; Boston, 0. 
Washington, 8; Chicago, 6. 
ESTADO DE LOS CLUBS 
LIGA NACIONAL 
G. P. Ave. 
New íork 34 18 654 
Plcsburgh 29 21 586 
Cin Jnnatl 28 22 560 
Brooklyn 27 23 540 
San Luis 28 24 638 
Chicago 28 26 5J9 
Flladelfia 19 36 345 
Bojton 18 36 333 
LIGA AMERICANA 
G. P. AMD. 
New Tork 33 19 631 
FÜHdelfia 29 21 586 
Clevealnd 29 23 551 
Detroit 25 27 48Í 
San Luis 23 27 461 
"Washington 22 28 441 
Boston 19 26 421 
Chicago 19 28 404 
JUEGOS PARA HOY 
LIGA NACIONAL 
Boston en San Luis. 
Brooklyn en Chicago. 
New York en Cinclnnatl. 
Filadelfa en Pittsburgh. 
LIGA AMERICANA 
Chicago en Washington. 
San Luis en New York. 
Cleveland en Flladelfia. 
Dctro't en Boston. 
Clara, y cumplido este plazo se pre-
sentarán en esta Comisión para sufrir 
el examen correspondiente y llenar los 
demás requisitos que dispone el Re-
glamento, excepto en que prestará fian-
za de 8300 para responder a sus ges-
tiones en dicho plazo. 
Párrafo 10.—Visto telegrama del Al-
calde Municipal de San Antonio de Ca-
bezas (provincia de Matanzas), se au-
torizó al doctor Ramiro Calzadilla, pre-
sidente de la Comisión local, exhibicio-
nes del día 13 de los corrientes para 
recaudación de fondos para erigir un 
monumento en memoria del General Jo-
sé Miguel Gómez, como fines patrióti-
cos. 
Párrafo 11.—Se notifica al Banco 
Prestatario de Cuba S. A. no poder 
extendérsele la Certificación que In-
teresa por no haber antecedentes del 
caso, por habérsele devuelto al promo-
tor Tolón los recibos acreditativos, una 
vez aprobados y sellados por esta Co-
misión. 
Párrafo 12.—Por estar suspenso el 
boxeador Santiago Molinet, por incum-
', plimiento de contrato, se avisa por me-
! dio de la presente que este boxeador 
no tomará parte en el programa que 
' se ha de celebrar el día 10 en la Are-
1 na Colón. 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
HIPODROMO DS A Q T 7 E D X 7 C T 
Caballos Jockey Dividendo 
40 14 9! 
Ganados Perdidos 
Tercer Par t ido 
B U N C O S $ 3 . 1 4 
Modo Colhns m m 
Ro Craig Power» m . 
' Splo srid Span Turner. • H 
; Littlo Chief Sande.. . m 
\ Canycn Lang «' m " m 
i HHuinorette Sande.. . . 




















^ » Alns, 
• 02l 000 000— 3 9 1 
004 010 00x— 5 11 3 
jamara. Benton. Bar-
1 E- Smi:h; Haines, 
Tuduri . . 
Jiménez . 
Mariátegui 
Acosta . . 
Morató . . 
Corredor . 
ANGELES y MARICHU. Llevabna 123 
boletos. 
Lám azules eran Victoria y Lolina; 
se quedaron en 13 tantos y llevaban 





Betty Beal .. 





Lnrke. . . 
Orcos.. . 
Wallace.. 
13.30 5.60 4.90 
6.30 3.60 3.00 
4.30 8.10 2.60 
6.10 3.10 3.00 
7.20 3.20 2.30 
Walls.. . . •. . 39.30 10.10 5.00 
Harvey. . .. . ^ 10.60 3.90 
ZAREAOA. 
A V I S O 
LLAMAMOS DA ATENCION- A NUESTROS CLIENTES Y AD PUBLI-
CO EN GENEaAD, QUE DA U N I C A 
CAMISERIA DE PEREDA 
QUE EXISTE EN LA HABANA, £8 DA DB Y. P. PEREDA e HIJOS 
9 7 O B I S P O 9 7 
TRENTE A "DA FRANCIA" 
PAGINA UíECiSfciS D l A K i ü ü t L A M A R I N A Junio 16 de 1923 A N u a U 
LA CONVENCION SANITARIA 
EN PINAR D E RIO 
PEREIRA PIDIO A L . 
Viene .de la P R I M E R A . 
¿ A C C I D E N T E 0 S U I C I D I O ? ¡ e l p r o b l e m a d e 
(POR T E L E G R A F O . ) 
PINAR D E L RIO, Junio 16. 
DIARIO.—Habana. 
Esta tarde llegaron procedentes de 
«sa el Secretarlo y el Director de Sa-
nidad doctores Porto y López del Va-
lle, acompasábanles tdtoa empleadoa 
de la Secretaría, redactores de varios 
periódicos de la Habana. 
E n la estación les esperaban las aa 
toridades y numeroso público. 
Acaba de celebrarse una sesión so-
lemne en el Ayuntamiento, que se r ió 
Inradido por bellas damas y lo más 
saliente de la Sociedad Plnareña, 
Sarmiento presidente del Ayunta-
miento dió la bienvenida a todos los 
Sanitarios. ' 
E l Alcalde Cabada en hermoso 
discurso saludó al Secretarlo y al Di-
rector de Sanidad y a los Confvenclo-
lalos, declarándolos huéspedes ds 
honor de Pinar del Rio, 
Los doctores Porto y Lópes del Va-
lle, contestaron a los discursos. 
E l Presidente del Ayuntamiento 
aló lectura al mensaje acorda4o por 
la Cámara Municipal, referente a 
obras en el Acueducto y filtros. 
L a Banda Militar amenizó el ac-
to, tanto eí Secretarlo como 9I Di-
rector se muestran satisfechos por 
loe agasajos recibidos. 
Mañana comienza la conrrenclón 
sanitaria a las siete, risita a la Je-
fatura Local a las ocho, primera se-
s ión de trabajos a las once y media 
almuerzo campestre en la Granja Al -
eóla. % 
A las dos de la tarde será la se-
gunda sesión dándose lectura a loe 
trabajos de los Jefes Locales sobre 
el tema de la supervlalón, por la no-
che, risita a las sociedades y a las 
nueve concierto y baile en el "Liceo" 
PRXDTEDA, Corresponsal. 
PARALIZADO E . . . 
(Viene do la pág. P R I M E R A ) 
mor a transgredir la ley que ha ro-
tado en perjuicio de s í misma". 
E l sefior Santiago Rey Interrum-
pió ad señor Gil para hacer algunas 
consideraciones alrededor de lo que 
el primero manifestara y dijo que 
en su oportunidad la Cámara debía 
reunirse en sesión extraordinaria 
para estudiar detenldamecate la 
cláusula del contrato que de modo 
tan estrecho ata lae omnímodas fa-
cultades del Congreso de la 'Repú-
blica. 
Continuó su discurso el sefior OB, 
tras breves palabras del sefior Ma-
chado, que hizo muy atinadas Indi-
caciones eobre el particular y ter-
imiuó pidiendo de la Presidencia que 
se lanzaran telegramas a los sefio-
ree representantes que se hallan en 
«1 Interior, para que acudan a la 
Cámara a debatir los nuevos presu-
puestos, ya que era equitatlro que 
unos trabajaran en prorecho de los 
Intereses del país y otros, con los 
mismos deberes, se dedicaran a aten-
der sus negocios particulares. 
E l Presidente de la Cámara pro-
metió hacerlo. 
Pongamos en alto nuestro pen-
samiento y practiquemos lo que en 
la siguiente declaración de princi-
pio propongo a este Ayuntamiento: 
E l Presidente manifestó al Sr-
Pereira que no era posible tratar 
en esta sesión de su proposición, 
porque no figuraba en la Orden del 
Día; pero que la haría figurar en 
la de la próxima. 
Se acordó pasar a Informe de la 
Comisión de Sanidad y Beneficen-
cia, un Mensaje del Alcalde en el 
que se transcribe una solicitud de 
la Superlora del Colegio Jesús Ma-
ría y José, para que el Ayuntamien-
to contribuya al sostenimiento de 
los niños pobres que se educan gra-
tuitamente en este plantel. Con mo-
tiro de la supresión de becas dis-
puesta por el Alcalde para ajustar 
las existentes a la consignación pre-
supuesta, más de sesenta niñas que 
N E C R O L O G I A 
M A G X E R I C A D E L E O X D E 
C A R R E R A S . 
Ayer fueron conducidos al lugar 
del eterno descanso, los restos \mjr 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
uei eterno aescanso, ios resios v l u j i - . . - - . / - . - v - i í » X vtCHXi'()Vlí A 1>T 4 T\r-r « . 
tales de la señora Magnérica de F E S T E J A N D O A ^ ^ ^ ^ ^ P ^ J i ? , i )F l \ r ^ T F ^ T ^ ^ ^ l ^ -
León de Carreras, cuya vida de vir; PADUA EN L A I G L E S L * D E B E L E N , Celebrará ef p r ó S ^ • 
cofradcis íyuno 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) 
UNA J O V E N S U F R I O A Y E R GRA-
VISEMAS QUEMADURAS ta para el aseo. Piense usted: meter-
se uno en una bafladera, llena de 
E n la casa de socorros de Jesús | fango. L a asquerosidad naás grande 
del Monte fué asistida en las últl- \ que puede darse, 
mas horas de la tarde de ayer, por Y oiga usted—es un punto muy 
los doctorea Villar y L a Fé, una Be-| importante—no hay que hacerse ilu-
fiorita que presentaba intensas que-jeiones con las tales plantas. Mr. Pot-
maduraa en todo su cuerpo, no res-;ter, partidario de los filtros, haclén-
potando las llamas más que el c&e- dose cargo del argumento empleado 
ro cabelludo, los cabellos y la ie-|por los que combaten eee procedl-
glón plantar de ambos pies D-via- miento, basándose en que tienen que 
ró nombrarse Adolflna Trujillo y j estar encomendados a personas com-
Trujillo y Rulz, de 20 años de petentes, cuidadosas y perseverantes, 
edad, de la Habana y vecina do L a - dijo lo siguiente, en el discurso que 
gueruela 61, en la Víbora pronunció en el Club Rotarlo, en 
Su señora madre, que la acompa-¡ agosto del 19: el doctor Gómes se 
ftó a la caea de socorro, Antonia, levantó, coje una carpeta en la que la noche del jueves, en la Clínica1 celebraron misas. 
Rulz Valdés de Trujillo. fué asimls-¡ tiene infinidad de folletos, artículos Bustamante Núñez, donde viniera a A las 8 el templo de los PP. Jesui-
mo asistida do quemaduras gravee > de periódicos, revistas y escritos en someterse a una delicada operación tas de Belén, presentaba el aspecto 
de las mayores solemnidades, la Igie- "^rtes de Santa Marta en ! 
tud ojemplarlsima, se reflejó en un , fi„,ta mpnsiia' próx'mo ^oailn^ 
hogar sanüficado por el cariño y el1 L a tradicional fiesta que anua;-1 ^ ^ b ^ ^ a ' d e mm 
amor j mente se ce ebra a San Antonio de «abrá misa de comunión, de-,^ 
¿ra la finada, generalmente esU-'padua en la iglesia de los PP. Jesul- de ella se sirvirá un d e s a ^ ^ 
mada de la sociedad nul aneara, tas, conjuntamente con las niñas 
donde residía y por sus simpatías huérfanas del colegio de San Vicen-
personales, mereció el aprecio de, te de Paul, revistió este año gran 
cuantos la trataron. Fué esposa mo- solemnidad. 
délo y madre amantísima Durante las primeras horas de la 
Víctima de una cruel dolencia, en- , mañana hubo numerosas comuniones 
tregó su alma al Creador durante en los diferentes altares donde se 
Misa cantada con Exposición • 
iión por el Interior del tempi 
Se ruega la asistencia de 
frfades de ambos sexos. 
en la mano izquierda, que se causó máquinas, relacionados con el pro-
al auxiliar a su hija tratando de blema del agua y nos muestra el nú-
. apagar las llamas que hicieron pre. mero del DIARIO DE L A MARINA 
pensionadas por el Ayuntamiento se j Sa en su cuerpo convlrtiéndolo en > correspondiente al 25 de agosto del 
LOS T R E C E M A R T E S DE «i» 
MARTA SA>riA 
E l día 19 se celebrará el 
Ayer debía ser objeto de un ani-
mado /debate, la discusión del arti-
culado sobre el aumento de sueldo 
a loa empleados públicos, asunto 
que reclamaron con urgencia los se-
ñores Gil, Sagaró y González Beau-
ville. 
Y aun cuando el ambiente de la 
Cámara es favorable a aprobar In-
mediatamente la ley, fué un obs-
táculo para lo mismo, un acuerdo 
previo del Comité Parlamentario L i -
beral acerca de las suspensiones de 
preceptos reglamentarlos y altera-
ciones de las órdenes del día. 
E n tal sentido habló el líder de 
la mayoría señor Zaydln, el cual ma-
nifestó que no podía el Partido L i -
beral acceder a discutir la restitu-
ción de los sueldos a empleados pú-
blicos, si antes no había accedido a 
eMo el Comité Parlamentario, pues-
to que no autorizó de antemano a 
b u s miembros a votar la suopenslón 
del precepto que se precisaba a los 
fines del debate. 
E l señor Sagaró contestó al sefior 
Zaydln y dijo que los Comités Par-
lamentarios eran, dentro de los Par-
lamentos, organismos políticos, nun-
ca centros superiores, capacitados 
para dictar reglas de <jonductaa a 
ios Parlamentos; pues de ser así, 
habría que presentar las propoelclo-
nee de ley a los Comités y no a la 
Cámara, para que aquellos determi-
naran si podían ser o no discutidos 
en el hemiciclo. 
Por tales razones consignó su 
protesta en contra de las Intromisio-
nes de los Comités Parlamentarlos 
en los asuntos legislativos de la 
Cámara y no había terminado su 
alegato, cuando le sorprendió la pe-
tición de lista de un representante. 
Y feneció la sesión, a poco, tras 
el responso de un enérgico campanl-
llazo. 
ENMIENDAS ADICIONAL.ES F O R -
MULADAS POR E L R E P R E S E N -
T A N T E DR. H E L I O D O R O G I L 
A L A L E Y D E R E T I R O 
F E R R O V L A R I O Y D E 
T E L E F O N O S 
A R T I C U L O . . . Pesará a la Caja 
de Jubilaciones el , fondo que las 
Empresas tengan acumulado con an-
terioridad a esta Ley para pensio-
nes de empleados y obreros, los cua-
les gozarán de los beneficios de la 
presente. 
A R T I C U L O . . . L a Empresa de 
Ferrocarril, tranvía o teléfono con-
tribuirá con el uno por ciento de 
sus Ingresos brutos a la Caja de 
Jubilaciones. 
A R T I C U L O . . . Al morir el Jubi-
lado, pasará a la familia el setenta 
y cinco por ciento de su pensión, 
distribuido, el cincuenta por ciento 
a la Viuda y el resto a los hijos por 
partes Iguales. Pero los hijos la dis-
frutarán los varones hasta loe diez 
y ocho años y las hembras hasta que 
contraigan matrimonio. 
A R T I C U L O . . . Los obreros y em-
pleados contribuirán con el cuatro 
por ciento de su haber, a la Caja de 
Jubilaciones. 
A R T I C U L O . . . Se aumenta a vein-
te y cinco años el tiempo de servi-
cio para la jubilación voluntaria. 
A R T I C U L O . . . Todos los Anplea-
dos y obreros que hayan silo de-
clarados cesantes por cualquier cau-
sa, con excepción de los condenados 
por delitos contra la propiedad en 
funciones como tales empleados u 
obreros, cubrirán forzosamente las 
plazas que vaquen en la Empresa y 
División a que pertenecían, por or-
educaban en dicho plantel, fueron 
dadas de baja; pero la Directora del 
Colegio, ha continuado dándoles 
Instrucción y alojamiento como pu-
pilas, a esas educandas pobres que 
de otra manera habrían quedado 
desamparadas. 
L a Comisión de Hacienda Infor-
mará también sobre lo que sea ne-
cesario raalizar, para resolver la 
situación de los otros niños pobres, 
que por la misma disposición fue-
ron lanzados a la calle de los cole-
gios donde se educaban. 
Por mayoría de votos fué aproba-
da la siguiente moción: 
" A L AYUNTAMIENTO 
A fin de complacer a determina-
dos compatriotas que se han dirigi-
do al Concejal que subscribe en so-
licitud de que modifique la Moción 
que tiene presentada a la Cámara 
Municipal para determinar con el 
nombre de RAIMUNDO C A B R E R A 
a una de nuestras callea o Avenidas, 
en el sentido de elegir otra que no 
sea la de ESÍrada Palma (antes 
Consulado) a fin de mantener el 
recuerdo patriótico de haber sido en 
esa calle a donde vino a residir el 
venerable Don Tomás Estrada Pal-
ma al regresar a Cuba de su larga 
emigración, antes de ocupar la Pre-
sidencia de la República; y siendo 
después de todo, compatible ese de-
seo con el que inspira la expresada 
moción que también tiende a per-
petuar por medio análogo la me-
moria del Insigne cubano, publicis-
ta, revolucionarlo y sentido Nacio-
nalista, recientemente desaparecido, 
Raimundo Cabrera; viene a esta-
blecer a su referida Moción, la pre-
sente 
ENMIENDA 
Que sea la actual calle de Indus-
tria, la que en lo adelante lleve el 
nombre de RAIMUNDO C A B R E R A ; 
adoptándose el acuerdo, en lo de-
más, conforme a la Moción original. 
Habana, Junio 15 de 1923. 
(f.) El igió Madan." 
Se acordó abonar mil seiscientos 
cuarenta y dos pesos al 8r. Isidro 
Mercader por reparación de auto-
móviles del Municipio, facultándose 
al Alcalde para poder tomar esta 
suma de resultas o cualquier otro 
capítulo disponible. 
Se acordó cambiar el nombre de 
la calle de San Benigno en Jesús 
del Monte, por el del patriota, Co-
mandante José de Jesús Benitos. 
Los señores López Rovlrosa y 
Mariano Fernández llamaron la 
abención del Ayuntamiento, sobre 
la conveniencia de no cambiar en 
lo sucesivo el nombre de las calles 
de la Habana, porque además de 
que el público continuaba denomi-
nándolas por sus antiguos nombres, 
se establecía una gran confusión. 
Quedaron sobre la mesa, a peti-
ción de varios concejales, loa sl-
guinetes asuntos: 
Mensaje del Alcalde sobre Inter-
municipalidad. 
—Moción del Sr. Austln del Pi-
no, relativa a autorizar al Ejecuti-
vo Municipal para hacer nombra-
mientos de personal temporeros en 
el Departamento de Administración 
de Impuestos, pudiendo tomar de 
Resultas hasta la cantidad do cinco 
mil pesos mensuales para el pago 
de haberes de esos empleados. 
«—Instancia de Julio Fernández, 
solicitando que se le cambie el nom-
bre a la calle de 17. en el Vedado, 
por el de Avenida de Francia 
—Moción del concejal Sr. Beri-
clartu. sobre obligar a la Havana 
Electric a retirar los materiales que 
tiene depositados en la vía pública, 
tramo de la Avenida de la Inde-
pendencia, entre Padre Várela y 
Santiago. 
—Escrito del Sr. Eloy Flgueroa. 
renunciando el cargo de Adjunto 
de la Comisión de Impuestos Indus-
trlcilGS y 
—Escrito renuncia del Concejal 
Sr. José de la Fe, como rocal de 
la Comisión de Fomento. 
Pasó a Informe del letrado con-
sultor el recurso de reforma pre-
sentado por el Sr. José Mayants. 
contra el acuerdo nombrando los 
adjuntos de las comisiones perma-
nentes del Ayuntamiento. 
También quedó sobre la mesa un 
Mensaje del Alcalde, Bollcltando un 
crédito de dos mil quinientos pe-
sos para adquirir ejemplares de la 
obra " L a Ruta del Fundador". 
Agotada la orden del día, la se-
sión terminó siendo las seis y vein-
te de la tarde. 
PEDEN UNA P R O R R O G A 
Una comisión de propietarios de 
los repartos existentes en las afue-
ras de la Habana, ha solicitado del 
Alcalde, una prórroga de 10 días 
en su decreto relativo a la declara-
ción de amlllaramlento de fincas 
urbanas. 
E l p^zo dado por el Alcalde en 
ese decreto, venció el día 14 de es-
te mes. 
una llaga sangrienta dicho año 1919. en el que se Inser 
quirúrgica la 
Declaró la Srta. Trujillo, que tra tó el discurso de Mr. Potter y nos 1 Raimundo Carreras, el testimonio ministros. 
Su entierro constituyó una impo-!gia, patio.? y sacristía estaban ocupa- sia de loe P. P. Carmelitas ( 
nente manifestación de duelo dos por numeroso público. 1 eT . . 
Descanse en paz la finada y red- ' A las 8 y media dió principio la; nn 1 f^?-6 día Ser*n ca^ 
ba su desconsolado viudo el señor gran fiesta con misa solemne de ™*aos por ja católica señora CaríZ 
tando de «noejider un anafe en su 
domicilio, echó en él un poco de 
alcohol, y al ver que no prendía, 
cojló la botella del alcohol y fué 
a arrojar más líquido al carbón y 
que en ese momento se Inflamó el 
alcohol de la botella explotando ce-
ta y prendiéndose sus ropas y al 
tra/tar de correr hacia el Interior de 
la casa el fuego se propagó por todo 
su cuerpo, hasta que entre su mamá 
dicta el siguiente párrafo: "Se ha ' de nuestra sincera condolencia 
dicho igualmente, que, porque en 
Cuba se desconoce el procedimiento 
de filtración, se hace difícil confiar 
a los elementos del país tal Innova-
ción, lo cual no creo en absoluto. E n 
primer lugar, loa filtros siempre son 
Instalados por los contratistas con 
garantía por un año durante cuyo 
E n el Hospital de Maternidad 
e Infancia 
Ofició el Rdo. P. José Alonso, ayu 
dado de los PP. Castro y B. Alonso 
Un coro 
dirigidas por Sor Carmen y acompa 
fiadas al armonium por el maestro 
Vicente Cía interpretaron la Misa 
nido anunciando. 
tiempo son admlafetrados por ellos, i un,a do las salas del Hospital de 
Si transcurrido eee periodo inicial. ! Maternidad e Infancia, el solemne 
y hormazos la auxiliaron, apagándo-jel Rotary Club y otras entidades que 1 acto ^€ colocar el retrato del doctor 
lo I reían por el bien-etar público, no tle- ! Jullo F , Arteaga 
nen autoridad y aoometlmiento sufi-1 A este objeto se han repartido 
dente pora Insistir en la continua- ¡ uiuy galantes y finas invitaciones, a 
cíón del mismo grado de eficiencia i un»a de las cuáles acusamos recibo, 
mantenido durante dicho período, altamente agradecidos 
Aurelio del Pino Hernánde», de 
la Haibana, de 2 6 años de edad y ve-
cino de Oertrudis y Avellaneda, de-
claró en la décima tercera Estación 
de Policía que al llegar a la casa 
de la Sra Trujillo, de cuya familia 
es muy amigo, y preguntar quo ha-
bía ocurrido, una hermana de Adol-
flna, Margarita Trujillo Rulz, le di-
Jo: "No sé qué ha pasado. Hoy es 
día 15 y creo que Adolflna ha he-
cho una barbaridad". Interroigada 
la slefiorita Mangjarita Trujlülo no 
hizo manifestación alguna 
L a sefiorita Adolflna Trujillo fué 
protagonista de una tragedia hace 
poco meses, en la noche de un día 
15, precisamente, en la 'cual perdió 
la rlda un hombre joren. pictórico 
de vida, y por la que guarda pri-
sión esperando la vista de la causa 
un honrado empleado, que al ver 
mancillada su honra, disparó su re-
vólver contra el seductor, matándo-
lo. 
Sin duda el recuerdo de la tra-
gedla Influyó en la fatal coinciden-
cia, de causarse tan Intensas que-
maduras que su estado es de suma 
gravedad. 
E l juez de Guardia anoche licen-
ciado Gonzalo del Cristo se consti-
tuyó en el domicilio de la gefiora 
Trujillo, • tpmando declaración a la 
señorita Trujillo, a su mamá y a sus 
hermanos. 
L a desgracia vis i tó el hogar hon-
rado del sefior Pablo Trujillo, que 
a la amargura de verse en la Cár-
cel esperando ser Juzgado, una es-
ta nuera pena de rer a su hija gra-
vemente herida. 
_ . , . . Ravanello, al ofertorio el maestro Mafiana domjngo según se ha ve- cla ejecutó al violln una preci0iUi 
tendrá lugar, en meIodía y al final una marcha. 
E l sermón fué pronunciado por el 
Padre Mariscal. 
Se repartieron estatuas y estampas 
del Santo. 
Fernández de Canto. Vice-prea 
de la Asociación de Santa Mar 
Habrá misa cantada a tod» n ~ i 
r r . v. su-o  a. ta. L a parte musical estará a q,l,,' 
de^nlñas de San Vicente de un grupo de d teUngum^V^ 
y señoritas. 8 aailUi 
Predicará el P. Juan de la Cm 
Fiesta esta que llevará gran ü 
blico al templo de los Carmellti.1! 
I G L E S L Y D E L PILAR 
E l domingo 17. día que celebra 
cultos mensuales el Anoatoladn*? 
la Oración en esta Parroquia se u 
drá la fiesta de la Entronización 
A las 7 y media misa de Co 
m 
SAN FRANCISCO 
En esta iglesia también se cele- general. A las 9 misa solenm 
entonces tendrían que confesar que l Y habida cuenta de las BÍmpatíasl br^on soTemnM cult^T Vn"honor d por un Padre de la Con 
| de Jesús y exposición del San 
comunión por el ;Sacramento quedándose de man 
han perdido de vista dolorosamente 
su mlsdón. No habrá entonces que 
culpar solamente al Gobierno, sino 
también a las clases más Ilustradas 
e inteligentes, pues ellas son las lla-
madas a velar por el cumplimiento 
de todo lo que afecta al bienestar 
común". 
que este acto ha despertado en la!gant0 Padua 
sociedad habanera .abrigamos la es-l ^ ]as 7 ms& ¿e 
peranza de que d domingo se vca.p vicario Vidal Anraz. fué armo 
muy concurrido el Hospital de Ma-! 
ternidad e Infancia 
A lae diez de la mafiana comen-1 
zará la ceremonia, estando a cargo! 
nizada. 
A laa 9 la cantada a toda or-
questa. ' 
Ofició el P. Guillermo Basterre-
MENTIS AL 
Creo que convendrá usted conml- Hospital, el elogio del doctor Ar-
go en que no hay que hacerse Uuslo- teasa 
nes con las plantas de filtración. 
—Bien, doctor, y captando loe ma-
nantiales ¿cuál sería el resultado? 
—Pues verá usted. E n la Taza 
hay, como le he dicho, 48 millones 
de galones de manantiales, y en el 
río 83 millones, también de manan-
tiales. SI se captan estos 83 millones cual las autoridades civiles eran res 
no mezclados con el agua del r í o — ! ponsables, lo mismo que las del 
con las aguas superficiales—sino con | ejército, 
absoluta separación de esas, y se' 
v L * ? ^ ^ 5 , 1 1 ? ^ Djreict0r feI!chea. ayudado por los P. P. Vidal 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) 
Arraz y Santos. 
Orquesta y voces fueron dirigi-
das por el Maestro P. Casimiro Zu-
bia. 
E l sermón estuvo a cargo del P. 
Silvestre Larrañaga. 
Asistió también numeroso público. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
den riguroso de antigüedad en el 
servicio.—La desobediencia o In-
fracción en cualquier forma de es-
te precepto, se castigará por la Au-
diencia en la persona del Adminis-
trador de la Empresa, con CINCO 
MIL pesos de multa o tres años de 
arresto o ambas penas, y en caso 
de multa, un día de arresto por ca-
da diez pesos que dejare de satis-
facer. 
A R T I C U L O . . . Desde que se Ini-
cie un expediente de separación de 
un empleado u obrero, se .le dará 
vista a éste, que por medio de otra 
persona o por sí, podrá presenciar 
la práctica de pruebas y proponer 
las que a su derecho conduzcan. 
Coñtra la resolución que se dicte, 
podrá apelar dentro de los quince 
días de su notificación en forma, 
ante la Audiencia, la cual, sin su-
jeción a procedimiento, de oficio o 
a instancia de parte practicará las 
pruebas que estime necesarias, seña-
lando día para la vista dentro de los 
veinte siguientes a la práctica de 
dicha prueba, en cuya vista podrán 
Informar los abogados de las partes. 
Y se dictará sentencia dentro de los 
diez días siguientes, contra la cual 
se podrá acudir en casación. 
LA C O S E C H A . . . 
(Viene de 3a pág. P R I M E R A ) 
CTNOO NAUFRAGIGOS 
VIGO, Junio 15. 
Un remolcador que conducía a es-
te puerto cuatro veleros, naufragó. 
También naufragaron dlohos veleros. 
Las tripulaciones de las cinco em-
barcaciones fueron salradas. 
Se dice que el naufragio o b e l e d ó 
a que los releroa y el remolcador 
chocaron entre sí . 
ETNTTERRO D E L T R A N S E U N T E 
H E R I D O P O R L O S ASESINOS 
D E L C A R D E N A L S O L D E V I L L A 
ZARAGOZA, Junio 16. 
Ha fallecido el transeunete que re-
sul tó herido a consecuencia de los 
disparos hechos por los asesinos del 
cardenal Solderllla al ser detenido» 
éstos. 
EJl entierro de dicho transeúnte 
é»e efectuó hoy, y a 61 acudieron las 
autoridades y numeroso público, 
DOS EEC-PRISTONErROS D E A B D - E L 
K R I M , AHOGADOS 
M E L I L L A , Junio 15. 
Un cabo de mar y un motorista, 
que esturleron prisioneros de Adb-
el-Krlm, salieron al mar en una ga-
solinera, naufragando. 
Ambo» perecieron. 
E l hecho ha causado la natural pe-
nosa Impresfión. 
L L E G A D A D E H E R I D O S A 
V A L E N C I A 
V A L E N C I A . Junio 15. 
Han desembarcado en este puerto 
trescientos heridos procedenteB de 
Marruecos. 
Todos los heridos llegados aquí hoy 
tomaron parte en el sangriento com-
bate de Tizzl-Asea. 
Aquí se lea dispensó un buen re-
cibimiento. 
L A H U E L G A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , Junio 15. 
L a huelga continúa en el mismo 
estado, causando enormes perjuicios 
a la población. 
E l número de huelguistas ascien-
de a sesenta mil. 
L a stuaclón empeora por momen-
tos, y se teme que el confuto llegue 
a adquirir proporciones mayores aún 
Las autoridades realizan activas 
gestioneo para solucionar el proble-
ma, pero todos sus trabajos se es-
trellan ante la actitud de obreros 
y patronos, pues unos y otros se 
muestran intransigentes. 
C A B A L L O S Y F U S I L E S COGIDOS A 
L O S R E B E L D E S 
ME L I L L A , Junio 15. 
L a mehalla amiga hizo una Incur-
sión en territorio rebelde, penetran-
do en Benl-Tuzín. batiendo a los ca-
b i^ños y haciéndoles 42 bajas. 
Entre loe muerto está el jefe ie 
Ec^i-Tuzín. 
Burrahl resultó herido. 
L a mehalla cogió a los rebeldes 
gran cantidad «V «aballos y fusiles. 
B O L S A D E MADRID 
MADRID. Junio 15. 
Cotizaciones: 
Los francos a 42.95. 
Las libras a 31.0 8. 
Los dollars a 6.76. 
lloran al canal, tendremos un caudal 
de unos 80 millonea de galones de 
agua de manantial, que es la capa-
cidad del canal. 
L a captación de esos manantiales 
costaría, según le he dicho a usted, 
unos 1200,000, sin que hubiera que 
gastar un solo centavo por razón de 
sedimentación y filtración; y la obra 
podría realizarse, según el Informe 
presentado a la Sociedad Cubana de 
Ingenieros por los señores Luis Mo-
rales, J . A. Coaculluela y Marino Díaz 
en un plazo de 18 meses. 
— ¿ Y cree usted que con el caudal ¿estany 
de 80 millones habría agua Bufí-
clente. 
—Indudablemente. Vea usted el 
cálculo de los señores Morales, Coa-
culluela y Díaz: con 70 millones, no 
80 habría agua suficiente para una 
población de 560,000 habitantes— 
que en la Habana solo tenemos, se-
gún el último censo unos 863.000 
Tuvo lugar el día 13 la fiesta de 
, San Antonio de Padua con misa b o -
Expresó el orador la opinión de | iemne. 
durante todo el día. 
A las 4 de la tarde; rezo del TV 
saglo. sermón por un Padre de 1 " 
Compañía. Consagración solemne * 
las familias ante el Santísimo Sacr. 
mentó. Bendición y Reserva. 
Como preparación a esta fieeta h. 
hrá un triduo los días 14. 15 y i j 
las 7 y media de la noche. 
Nota.—Los socio» del Apostoladn 
deben asistir a todos estos acton cm 
su insignia. Durante el mes de J u m " 
el ejercicio en honor del Sarradn 
Corazón todos los días a las 8 de 1 
mañana. 
Un Católico. 
DIA 18 DE JUMO 
" 1 « B ' 
que ambas Cámaras debieran emitir 
votos contra los Ministros que se 
encontraban en el Poder en aquel 
entonces, procesándose después a 
los que anteriormente fueron conse-
jeros de la Corona. Aseguró que el 
castigo de los. responsables por el 
desastre sería el único modo de de-
tener la marcha de la revolución. 
E l senador Elorrieta, al responder 
en nombré de la comisión senato-
rial, manifestó que el gobierno se 
encontraba de acuerdo con las ma-
nifestaciones hechas por el señor Ca-
L A C E N S U R A Y UNA P I E Z A D E 
IXAMUÍS'O E N E L ESPAÑOL 
MADRID. Junio 15. 
Al anunciar los carteles del Es-
pañol la próxima representación de 
- ¡ W ^ & í í ^ í Síí?*1 de Unamimo 
a razón de 125 galonea per cáplta, do ^nn t w . h'Í ^ 86 8U18clta-
que es un f culo muy 'exagerado. [ ^ 
Vea usted el siguiente cálculo por i de de esta Villa v corte quien p -
persona y por día suponiendo que se ¡ dió una copia de la pieza antes que 
bañe todos los días, que descargue fuese puesta en escena, replicándo-
clnco veces la cisterna del Inodoro, he el empresario que a él solo c o - ! C a t e c i s m o que sostiene la Anun 
Ofició el P. Rodríguez ayudado 
de los P. P. Mugica y Paradela. 
Orquesta y voces fueron dirigi-
das por el Maesto Sauri. 
E l sermón a cargo del P. Prade-
ña. 
C A P I L L A D E L O S P. 
M C O S 
P. DOMI-
E l domingo a las 4 y media ten-
drá lugar una solemne procesión, 
que ©allendo de la capilla que po-
seen los P. P. Dominicos en 19 e l , 
recorrerá trlunfalmente con el San-
tísimo varias calles. 
E l Prior P. Fél ix del Valle. Invi-
ta por éete medio a las Asociaciones, 
colegios. Caballeros de Colón, Anun-
clata. etc., a tan hermoso acto. 
CONGREGACION D E L A 
ANUNCLVTA 
E l próximo domingo tendrá lugar 
el acto de la terminación de curso 
Este mes está consagrado al Stc» 
tlslmo Corazón de Jesús. 
JESIB 
1 ¡ ü q u x x i 
Jubileo Circular.—Su Divina MaJ»iuj 
está de manifiesto en la Iglesia de K u m . 
tra Seflora do Ia.s Mercedes. 
Santos Juan Franoisco de Reglg, ¿i 
la O. de J., y Aurellano, confesorH; 
Aurí»o y Qulrlno, mártires; santas Lflt-
garda, virgen, Justina y Jullu, már-
tires. 
que emplee 10 l l fos en lavarse la ca 
ra y laa manos, etc., etc.: 120 galo-
nes. E n Nueva Orleans. que tiene la 
misma población que la Habana el 
consumo no es más que de 74 galo-
nes por persona, menos de la mitad. 
Resuelto el problema en cuanto al 
caudal de agua, habría que ocuparse 
de aumentar la presión, a fin de que 
pudieran utilizarse los aparatos sa-
nitarios y demás servicios en un se-
gundo piso, lo que se conseguiría 
con una presión de 15 metros de car-
rréspondía ejercer la censura sobre 
las obras que se representaban en 
su teatro. 
E l "Heraldo", en un artículo de 
hoy, expresa sospechas de que el al-
calde se propone prohibir la pro-
yectada representación y parece que 
la Sociedad de Autores ha empeza-
do a" estudiar el asunto para hacer 
una vigorosa oposición contra la 
censura de producciones literarias 
por parte del Ayuntamiento madri-
leño. 
ga sobre el nivel de la acera. 
Pero tenga ysted en cuenU, que L E R R O U X Y L A P R O D I G A L I D A D 
esto habría que hacerlo aunque se D E L I N F A N T E D E O R L E A N S 
tomara el agua del río. puesto que 
la capacidad del canal es la mTsma MADRID. Junio 15. 
en un caso que en otro. E l Sr. Lerroux pidió hoy al go-
—Dr. , no quiero molestarle más. I blerno, en la sesión celebrada en el 
Muy agradecido. Congreso de los Diputados, que pre-
—Usted no me ha molestado, al • sentase a la Cámara los documen-
contrario. Nosotros consideramos al; ^ relacionados con los bienes del 
DIARIO como nuestro órgano oficial. ! \ni&nt6 D- Antonio de Orleans que 
ciata, con una misa de comunión al-
muerzo para los catequistas con arroz 
con pollo y habrá discursos propios 
del acto. » 
Asistirá la Congregación Mariana 
de Obreros de Nuestra Señora de la 
Caridad. 
San Aurellano, obispo y confesor-
Entra los prelado» célebres que flon 
cleron en la Iglesia de Francli, tn 
siglo V I , fué uno San Aurellano, obli-
po de Arlés, quo por el conoclraiíat» 
do su eminente virtud fué ascendldí 1 
la silla episcopal en el aflo Ht. 
El santo Obispo dió a su iglesia Bi-
chos reglamentos titiles 7 edlflcantíi: 
de continuo, con celo y con esa íusm 
que da el esprltu de Dios, predlcab» li 
virtud y reprendía el vicio a IM r ' 
blos y a los reyes, y tí Tnlsrao tira-
po daba Instrucciones las más s»WM 
y reglamentos los más santos t loi 
monjes de un gran monasterio qus h»-
bía fundado en Arléa 
Finalmente este Insigne prelado, dis-
tinguidísimo por la defensa <ju« ÉM 
pre Klzo de la religión católica. T P*' 
los establecimientos útilísimos P&n A 
mejor régimen de la Iglesia, con cur» 
elogio le recomienda el martlrolofl^ 
murld lleno de merecimientos t\ dt» 









Dígale a su Director que el Centro 
de la Propiedad cuenta con el DIA-
RIO y con él para el caso de que ten-
gamos que hacer una campaña, bien 
con motivo de este negocio, o de 
cualquiera otro que Injustamente 
perjudique los intereses de la ciu-
dad. Sí, amigo, hay que defenderse 
y evitar por todos los medios—su-
braye usted esta frase por todos los 
medios, que se hagan ciertos nego-
cios. Eso pudiera costamos muy ca-
ro. No tengo que decirle a usted, por-
que bien lo comprende, cuálea pudie-
ran ser las consecuencias. 
Pero estoy convencido de que este 
negocio no se hará. 
JUZGADO DE GUARDIA 
Francisco Martínez Martínez de 
11 años de edad y vecino de Cres-
po 26. sufrió la fractura de los hue-
sos del antebrazo Izquierdo, que se 
causó al caerse jugando frente a su 
dómicllio. 
O B R E R O LESIONADO 
E n Emergencias fué asistido el 
obrero Tomás Weber. de Ñipes, de 
30 años de edad y vecino de Real I 
110 en la Ceiba, de la fractura de 
la octava costilla Izquierda, que se : 
causó al caerle encima un tablón en 
la casa en construcción situada en { 
Máximo Gómez y Matadero. 
NO Q U E R I A D E J A R A L A S O B R E -
RAS SUBIR A L A GUAGUAS 
José González Alvarez, que fué 
detenido por el detective Manuel | 
Fuentes, por negarse a permitir que 
lM obreras de la Papelera Cubana 
subieran a la guagua en que él vía- ! 
jaba, fué condenado por el juez Co-1 
rreccional de la Sección Cuarta 11- i 
cenclado León Armisén, al pago de 
$30 de multa. 
SORPRESA S E JUEGO 7 UN P l MA-
DERO S E OPIO EN GUANABACOA 
El subinspector de la Policía Secreta, ! 
seflor Luis Sánchez, con los detectives ! 
Acosta, N. Sánchez, Hernández, Illada, | 
Díaz, García. Daumy y Cabildo, sor-
prendieron en la casa Quintín Bande-
ras 69. en Guanabacoa, a once asiáti-
cos Jugando al prohibido, ocupándose-
les fichas, dados, botones y J9 40 en 
metálico, y en una habitación contigua 
ocuparon cachimbas, quemadores, ceni-
zas de opio y frascos con opio. 
Fueron detenidos los asiáticos, que 
serán presentados hoy al Juzgado de 
Guanabacoa. 
fueron confiscados y puestos bajo 
la administración del gobierno por 
acusársele de excesiva prodigalidad. 
E l Ministro de Gracia y Justicia 
Sr. Conde de Romanones. prometió 
tomar el asunto en consideración-
SANCHEZ D E TOCA Y L A TOMA 
D E A L H U C E M A S 
MADRID, Junio 15. 
E l ex-presidente del Consejo de j 
Ministros Sr. Sánchez de Toca, 
charlando hoy con varios periodis-
tas en el Senado, se aventuró a opi- I 
aar 'que las tropas españolas pu-
dieron haber avanzado contra Al -
hucemas a las 24 horas de termi-
nar el combate de Tizzi-Azza. sin 
hacer un solo disparo más, fanl-
festando que consideraba la toma de 
dicho lugar como indispensable a 
los verdaderos intereses de España 
y afirmando que el Sr. Melquíades 
Alvarez era de igual parecer poco 
antes del desastre de 1921. 
t 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
Fef ler ieo P o e n y R a m í r e z 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R LOS SANTOS S A C R A M E N T O S 
Y dispuesto su entierro para hoy sábado a las cnatr^ 
de la tardo ios que suscriben viuda, hijos y hermano * 
su nombre y en el de los demás familiares ruegan » 
personas de su amistad se sirvan acompañar su can ^ 
de«de la casa mortuorta calle de José Antonio ( 0 ^ J r n. 
tre las de San Mariano y Santa Catalina hasta el t«iu 
torio de Colón. 
Habana 16 de Junio de 1933. 
G. RAMOS VIUDA D E POCH, J O S E Y BIENVENIDO 
P O C H Y RAMOS, TEODORO POCH. 





P . D . 
S E Ñ O R A 
JUANA BETANCOURT VIUDA DE F 0 Í V 5 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro para hoy, sábado, a las 4 de la tarde, los que sus1cr,b^n' !!oir.endíir 
su amistad se sirvan en. brinos, sobrino político y amigos, suplican a las personas í I j u i s tadl  Bir 5. en' 
su alma a Dios y acompañar al cadáver desde la casa mortuoria, calle Primera 
tre Lagueruola y Gertrudis. (Víbora), al Cementerio de Colón, favor que agradecer. . 
Habana 16 de Junio de 1923. nninrea Ruli ^ ?fJ 
Armando. Esperanza y Josefina Pona y Betancourt; Oawaldo, Rosa y ^ ^ n Fernánfl*1 
tancourt. Manuel Rulz y García; Dionisio López, Dr. José A. de Santiago  ti  . "•ai ,^ Romago9* 
Trápaga. Pedro Salnz, Joaquín Pereda, Francisco Suárez Galbán, Antonio ? Eutla' ,rnrai. B^10 
Fernández del m o i » Manuel López Angulo. Ignacio López, Ramón Diego. Pbro. Francisco 
Padre Benigno de San Buenaventura, Fernández Trápaga y Compañía, López y 
magosa y Ca. 
pereda 7 fío-
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D E S E A OOZ.OOAJUra TJTf A ñ i ñ i ^ l 
peninsular da criada d» mann. ^ 
diana edad: 8abe « i f i l í ^ » ' ^ ^ 
23668 I I , n . 
CRIADOS DE MANO 
SOLARES YERMOS 
V E E A U O . SB VBVEH UW S O i A » 
^ ' .p le to 13-88 d« fr«nt» por 6 0 d e 
m ^ o o ^ T , ' 1 * 1 - . cu*rto* imbricado, mainposterla. en la ca lU 4, « n i r . 35 y 
i^eptuno, 111. No trata con corredo-
Ú ^ 10 J n . 
S u c e s o S a n o r i e m o e n S a n e n - S p l r i m s 
88 Jn 
--r;—Í24, ^ f ^ r T i T l a misma, de 
» c*^ui. d« rr.iüfono A-Teléfo o 
. í ^ f ^ 1 » propio para estableci 
6 * . lttí*nt*'^Pen la bodega. 
]Sf* » ^forman en 22 J n . _ 
í S ^ . t moderna, uno en Ger-
^ L esanina a Neptuno y 
ff^'^ N L l á s 130 entre Sa-
J ^ < B . Informan en el Rastro 
' ¿ 1 ^ 5 0 . W A.8032. 
•Ü**» u 20 ]n. 
S E O ^ B H C B U N B U B K CSZASO o p I H 
tico en el servicio, tiene buenos infoT 
mes. Teléfono F-5056 üuen08 mfor-
r 23036 18 J n . 
DES7SA COI^OCASSB TJIT J O V B H 
ninsular de criado de mano o cTmarT 
ro. sabe trabajar y tiene auUm l o ^ e l 
oomiende. Informan: Ajuarar» 
mero 28, bajos. Teléfono ^2054 
23628 18 J n . 
C R I A D O D E M A N O S , ESPA5fOL, PBJi.0 
tico en el servicio, solicita colocación 
sin grandefl pretensiones. Blanco v v i r 
tudea. Bodega. Taléfono A-2093 
23660 18 Jn. 
S E D E S E A C O L O C A R TTTf C R I A D O D E 
manos, español con buenas referencias 
de casa particular. Teléfono P - m » 
23670 18 Jn. 
- jn , a n i s a s 
dos habitaciones, 
P B I -77, 
. i- • 
con luz y bal-
18 jn. 
COCINERAS 
« " a Í t o s d e e s p e -
J l í ^ í ^ a a Factor ía . Infor-
>0-' bodega-
XTlffA í iEÑORA BSPA&03UA, S E O E R B -
muy |ce para cocinar solamente en casa <1« 
bal- familia respetable, prefiriendo sea en 
la Habana no duerme en la casa In" 
formsn en Rayo, 45. bajos 
23627 ' 18 J n . 
18 Jn. 
íSÁ»0 , 7 i tTcerca dol Colsglo " L a 
2^e»Jl» 0 * ,io8 00. Informan «n 
7 91 18 Jn. 
. « ' ' L - ^ - r r ^ u x ^ A N H E R M O S A S 
í í»i»0- " . ^ T o sin muebles, pro-
1 5 ^ 3 oon l u . - l ^ o a y 
•IéíP4" — miiT tranquila. Calle n 
STnltftr» * u Jn. 
CHAUFFEURS 
I T D E L MONTE, 
VIBORA Y I Ü Y A N 0 
f ^ ^ H ^ L A "VTBOBA, C A L L E 
Aletrre. contigua al Parque 
la^asa de 2 pisos y sótano ha-
" ^ ¡ ¿ U , biblioteca, comedor, 
rocina siete habitaciones, ba-
ldos de criados, lavaderos y 
[«rvlolo de agua constantemen-
Sciones modernas e léctr icas y 
is. Informan en la casita del 
18 j n . 
C S A U P P E U U BSPAJfOL, SB O T R E C B 
para qpjja particular o oomeroio, expar-
to en maquinas europeas y amerloanaa. 
Tiene Inmejorables referencias de las 
Al219QUe trab*-3<J- fcrformaa Teléfono 
_ H l 6 ! I t j n ^ 
BJB DHBBA C O L O C A R UTf J O V B V 
chauffeur con 7 años de pr4ctlca y bue-
nas referwiclas de las casas donde ha 
trabajado. Sabe de mecán ica . Teléfono 
P-1419, 
18 Ja. 
S O L A B , T B A 8 V A S O W O : T Z B R B A L 
f a ^ ? s S ^ K Pu#<i9 habitarse. Mide 
tivo P^lnf*^*10^ Un* . « « t i d a d en efec-
iel r V . ^ ^ en hipoteca y 
. firtT^f !* pafar For mensualidades. 
f u l r e l r*uí*ÍOI R « P ^ t o Santo, 
Gal)^ S m Bernardino, entre 
San Julio y Dureges. (Hay un letrsro 
20 J n . 
V B D A D O . V B B D O B O & A R B S Q X n R A ^ A 
- 2 3 6 4 5 _ : 20 Jn. 
C O M P R O S O L A R D E E S Q T O T A , TOA 
parcela chica, por Cerro. Jesús del Mon-
te o Luyand o una casa chica de poco 
precio. Doy de mil a cinco mil p ^ 
en hipoteca. Negocio rápido. C o r r a l 
- J i ü L l • f p k . 
P A R A R E N T A T A P R P O V E C H A R T T N 
negocio de oeasldn. Vendo gran solar 
í f n I s COn dJ.leJ, habKaclones. rentando 
$80.00 pegrado al puente de Agua Dul-
Xo?ni91 E ' Uni t a n r a - Co"-«les 
« f « ^ 10 Jn. 
V E N D O E N OAVOA. V E D A D O , B8QTTX-
na de frailo, en la calle A próxima a 
Pasoo, con 86 por 10 a $88.00 metro y 
se regala la casa que puede rentar 100 
pesos. Urge la venta. Otra calo B, nuo-
va, con 600 metros on |89.000. Otra on 
28 con 600 metros on 184.000. Rafael 
C . Nloto. Habana 88. T e l . M-8681. Do 
2 a 6. Dinero on cantidades para hipo-
tecas. . 
28651 fo Jm. 
VARIOS 
URIANAO, CEIBA, 
(OlüMBIA Y POGOLOTTI 
LA SIERRA 
riqullan unos hermosos y frescos 
i nuevos, compuestos de portal, 
oomedor, hall, 4 cuarto?, baño 
jalado, pantry. cocina, cuarto do 
oí faragre. cuarto de chofer y un 
M traspatio. Calle C, casi es-
a 4, Informan: Calle 4, número 
redado. " Teléfono F-8249. 
I 30 J n . 
HABITACIONES 
HABANA 
CASA DB B U E S P E D E S . B E R -
I . Se alquilan dos frescas habl-
i con agua corriente en el lava-
7 con muebles. So arrienda la 
por no poderla atender su dueña 
18 Jn. 




n niflos o a hombres solos 
Id Jn. 
SE N E C E S I T A N 
de mano 
y manejadoras 
«TÍA UNA J O V E N P A R A 
| los quehaceres, que duerma 
looacMn y sea trabajadora, 
«o. Trocador©, 00. 
18 J n . 
S?*»p CBIADA QTTB S B P A ^ O O -
¿ limpiar, -lormlr en la coloca-
F : K a e^ora sola y pago buen 
^.rnmeiies, número 11, altos, 
p Paradero tranvías del Cerro. 
19 J n . 
^ ^ K ^ V V A OBLADA D B tA-
^ ^ P * aseada en Industria 163, 
^ 18 jn. 
MAYORDOMO 
Joven, puertorriqueño con gran 
experiencia en el cultivo de la ca-
ña y sus enfermedades, aceptaría 
plaza en Cuba. Tiene conocimien-
tos de oficina y experiencia en 
contabilidad. Ofrece magníficas 
referencias de dos de los agricul-
tores más competentes y hombres 
de negocios de Puerto Rico cono-
cidos en Cuba. No acepta sueldo 
menor de $200 para empezar. Pa-
ra más informes diríjase al aparta-
do 455. Guayama, Puerto Rico. 
S E D E S E A CKÍLOOAjHT'tJÑ-JÓVBir_Ba-
pañol con 17 años de edad, para limpie-
za o cualquier trabajo que sea. Prác-
tico. Tiene buenas roferenclaa; Te lé fo -
no P-1571. 19 y B, bodega. Vedado. 
28646 19 Jn. 
V E N D O L O S M E J O R E S S O L A R E S D B L 
Vedado, Mlramar, Al mondar os y Am-
pliación, oon faoilldades de pago y una 
Finca do tros oaballerias en la carretera 
de Quanajay. Rafael C . Kioto. Habana 
No. 88. T e l . M-8881. Do I a 8. Dinero 
en can ti dado* para hipoteca. 
B365J " 80 Jn. 
C A R L O S ZZL V E N D O DOS M A O N m -
oas esquinas, una oon 1118 metros y 
otra oon 1991, Juntas o separadas. Pre-
cio rasonable, Rafaol C Nieto. Te lé fo-
no M-8681. Habana 88. De 8 a 8. Dine-
ro «n cantidades para hipotecas. 
23662 90 Jn. 
OANGtTXTA. TTN S O L A R E N L A VTPO-
ra frente por frente al tranvía por 900 
posos; la mitad de contado. Dueño en 
san Mariano 78 A entro I-iewton y A r -
mas. T e l . 1-8703. 
23667 18 Jn. 
RUSTICAS 
T E N E D O B D B L Z B B O S C O N E X P E -
r ienda suficiente en oficina y en conta-
bilidad de Céntralos, ofrece sus servi-
cios para esta Capital o C e n t r a l ^ . 
Roferencias las que te deseen. F . L a -
ge. Manrique No. 9, antiguo. 
23649 18 Jn. 
U N A Í O V E N E S P A D O L A B E O P R B O B 
para .viajar a cualquier punto. Tiene 
muy buemas referencias do la casa don-
do e s t á . Informan oallo 1* entro N y O, 
Vedadq. 
23661 18 Jn. 
Compra y Venta de Fincas y 
Eslablecimientai 
URBANAS 
V X B O X A . A T R E S O U A D R A B D B L A 
calzada, vendo la casa San Lázaro, nú-
mero 20, entro Concepción y San 
Francisco, aún sin estrenar, portal, sa-
la saleta con columnas, tres cuartos, 
baño intercalado completo, pequeño co-
medor, cocina de gas, patio y separa-
da do l a contigua por un pasillo. Pre-
cio, 7,000 peso84 Dueño ert la misma. 
Te lé fono 1-2868. 
23620 19 J n . 
COCINERAS 
S^JP**. UNA B U E N A C O C I N B -
la «alie D, entre Línea y 
Compra usted casa? Véame que tengo 
la que necesita. López, Manzana de 
Gómez, 564, de 10 a 12 y de 3 a 6. 
23605 23 jn 
TONOO P A R A S U V E N T A U N A T I N -
ca do dos y cuarto caballerías a un ki -
lómetro del pueblo do Aguacate, con 
carretera hasta la puerta, muchos ár-
boles frutales p l á t a s o s etc. Para de-
talles: Señor D í a s . Agutar, 100. 
2SCu5 18 Jn. 
COMPRO, S I N C O R R B D O B B 8 , P I N G A S 
pequeñas en las oeroanías de la Haba-
na. Rafael C . Nieto." Habana 98. Telé-
fono M-8681. Do 9 a B. Dinero en can-
tidades para hipotecas. 
2.1653 80 Jn. 
Con motivo de la venta o permuta 
do un. reloj bocha por Manuel Br l -
to ilederos e favor de Tomáa Nava-
| rro Merlo, en cuya negociación te 
• estimó éste engañado por aquél, sur-
gió entre ambos un serio disgusto, 
que sa acentuó al negarse Brito a 
deshacer el referido trato. 
A é í las cosas, después do varias 
entrevistas, se presentó Navarro en 
la mañana del día 5 de septiembre 
1 último en la finca " E l Pedregal", 
. del barrio de Santa Lucía, término 
municipal de Santci-Spírltua, donde 
residía Brlto, conviniendo los dos 
en ventilar sus diferencias fuera de 
¡ la casa. 
Con tal objeto ambos se dirlgle-
1 ron a un lugar apartado, distante 
unos cinco cordeles da la caea men-
cionada, donde riñeron. 
Durante la riña, Brlto, haciendo 
uso de un revolver qua portaba sin 
licencia, causó a Navarro tres heri-
das determinantes en el acto de su 
muerte, resultando también lesiona-
do el primero en la mano Izquier-
da, sin que se haya podido precisar 
por quién y en qué forma fué pro-
ducidla dicha lesión. 
Calificando estos hechos eomo 
I constitutivos de un delito de homi-
cidio sin circunstancias modificati-
vas, la Audiencia ds Santa Clara 
condenó a Brlto, en concepto de au-
tor, a la pena do 14 años. 8 meses 
17 1 día de reclusión. 
L a defensa, In conformo con «1 fa-
1 lio, estableció recurso sosteniendo 
: que en favor de s u patrocinado con-
I currla la atenuante de falta de pro-
vocación. 
Y la Sala de lo Crtmlnal del Tr i -
bunal Supremo declara sin lugar efl 
recurso por los siguientes funda-
mentos: 
"CONSIDERANDO: qus «I reonrso 
es Improcedente; porque no eono-
nléndoso la actitud en que Tomás 
Navarro, que se considera s'ngaflado 
por el procesado, llegara, a la mo-
rada de éste, ni los motivos que uno 
y otro tuvieran para convenir en 
ventilar las diferencias existentes en-
tre ambos, originadas por la venta 
o permuta de un reloj, dirigiéndose 
a un lugar apartado y distante va-
rios cordeles de la casa en donde 
sostuvieron una reyerta, faltan los 
elementos de hecho indispensables 
5>ara poder afirmar fundadamente, 
que el recurrente, al reñir con di-
cho Navarro y darle muerte, obra-
ra a virtud de una Inmediata provo-
cación o amentara adecuada de par-
te del ofendido que canacterlwin la 
drcunetancla atenuante de la respon-
sabilidad que se reclama". 
Ssnt. No. 112.—Mayo 1 de 1923. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
SE VENDE EN ARTEMISA 
Por tener que atender otro negocio una 
magní f ' ca bodega situada on lo mejor 
del pueblo, con ouen contrato, paga po-
co alquiler y tiene todas las comodida-
des que requiere el giro. Informes en 
el Hotel Central. Artemisa. 
23660 88 J n . 
S E V E N D E UNA B O D E G A B N B L 
Vedado, paga de alquiler dios pesos, 
por no entender el giro, se da en tros 
mil pesos. Informan oa Maloja, 187, 
morteruo. 
2S617 88 J n . 
S E VBWXTB O S B A L Q U I L A U N P U B 8 -
to do aves y frutas en J e s ú s del Monto 
No. 408. Tiono local para v iv ir está 
cerrado por no poderlo atender. L lave 
en la bodega do enfrente. Informan en 
el Vedado, oallo O No. 318. oasl esquina 
a 28. José Martines. 
236" ! 1 J J L _ 
DINERO E HIPOTECAS 
OTROS R E C U R S O S SIN L I G A R 
E n otras sentencias dictadas al 
! efecto, la propia Sala declara sin 
lugar los recursos de casación que 
^seguidamente se expresan: 
E l de Juan Pascual Lima, contra 
el fallo de la Sala Segunda de lo 
Criminal de la Audiencia de la Ha-
bana, que lo condenó, como autor 
de un delito de infracción de la Ley 
de Drogas, con la agravante de rein-
cidencia, a la pena de cuatro meses 
de arresto mayor. 
E l ds Virgilio Ortega, conocido 
por Rodrigues, combatiendo el fa-
llo de la Audiencia de Santa Clara, 
que lo condenó de un año, ocho me-
ses y 21 días de prisión correccio-
| nal, como autor de un delito de 
i rapto. 
E l de Vicente Fierro Gonxáler, 
i tachando de injusto el fallo de la 
Sala Primera de lo Criminal de la 
Audiencia de la Habana, que lo con-
denó, como autor de un delito de 
; estafa con la agravante de reinci-
dencia, a la pena de 6 meses y 1 
día de presidio correccional. 
Y el de Enrique Menéndez Tapice 
i (a) "Da Gallega", contra el fallo 
de la Sala Segunda de lo Criminal 
de la Audiencia de la Habana, que 
lo condenó, como autor de un delito 
de hurto cualificado por la múltiple 
reirjcldencla, a la pena de 6 años, 
S mesea y 11 días de presidio correc-
cional. 
Por no haberse personado si re-
: cúrrente dentro del término del em-
1 plaeamlento. la mencionada Sfila. en 
! auto pronunciado con tal objeto, 
I declara firme el ta/llo de la Audlen-
; d a de Santa Olara en causa segui-
da a Rdelmlro Martín Rosas, por 
I malversación, y contra el cual fallo 
| arte estableció recurso interesando 
i la casación. 
E n otro auto de la repetida Bala 
se declara insustamelabls el recurso 
de Hermenegildo Outlérrei Bchava^ 
¡ rría. condenado por la propia Au-
diencia de Santa Clara como autor 
j de un delito de rapto. 
DAS OPOSir iONES P A R A CARGOS 
D E J C E C K S M U N I C I P A L E S DB 
T E R C E R A C L A E 
Comeniaron ayer en el Supremo, 
i Jas oposiciones para cargos de Jueces 
I Munlclpafles de Tercera Clase. 
E l Tribunal de Exámen. lo for-
| man los señores José V. Tapia, como 
i Presidente, Manuel Gutlérrex Quiróa, 
; José Ignacio Travieso y López, Ma-
gistrados del Supremo. Ram^n Gon-
i nllez Aranigpo y Miguel PUrueroa, 
i Magistrados de la Audiencia, éste 
' Altimo Secretario. 
E N L A A U D I E N C I A 
L f t M U E R T E D E M E D I ñ V I L L f t 
E N E S T E SONADO PROCESO S U R G E U \ G R A N P R O B L E M A D B 
D E R E C H O . — E S T I M A E L DR. ROSADO A Y B A R QUE E L MA-
GISTRADO TOMAS BORDEN A V E NO H A PODIDO S E G U I R A C -
TUANDO COMO T A L , E N L A SALA P R I M E R A D E L O C R I M I -
NAL, CONOCIENDO D E E S T A CAUSA, D E S P U E S D E H A B E R 
JURADO SU NUEVO CARGO E N B L T R I B U N A L SUPREMO. 
P L E I T O B S T A B L E C I D O P O R L A SOCIEDAD DB DIGON Y 
HERMANOS, D B E S T A P L A Z A . — O T R A S NOTICIAS. 
CHEQUES ESPAÑOL y NACIONAL 
Compro también las letras o giros y l i -
bretas y cheques del campo, los pago 
al mismo precio. Compro cualquier 
cantidad. Hago el negoolo on el acto 
contra efectivo. Manzana do Odmez. 
211. Do 8 a 10 y do 2 a 4. Manuel P l -
33888 8 J l . 
Dinero para hipotecas en todas can-
tidades. Interés según panto y garan-
tía. También en pagarés con bnenas 
firmas. López, Manzana de Gómez, 
564, de 10 a 12 y de 3 a 6. 
23605 23 jn 
18 Jn , 
F Í S » A OBIADA Q U E OOOI-
C * « W J ' V * muy corta familia. 
^ K W l r i Antonio. V i l l a Gul-
B t t " » j o s . No enfermos. 
l O Ü p - — 26 j n . 
't¿«br«n* ,nfA OOOTnSBA Q U E 
Mor» l'mpleaa en casa de 
T rt»« i • S* P*»» $25.00 mon-
1 , ^ » , limpia. Dirigirse a J . 
18 Jn. 
K L r O S , N E C E S I T A 
t 1 * » » ! ^ ! ^ " 7 1,mPlar. Ha de 
Fu j - 8,,«l'io7t« tr?rTDlT m l a oolo-
B -O' 186.00. J e s ú s del Mon-
8 d 18 
Para limpiar 
habitaciones y coser 
0*IAX)A ^ABA BCA-
10A-8155. Tulipán l í , dos-
VARIOS 
L h d J nurreñ ^ ^? buen 
^ d l o . 0 * " ^ Ir,s,•• 
' 18 Jn. 
BS/0 "OxioiTA COMO 
í ^ - ^ ^ ^ ^ P a c a t o 8 7 a . 
J J O F R E C E N 
18 Jn. 
y fflaneiaáoras 
E ^ ^ ^ t ^ ^ ^ A C O -
K £ »«8if.a «leños d"03. ,2 n^noJa-^tos. , » 125.00. San Pegunto p0r u m . 
18 Jn. 
V Z B O B A . V E N D O R E O A L A D O M X bo-
nito y hermoso chalet San Francisco, 
168, esquina a Porvenir, propio para 
numerosa familia, con seis habitacio-
nes, dos más de criados, garage y otras 
muchti» comoaidades. Se onsefla a to-
das horas. 
23620 18 J n . 
T E N G O P A X A S U T B N T A T B B S oau 
sas en el Malecón, rentan el 10 por 
ciento. Trato directo con los compra-
dores. Aguiar. 100. Señor D í a s . 
23686 18 Jn. 
c a m b i o a n a t b . e s c a s a s b n e e 
Vocado en 6a., 16 o 17, por solaros o 
casas on ol Vedado o on la ciudad, son 
buenas propiedades y recién fabricadas. 
O. Martí . Cuba. 86. M-7236. 
28030 19 J b . 
V E N D O C A S A . 8 A X A , S A L E T A , T B B 8 
habltaclone», servicios, do 6x24 metros, 
pegado a Infanta. San Lásaro y San 
Francisco. 88.000. Urge negocio. No se 
quiere perder tiempo. Corrales 101. 
88645 80 Jn. 
V E N D O . V A B I A S CASAS N U E V A S DB 
dos plantas en Lealtad, Concordia, V i r -
tudes y Gervasio. Casas viejas para 
demoler de esquina y oon tro en toda la 
Habana. Rafaol C . Nieto. Habana 88. 
lM-3681. Do 3 a 6. Dinero en cantidades 
para hipotecas. 
88662 _ 8 0 J b . _ 
C O B C P H O . C A B A S N U E V A S T V T E J A S 
on todas las calle» do la Habana. Dlreo-
tamento a sos dueflos; no corredores. 
Rafael C . Nloto. Habana 88. M-8681. 
De 2 a 5. Dinero on cantidades para hi-
potecas. 
23652 19 g 
A N T E S DB HXPOTBOA», V E N D O , TOB 
el precio do un solar, una nuoveclta ca-
sita, puramente para un matrimonio; 
estA en la Víbora . Renta 124.00. Pre-
cio- 81.500 contado y 81.000 a d^b«r; 
por esta cantidad lo hago ol traspaso 
de escrituras, ote San Mariano 78 A. en 
tro Dawton y Armas. Teléfono I-S.08. 
23667 18 2n- . 
SE VENDE UNA CASA 
E n Mlramar y Outlérre», frente a l cole-
gio americano. Precio 811.000. K s de 
; esquina y tleno terreno para doj oasaa 
¡ m á s . Informan en la misma. Be deja 
parto on hipoteca. 
22f>-l Jn-
O A S I T A T B O L A » B W L O S BUJCBTBf l 
i vendo en 81.150, do madera y papel. 
PortrJ. sala, dos cuartos y cocina, ren-
tando 815.00: el terreno son 300 rae-
tros. Empedrado 15. bajos. Aurelio 
Gonráles . 
_288«4 20 Jn. 
C O M P B O C A S I T A F B Q U " E * A Q U E N O 
pase do 8 mil pegos y también compro 
dentro del radio de la Habana una quo 
no exceda de 10 mil, no trato con co-
rrodoro*. Bernasa, 45, Berdeal. 
ÍS88Í 18 J n . 
D I N E R O . S O L I C I T O P B B S O N A Q U E 
disponga de grandes cantidades para 
proponerle buenas hipotecas. No quiero 
corredores. Amado Nieto. Habana 88. 
T e l . M-8681. De 2 a 6. 
23652 «0 ¡*~ 
D I N E I t O B N H I P O T E C A . 0 B C O L O C A 
on toda» cantidades y al m á s mddloo 
interés . So desea tratar directamente 
con los interesado». Dirigirse al seflor 
Llano, e« Habana 81 bajos, de 9 a 11 
y do 8 a 5, y en Prado 106, alto», a las 
demás horas. T e l . A-4888. 
28667 «« 
D O T C A N T I D A D E S PAJtA H I P O T E O A B 
para la Víbora y el Cerro. (Urge co-
locar hasta 810.000). Partlenlar. Seflor 
Alvaro». Tel . . 1-8708. San Mariano y 
Armas. ._ 
8866T ! • í n - _ 
t o m o s a . 9 0 0 sor s e o u n d a h t p o t b -
ca sobre mi precioso chalet de esquina 
en Estrada Palma. Exis te triple garan-
tía Pago mensual 128.00 de interés . 
(No pago oomls ídn) . Dueflo al Telé-
fono T»3708. 
28667 *• Jn-
Con relación a este proceso se-
guido por la muerta del ^Presidente 
de la Compañía da Pesca señor Me-
<llaTl<llat el doctor Joeé Rooado Ay-
bar, defeneor da Victoriano Bengo-
choa, acaba de plantear a la Sala, 
en escrito presentado. Interesante 
problema. 
Sabido ee qne, estando celebrán-
dose todavía el Juicio—ya se habían 
practicado las pruebas y sólo falta-
ban loa Informes de las partee—el 
señor Bordenave, fué nombrado Ma-
gistrado del Tribunal Supremo, sin 
Que por el hecho de haber tomado 
posesión 7 Jurado su nuevo cargo, 
el señor Bordenave dejara de asistir 
y de conocer de la parte del Juicio 
aún no verificada. 
Entiende el señor Rosado Ayhar, 
que habiendo tomado poeealón del 
cargo de Magistrado del Tribunal 
Supremo, el doctor Bordenave, no 
podía éete continuar asistiendo a las 
sesiones del Juicio oral de la causa, 
como Magistrado de la Audiencia 
de la Habana, cargo que había ya 
dejado de desempeñar por rarón del 
nuevo nomttraimiento, del cuel ee 
había poeeslonado, pues conforme al 
artículo 115—dice el doctor Rosado 
Aybar—de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal y la Jurisprudencia del 
Tribunal Supremo de Bepafta. apli-
cable al oseo, sólo podía votar la 
sentencia si el nombramieirto y po-
sesión tenía origen después de de-
clarado el Juicio concluso para sen-
AUTOMOVILES 
[ tencla, estimando por ello nulo to-
do lo actuado en el Juicio oral, en 
el cual se h» dado—eegán afirma 
' el doctor Rosado Aybar—el caso In-
i sólito de que el doctor Martín Arós-
I tegui. Magistrado de la Audiencia 
de la Habana, haya preeldido al Ma-
! glstrado del Tribunal Supremo, señor 
i Tomáa Bordenave. 
E n su escrito enuncia el doctor 
Rosado Aybar, en el caso de que 
la Sala no acceda a la nulidad que 
i interesa, su protesta para estable-
cer oportumamente recurso de casa-
' clón, por quebrantamiento de for-
l ma. 
JUICIO QUE E S T A B L E C E L A CASA 
D E DIGON 
L a Sala de lo Civil y de lo Con-
! tencioso-admlntatratlvo de ceta Au-
( diencia, conociendo de los autos del 
Juicio ejecutivo seguido en el Juz-
gado de Primera Instancia del E s -
I te, por Dlgon Hermanos, sociedad 
| mercantil de esta vecindad, contra 
Levy y Behar, sociedad mercantil 
de igual domlcHIo: cuyos autos pen-
den del recurso de apelación inter-
puesto contra sentencia que mandó 
seguir adelante de la ejecuciórf des-
pachada sobre pesos, ha fallado, con-
firmando la sentencia apelada con 
las costas al apelante si bien no 
a loe efectos de la Orden tres de 
mH novecientos uno. 
S E N T E N C I A R E V O T A D A . — M A Y O R 
CUANTIA 
L a Sala de lo Civil y de lo Con-
ENSEÑANZAS 
P B O P E S O B A P E N I N S U L A m , D B S B A 
educarse con familia honorable para 
dar clases de Instrucción, labores y 
Slano, tiene bnenas referencias. Sra . alcerán. Agencia de Beers, O'Reilly, 
9 y medio. A-8070. Sueldo 80 pesos. 
88686 20 Jn. 
Subastamos nn Dodgc de 5 pasajeros 
que está fnneionando muy bien; tie-
ne magneto, su fuelle es nuevo y la 
carrocería está en buen estado; tiene 
vestidura buena. Se rematará el pró-
ximo sábado día 16 a las 3 de la tar-
de al que pague más. J . UUoa y Ca . 
Cárcel 19. T e l M-7951. 
23665 16 jn . ^ 
VENDO GUAGUA AUTOMOVIL 
Barata. Para 14 pasajeros, carrocería 
de mulo, motor alemán, con sus gomas 
buenas, por I4BO.0O. Empedrado 15. ba-
jos. Aurelio d o n s á l e s . 
28664 20 Jn. 
MISCELANEA 
SB V E N D E U N T A N Q U E R E D O N D O 
de 40 pipas cabida en 200 pesos, tube-
rías desde cinco pulgadas diámetro has-
ta 1|2 varias llaves de agua, pitos 
y un snl número de piezas, también se 
venden varias parejas pavos reales a 
10 pesos pareja cujeras para tabaco, 
a 15. centavos, café primera de prime-
r a . Informan su duefto: Santiago de 
las Vegas. F inca Leona. Francisco 
R e a l . 
22607 i | Jn . 
' k i MUEBLES Y PRENDAS 
V E N D E M O S M E D I A S , C A L C E T I N E S , 
camisas, corbatas en cantidades. Tam-
bién atendemos pedidos de fuera y 
mandamos muestras a solicitud. Siem-
pre hay existencias. A . Ooldwln y 
Co. Obrapía, 66. Teléfono A-783S. 
23068 2 J n . 
Máquinas de escribir rendo dos mo-
dernas a la primera oferta me mar-
cho a Méjico. Urge la venta. Monse-
rrate, 99, bodega. 
23602 18 jn 
8 B V E N D E N DOS S I L L O N E S DB 
limpiar calzado, café L a Puerta del 
Sol, entre Bernara y Muralla. 
2r.B91 18 J n . 
MAQUINARIA 
URGENTE 
Vendo nn cepillo de molduras 
de 6x4, y nn cepillo de 4 ca-
ras, de 24x6, "Fray Egan" 
y varios aparatos más; todo 
barato. Informa: José Vidal, 
Vista Hermosa, 17, por Lom-
billo, letra A. Tel. A-4825. 
¡3528 20 JrfT 
SB V E N D E U V A C O N C B E T E B A DAN-
dio No. 104 S Sistema Koehrlng, capa-
cidad de 4 pies cúbicos de hormigdn i 
mezolado por carga y sola pies cúbicos 
de material sin mesclar. Tolva baja, 
motor de gasolina de 8 caballos. Es tá 
en perfecto estado, casi nueva y se da 
«n proporción. 
2364,0 18 Jn. 
AVISOS RELIGIOSOS 
HOSPITAL E IGLESIA 
S A N P X A N C I S C O D E P A U L A 
Víbora 
E l prflxlmo Domingo, día 17, a las 
9 a . m . se celebrará en eeta Iglesia 
Parroquial solemne fiesta en honor de 
San Antonio do Padua. Ocupará la Sa-
grada Cátedra el Itmo. S r . Provisor y 
vicario General de esta Didcesls, doctor 
Manuel Arteaga y Betancourt. 
E l Párroco que suscribo invita a sus 
amados feligreses y a los devotos del 
S^nto a estos cultos. 
Habana 16 de Junio de 1023. 
J o s é Bodrlgues Pérea, 
Presbítero. 
23647 17 Jn. 
Agencias de colocaciones 
LA AGENCIA "LA UNION" 
De Marcelino Monéndes es la única que 
en cinco minutos facilita todo el perso-
nal con buscas referencias. P a r ^ den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al 
Teléfono A-3318. Habana 114. 
33661 13 jn. 
teijciaso-adminiaLrativo de esta Au-
diencia, conociendo de los autos del 
Juicio de mayor cuantía que promo-
vió en el Juzgado de Primera Ins-
tancia de Güines, Benita. Luisa y 
Nicolasa Chacón y Amparo Valdéa, 
ocupadas en los quehaceres de su 
casa, vecinas de esta Ciudad contra 
Carlos Volta y Proenza y Manuela 
Rey y López, empleado el primero 
y ocupada en los quehacerea de su 
casa la segunda, ambos vecinos de 
esta ciudad; cuos autos se encontra-
ban en dicho Tribunal de lo Civil, 
pendientes de apelación oída libre-
mente a los demandados contra sen 
tencia que declaró sin lugar la ex-
cepción de falta de acción aleg-ada, 
y en su consecuencia nulo el Juicio 
verbal instruido en el Juzgado Mu-
nicipal de San José de las Dhjas a 
Instancias de Carlos Volta contra 
Andrea Miranda Pérei o sus'herede-
ros o causahablentes sobre dación 
y cesión en, pago de una finca ur-
bana; nula la escritura otorgada an-
te el Notario de San José de las 
Lajas Cándido Mondó por el Juez 
Municipal de dicho pueblo a nombre 
y en representación de Andrea Mi-
randa y Pedro, por la cuail cedió 
la casa San Indalecio uno en Jesús 
del Monte a Carlos Volta; nula la 
inscripción practicada en el Registro 
de la Propiedad de Occidente de la 
Habana por dicha escritura; nula la 
escritura otorgada ante el propio No-
tario por Volta a favor de Manue-
la Rey Ldpes por la que Volta ven-
dió a dicha Rey López la expresada 
casa San Indalecio uno; y nula la 
inscripción qne causó dicho título 
en el Registro de la Propiedad de 
Occidente de la Habana, con las coa-
tas de por mitad a cargo de los re-
feridos demandados sin declaratoria 
s temeridad ni mala t é ; ha fallado 
revocando la sentencia apelada y sin 
lugar la demanda de la que se ab-
suelva a loe demandadoa con las 
cestas en la forma ordinaria. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
No hay. 
A Y E R P R E S T O JURAMENTO E L 
J U E Z M A R T I N E Z ANQUERA 
E l Ldo. Gulllepmo Martínez An-
guera, uno de los más celosos fun-
cionarlos de 'la carrera Judicial, y 
que estuvo hasta últimamente de 
Juez de Instrucción y Correccional 
de Pinar del Rio—con el benepláci-
to general por su honrada actua-
ción—prestó Juramento ayer ante la 
Sala de Gobierno de esta Audiencia, 
del cargo de Juez de Trímera Ins-
tancia del Sur de la Habana, para 
el que fué nombrado por decreto pre-
sidencial. . 
E s la prlrtera vez que un Juez 
de provincia tigura en terna para 
ocupar un Juzgado de la Habana, y 
esto solo viene a demostrar las con-
diciones que concurren en el Ldo. 
Martínez Anguera. 
Lo felicitamos en su nuevo cargo 
y le deseamos toda clase de éxitos, 
de igual manera que supo conquis-
tarlos en otros puestos de la carrera 
Judicial. 
NOTIFICACION E S 
Relación de las personas que tienen 
notificnoionea en eH día de hoy, en 
la Andlencia, Sorretaría de lo Civil 
y do lo Oon ton Hw? o-administrativo: 
ILETRADOS 
Emilio Núfiez Portuondo; Euge-
nio Betancourt; Mario Díaz Irisar; 
Jessú M. Barraqué; Federico Casta-
ñeda; Pedro Herrera Sotolongo; Ra-
món Monfosrrot; Carlos Morales; 
Fermín Aguirre; Alfredo Casulleras; 
Rogelio Rodelga; Ramón Gonzáles 
Barrios; Sergio L . Moré; José E . 
Gorrín; Angel Radlllo; Manuel R. 
Salnz; Alfredo Pórtela; José Pulg 
Ventura; Lucas V. Diego; Francis-
co F . León; Ramón GolzuMa; Pau-
lino Alvarez; Antonio A. Aayala. 
P R O C U R A D O R E S 
Granados; Reguera; Sterling; 
Barreal; Llena; Perelra; Meméndez; 
Sierra: Moptalvo; Sierra; Miranda; 
Perdomo; R. Granados; Hurtado; 
Sosa; Espinosa; Zayas; Recio; Spí-
nola; Rouco; Padlllo; Rábido; Cas-
tro; Leanés; Rendin; Miró; Rincón; 
Mazón; A. Ndflez Rivas; Ulanusa; 
M A. Priste; A. Núfiez. 
MANDATARIOS Y P A R T E S 
Ernesto Alvarez Romay; Fran-
cisco O. Qulrófl; Ramón Illas; San-
tiago Irizar; Ramiro Monfort; Car-
los Jiménez; Eugenio Ló-pez; Abra-
ham Molina; Fernando G. Tarlche; 
Juan R. Quintana; Humberto Islas; 
Osvaldo Cardona; José Bejar; Amor 
Hermoso; Sandallo »Pardo; Celestino 
Velja; Carlos Schmit; Generoso F a l -
cón; Felipe Martínez; Ramiro Ma-
ílen; Salvador Rodríguez; Antonio 
Oomoglio; Aurelio Royo; Emilio 
Castro Urquiola; José LllnAa Tria-
do; Eduardo Dauny; José Arrufat; 
.Tsé Gnzález Reguera; Manuela Este-
la Arbolaez; Emiliano Vivó; Miguel 
Suárez Arenas; Oscar Péret. 
DE ANIMALES 
C A N a i U O S O B A N D E S . 3 E V E N D E N 
en parejas y sueltos, pichones de este 
afto y hembras del anterior en condi-
ciones para el momento a 3 pesos. A r -
senal. 58, reja de hierro. 
28611 18 Jn. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
P R O C U R A D O R 
Divorcios rápidos, pensiones, desahu-
cios y toda clase de reclamaciones. Cha-
cón, 23. Teléfono A-5692. 
G 2688 Ind. 7 ab 
Dr. ANTONIO B. AINCIART 
Dr. ENRIQUE RUBI 
ABOGADOS 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
ABOGADO T N O T A R I O 
Habana. 57. Teléfono A-8318 
MARCAS Y PATENTES 
D B . C A B X O S O A B A T E B B U 
Abogado 
Cuba. 19. Teléfono A-2484. 
DR. EVARISTO LAMAR 
Abogado f '«otarlo Públ ico 
Herencias, asuntos hipotecarios, divor-
cios administracifln de benes y capl-
Manzana de Gómez. ¿43. Teléfono 
A-4V6!. 
19S41 18 J n . 




JUAN RODRIGUEZ RAMIREZ 
ABOGADO T N O T A R I O 
San Ignacio. 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía. Teléfono A-8701 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
GARCIA, FERRARA Y DIVINO 
Abogados. Agr'ar, 71, Bo. piso. Te lé fo-
no A-:482. De 0 a 18 a . m. y 3 a 
6 P. m. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
| DR. FELIZ PAGES 
CZBUJANO DB L A Q U I N T A S E 
D E F E N D I E N T E S 
Cirugía General 
• Consultas: lunes, miércoles y •nemes, 
de 8 a 4, en su domicilio. D. entre 81 
y 88. Teléfono F-4433. 
DOCTORA AMADOR 
Especialista en las enfermedades del 
es tómago e intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimiento 
propio. Consultas diarias de 1 a 3. Pa-
ra pobres: Lunes, miércoles y viernes. 
I Reina, 90. 
C4505 Ind. 9 Jn . 
¡ , _____— ., 
Dr. FRANCISCO J. DE VELASCO 
I Erf«jrmedades del Corazón, Pulmones, 
i Nerviosas. Piel y enfermedades secre-
tas Consultas: De 12 a 2. los dfas la-
boi-aMes. Salud, número 34. Teléfono 
A-6418. ; ________ 
DR. ADOLFO REYES 
j Enfermedades del es tómago e intestinos, 
excluhivamente. Consulta de 7 y media 
a 10 y media a . m. y a horas y días f l-
i Jaacs con anterioridad. Diagnóst ico ra-
j dioscüpico y tratamientcs especiales a 
horas ^onvenclor.ales. 
21861 30 J n . 
DR. J. DIAG0 
Afucelones do las vfas urinarias. E n -
fermedades ds las s e ñ o r a s . Aguila, 72. 
De 2 a 4. 
DR. C. E. FINLAY 
Profesor de Optomología de la Univer-
slaad de la Habana. Aguacate, 27, altos. 
Te lé frnos A-4611, F-1178. Consultas de 
11 a 12 y de 2 a 4, o por convenio pre-
vio. 
DR. FEDERICO J. 0D0ARD0 
M E D I C O C I R U J A N O 
Medicina Interna, partos. Enfermedades 
de aefinras. piel y vfas urinarias. Con-
sul'ao de 3 a 4. Animas, 118. Te lé fono 
A-696U, 
S'84« 80 J n . 
DR. LAGE 
Medicina genera.. Especialidad es tóma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras , de la sangre y venéreas . De i 
4 y a horas especiales. Teéfono A -
751. Monte, 125, entrada por Angeles. 
C9676 Ind-23 d. 
DR. E. PERDOMO 
! Consuftas de l a 4. Especia lista en vtae 
| urinarias, estreches de la orina, vené-
| ret, hldrocele s í f i l i s ; su tratamiento 
por inyecciones sin dolor. J e s ú s María. 
¡ 33. Teléfono A-1760. 
POLICLINICA 
Corrales, 120 
Gratis a los pobres 
Dres. J . Frayde, David Cabarroca. R a -
¡ món Soler, Especialista en enfer-
1 medades de sefloras y niflos. vené -
: reas, piol y síf i l is , partos y cirugía en 
general. Inyecciones Intravenosas para 
el asma, s í f i l i s y reumatismo. Anál i -
sis da esputos y orina. Examen de san-
gre para la s í f i l i s (Reacción de Gate). 
| 84. Rayos X Tratamiento moderno do 
l a j quemaduras. Teléfono M-2157. Con-
i sultas diarlas, de 11 a 6. 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
| Catedr4tlco de Clínica Médica de l a 
i Universidad de la Habana, Medicina in-
; ten.a. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4. Campanario 
62. bajos. Teléfono A-1327 y K-3679. 
C41fi0 30d-lo. 
Dr. José A. Fresno y Bastiony 
CaledrAtlco de Operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 5. 
los martes. Jueves y sábados . Amistad. 
4. te léfono A-4544. 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
DE ANIMALES 
AUTOMOVILES MISCELANEA 
8 a V 2 N D B U N F O B D D B L 20, S B DA 
barato, para verlo en Reina y Aguila 
de 9 a. m. a 6 p. m. Chap^ 498r. 
88694 ^ \ t J n . 
SS V E N D E N DOS ISBUZAS > U B » -
tas grandes oon sus vidrios, m a r bara-
tas. J e s ú s del Monta, Í 8 , 
18608 18 J a . 
MULOS Y VACAS BARATOS 
Recibimos semanalmente lotes de mu-
los de todas clases y todos tamaños . 
Tenemos un gran surtido ds vacas le-
cheras de rasas Holstein, Jersey y 
Ouernsey. Caballos de monta muy fi-
nos. Harper Brothers Co. Concha, nú-
mero 11, Habana. 
2 8 m 11 J n . 
JOSE l RIVERO 
GONZALO G7PÜMARIEGA 
Abogados 
Aguiar, 116. Teléfono A-9280. 
Habana. 




JOSE R. GARCIA PEDR0SA 
FELIX GRANADOS 
Obifpo nám, 30, esquina a Compórtela. 
Teléfono A-7937 
Be 9 a 13 y a a 5 




Teléfonos A-0651 M-5679.—Cable y T e . 
leg. "Wolfrego". O'Reilly. núm. 114 
altos. cEnglish ^poken). 
DR. RICARDO ILLA Y V1LAR0 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
: Cirujano del hospital Municipal Freyre 
, de Andrade. Especialista en vfas urina-
i r ías y enfermedades venéreas . Clstos-
' copla y cateterismo de los uré teres . I n -
I yecciones de N e o s a l v a r s á n . Consultas 
de 10 a 12 a . m. y de 3 a 5 p. m. en la 
{ calle de Cuba número 69. 
DR. EMILIO ROMERO 
!] Médico Cirujano. Cirugía General. E n -
fermoñades de sefloras y niflos. Consu-
lado. 80, altos. Teléfono M-4417. H a -
bana. 
C41 Ind. 8 E . 
Dr. JOSE VARELA ZEQUEIRA 
Caicdrátlco de Anatomía de la Escue-
la de Medicina Director y Cirujano de 
la Cssa de Salad del Centro Gallego. H a 
trasladado su gabinete a Gervasio, 126. 
altoi». entre San Rafael y San José, 'Con-
sultas de 3 a 4. Teléfono A-4410. 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
( e s tómago , hígado, riflón. etc). enfeime-
dacos de sefleras. inyecciones en serie 
del 914 para la s í f i l i s . De 2 a 4 p. m . 
Empedrado. 52 Habana. 
Dra. MARIA G0VIN DE PEREZ 
Médica-Clrujana de la Facultad de la 
Habana y Escuela Práct ica de P a r í s . 
Especialista e.. enfermedades de seño-
ras y partos. Horas de consulta de 8 a 
11 a . m . y de 1 a 3 p. m. Refugio, 
29. bajos, entre Industria y Consulado. 





80d 19 Jn. 
DR. EM1LS0 B. MORAN 
Piel Sí f i l i s , Venéreo, Tratamiento nue-
vo y eficaz de la Impotencia. Consultas 
de 1 a 4. Campanario, £8. 
C:i632 30d-ll 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a S p. m. Teléfono A -
7418. Industria. 37. 
J U N I O 16 D E 1 9 2 3 DIARIO D E L A MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
D E D I A E N D I A 
Si el Sol no descubro nada nuevo i 
rada vez que se levanta, es quo se las 
pasan por delante de las múrices y no 
las vé; porque " E l Sol" do Olenfue-
gos, con menos iomportancia, no hay 
mañana de las que sale—y sale todos 
los días, fijo como el Sol—que no dé 
cuenta de alguna cosa nueva o por lo 
menos que lo parezca, que para el ca-
so es lo mismo. 
L a habilidad periodística <fcl oole-
pn. llega hasta encontrarle nuevos: 
aspectos a las cosas viejas. 
Como, por ejemplo, en eso caso del; 
presupuesto palaciego—que ya no es 
asunto de ayer—"El Sol" repara, y 
se lamenta de ello, que la nómina 
palatina incluya onoa mensajeros. 
¿Para qué tanto mensajero?, pre-
gunta el colega cieníueguense Y ni 
él da con la explicación, ni nosotros 
tampoco. Para enviar los mensajes 
presidencial'?» al Congreso no debe 
ser, a menos que el Ejecutivo quiera 
tener en ésto la coquetería de las 
señoras a quienes les gusta presentar 
se siempne con un traje distinto; por-
que, en total, esa clase de mensajes 
han sido uno cada m?s, cuando más. 
Y cortos y ceñidos. 
Así es que sólo cabe pensar que 
serán para los otros; para los Men-
sajes al país . 
Estos han sido todavía menos en 
número; pi^ro por su extensión, y 
sobre todo por su peso, nada tendría 
de particular que en la portación de 
cada uno djj ellos se hubieran em-
pleado, y se pensaran emplear, diez 
mensajeros y uno do emergencia; to-
tal, los once que figuran en el pre-
supuesto. 
Chico", debiera colocarse esta ina-| 
crlpcdóni 
"Edificada par ei arimen". 
No estamos conformes con un» le-, 
yenda tan tétrica, en. la que habría; 
mucho do leyenda, l ia nueva finan 
del AVajay, en cambio, redama la 
colocación dls una lápida maa edifi-
cante, donde se leyeran estas pala-
bras: 
"Edificada por la constancia." 
Aunque la frase trajera a la me-1 
moria el recuerdo de algún famoso i 
chocolate, siempre sería mas adecua-
da. 
S E A B R I E R O N L A S 
C O M P U E R T A S D E L 
R I O A L M E N D A R E S 
Las compuertas del acueducto que 
dan entrada a las aguas del río en 
la taza de Vento, han sido abiertas 
con el oportuno ceremonial. 
Obras Públioaa ,en consecuencia, 
anuncia que ha qmedado resuelto el 
problema di?l abasto de Agua para la 
población. 
Hasta que vuelva a llover. 
Nos conviene, por lo visto, una 
especio do Iiey Seca. 
Otro periódáco que siempre en-
cuentra un nuavo motivo para crí>-
ticar al señor Presidente, es el "He-
raldo de Cuba." 
, .Su número do ayer, consagra una 
información a la varsallesca finca | 
"María" quia el Ejecutivo está her-
¡noseando para instalarse en ella de 
Ja manera más bucólica. 
Y el colega, al refarirso a la por-
tada principal, especie da arco de 
TWunfo, opina que en su frontis, 
como en el de la portada de " E l 
Los clueques del Banco Nacional 
de Cuba, sólo ante la mejoría de la 
situación azucarara, se están cotlaan 
do al 53 por ciento de su valor no-
minal. 
Esto nos confirma la afirmación 
que nos hiciera ha ¡poco un ex-miom 
bro de la Junta Liquidadora de ese 
Banco: 
— S i hay un poco de vergüenta— 
fueron sus palabras textuales— el 
Banco Nacional de Cuba podrá pa-
gar hasta el último oentavo de lo 
que debe y aún intereses por d 
tiempo que dejó de pagar. 
Lo que no nos dijo el estimado ami-
go, es donde se necesita que haya 
esa pequeña reserva de pudor 
Y por nuestra parte no quisimos 
hacer la pregunta tonta número 
78 475 
Stambulyskl ha sido muerto i 
L i Yuan Hung no ha sido molesta-
do. 
Oerclórese bien si en sus viajes 
no quijero penetrar en ningún país 
salvaje; no se fío, simplemente, de 
lo que dicen los viejos libros. 
IMPORTADORES DE PAPAS EN L A 
SECRETARLA DE AGRICULTURA 
UNA VELADA EN MEMORIA^ABRIRÁUNAINVESTIGACION 
PARA DETERMINAR SI DEBE 
E L SR. S E C R E T A R I O DE OBRAS 
PUBLICAS GIRO UNA VISITA A 
VARIOS L U G A R E S D E L A CIUDAD 
Ayor estuvo el Secretarlo de Obrajs 
Públicas, doctor Sandoval, recorrien-
do dletlntos barrios de la capital. 
E l doctor Sandoval, a quien acom-
pañaba su Secretarlo Ayudante sefior, 
Serafín Montero, comprobó así per-
sonalmente que con las compuertas 
del río Almiendares abiertas, hay 
agua con bastante presión en toda la 
Habana, en la esquina de Gervasio 
y Estrella que se encuentra a 23 me-
tros sobre el nivel del mar, en varias 
casa de la cuadra de Escobar entre 
Estrella y Maloja; en el café situa-
do en Reina y Belascoaín; en los ba-
rrios de Luyanó, San Leopoldo y Co-
lón; en el café de Neptuno y Zu-
lueta; y en otros barrios y estable-
cimientos que fueron visitados por 
el doctor Sandoval no había deficien-
cia alguna en el abasto de agua, ad-
viniéndose únicamente en el líquido 
cierta pequeña falta de transparen-
cia debido al arrastre de óxidos, lo 
que no es perjudicial a la salud. 
E n tal virtud y estando comproba-
do que en épocas normales el agua 
del río Almendares, no contiene gér-
menes nocivos, el doctor Sandoval se 
propone mantener abiertas las com-
puertas excepto en los días en que 
causas extraordinarias, como con los 
fuertes aguaceros del trópico, con-
taminan accidentalmente el agua lle-
vándose gérmenes que ella no arras-
tra en otras ocasiones. 
Estima además el señor Secreta-
rio que no hay motivo Justificado 
para que en épocas normales, con las 
compuertas abiertas, excasee el agua 
en ningún punto de la capital, y co-
mo no obstante, suele advertirse lo 
contrario en algunos casos se propo-
ne seguir actuando directamente en 
el problema para hacer las necesa-
rias Investigaciones y proceder en 
consecuencia. 
MOTOCICLETA VOLCADA 
DE MAXIMO GOMEZ 
C R I S I S E N L A JUNTA D E E D U -
CACION D E SANTA C L A R A . 
(Por t e l é g r a f o . ) 
SANTA CLARA, junio 15 
DIARIO MARINA—Habana 
E l domingo diez y siete, aniversa-
rio de la muerte de Máximo Gómez, 
el Ateneo de Villaclara, e fec tuará 
una velada en su honor 
T o m a r á n parte en el homenaje 
Laudollna Ayala, Isabel Cornide pia 
nieta, el violinista Palma; rec i ta rá 
Margot Andino, hab rá discursos del 
doctor Rafael García Pérez , aboga-
do fiscal de la Audiencia y del doc-
to t r Urbano T r l s t á . 
El domingo por la tarde se efec-
t u a r á n varios actos en honor de An-
gel Estape, nombrado hijo adopti-
vo de la ciudad 
Los miemibros Hbemles de la Jun-
ta de Educac ión han lanzado un 
manifiesto explicando el motivo por-
que renuncian todos a sus cargos. 
A L V A R E Z 
SENTIDA MANIFESTACION 
DE DUELO EN SAGUA 
LA GRANDE 
(Por telégrafo) 
Sagua la Grande, junio 15. 
DIARIO D E L A MARINA.—Habana. 
Esta tarde efectuóse el sepelio de 
la virtuosa señora Enriqueta López, 
madre del inolvidable general José 
Luis Robau. 
E l acto resultó una imponente 
manifectación de todas las clases 
sociales. 
Reciban sus familiares nuestro 
pésame. 
L O P E Z , 
Corresponsal. 
EL "DIARIO" Y LOS DE-
SAFIOS DE LAS LIGAS 
GRANDES 
E l DIARIO D E L A MARINA 
ofrece todas las noches, a las 
siete, hora que llegan Ion 
cables del hil odlrecto. los re-
saltados de los desafíos cele-
brados en las Grandes Ligas 
Americanas. 
E n nuestra cortina anun-
ciadora situada en el "segun-
do arco de Teniente Rey, apa-
recen a esa hora los resulta-
dos de los grandes Juegos que 
tanto interés despiertan aquí 
a los fanáticos. 
E n la misma cortina, nues-
tros comerciantes pueden 
anunciar sus productos, apro-
vechando la expectación que 
esas noticias despiertan en 
nuestro público que Incesan-
temente desfila ante la corti-
na para enterarse de las úl-
timas noticias. 
AUTORIZARSE LA IMPORTA-
CION D E L A P A T A T A 
EUROPEA. 
E n el despacho del General Pedro 
E . Betancourt, Secretario de Agricul-
tura, Comercio y Trabajo se reunie-
ron los señores Palacio, Puente, Ro-
blejo, Armand, Suris, Costa, Fernán-
dez Boada, Cartaya, Durán y Sán-
chez Roig para tratar del Decreto 
número 73 6 que limita la importa-
ción de la papa en los puertos de la 
República. Después de explicar el 
General Betancourt a los asistentes 
el desenvolvimiento moral del Decre-
to en cuestión, usó de la palabra el 
doctor Mario Sánchez Roig, Jefe del 
Departamento de Sanidad Vegetal 
de la Secretaría de Agricultura, quien 
explicó las causas que motivaron la 
puglicaclón del Decreto de referen-
cia, así como los perjuicios que han 
venido causando a la papa cubana la 
enfermedad del tubérculo que se Im-
portaba de Escocia; explicando asi-
mismo que es la defensa de la papa 
cubana lo que, en definitiva, había 
determinado la publicación del De-
creto. Habló después el Corl. José 
Eliseó Cartaya, Presidente de la Cá-
mara de Comercio Cubana, quien di-
jo que le satisfacía declarar que el 
General Betancourt había actuado en 
ese asunto de la papa con su patrió-
tismo de sienupre y que solo le había 
movido el interés del país. 
E l señor J . Palacio dijo que debía 
protegerse la exportación de la papa 
cosechada en Cuba que era muy bue-
na, ei bien afirmó que Cuba no po-
drá surtir ni siquiera el mercado cu-
bano, y que la papa de Europa, venía 
casi siempre en malas condiciones a 
excepción de la de Canarias, citando 
el hecho de que el año pasado mitra-
ron en Cuba 64, dos bultos de pa-
pas, habiendo tenido necesidad de 
arrojar la mayor parte por venir en 
malas condiciones. Declaró que con-
signadas a él vinieron 3,100 bultos 
habiendo perdido más de dos mil, y 
terminó diciendo que la papa euro-
pea costaba más que cualquiera otra 
importada de Norte América o de 
Canadá. Creo que Canadá podrá usr-
tlr completamente de papas a Cuba, 
citando las cifras durante los años 
1921 y 1922, de la papa impórta la 
en Cuba de Estados Unidos, Canadá, 
Europa y de Canarias. Declaró que 
aún cuando Europa no mande papas, 
Cuba tendrá toda la papa que nece-
site, y en definltlwa cree que puede 
presclndlrse de la importación de pa-
pas de Europa. E l General Betan-
court dló las gracias, al sefior Pa-
lacio por los datos aue había sumi-
nistrado, i 
Habló el señor Mareé, de la Cáma-
ra de Comercio, en el sentido de que 
lo que debe procurarse es que se to-
men las medidas para que la papa no 
venga enferma, y declaró que la pro-
hibición de los F . U. no perjudica 
al mercado cubano, terminando por 
decir que la mejor papa es la cuba-
na, cuya producción debía extender-
se. Habló el señor Palacio ppra con-
testar al señor Mareé en lo de que 
se proteja la cosecha cubana, rati-
ficando sus palabras anteriores. 
E l sefior Fernández Boada, se 
(POR TELEXxRAFO.) 
COLISEO, Junio 15. 
DIARIO.—Habana. 
E n el central "Sta. Amalia", fué 
asistido por el doctor Octavio Gonzá-
lez Garclga, Constantino Fleito, E s -
pañol, de 38 años de edad, de quema-
duras diseminadas por todo el cuer-
po las que se produjo al Inflamár-
sele el alcohol con que se daban fric-
ciones. Fué trasladado en grave es-
tado al Hospital de Cárdenas. 
Ayer tarde en el balneario de San 
Miguel de los Baños, volcóse el mo-
tor cicleta de doble asiento que ma.-
nejaba Manuel Castro, español de 29 
años de edad resultando éste lesio-
nado con desgarraduras leves en la 
frente y nariz; su esposa Daría Real 
con contusiones en la reglón abdo-
minal y hombro derecho, de pronós-
tico grave y la señorita Fermina Sán-
chez, de uná herida contusa en la 
reglón occlpto ffrontal y conutslones 
en ambos brazos, todos son vecclnos 
de Cárdenas y fueron asistidos por 
el doctor Octavio González Garciana-
ga. B l accidente estimase casual, 
Castro manifestó en su declaración 
que paseaban por las calles de aquel 
balneario y aldoblar por la esquina 
con muy poca velocidad volcóse el 
motor cicleta cayendo sobre los ocu-
pantes. E l juzgado de Limonar cono-
ce el hecho. 
E l Corresponsal. 
A C L A R A C I O N 
E n relación con la Información que 
publicamos en nuestra edición de la 
mañana de ayer sobre la causa por 
falsificación de Cartas de Pago por 
derechos de licencias de Armas, guías 
forestales. Marcas y Patentes etc, de-
bemos hacer constar que según apa-
rece del sumarlo que instruye el rec-
to Juez doctor Saladrigas los Agen-
tes de MJarcas y Patentes no tienen 
relación alguna con dicho fraude, 
pues se ha comprobado que los mis-
mos recibían las cartas de pago de 
la Zona Fiscal sin tener conocimien-
to del fraude que se realizaba, y así 
consta en el Auto dictado con fecha 
26 de Mayo ppdo., por el Juzgado 
especial que instruye esta causa. 
UNA BELLEZA QUE NO PIERDE E L 
TIEMPO EN ADMIRARSE 
ÍA SEKORITA CARMEN FERNANDEZ RAMOS HA LOGRADO 
ARMONIZAR LA HERMOSURA Y LA DISCRECION.—BELLOS 
PENSAMIENTOS DE LA CANDIDATA DE LA CUBAN 
TELEPHONE AL CONCURSO DE BELLEZA DE 
"EL MUNDO" 
S O C I E D A D E S E S P f í R M 
HIJOS D E C A B R A X E S 
Celebró Junta la Directiva de esta 
Sociedad, aprobando ios asuntos ad-
ministrativos. Presidió el señor E n -
rique Monestina. Actuó de secreta-
re el señor Gervasio Miranda. 
Se acordó designar Delegado en 
Cabranes, al señor Manuel Monesti-
na, para cuyo lugar embarcará el 
día 20 del corriente. Dicho señor ac-
tuará con "el actual Delegado resi-
dente en Cabranes, señor Solares. 
Ambos gestionarán allí los asuntos 
relacionados con la construcción de 
escuelas. 
E l lunes 18, en los salones de la 
Secretaría del Centro celebrarán una 
reunión la Directiva y amigos del 
señor Monestina, para despedir a es-
te cariñosamente. 
Se acordó conceder un donativo 
de veinte pesos a la señora Carmen 
Vltienes, una cabranense. que en es-
tos momentos atraviesa una situa-
ción crítica por hallarse enferma 
igual que su esposo, teniendo ade-
más varios niños que sufren las con-
secuencias de tan crítica situación. 
Fué nombrada una comisión para 
visitarla y hacerle entrega del do-
nativo mencionado. 
L O S D E V E G A D E O 
Celebró una interesante Junta su 
Directiva. 
Fueron sancionados los asuntos re-
glamentarios, dando cuenta del mo-
vimiento en general, situación de 
fondos e ingreso de asociados, labor 
de propaganda que fué encomiada 
por el presidente y sus compañeros. 
¿Cuáles son los pensamientos que 
cruzan por la mente de una mucha-
cha extraordinariamente bonita? 
He aquí una contradicción con la 
teoría tanto tiemipo defendida por 
muchos de que las circunvoluciones 
cerebrales de una belleza femenina 
están consagradas por entero a la 
causa de la vanidad. 
L a señorita Cármen Fernández Ra-
mo», operadora de Larga Distancia 
de la Cuban Telephone Company as-
pirante al título de Reina de la be-
lleza cubana, nos ofrece la contradic-
ción. 
L a señorita Fernández Ramos ha 
consagrado la mayor parte de su 
tiempo en aventajarse y no a con-
templarse con arrobamiento al es-
pejo, y ha encontrado recreo mental 
en otras ocupaciones sin preocupar-
se de la posibilidad de tener una na-
riz elegante. 
De la m/lema manera que Portia 
era agradable a la vista, ésta encan-
tadora señorita revela cuando habla, 
no solamente una perfecta dentadu-
ra que podría tener un gran valor 
como anuncio para el manufacturero 
de preparados dentífricos sino tam-
bién una Imaginación que puede en-
vanecerse del discernimiento de 
Portia. 
Modestamente evade cualquiera 
pregunta que haga referencia a su 
incuentlonable pulcritud, pero sobre 
el tema general de la belleza dice: 
"Un mal carácter y una disposi-
ción egoista hacen más estragos en 
la belleza de una mujer de los que 
pueden restaurar un tratamiento 
científico y los cosméticos. 
" L a Belleza que no revela el ca-
rácter y no armoniza con el alma 
de la mujer no es otra cosa que la 
belleza que los fabricantes de figu-
ras de cera venden a los estableci-
mientos. 
"Los pensamientos bellos aumen-
tarán la impresión de belleza que 
cualquiera mujer pueda producir en 
los que la traten. 
"Es como la voz con la sonrisa 
que se enseña a todas las operadoras 
usen con el público; el rostro con 
una sonrisa verdadera es más hermo-
sa que el rostro que nuca sonríe, ex-
cepto por razones artificiales. 
"Para ser operadora telefónica se 
requieren serios pensamientos y sin-
ceros propósitos y la operadora que 
desee dar al público el mejor ser-
vicio posible hallará fácil su labor 
cultivando la simpatía hacia la per-
sona desconocida con quien trata. 
"Ese sentimiento simpático se re-
flejará en un trato más considerado 
y amistoso por parte del público. 
"Cualquiera muchacha que con-
vierte en peocupaclón su apariencia 
personal no puede cultivar las ideas 
que son i^oesarias para ser una ven-
tajosa operadora del teléfono. 
"Por otra parte, una mujer que 
no tiene el orgullo de ofrecer la me-
jor apariencia posible a los ojos Je 
los demás carece Igualmente de cua-
lidades para ser una buena opera-
dora. 
"Existe una gran diferencia entre 
orgullo y vanidad: entro respeto pro-
pio y adulación. 
" E l respeto propio y orgullo son 
atributos de la verdadera belleza, 
mientras que la vanidad y la adu-
lación son más propias de las fi-
guras de cera que se ven en los es-
caparates que de una muchacha". 
Cuando uno mira a los grandes, 
oscuros y retozones ojos de la seño-
rita Fernández Ramos, no le queda 
más remedio sino creer que tiene 
razón en lo que dice y acaso sea esta 
una explicación del porqué sus ami-
gos Insisten tanto en que sea elegida 
como la muchacha más bonita de 
Cuba. 
NO FUE EL GRL BULAKEV1TCH 
EL ASESINADO 
(Agrncia Telegráfica J u d í a . ) 
VARSOV1A, junio 15 
Varios diarios de ésta, han reci-
bido informes Indicando que el in-
dividuo asesinado, cuyo cadáver se 
encontró en el bosque de Bialo-
•wiecz, no era el del general Bula-
kevitch, conocido líder antl-bolche-
viqui en la Rucia Blanca y refu-
giado durante algún tiempo en Po-
lonia, sino el de su hermano uue 
le prestó ayuda en sus maquinacio-
nes contra el Soviet 
mostró contrario de la restitución de 
la Importación de la papa, y pidió 
que se le informase de la produc-
ción anual cubana para poder formar 
un juicio cabal del asunto, ratifi-
cando su creencia de que la restric-
ción perjudica al consumidor cuba-
no, puesto que aumenta el precio de 
la zafra de la papa. E n definitiva di-
jo que el Gobierno debe amparar la 
importación de la papa europea, el 
viene garantizada. Volvió a usar 
de la palabra el señor Palacio para 
decir al señor Fernández Boada que 
la producción de Güines era de 120 
mil barriles anuales de 160 libras 
el barril. 
Usó de la palabra el señor Anto-
nio Puente quien dijo que él traba-
jaba, desde hace veinte años, la papa 
de Europa, que era, a su Juicio la 
mejor del mundo, especialmente la 
de Bélgica, creyendo que la causa 
de que la papa venga en malas con-
diciones, se debe" a la larga travesía 
que hacía. E n definitiva cree que 
debe protegerse la importación de pa-
pas de Europa , desea que se anule 
el Decreto que limitó recientemente 
su Importación, teniendo como tiene 
la Sanidad los medios de destruir la 
papa enferma, y pide que se autori-
ce la entrada en Cuba de la papa de 
Bélgica con el certificado de Sani-
dad tal como se ha autorizado la de 
Canarias y Canadá. 
E l señor Suris dijo que las papas 
de Canadá y americana tenían me-
jor mercado que la papa europea. Xo 
cree que la papa belga venga nunca 
en buenas condiciones. Habló segui-
damente el señor Fernández Boada 
para decir que la papa americana 
también adolece de los mismos de-
fectos que la europea. E l señor Pa-
lacio Informó al señor Fernández 
Boada respecto de la calidad de la 
papa americana. 
E l General Betancourt usó f-ñ la 
palabra para encaminar la discu-
sión que era precaverse de la papa 
enferma y no determinar la calidad 
de la papa de Europa y de América. 
Encauzada otra vez la discusión 
habla el señor Palacio para decir que 
estaba probado que la papa belga 
viene enferma. E l señor Armand se 
muestra contrario a la importanción 
de la papa europea. 
Después usó de la palabra el Ge-
neral Betancourt para contestar ál 
señor Armand una pregunta res-
pecto si se habían acercado a él im-
portadores de papas para pedir el de-
creto que trata de su importación. 
E l Secretario de la Cámara de Co-
mercio señor Durán dijo que lamen-
taba la pregunta hecha por el señor 
Armand, puee la Cámara sabía y lo 
habla hecho constar en acta que nin-
gún importador había influenciado 
de ninguna manera en el ánimo de 
la Secretaría para decidir la publi-
cación del decreto. 
E l señor J . A. Roblejo, pide que 
se abra una investigación por con-
ducto diplomático para saber si la 
papa está o nó, enferma y si real-
mente está enferma que se prohiba 
entonces su Importación. 
E l señor Palacio, resumiendo, dijo 
que el problema quedaba reducido 
no ya a saber si era o nó perjudi-
cial la importación de papas, sino s í 
era Imprescindible y estando por la 
negativa sólo pide que se tomen las 
medidas contra las papas europeas. 
E l señor Mareé hace uso de la pa-
labra para decir que el señor Roble-
jo habla presentado la resolución del 
problema: esto es, que si la papa era 
mala que se prohibiera su Importa-
ción y si nó que se autorizara. 
Estando conforme la mayor parte 
se dló por terminado el cambio de 
impresiones acordándose hacer esa 
Investigación. E l General Betancourt 
dió las gracias a todos por haber acu-
dido al llamamiento de la Secretaría. 
L A VANGUARDIA U B E R A L 
DE L A ACERA FESTEJARA 
HOY A L GRAL. MACHADO 
E n el restaurant "Palacio de 
Cristal", se llevará a efecto hoy el 
anunciado banquete con que la Van-
guardia Liberal de la Acera del Lou-
vre quiere festejar a su candidato 
presidencial el General Gerardo Ma-
chado. 
E l acto dará comienzo a la una 
de la tarde. Además de los afiliados 
a la Vanguardia tomarán parte en 
él distintas personalidades de la po-
lítica liberal. 
L a comisión organizadora avisa a 
los asociados que el precio del cu-
bierto es de dos pesos, y aue es ne-
cesaria la presentación del recloo pa-
ra ocupar asiento. 
C E N T R O ASTURL4XO 
Celebró la Junta reglamentaria su 
Directiva, aprobándose los Informes 
presentados por las distintas seccio-
nes de la misma. 
E l informe de la Sección de Sani-
dad, demuestra que los gastos en el 
mes de mayo ascendieron a Cuaren-
ta y siete mil setecientos sesenta y 
cuatro pesos, veinte y cuatro centa-
vos. Las dietas suman 22.452.00 pe-
sos, siendo el promedio de las mis-
mas $2.12|7. 
F u ron embarcados por cuenta del 
Centro durante el mes 19 socios en-
fermos . 
Se concedieron licencias a los doc-
tores Toñarely, Mencía y Pérez de 
los Reyes. 
Se acordó remitir a la Colonia 
Española de Camagüoy, un croquis 
del pabellón de Hidroterapia. 
L a Sección de Propaganda acusa 
en su informe un saldo líquido de 
las Delegaciones en favor del Cen-
tro de $8.982.70, que unido a los 
$1.515.97, que rindieron las cuatro 
delegaciones de la Habana, ascien-
den a $10.498,67. 
Cerró el mes de Mayo con 45.239 
socios. L a Sección de Inmigración 
presentó 123 altas de socios regio-
nales, perteneciendo las demás que 
hizo a otras provincias o naciones. 
E l presidente de la Sección de 
Instrucción, presentó su Informe ver-
bal, a reserva de hacerlo más tarde 
por escrito. 
Se acordó enviar un voto de gra-
cias al sefior Augusto Bercia, por las 
atenciones dispensadas al sefior Ad-
ministrador de la "Covadonga" en 
su viaje a Asturias. 
Se dió cuenta de una comunica-
ción de la Comisión patrocinadora 
de la Excursión Habana Coruña. 
L a junta vló con sumo gusto la 
atención de los señores Conde del 
Rivero, Gil del Real y A delardo No-
vo, por cuanto ella representa en el 
Intercambio de afectos e Intereses 
para los españoles de América, con 
España, fomentando la solidaridad 
entre las instituciones de España y 
las de Cuba. 
Se recomendó a los miembros de 
la Directiva que si hay alguno que 
piense embarcar próximamente, y 
desee sumarse a los excursionistas, 
lo comunique a los efectos de que 
pueda llevar la representación del 
Centro Asturiano. 
Se acordó reforzar la Comisión 
reorganizadora de la Delegación de 
Gijón con los señores Jesús María Ló-
pez y José R . Viña. 
Fué aprobado el informe de la 
Sección de Recreo y Adorno, en el 
que se propone la celebración de dos 
matinées, una en Julio y otr î en 
Agosto. 
L a Sección de Intereses Materia-
les da cuenta del estado de Caja, en 
la que existen $130.000.00 después 
de satisfacer las atenciones del Cen-
tro en su totalidad. 
Las Secciones cerraron el mes de 
Mayo, con un superávit de $7.924.04. 
E l presidente felicitó a las Sec-
ciones por la labor rendida. 
planta, de la cual inf0rTn 
nuestros lectores oportUn?ma^ 
IX)S BOALEXSES 
En los salones de la A 
Dependientes, celebró sul0^ 
Rentar la la sociedad (U T * ^ " -
, ' Naturales del Conceio A ^ 
Se aprebó el acta ¡Te u ^ 
blanca g e n e r a l ^ 
| un saldo de veinte v t^T qi1* »^ 
i a ^ > t ó el pr¿UPTE,,,,L•-
| obras de pintura y c<y^. 
¡ la escuela del Distrito de 
Se dió cuenta de la C( 
cia recibida y enviada n 
I dencla. v 
i E-^re esta figura una cn»«. 
al Delegado del D i s t r U o l ^ 
interesando que en unión 
i sores, y del Apoderado ofi. 
Sociedad, hagan ^ue ios S" 
i Distrito lleguen a una Jri 
tisfactoria en las dive-^n 
han surgido allí, ¿jobre'li t 
i emplazamiento, Invitándola 
, ner caprichos, opiniones etr 
ivor de la pronta constiT,! 
aquel Centro de cultura i 
t ión a unos metros más o m ^ 
distancia de un lugar a otro 1 
- e r obstáculos a demora/e, 
iodos persiguen, tener una ' 
nueva, que reúna las mayorJ^ 
didades posibles. yore8 ^ 
Se reafirmó el acucpdQ i 
! municar al señor AlcaldeT \ 
que la Sociedad construirá ri; * 
culio el edificio de la E s c u J u ^ 
duada, a cuyo efecto, deben J 
nar la creación del Distrito rÜJ 
do, y una vez concedido este ^ 
cederá a la construcción d» 
edificio. 
Se dió cuenta del movimj^ 
socios enfermos, visitados ñor k 
rniisión, nombrando la que ha í 
tuar hasta la próxima junta -
la componen los Sres José sJí 
Belarmino Quintana y José Ditr 
Se aceptaron dos altas, v «i M 
me procedente de la Sección de» 
paganda, en el que so anuncia Ua 
oración de una próxima fiesu 
E l sefior Manuel Pérez se i» 
tó de que en los Distritos en Q¿I 
cen falta escuelas, no reine n 
aetividad, pues por apatía d« 
técnicos, no hay mayor núme* 
construcciones termimvdas n. 
quieren cobrar por ellas lo" 
os posible pagar sin que ello i 
senté una dilapidación de los fe 
lo que no pueden lograr 
Después de tratar de otros un 




E n la semana entrante se tratará 
en firme sobre las futuras obras del 
Centro Asturiano, pues la Directiva 
nprobó en todas sus partes los estu-
dios de la Comisión que actuó en la 
distribución que debe llevar cada 
ELAUBUM D E L R E V ^ I 
S E P A ^ L E I D O P O R E L D C V 
E D I T A D O POR E L 
"DIARIO DE LA MARINA" 
Con 64 páginas en rotogravu-
re, con artículos de Mario Gar-
cía Kohly, Melquíades Alvarez, 
el Conde de Romanones. el 
General Marina, etc 
S e p o n d r á a l a v e n t a a 
p a r t i r d e l 17 d e e s t e m e s 
Valdrá 40 ds. el ejemplar 
LOS D E VIIJLAVICIOSA. 
Están preparando los tonele* d< 
los demás "tropiezos" natural»? 
rica sidra enviada por el "Galtert 
ofrecer una fiesta de esas que 
época en la crónica y dan qu» hiij 
para mucho tiempo, por la riqat A 
la abundancia y rumbo con QDÍ > | 
celebradas. 
Anunciado el suceso, tip«na m 
que nos avisen para tlr ar W tito i 
picona y gritar: jDy, Tami 
chachos! 
Esa no la perdemos por ni 
Mundo, 
Ese día, voí decivos, hasta e! Pn 
tal no paramos. 
J U V E N T U D PRO HABANA M| 
DIAL 
E n los jardines de "La Polar" 
brá de tener lugar él dominio 
de Junio, de 1 a 5 de la tarde.! 
matinée bailable. 
Nota: E n caso de lluvia, Is 
née se trasferiráá para otra f» 
la que se dará a conocer por lo» i 
ríos. Esta Invitación wrá | 
C L U B TEVETENSE 
E l Club Tinetense tiene s'ñü 
Junta General el dia 16 a l * / 
media p. m. en el Centro Astnr* 
Orden del dia: Lectura i<-
anterior. Próxima fiesta. 
E L C L U B FOXSAGRADA 
O lo que es lo mismo to<l« 
del encantado Partido IE J°*IJ¡P 
da, se reúnen mañana, a00' 
van p'allá. 
Decir p'allá y decir los w 1 
dos y floridos jardines de /{J j 
pical es todo y lo ^ v a v * , 
el Mamoncillo Abuelo el ar 
sico celebrarán los áel ü 
Fonsagrada una fiesU dlgn a 
entusiasmos y de su c"1 j , 
faltarán, .como no faitan J ^ 
sequíos de L a Tropical, Q"' 
magníficas y refrescantes 
JUVENTUD ESPIOLA. 
Hoy, hoy corroboramos j j , 
mos venido diciendo en e=. f j 
lacionado con la son» 
teclmiento sin igual' . j , ^ 
L a simpática *ocie**Lr 4 
Española, acaba de r f ° * ndea^ 
c lavo en relación a BUS gr»- ¿ ¿ m 
alcanzados, y hoy se P j ^ m , m 
voz muy alta que su P d< r¿m 
de Santiago Apóstol, u » j e 0 ^ | 
un acontecimiento sin Pr^ceieN<l 
E l lugar escogido par» ^ ¿ m 
te año la tradidona J « 
futuro Parque áe • La ^ u M 
Zoológico de 1* Q u i n t ó ^ * | 
antigua quinta de los J 
ién situado frente a loa ^ • 
Luyanó. .e i» 
L a hermosa pradera 
L a Asunción. Parquea TJ t i ^ ^ M 
v Jardín Zoológico, es ¡¡oitm 
iecto no tan sólo de ^ ^ d*Jj 
lo conocen, si no ^ ^ w f f S I 
cen todas las bellews (1** ^ 
detrás de las rejas dei ^ r t rym 
hace pocos días csmP° de T 
Sport de los Jes"1 i 
Hermoso paisaje. m 
Sitio predilecto. coBjr l 
Unico que Teune.t! t i f ^ ^ i 
que jamás nadie P » ^ r J ¡ m 
Se invita a las ^ p^JJ» 
de gusto a que ^ ^ M ^ J l 
Diversiones de la ^ $ ^ ¿ 3 
donde se ha de ^ ^ i i c i o f ^ J M 
de Julio P^ximo Ia o r g a » ^ | 
de Santiago ^ f ^ e z a f ^ l 
la sociedad que encaDdl3S d a ^ J I 
Dentro de breves <" ^ « J - f 
conocer ^ n n o s J e dentro * £ 
bellezas, que ^ ^ e s 
ro parque de Dirersi j g g j m 
L a Asunción, todojo V . 0 ^ 1 
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